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Számos elemzés kezdődik azzal a tételmondattal, hogy a szélsőjobboldali eszmék, csoportok 
és pártok az elmúlt évtizedekben nagyobb jelentőségre tettek szert, mint az azt megelőző 
időszakban. Rögtön hozzá kell azonban tenni, hogy nem beszélhetünk általános, mindenre 
kiterjedő tendenciákról. Azt is leszögezhetjük, hogy az erősödés sok ország esetében nem 
volt kiugró mértékű (Mudde 2013; Shekhovtsov 2015). Fontos továbbá, hogy ezen pártok 
egy-két kivételtől eltekintve nem tudtak valós hatalmi pozícióba kerülni az ország 
irányításában, és a nemzetközi politikában is marginális szereplők maradtak (Mudde 2013). 
Mégis, valamilyen szintű erősödés kétségkívül tapasztalható volt Európa számos országában 
és az Egyesült Államokban. Egy másik, több ország esetében megfigyelhető jelenség, amikor 
a szakirodalom által szélsőjobboldalinak definiált pártok az évek során elkezdenek 
betagozódni a politikai rendszerbe és annak érdekében, hogy szélesebb szavazóbázist 
tudjanak elérni, szofisztikáltabb nyelvezetre váltanak, a politikai palettán szélről középre 
húzódnak. Ennek egyik legfőbb célja, hogy a mainstream pártok által cserbenhagyott 
szavazókat megszólítsák (Shekhovtsov 2015). Ilyen „elfelejtett” csoportok lehetnek többek 
között a liberálisok, akiket az identitásbeli kérdésekkel, a munkásosztály, akit a 
munkaerőpiac és a migráció kapcsolatával, valamint a konzervatívok, akiket a hagyományos 
értékek megőrzésének jelszavával kívánnak ezen pártok megszólítani (Ibid). 
A legismertebb példa erre a francia Nemzeti Front átalakulása, de ilyennek tekinthető 
az Igaz Finnek, a norvég Haladás Párt vagy a belga Flamand Érdek párt esete is (Jackson 
2016:38). Ebbe a csoportba tartozik a dolgozat fókuszában lévő egyik szereplő, a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom is. Ugyanakkor ellenpéldaként tekinthetünk a görög Arany 
Hajnalra, amelynek extrém szélsőségessége nem csillapodott az évek során azáltal, hogy 
bekerült a párt a Parlamentbe és szélesebb körű támogatottságra tett szert. A moderáltabb 
hangvétel ellen való tiltakozásként értelmezhető a Szövetség a Békéért és a Szabadságért 
(APF) nemzetközi szövetség megalapítása is, amely az Arany Hajnal mellett a tagjai közt 
tudhat más „keményvonalas” szélsőjobbos pártokat is, mint az olasz Új Osztag párt, a német 
Nemzeti Demokrata Párt, a szlovák Mi Szlovákiánk Néppárt, illetve a román Új Jobboldal. A 
középretartó politikai stratégiára való reakcióként számos európai országban és a 
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tengerentúlon is új pártok alakultak, valamint a közelmúltban megindult egyfajta 
szélsőjobboldali, de leginkább nem pártalapú aktivizmus is. Erre példa a német Pegida vagy 
éppen a nemzetközi Identitás Generáció (Jackson 2016). Tehát annak ellenére, hogy bár nem 
beszélhetünk mindenre kiterjedő tendenciákról, az elmúlt évtizedekben intenzívebb 
folyamatok, változások jellemzik a politikai paletta ezen oldalát, mint az azt megelőző, 
második világháborút követő évtizedekben.  
Bizton állítható viszont, hogy a tudományos körökben ugrásszerűen megnőtt a 
szélsőjobboldal iránti érdeklődés, a szélsőjobboldal kutatásával foglalkozó tudomány 
„iparággá” nőtte ki magát. A könyvtárakat megtöltő szakirodalomban számos aspektus 
képezte a vizsgálat tárgyát, egészen a közelmúltig azonban egy szempont, fókusz 
meglehetősen alulmaradt a többihez képest a kutatások során, a szélsőjobboldal társadalmi 
nemek szerinti tanulmányozása (Mudde 2007:90). Kathleen M. Blee, a szélsőjobboldali nők 
egyik legelismertebb kutatója a két világháború közötti Amerika esetében ezt három okra 
vezette vissza, amely okok, meglátásom szerint, ma is fennállnak (Blee 2002). Az első ok, 
hogy sok kutatás a szélsőjobboldal vizsgálatát leginkább a vezetőség elemzésével teszi 
egyenlővé, ahol a legtöbb esetben a nők valóban kisebb számban fordulnak elő, így inkább 
kimaradnak a fókuszból. A másik ok egy helytelen feltevés, miszerint a nők csupán a férfiak 
viselkedését utánozzák a maszkulin szélsőjobboldalon, még abban az esetben is, ha hatalmi 
pozícióban vannak. Ezért nincs értelme őket külön kutatni, hiszen szerepük és helyzetük 
megértése vajmi keveset ad hozzá a szervezet felépítésének feltárásához. A harmadik téves 
feltevés, hogy a szélsőjobboldal mindig és mindenhol patriarchális, ezért a női részvétel 
tekintetében sincs nagy különbség a szervezetek között (Blee 2002). Ezek a felvetések 
nemcsak Amerikában és nem csak a történelmi vizsgálódásokban működtek sokáig, hanem 
szinte minden ilyen témájú kutatásban a világ minden pontján. Az egyszerűsített kérdések 
azonban egyszerűsített válaszokhoz vezettek. A nők részvételének kutatása és tágabban 
értelmezve a társadalmi nemek szerinti megközelítés önálló, legitimált fókuszként az utóbbi 
egy-két évtizedben jelent meg szignifikáns mértékben a tudományos világban. Tudományos 
műhelyek és alapos kutatások születtek a témában, amelyek a Kathleen M. Blee által felvetett 
három feltevéssel, ponttal szembemenve, árnyaltabb és összetettebb tudást tettek lehetővé. 
Eddigi kutatásaimmal és disszertációmmal is ehhez a diskurzushoz szeretnék hozzájárulni. A 
„gender szemüveg” nemcsak azért fontos, mert sokáig nem vizsgálták kellő mértékben ezt az 
aspektust, hanem mert számos olyan plusz információval szolgálhat, amely a téma mélyebb 
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megértését teszi lehetővé. Úgy gondolom, hogy a társadalmi nemek nézőpontja a 
szélsőjobboldali pártok esetében egy olyan elemzési keret lehet, amely mentén számos tágabb 
témakör is elemezhető. Ilyen például a pártok kommunikációs stratégiája, stratégiaváltásai, 
vagy akár az ellenségképek konstruálása és az ellenségkép diskurzusok változása is. Ezen túl 
a szélsőjobboldali pártoknak a gender kérdésekben kommunikált álláspontja érthetővé tehet 
különböző kapcsolódásokat a különböző mozgalmak és pártok között, akik külső 
szemlélőként egymás riválisainak tűnhetnek. 
A szakirodalmat áttekintve elmondható, hogy a tanulmányok a gender aspektus egy-
egy speciális szegmensére fókuszálnak, kevés az olyan munka, amely szisztematikusan mind 
a keresleti, mind a kínálati oldalt vizsgálja, elemezve az ideológiát, a pártvezetést, magát a 
szervezetet és a támogatókat is (Spierings és Zaslove 2015). Ezen disszertáció célja feltárni, 
hogy miképp jelenik meg a társadalmi nemek kérdése a szélsőjobboldalon, milyen témakörök 
mentén, miként ágyazódik be mindez a tágabb politikai kommunikációjukba, hogyan 
definiálódik a nők szerepe, hogy jelennek meg a nők mind a szervezetben, mind pedig a 
szubkultúrában, valamint milyen változások történtek e tekintetben az elmúlt időszakban. 
Reményeim szerint ezzel a magyarországi szélsőjobboldalon bekövetkezett, e dolgozat 
írásakor még tartó átrendeződés is jobban érthetővé válik.  
Mindezek alapján először a dolgozat analitikus keretét, majd a témával kapcsolatos 
etikai dimenziót vázolom fel. Ezután a szakirodalmat tekintem át, az általánostól a konkrét 
felé haladva, kezdve a szélsőjobboldal definiálásával, majd a szélsőjobboldali pártok 
társadalmi nemekkel kapcsolatos álláspontját elemzem, amit a nők helyzetét vizsgáló 
szakirodalom áttekintése követ. A kutatási kérdések és hipotézisek megfogalmazását, majd a 
kutatás módszertanának leírását követően a dolgozatban megjelenő szervezetek bemutatása 
következik. Ezután az elemzésben először a Jobbik Magyarországért Mozgalom és a dolgozat 
írása idején kormányon lévő Fidesz-KDNP koalíció politikai programjait, manifesztóit vetem 
össze a társadalmi nemek szempontjából, majd a többi elemzett aktor társadalmi nemek 
kérdésében elfoglalt álláspontját is elemzem. Az egyes szervezetek társadalmi nemekkel 
kapcsolatos álláspontjának feltárásához a szervezetekben aktív tevékenységet folytató nőkkel 
készült interjúkat is felhasználom. Ezt követi az ellenség-diskurzusok vizsgálata, amelynek 
kifejezetten a társadalmi nemekkel kapcsolatos vetületét fogom górcső alá venni a Jobbik 
esetében, illetve az elmúlt időszakban abban bekövetkezett változásokat vizsgálom. Ezután 
következik a rendszerváltás utáni hazai szélsőjobboldal történetének „nőszempontú” 
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bemutatása a különböző korszakok női kulcsfiguráin és a tágabban értelmezett női 
szerepeken keresztül. 
2. A dolgozat analitikus kerete 
 
A feminista ismeretelméletek kiindulópontjával egyetértésben úgy gondolom, hogy a 
tudományos megismerést sokáig a partiarchális látásmód jellemezte. Ez a szélsőjobboldal 
kutatására „szakosodott” tudomány esetében különösen igaz, amit mi sem bizonyít jobban, 
minthogy évtizedekig a nők szélsőjobboldali szervezetekben való jelenléte csak marginális 
kérdésként merült fel. A feminista ismeretelméletek képviselői, bár számos irányzatot 
magukba foglalnak, abban konszenzuális állásponton vannak, hogy minél több nézőpont, 
társadalmi-gazdasági pozíció által meghatározott ágens „szemüvege” vezethet a tudományos 
megismerés esélyének növekedéséhez. A tudomány ily módon való demokratizálása mint 
normatív koncepció a férfiközpontú tudományosság megszüntetésére is alkalmas (Intemann 
2011). Ez a szemlélet azt hangsúlyozza, hogy a marginalizált csoportok nézőpontjának 
figyelembevétele által történhet meg az ismeretek növelése. Ugyanakkor a feminista 
ismeretelméletek szerint a marginalizált csoportok közé nem sorolhatóak be a szélsőséges 
nézetrendszerrel bíró csoportok, így például a szélsőjobboldali csoportosulások sem (Daukas 
2011). Nancy Daukas szerint utóbbiakat a zárt, dogmatikus gondolkodásmód jellemzi, amely 
meggátolja, hogy vitára bocsássák saját elképzeléseiket.  
A mikroszintről a makroszintre lépve Habermas társadalmi nyilvánosság elméletét 
tekintem kiindulópontnak. Habermas (1992) és később más kutatók is elismerték és 
tanulmányozták, hogy a domináns társadalmi nyilvánosságtól eltérő egyéb nyilvánosságok is 
működnek azzal párhuzamosan vagy éppen annak ellenében. Downey és Fenton 
ellennyilvánosságokról beszél, amelyek célja, hogy megkérdőjelezzék a domináns társadalmi 
nyilvánosságot. Szerintük ilyen ellennyilvánosságok a radikális jobb- és baloldalon egyaránt 
jelen vannak, és az alternatív média megjelenésével még inkább meg tudtak erősödni 
(Downey és Fenton 2003). Sikerükként fogható fel, amikor az ellennyilvánosságból egy 
gondolat, ideológia vagy argumentáció megjelenik a domináns nyilvánosságban, áttörve 
annak falát. Pető Andrea és Szapor Judit alternatív nyilvánosságról értekezik, amely a XX. 
század eleji Budapesten a közszféra és a privát szféra között elhelyezkedve a nők számára a 
politikai involválódás terepéül szolgált, amikor a hivatalos politikai közszférában nem 
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jelenthettek meg (Pető és Szapor 2004). Pető Andrea továbbá a 2000-es évek elején 
jobboldali nők esetében vizsgálta, hogy létezik-e egy „elkülönült társadalmi-hatalmi tér” 
(Pető 2003:10), amelyekben nem kérdőjelezik meg a klasszikus női szerepeket, ugyanakkor a 
női ellenállás terepéül is szolgálnak. 
Sik Domonkos a magyar szélsőjobboldali társadalmi nyilvánosságot „limitált” 
társadalmi nyilvánosságként értelmezi, amely nem teljesíti be a késő modernkori társadalmi 
nyilvánosság funkcióit és a benne rejlő potenciált és leginkább csak a társadalmi 
regressziónak biztosít helyet (Sik 2015:151). Ez a nyilvánosság, bár csírájában már megjelent 
közvetlenül a rendszerváltás után, igazán kifejlődni csak az információs társadalom 
beköszöntével volt képes.  
Disszertációmban ötvözöm a feminista ismeretelméletet és a társadalmi nyilvánosság 
elméletét. Egyrészről a magyar szélsőjobboldali szcénát társadalmi nyilvánosságként 
értelmezem. Egyetértésben a Downey és Fenton alkotópárossal úgy gondolom, hogy 
leginkább ellennyilvánosságként értelmezhető, amely az információs társadalom 
következtében tudott ismételten igazán nagy jelentőségre szert tenni. Azonban meglátásom 
szerint ez az ellennyilvánosság a dolgozat írása idején és a vizsgált időszak nagy részében 
nem tekinthető egységesnek, különböző szubnyilvánosságok jelennek meg benne. Utóbbi a 
női részvétel szempontjából különösen fontos, amikor is a szélsőjobboldalon belül 
megkülönböztetek kifejezetten női alternatív nyilvánosságokat, amelyek a magán és a 
közszféra között helyezkednek el, és hasonló funkciót töltenek be, mint a fentebb bemutatott 
Pető Andrea és Szapor Judit által definiált történelmi alternatív ellennyilvánosságok.  
A feminista ismeretelmélet nézőpont elméletét alkalmazom mindezen 
nyilvánosságokon belül, azaz arra törekszem, hogy minél többféle gazdasági-társadalmi 
pozíciójú nő szemszögéből vizsgáljam meg ezeket a nyilvánosságokat. Ahogy Kathleen M. 
Blee a Ku Klux Klán nő tagjairól szóló kutatásában is megjegyezte, a megkérdezett nők 
általában örömmel beszélnek saját nézőpontjukról, amely – az ő szándékaikkal egybevágóan 
– valóban színesíti a szélsőjobboldallal kapcsolatos tudásunkat (Blee 1993). Mindez azonban 
a felmerülő erkölcsi dilemmák végiggondolására és az ezekkel kapcsolatos egyértelmű 
álláspont kialakítására kötelezi a kutatót. 
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3. Etikai dimenzió 
 
A dolgozat szempontjából elengedhetetlen szót ejteni az etikai dimenzióról, amelynek 
tárgyalásához nagymértékben hozzájárult a feminista társadalomkutatás (Millen 1997). 
Millen két kulcsfogalom végiggondolását tartja szükségszerűnek a feminista 
társadalomkutatás esetében: az „empowerment” fogalmát (helyzetbehozás, képessé tétel), 
valamint a hatalmi viszony tisztázását kutató és kutatott között. A helyzetbehozás, képessé 
tétel a kutatás során különböző mértékű lehet nők különböző csoportjai esetében, attól 
függően, hogy milyen az adott csoporton belül a nők helyzete. Ugyanakkor általánosságban 
igaz, hogy azáltal, hogy „szót kap” az adott csoporthoz tartozó nő, valamilyen szinten 
előnybe kerül, amelyet a kutatónak a kutatás során tudatosítani kell, annak esetleges 
következményeivel együtt.  
A kutató és a kutatott közti hatalmi viszony szintén egy érzékeny terület, amelynek 
etikai vetületét fontos szem előtt tartani. Alapvető fontosságú, hogy a kutatási alany 
elmondhassa saját tapasztalatát, véleményét és azt ne interpretálja a kutató az adatközlő 
szándékával ellentétes módon. Egyes feminista tudósok szerint fontos továbbá, hogy 
egyenlőség legyen a kutató és alanya között, amely nagyban segítheti a kutatás sikerességét is 
(Finch 1984). Mások azonban rávilágítanak, hogy ez a fajta egyenlőség a kutatás során szinte 
lehetetlen, hiszen a kutató egy bizonyos háttértudással érkezik, amely így őt mindenképpen 
előnyösebb helyzetbe hozza a másik féllel szemben (Kelly és mtsai 1994).  
Millen a módszertan helyett leginkább a vallott értékekben látja a feminista kutatás 
lényegi elemét, amelyet a következőképpen fogalmaz meg: egyrészről a társadalomban a 
társadalmi nemek szerepe iránti és a nők és férfiak tapasztalatai közötti különbségre való 
érzékenység, valamint egy kritikai megközelítés azokkal a társadalomkutatási eszközökkel, 
módszertannal és episztemológiával kapcsolatban, amely a szociológiában a „tudást” 
létrehozzák (Millen 1997:n.o.). Ezeket a megfontolásokat ugyanakkor a feminista 
irodalomban általában nem terjesztik ki a szélsőségesnek nyilvánított csoportok esetére. 
Kevesebb szó esik arról, hogy miképp lehetséges kutatást lefolytatni olyan társadalmi 
csoportokról, amelyek értékei nem egyeznek, illetve sok esetben ellentétesek az általunk 
vallott értékekkel. Pető Andrea ezt a helyzetet dolgozta fel Napasszonyok és 
Holdkisasszonyok című könyvében, amikor is tőle eltérő gondolatvilágú nőkkel készített 
interjút (Pető 2003). A kutatás során használt oral history alapvető kiindulásán kellett ehhez 
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módosítania, ami többnyire csakugyan az elnyomott csoportokkal foglalkozik és az ő 
hatalommal való felruházásukat tűzi ki célul, kevéssé a kutatótól eltérő világlátású emberekre 
fókuszál. Így fontos például a módszertanból következő „fokozott érdeklődés” kapcsán 
tisztázni, hogy ez csupán tudományos szempontú kiváncsiság és nem szól az elhangzottak 
elfogadásáról (Pető 2003:39). Ezt a helyzetet még inkább megnehezíti, hogy ha az 
interjúalanyok viszont úgy gondolják, hogy „egy oldalon” van velük a kutató (Blee 1993). 
Ezzel kapcsolatban, ahogy eddigi kutatásaim során is, a saját értékrendszerem, társadalmi és 
gazdasági pozícióm és származásomból adódó nézőpontom figyelembevétele mellett a lehető 
legsemlegesebb és legobjektívebb pozíciót vettem fel mind az interjúkészítés, mind pedig az 
elemzés és a dolgozatírás során. Ebből következik, hogy saját álláspontomat sem fejtettem ki 
az interjúkészítéskor, ugyanakkor azzal ellentétesen, az elhangzottakat helyeslően sem 
nyilvánultam meg. Ezt a semleges, kutatói pozíciót kommunikáltam interjúalanyaim felé is, 
akik minden esetben minimum semlegesen, de inkább barátságosan viszonyultak hozzám. Ez 
még inkább arra ösztönöz, hogy a kutatás során a lehető legobjektívebben járjak el és 
amennyire lehetséges, kizárólag tudományos megalapozottságú következtetéseket vonjak le a 
rendelkezésemre álló empirikus anyagokból. 
 
4. A szélsőjobboldal: terminológiai viták, definiálási kísérletek  
 
A mozgalmakkal kapcsolatos szakirodalom alapján tudjuk, hogy az elnevezések és jelzők, 
amelyeket használunk, nagymértékben meghatározzák a kutatás menetét és akár a 
mozgalmakra magukra is hatással lehetnek, így a kutatók maguk is hozzájárulnak a 
mozgalmak formálódásához (Ferber 2004). A szélsőjobboldal vizsgálata esetében is helytálló 
ez az állítás (Mudde 2014:218), ezért különösen fontos a fogalmak következetes használata. 
A bevezetőben felvezetett jelenség, miszerint a szélsőjobboldalra irányuló akadémiai 
figyelem megnőtt az utóbbi évtizedekben, a diszciplínán belül definiálási viták tömkelegét 
eredményezte. Cas Mudde 26 létező definíciót és 58 jellemzőt gyűjtött össze, amit a kutatók a 
szélsőjobboldal leírására alkalmaznak (Mudde 2000:11). Ezek közül több mint felük 
megemlíti a „nacionalizmust, a rasszizmust, az idegenellenességet, a demokráciaellenességet, 
valamint az erős állam igényét” mint legfőbb jellemzőket (Ibid). A szélsőjobboldal 
megnevezés mellett, ami a legtágabb keretet nyújtja a különböző ideológiájú és szervezeti 
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felépítésű aktorok számára, számos másik elnevezés is létezik, úgymint „populista, neo-
populista, extrém jobboldali, neo-fasiszta, vagy éppen bevándorlóellenes” (Hainsworth 
2008:11). A különböző terminusok pedig különböző megközelítéseket, hangsúlyokat 
jelentenek. A legtöbb megnevezés a politikai elemzésekben a pártokra vonatkozik, ezért 
először ezen pártok definiálási kísérleteit mutatom be. A fasiszta, neo-fasiszta megjelölés 
leginkább a marxista, baloldali kutatók szótárában jelenik meg: az ezt a terminust használók 
az egyértelmű kontinuitást hangsúlyozzák a két világháború közötti és a mai pártok között 
(Mudde 1996). Piero Ignazi az extrém szélsőjobboldal kifejezést használja és megkülönböztet 
két alkategóriát: a tradicionális extrém jobboldalt, amelynek közvetlen kötődése van a náci és 
fasiszta rezsimekhez, valamint posztindusztrialista pártokat, amelyek a posztindusztriális 
társadalom problémáira történő reakcióként jöttek létre (Ignazi 2003). Ignazi szerint ezek a 
pártok, még ha nyíltan nem is nyúlnak anti-demokratikus eszközökhöz, gyakran 
rendszerellenes, anti-egalitáriánus és anti-pluralista retorikát folytatnak, így az adott ország 
demokratikus működését támadják (Ignazi 2003). Azok, akik a szélsőjobboldal vagy radikális 
jobboldal kifejezést használják, leginkább ezen pártok újdonságát emelik ki, amelyek a 
demokratikus keretek között jöttek létre és nyíltan nem mennek szembe a politikai 
berendezkedéssel (Givens 2005). A radikális jobboldal kifejezést először Talcott Parsons és 
Daniel Bell használta, akik az amerikai jobboldal tanulmányozása során azt az anti-
kommunista pozíciót, attitűdöt kívánták ezzel a fogalommal leírni, amely a modernitás 
vívmányaival szembehelyezkedve a tradicionalizmust hirdette és a mccarthyizmushoz 
vezetett (Bell 1963). Ebben a definícióban azonban még semmilyen szinten sem jelent meg 
az antidemokratikus jelleg. A fogalom mai értelemben vett használatára példa Michael 
Minkenberg radikális jobboldal kifejezése, amely szerint a radikális jobboldal úgy reagál a 
felgyorsult politika, szocioökonómiai és kulturális változásokra, hogy a társadalmi befogadás 
és kiszorítás kritériumrendszerét, azaz a mi és ők határait radikalizálja (Minkenberg 2015:3). 
Sok kutató a rendszerellenességüket tartja ezen pártok legfőbb jellegzetességének, amely akár 
a parlamenti pártpolitikába való betagozódás esetén is fennáll (Betz 1994; Mudde 2000; 
Givens 2005). Mudde a radikális jobboldali pártok ideológiája tekintetében a legkisebb 
„közös többszörösként” a nacionalizmust, rasszizmust, idegengyűlöletet, anti-
demokratikusságot, valamint az erős állam ideájának támogatását jelöli meg (Mudde 2000). 
Sok kutató esetében a radikális jobboldal kifejezés kiegészült a populista jelzővel, populista 
radikális jobboldali pártcsaládként hivatkoznak rájuk (Mudde 2014). A populista radikális 
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jobboldali pártok ideológiai magjának Mudde a nativizmus, autoritarianizmus és a 
populizmus kombinációját jelöli meg (Mudde 2014:218). Nativizmus alatt a nacionalizmus 
idegenellenes formáját érti, amelyben az egy kultúrájú nemzetállam számára minden más 
nemzetiség és kultúra fenyegetést jelent. Autoritarianizmus alatt a rendben való hitet és annak 
kikövetelését érti, amely rendközpontú törvénykezéssel egészül ki. Legvégül a populizmust 
mint „vékony ideológiát” értelmezi, amely két antagonisztikus csoportot vizionál, a „népet” 
és a korrupt elitet, amely két csoport erősen szembenáll egymással (Mudde 2014).  
Ezen pártok esetében különböző „hullámokról” szoktak beszélni, amelyek a 
különböző, a második világháborút követő korszakokat jelölnek, amikor ezek a pártok 
időszakosan megerősödtek. Az úgynevezett első hullámhoz a közvetlenül a második 
világháború után ismét megjelenő pártok sorolhatóak, amelyekre nagyjából ugyanazok a 
jellemzők voltak igazak, amik a második világháború előtti náci és fasiszta pártokra. Lipset 
(1960:3) a radikális jobboldali pártok kapcsán középosztalybeli extrémizmusról beszél, amely 
Mudde szerint a második világháború előtti pártokra, illetve az első hullám pártjaira 
mindenképpen igaznak mondható, azonban a körülbelül az 1960-as évekre tehető második és 
az 1980-as években jelentkező harmadik hullámra való alkalmazhatóságukban kételkedik a 
szerző. Ezt azzal indokolja, hogy ezen pártoknak a támogatói már túlságosan diverzek ahhoz, 
hogy ilyen általánosítást tegyünk rájuk nézve (Mudde 2000:3). A kutatók egyetértenek abban, 
hogy a három hullám közül a harmadik hullám volt a legsikeresebb Nyugat-Európában, amit 
az bizonyít, hogy az 1980-as évektől kezdve több országban is releváns tényezővé váltak a 
politikai rendszerben ezek a pártok. A harmadik hullám magyarázatainál leginkább a 
modernizációs elméletből kiinduló felfogás dominált, miszerint a „modernizáció vesztesei” 
szavaznak leginkább ezekre a pártokra, így a választók az aluliskolázottak, alacsony 
jövedelműek és nagyrészt férfiak köréből kerültek ki (Betz 1994). A harmadik hullámot 
Mudde két részre osztja, a „sima” radikális jobbra és a populista radikális jobbra, amely a 
fentebb leírtak alapján a nativizmuson és az autoritarianizmuson kívül a populizmussal is 
operál. Ezen túl megkülönbözteti az extrém jobboldalt, amelyre az anti-demokratizmus 
jellemző (Mudde 2007). 
Az idáig bemutatott tudományos megközelítések többsége leginkább azokra a 
pártokra vonatkozik, amelyek előbb vagy utóbb a politikai berendezkedést elfogadva, annak 
feltételei szerint próbáltak vagy próbálnak meg társadalmi támogatottságra szert tenni, és 
amely betagozódás sok esetben egyfajta konszolidációval is együttjárt (Jackson 2016). 
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Ugyanakkor nehezebb helyzetben van a kutató akkor, ha ugyanezen rendezőelvek alapján 
kell besorolnia azokat a mozgalmakat, szervezeteket, amik kevésbé vagy semmilyen 
szempontból nem öltenek pártformátumot, és ezért nem is kívánnak a politikai berendezkedés 
szabályai szerint játszani. Mivel a dolgozatban nem csupán a klasszikus pártokat vizsgálom, 
hanem mozgalmakat és kisebb szervezeteket is, ezért fontosnak tartom, hogy a kapcsolatos 
terminológiai és definiálási kísérleteket részletesebben tárgyaljam. Egyetértésben Paul 
Jacksonnal, úgy gondolom, hogy nem létezik olyan egységes ideológiai rendszer, amely 
alapján ezeket a szervezeteket „egy kalap alá” vehetnénk, sokkal inkább sokféle, egymásnak 
sok esetben ellenmondó ideológiai háttérrel rendelkező szervezetekről beszélünk. Ezt 
leginkább az eklekticizmus fogalmával jellemezhetjük, amely nem keverendő ugyanakkor 
össze a homályos ideológiai háttérrel (Jackson 2016:48). Jackson három fő csoportot 
különböztet meg: a neo-náci mozgalmakat, az új jobboldalt és a jihadellenes mozgalmakat. 
Ez a három csoport ugyan különböző ideológiai háttérrel rendelkezik, azonban sok esetben 
átfedések is lehetnek közöttük.1  
Ezek közül talán a neo-náci csoportokat a legkönnyebb azonosítani, amely egy 
jellegzetes öltözködési és zenei stílussal, önálló szimbólumrendszerrel rendelkező 
szubkultúraként fogható fel. Ennek a csoportnak egy alcsoportját képező szkinhedeknél a 
külső megjelenés különösen fontos, szinte minden ideológiai elem abban is tükröződik 
(Pollard 2016). A mozgalom, amely valamikor az 1960-as évek végén Nagy-Britanniában jött 
létre, leginkább az Oi! punk rock zene, majd később a Vér és Becsület nemzetközi szervezet 
megjelenésével kezdett elterjedni világszerte, és igazán nagy hatást az Egyesült Államokban 
való megjelenése után tudott kiváltani (Ibid). A szkinhedeknél a hetoroszexuális, 
munkásosztálybeli háttér, valamint a drogok használatának elutasítása a férfi és női tagok 
számára is alapkövetelmény, a mozgalom legfőbb szervezőeleme pedig az erőszak (Ibid).  
  Az új jobboldal mint irányzat az 1960-as évek Franciaországából indulva egy 
úgynevezett alternatív radikális diskurzust kínált, intellektuális alapot nyújtva egy újra 
feléledő millitáns jobboldali irányzat számára (Spektorowski 2003). Maga az irányzat a 
„Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne”,2 röviden „GRECE” 
                                                 
1 Ugyanakkor konfliktusba is kerülhetnek egymással, például az antiszemita neonácik és a muszlimellenes csoportok a 
zsidósághoz való viszony tekintetében, ahol utóbbiak az „ellenségem ellensége a barátom” logika mentén a zsidóságra akár 
szövetségesként is tekinthetnek (Jackson 2016:49). Előfordul olyan eset is, amikor az „ellenségem ellensége a barátom” 
logika helyett az „ellenségem ellensége az ellenségem” logika működik (ezzel kapcsolatban lásd: Sternova 2017). 
2 A francia elnevezés magyarul úgy fordítható, hogy „Kutató és tanuló csoport az európai civilizációért" (saját fordítás –FA). 
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elnevezésű think thank megalakulásához köthető, amelynek egyik legfontosabb szellemi 
vezetője Alain de Benoist volt (Bar-On 2015). Eszmeiségének alapja az európai liberalizmus 
trendjeivel szemben megfogalmazott kritika, valamint a hagyományos szélsőjobboldali 
biológiai rasszizmus átdolgozása, „megkülönböztető rasszizmusnak” nevezve azt (Jackson 
2016:51). Központi szervezőelve a regionalizmus, az etnopluralizmus és a „kulturális 
differencializmus”. Ennek alapján az ideológia lényege, hogy minden kultúrának teret kell 
nyújtani a kibontakozásra, mégpedig ott, ahol őshonos, így a kulturális emancipáció is csak a 
saját kultúra szabályai szerint jöhet létre. Az ideológia elutasít mindenféle univerzalizmust és 
a multikulturalizmus ideáját (Spektorowski 2003). Ilyen értelemben valóban különbözik az 
univerzalizáló rasszizmustól, hiszen nem egy általános skálán helyezi el a különböző 
népcsoportokat. Ugyanakkor azáltal, hogy minden kultúrát csak saját környezetében fogad el, 
egy olyan etno-regionális Európát képzel el, ahol semmilyen bevándorlónak nincs helye, 
ezért szélsőségesség tekintetében nem sokban különbözik az egyéb, szélsőjobboldali 
gondolatmenetektől (Ibid). Az európai szellemiséget tehát nem, csak annak „technokrata” 
megvalósulását utasítja el (Bar-On 2008). Mindezek alapján a legtöbb kutató az irányzatot 
neo-fasisztaként határozza meg (Griffin 2008; Bar-On 2008; Mammone 2008). A társadalmi 
nemekkel kapcsolatos álláspontját tekintve az ideológus Alan de Benoit leginkább a 
feminizmus azon irányzatához tartozik, amely a két nem biológiai különbségét hirdeti (Pető 
2003). Annak ellenére, hogy az irányzat elméletileg nem kíván közvetlen politikai aktorként 
viselkedni és inkább a metapolitika3 szintjén fogalmazza meg aktivitása fókuszát, az új 
jobboldal szellemisége hatást gyakorolt több politikai párt programjára, amelyek közül a 
legerősebb hatás, illetve kimutatható közvetlen kapcsolat az irányzat bölcsőjében volt tetten 
érhető, a francia Nemzeti Fronttal való összefonódásokban.4 
Az új jobboldal eszmeiségére építkezik az identitáriánusok csoportja. A Génération 
Identitaire 2012-ben Franciaországban alakult meg először a bevándorlóellenes Bloc 
Identitaire fiataloknak szóló tagozataként, majd a mozgalom Európa számos más országában 
is feltűnt (Willinger 2013; Southern Poverty Law Center 2015). Az identitáriánusok 
                                                 
3 Alain De Benoist, a fentebb már említett „GRECE” nevű szervezetet alapítója szervezetét mint az „ideák központja és a 
gondolatok iskolája határozta meg”, amelynek tevékenysége metapolitikai perspektívában értelmezhető. A metapolitika ezen 
értelmezése részben Gramsci kulturális hatalomról szóló gondolatain alapszik, amelyet alkalmazva a kulturális hatalom 
fontosságát hangsúlyozzák a jobboldal teoretikusai. Ennek szellemében a jobboldali ideológia terjesztése érdekében először 
a „fejekben” kell elkezdeni a forradalmat az oktatás eszközével (Casadio 2014). 
4 Több szellemi vezetője az irányzatnak belépett a pártba, illetve kimutatható hatást gyakorolt annak politikájára (Bar-On 
2015). 
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leginkább az új jobboldali író, Guillaume Faye „Amiért harcolunk: Manifesztó az európai 
ellenállásért” című könyvében megjelenő identitás definíció alapján határozzák meg magukat 
(Willinger 2013:12). Faye ebben a munkájában az identitást mint „pótolhatatlant és 
felcserélhetetlent” értelmezi, amelynek értelmében a diverzitás megőrzése tekinthető első 
számú célkitűzésnek és így mindennemű univerzalizáló törekvést elutasítandónak tart. A 
mozgalom másik ideológiai bástyája Renaud Camus, aki írásaiban az európai kultúra 
eltűnésére, az iszlám kultúrára való felcserélésének veszélyére („iszlamizáció”) hívja fel a 
figyelmet, amely a „nagy felcserélődés” (great replacement) fogalmát alapozta meg az 
ideológiában.5 A mozgalom kifejezetten a fiatalok megszólítására fókuszál, így 
eszköztárában is leginkább a látványos utcai demonstrációk, köztéri performance-ok, 
flashmobok jelennek meg, valamint a közösségi média nagyfokú használata jellemzi őket 
(Southern Poverty Law Center 2015). 
Az európai gyökerű identitáriánus mozgalom a tengerentúlon is megjelent, leginkább 
alternatív jobboldal (alternative right), röviden alt-right mozgalom néven. Az európai és az 
amerikai változat között a legnagyobb különbség, hogy míg az európaiak az 1968-as 
generációt, addig az amerikaiak a „baby boom” generációt teszik felelőssé az értékek 
elvesztéséért és a bevándorlásért. Ugyanakkor mindkét változat képviselői szembenállnak a 
hagyományos konzervatív pártokkal, akiket árulóknak és hitelteleneknek festenek le 
(Southern Poverty Law Center 2015). Az alternatív jobboldal egy kevéssé szervezett 
szélsőjobboldali mozgalom, amely a fehér felsőbbrendűséget hirdetőktől és 
paleokonzervatívoktól, a fehér nacionalistákon keresztül a konzervatív establishmenttel 
szemben álló jobboldaliakig sok különböző csoportot magába foglal (Lyons 2017). 
Előfutárának tekinthető az amerikai konzervatívok paleokonzervatív, szabadkereskedelem-
ellenes ága, amely a ‘80-as években kezdett terjedni. Magát az „alternatív jobboldal” 
kifejezést 2008-ban hozta létre Richard Spencer, a mozgalom vezetője, amely 
gyűjtőfogalomként egy olyan ideológiát határoz meg, amely a neoreakcionáriusok6 pszeudo-
libertáriánus kormányzati elképzelését, a „hagyományos nyugati civilizáció” támogatását 
                                                 
5 A szélsőséges bevándorlásellenességük megnyilvánulása a „Defend Europe” elnevezésű kezdeményezés, amely a 
migránsokat segítő humanitáriánus NGO-k tevékenységét kívánja megállítani. Ehhez közösségi médián keresztüli 
adakozásból egy hajót is vásároltak, amivel útnak indultak a Földközi-tengeren. Bővebben erről a kezdeményezés honlapján 
lehet olvasni: https://www.defendevropa.org/ Letöltés ideje: 2018.04.23. 
6 A neoreakcionáriusok elutasítják a demokráciát és az egyenlőség eszmeiségét. Egy autokratikus állami berendezkedést 
tartanának ideálisnak, amelyben egy erős vezető irányít (Summers 2017).  
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pártolja, az archeofuturistáktól a „hagyományos értékek” támogatását követi,7 valamint a 
biodiverzitás elméletét vallja. Magát „rassz realistaként” aposztrofálva egy újfajta 
konzervativizmus létrehozását tűzi ki céljául (Southern Poverty Law Center 2015). A 
mozgalom az egy időben Spencer által szerkesztett AlternativeRight.com blogon megjelent 
írásokkal kezdett nagyobb közönséget elérni (Lyons 2015). A definíción túl az alternatív 
jobboldal a gyakorlatban korántsem mondható egységesnek. Míg egyes csoportok a 
„biokulturális diverzitás” mellett foglalnak állást, másokra erőteljes faji felsőbbrendűségtudat 
jellemző. Ugyanilyen heterogén a mozgalom zsidósággal kapcsolatos álláspontja, jóllehet 
abban egyetértenek a csoportok, hogy a zsidóság egy „veszélyes idegen” (Southern Poverty 
Law Center 2015). Vannak olyan csoportok is azonban, akik muszlimelleneségük okán ennek 
ellenére egészen odáig is eljutnak, hogy zsidó származásúakat is „elfogadnak” 
rendezvényeiken.8 Ami talán az egyik leghangsúlyosabb közös nevező, az a multikulturális 
liberalizmus és a mainstream konzervativizmus elutasítása, valamint a feminizmus elleni 
kiállás. A mozgalom a férfidominancia visszaerősítését tűzi ki célul és egy online 
antifeminista szubkultúra köré épül (Lyons 2017). Tevékenységüket önbevallásuk szerint az 
európai új jobboldalhoz hasonlóan leginkább a metapolitika szintjén képzelik el, mégis, az 
amerikai alternatív jobboldalhoz több erőszakos cselekedet, gyilkosság is köthető.9 
Bizonyított tény továbbá, hogy az alt-right mozgalom nagymértékben támogatta Donald 
Trump-ot a kampánya során és ezáltal sikeréhez is hozzájárult.10 
A Jackson által harmadik kategóriának tekintett jihadellenes mozgalmak legfőbb 
ideológiai magja az Identitás Generációhoz hasonlóan az iszlamofóbia, ezenkívül az erőteljes 
szembenállás a multikulturalizmussal és az úgynevezett „politikai korrektséggel”, amelyet 
együttesen a „kultúrmarxizmus” eszmeiségeként definiálnak, és amely eszmeiség Európát 
szerintük veszélybe sodorta (Jackson 2016:54). Ehhez kapcsolódik a korrupt elit állítólagos 
részvétele a muszlimok beengedésében. Ahogy a neo-náci csoportokra, úgy ezekre a 
                                                 
7 A „hagyományos” értékekhez való visszatérést ugyanakkor ez a csoport a modern társadalom vívmányainak és 
technológiai fejlesztéseinek megtartása mellett képzeli el (Southern Poverty Law Center 2015). 
8 Sőt, az alt-right egyik vezéralakja Milo Yiannopoulos, aki félig görög félig zsidó származású és bevallottan homoszexuális. 
Az ő fogadtatása azonban nem egyértelmű az alt-right körökben sem, Andrew Anglin, aki a Daily Stormer oldalt vezeti, 
amely saját magát a legnagyobb alt-right website-ként definiálta, a zsidók trükkjének definiálta Yiannopoulost (Southern 
Poverty Law Center 2015).  
9 A leghírhedtebb felvonulás Charlottesville-ben történt 2017 augusztusában a ‘Unite the right’ elnevezésű nagy formáumú 
eseményen, ahol az alt-right képviselői mellett felvonultak a fehér nacionalisták, neo-nácik és a Ku Klux Klán tagjai is. A 
felvonulás egy halálos áldozatot is követelt. https://www.vox.com/2018/3/8/17071832/alt-right-racists-charlottesville 
Letöltés ideje: 2018.03.10.  
10 A Southern Poverty Law Center alt-right-ról szóló írása erről részletesebben értekezik (Southern Poverty Law Center 
2015).  
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szervezetekre sem jellemző az erős intellektuális megalapozottság, ellentétben az 
identitáriánus mozgalommal, ugyanakkor így is nagyobb tömegek mobilizációjára képesek. 
Iszlámellenessége okán ideológiai szempontból leginkább ez a csoport áll közel a fentebb 
definiált populista jobboldali pártokhoz. Ilyen szervezetre példa a német Pegida, vagy az 
„Állítsuk meg Európa Iszlamizációját” elnevezésű szervezet.11  
Ahogy Paul Jackson írja, fontos, hogy feltárjuk a szélsőjobboldali mozgalmak és 
pártok közti különbségeket és hasonlóságoket, adott esetben pedig akár a különböző típusú 
szervezetek közötti kapcsolatot is, legyen szó ezekről akár az ideológia, akár a szereplők 
szintjén, különös hangsúlyt fektetve a változó dinamikákra. E dolgozat egyik fő célja éppen 
ez. Michael Minkenberg egy másik felosztást ajánl, amikor a radikális jobboldali pártok 
mellett, amelyek szavazatokért indulnak a választásokon, megkülönböztet társadalmi 
mozgalmakat, amelyek szintén a támogatottság eléréséért küzdenek, ugyanakkor nem 
indulnak a választásokon. Harmadik csoportként pedig a radikális jobboldalhoz sorolja a 
kisebb csoportokat és szocio-kulturális milliőket, amelyek a pártoktól és mozgalmaktól 
viszonylag függetlenül léteznek, ideológiájuk tekintetében pedig az előbbieknél 
szélsőségesebbek. Ezek „mikro-mobilizációs potenciált” jelentenek a radikális jobboldali 
pártoknak (Minkenberg 2015:5).  
Egy további fontos szempont, amely minden eddig bemutatott kategória esetében 
releváns, a regionális különbségek figyelembe vétele a szélsőjobboldalról szóló elemzések 
során.12 Ezen különbségek jelentős mértékben az eltérő történelmi örökségekből fakadnak. A 
poszt-kommunista országokban egyrészről a kibeszéletlen és feldolgozatlan történelmi múlt, 
másrészről a demokratikus berendezkedés viszonylag rövid története azt a helyzetet idézték 
elő, hogy a konszenzussal elfogadott közös értékeknek viszonylag szűk a köre. Ennek egyik 
következménye, hogy a kelet-európai szélsőjobboldalt extrémebb anti-liberalizmus, 
demokrácia- és kisebbségellenesség jellemzi, mint a nyugat-európai szélsőjobboldalt 
(Minkenberg 2015). Egy másik következmény, hogy nem alakult ki a cordon sanitaire 
                                                 
11 A Pegida 2014-ben jött létre mint egy „iszlamizációellenes szervezet” Németországban és leginkább tüntetések 
szervezésére szakosodott (Nye 2015), az „Állítsuk meg Európa Iszlamizációját“ elnevezésű szervezet pedig egy 
ernyőszervezetként működik és aktivitása szintén leginkább tüntetések formájában nyilvánul meg (Hafez 2014). 
12 Ugyanakkor a kelet és nyugat distinkció sem tekinthető általános érvényűnek. Egyes esetekben, mint például a görög 
Arany Hajnal esetében megjelennek olyan ideológiai elemek, amelyek inkább a kelet-európai szélsőjoboboldali pártokra 
jellemzőek. Ilyen például az erőteljes antiszemitizmus. Maga a párt első embere, Michaloliakos, valamint egy másik 
prominens tagja, Kasidiaris is többször tagadta már a nyilvánosság előtt a holokauszt megtörténtét. 
http://greece.greekreporter.com/2013/06/07/kasidiaris-says-holocaust-fiction/ Letöltés ideje: 2018.05.11 
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intézménye a szélsőjobboldallal szemben,13 ami további két következménnyel jár együtt. 
Egyrészt, hogy akár koalícióra vagy egyéb jellegű szövetségre is lépnek a mainstream pártok 
ezen pártokkal, illetve szervezetekkel, ha a választási matematika vagy egyéb érdekük 
megkívánja, másrészt, hogy ideológiailag sokszor nehezebben választható el a 
szélsőjobboldal a mainstream, established populista jobboldali pártoktól. Ezek a folyamatok 
összességében sokszor a mainstream pártok radikalizálódásához vezetnek (Minkenberg 
2015). Ez a különbség a politikai palettán azonban nem feltétlenül eredményez nagyobb 
támogatottságot a szélsőjobboldali pártok, szervezetek számára nyugat-európai társaikhoz 
képest. Úgy gondolom, hogy ezeket a regionális különbségeket fontos tehát látni és azokra 
mindig reflektálni kell a kutatás során, amikor szükségszerű.  
Adódik mindezek után a kérdés, hogy miképp lehetséges az eddig bemutatott sokféle 
csoportot és pártot a különböző csoportosításokkal, elnevezésekkel és definíciókkal egy adott 
elemzési keretbe helyezni. A legjobb áthidaló megoldásnak erre a szélsőjobboldal kifejezés 
használatát gondolom, ahogy azt a fejezet elején is jeleztem, amely mind a felépítésbeli, mind 
pedig a főbb ideológiai elemekben tapasztalható különbségek ellenére megállja a helyét a 
jelenség vizsgálatánál (Blum és Köttig 2017:371). Ezen túl a különböző szervezeteket e két 
szempont szerint gondolom elhelyezhetőnek a szakirodalom alapján. Így szervezeti felépítés 
szerint beszélhetünk pártokról, mozgalmakról és szocio-kulturális milliőkről, amely 
utóbbihoz hozzávenném az egyéb olyan szervezeteket, amelyek szintén mobilizációs, 
rekrutációs szerepet töltenek be, de se a mozgalom, se a párt kategóriába nem sorolhatóak. 
Ideológia szerint pedig megkülönböztethetőnek gondolom a radikális jobboldali populista, 
extrém jobboldali és az új jobboldali / alternatív jobboldali ideológiát mint három fő irányt. 
Hasonlóképpen Jacksonhoz és Minkenberghez úgy gondolom, hogy ezen kategóriák között 
lehetséges az átjárás, és ez különösképpen igaz a kelet-európai, azon belül is a magyar 
politikai paletta esetében, amelyben a mainstream „jobbközép” és a „szélsőjobb” 
ideológiailag éppen összecsúszik, hovatovább helyet cserél e dolgozat írásának idején 
(Political Capital 2017b). 
 
                                                 
13 Köszönhetően részben a tisztázatlan és kibeszéletlen történelmi szerepeknek és traumáknak és az ezzel kapcsolatos 
átpolitizált diskurzusnak, a szélsőjobboldali csoportok egyes ideológiai elemeivel akár intuitív módon, szimpátia is 
kialakulhat a „többségi” nem szimpatizáns társadalom egyes részeiben is (Jackson 2016:50).  
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1. Táblázat. A szélsőjobboldali szervezetek kategorizációja 
 
5. Társadalmi nemek kérdése a szélsőjobboldalon 
5. 1. Nemzet és a társadalmi nemek kérdése  
 
A kutatók csak a közelmúltban kezdtek el foglalkozni az Anderson által „elképzeltnek” 
(Anderson 2016) hívott politikai és kulturális identitások, mint például a nemzet gender 
aspektusával. Tamar Mayer úgy fogalmazott, hogy nem érthetjük meg a nemzet és az állam 
viszonyát, anélkül, hogy ne tanulmányoznánk annak gender aspektusát (Mayer 2000:12). 
Ugyanis maga a nemzet is „genderdizált” konstrukció, amelyet sokszor a leírására használt 
terminusok is bizonyítanak. A nők a közösség szimbolikus határai, akik „megfelelő” 
viselkedésmódjukkal – a nemzet reprodukció útján történő újratermelésével – még inkább 
szimbolizálják a közösség határát (Mostov 1998). Ezen metafóra szerint a férfiak pedig a 
nemzet határainak védői, akik távoltartják az idegeneket a nemzet határaitól, illetve az ezt 
szimbolizáló női testtől. A szimbólumrendszer szerint, ha a női test mégis nemi erőszakot 
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szenved el, az a nemzet testén ejtett erőszakkal egyenlő. Az „idegen” által a női testen 
elkövetett nemi erőszak beszennyezi a nemzetet, beszennyezi, átlépi a határokat (Mostov 
1998). Yuval-Davis mára már klasszikusnak számító munkájában összegezte a nők 
lehetséges részvételi formáit a nacionalista mozgalmakban. A jobboldali mozgalmak a nők 
szerepét elsősorban a nemzet biológiai, kulturális és nemzeti reprodukcióban való szerep 
alapján értelmezik (Yuval-Davis 1997). A biológiai reprodukció szélsőséges változata az 
eugenikai diskurzus, amikor csak az etnikai származás és / vagy az osztályhelyzet 
szempontjából „megfelelő” nőket ösztönzi az adott csoport, hogy gyereket vállaljanak, „a 
nemzeti népesség minőségének” javítása érdekében (Yuval-Davis 1997). Ebben az 
értelemben a „megfelelő” nők a „tiszta” nemzet újratermelődésének legfőbb felelősei a 
kortárs szélsőjobboldali szervezetek számára is (Mostov 1995). Ez különösen fontos a 
szélsőjobboldali retorika „mi” és „ők” különbségtételénél, mert a nemzet ellenségei többek 
között demográfiailag veszélyeztetik a nemzetet (Nagel 1998). A kulturális reprodukciós 
szerepkörön belül azon szervezetek esetében, amelyeknél a bevándorlók jelentik a legfőbb 
ellenségeket, különösen fontos aspektusként jelenik meg a biológiai reprodukció mellett az 
anyanyelv újratermelése, amely a nemzet védelmének egyik kulcsa lehet (Rippeyoung 
2007:381). 
Míg ez a klasszikus szerepkör sok esetben a maga tiszta formájában jelenik meg, a 
kortárs szélsőjobboldali pártok esetében sokszor ennél komplexebb a női szerepekről való 
elképzelés, a nők tevékenységi körét nem feltétlenül korlátozzák a reprodukciós szerepkörre, 
vagy éppen átértelmezik, új „köntösbe” teszik őket, az adott politikai, gazdasági helyzethez 
igazodva (Félix 2015a). 
 
5. 2. A kínálati oldal: szélsőjobboldali szervezetek társadalmi nemekkel kapcsolatos 
politikája 
 
A klasszikus szélsőjobboldali szervezetekre leginkább a tradicionális, férfi-vezette 
családmodell pártolása jellemző (Kofman 1998; Rippeyoung 2007). Ennek a felfogásnak a 
szélsőséges formája például, amikor a nőket vádolják a válásokért (Kofman 1998; Goetz és 
Klammer 2017:89), vagy amikor a nők munkavállalását gondolják felelősnek a család 
dezintegrációjáért (Lesselier 2002). Ugyanakkor az utóbbi években a legtöbb nyugat-európai 
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szélsőjobboldali párt esetében egyfajta modernizáció volt megfigyelhető a társadalmi nemek 
kérdését illetően. Claudie Lesselier, a francia Nemzeti Front nő tagozatának esetében 
vizsgálta a kommunikáció változását, amelyben megjelenik a munka és a család 
összeegyeztethetőségének kérdése, illetve az anyasági járadékok mellett apasági járadékokról 
is szó van (Lesselier 2002:131). Sok esetben a nyugat-európai pártoknál már a modern 
álláspontok „visszacsapása” is kezdetét vette, amikor ismét a tradicionális szerepekhez való 
visszatérés, és ezzel együtt a nők szerepének korlátozása jelenik meg, mint például az osztrák 
Szabadságpárt esetében (Goetz és Klammer 2017). Hasonló figyelhető meg a finn 
szélsőjobboldal retorikájában, amely éppen a hegemón „gender diskurzussal” szemben 
fogalmazza meg magát a tradicionális szerepek fontosságáért való kiállásával (Yla-Anttila és 
Luhtakallio 2017). Ennek a változásnak az értelmezésére Cas Mudde tradicionális és 
modernizált tradicionális pártokat különböztetett meg (Mudde 2007; Kaltwasser és Mudde 
2015).  
Ugyanakkor adott időben egy adott párt esetében is sokszor nehéz pontosan 
megállapítani a társadalmi nemek kérdésével kapcsolatban kommunikált álláspontját, amelyet 
gyakran pillanatnyi politikai érdekük befolyásol (Kofman 1998; Durham 2003; Scrinzi 2014; 
Mudde 2007; Kaltwasser és Mudde 2015). De Lange és Mügge (2015), megkérdőjelezve a 
Mudde-féle dichotómiát azt állították, hogy a belga List Dedecker (LDD) és a holland List 
Pim Fortuyn (LPF) szélsőjobboldali pártok nem besorolhatóak egyik, Mudde által felállított 
kategóriába sem, hiszen támogatják a nemek közötti egyenlő bérezést és a nemek egyenlő 
munkaerőpiaci részvételét és nem vallanak neotradicionális nézeteket a család fogalmával 
kapcsolatban sem.  
Az abortuszhoz való viszonyulás tekintetében Mudde szerint azokban az országokban, 
ahol alacsonyabb a születésszám, mint például Horvátországban, Franciaországban vagy 
Oroszországban, a szélsőjobboldal inkább hangsúlyozza a hagyományos női szerepkörök, 
azon belül a gyerekszülés fontosságát (Mudde 2007). Mudde ebben az értelemben egy 
határvonalat is látni vél Kelet- és Nyugat-Európa között, amely szerint a keletre eső 
szélsőjobboldali pártok markánsabban abortuszellenesek (Mudde 2007). Nyugat-Európából 
pedig például a holland Szabadságpártot lehet említeni, amely egyáltalán nem tűzi zászlajára 
az abortusz témát (Kaltwasser és Mudde 2015). 
A feminizmust, illetve a nemek egyenlőségére való törekvést a legtöbb esetben 
antipatikusként írja le a szélsőjobboldali pártok kommunikációja, olyannak festve le azt, 
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amely túlzásba esett követeléseivel (Mudde 2007; Keskinen 2013; Meret és mtsai 2017). 
Sokszor maguk a női politikusok is kifejezik ellenszenvüket a feminizmussal kapcsolatban, 
mint például Pia Kjærsgaard, a dán Néppárt volt vezetője (Kaltwasser és Mudde 2015; Meret 
2015) vagy az osztrák szélsőjobboldal nőalakja, Barbara Rosenkranz, aki egy anti-feminista 
könyvet is publikált, amelyben a gender mainstreaming veszélyeire hívta fel a figyelmet 
(Goetz és Klammer 2017:88). Ugyanakkor ennek ellenkezőjére is van példa, például a Svéd 
Demokraták esetében, amikor a párt gender kérdésekkel kapcsolatos programját bemutató női 
politikus magát esszenciális feministának definiálta (Mulinari és Neergaard 2017).  
Akkerman (2015) egy hat nyugat-európai ország szélsőjobboldali pártjait vizsgáló 
kutatásában szintén arra jutott, hogy a szélsőjobboldali pártok összességében a konzervatív 
pártokhoz hasonlóan, vagy sokszor náluk is tradicionálisabb módon gondolkodnak a 
társadalmi nemekkel kapcsolatos kérdésekben, akkor is, ha bizonyos témákban liberálisabb 
álláspontot vesznek fel. Ilyen például a női egyenjogúság kérdése vagy az azonos neműek 
házassága például a holland Szabadságpárt vagy a dán Néppárt esetében. Majdnem minden, 
nyugat-európai szélsőjobboldalt kutató szakértő egyetért abban, hogy ez a fajta kiállás 
összefügg ezen pártok muszlim- és bevándorlóellenességével, iszlám elleni retorikájukkal, 
amelyet egy olyan vallásnak festenek le, amely a nők és férfiak közti egyenlőség ellen van 
(de Lange és Mügge 2015). A bevándorlóellenesség a szélsőjobboldali pártok központi 
elemeként szolgáló „másik” megkonstruálásának egyik leggyakoribb jelenkori változata, 
amely konstrukció szinte minden esetben genderdizált formában történik meg (Bacchetta és 
Power 2002; Bedi 2006; Kaltwasser és Mudde 2015). A muszlim bevándorlókat általában 
mint beözönlő ellenségeket ábrázolják, akik a társadalmat uralni szeretnék, akár szexuális 
erőszakon keresztül is (Jackson 2016:54). Tehát Nyugat-Európában a muszlim 
bevándorlókkal szembeni legfőbb „vád”, hogy leigázzák Európát szimbolikus és szó szerinti 
értelemben is. Egyrészről demográfiailag az eltérő reprodukciós szokásaikkal, ami ahhoz fog 
vezetni, hogy túlnépesednek a csökkenő lélekszámú európai lakossághoz képest. Ebben a 
muszlim nőknek különösen fontos szerep jut, akik ebben az értelemben mint reprodukciós 
„fegyverek” jelennek meg (Goetz és Klammer 2017:86). A hódítás ezen túl még az 
erőszaktevésen keresztül is megtörténik, amelyet a bevándorló férfiak az európai 
asszonyokon tesznek, így a bevándorlás a nőkre különösen veszélyes (Koonz 1987; 
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Pettersson  2015).14 Ezen retorika alapján a patriarchális muszlim kultúra miatt ugyanakkor a 
muszlim nők is áldozatai a muszlim férfiaknak (Towns és mtsai 2014). Így az európai nőknek 
a legfőbb feladata a gyermekek szülése és nevelése által a nemzet újratermelése (Rippeyoung 
2007:381; Mostov 1995; Yuval-Davis 1997), a férfiaké pedig a fentebb bemutatott, a női 
testen keresztüli szimbolikus és szó szerinti értelemben is a nemzet védelme. Mindezt a 
szélsőjobboldali pártok úgy kommunikálják, hogy a muszlim népesség beáramlásától „féltik” 
az ezen társadalmakban kivívott női, és helyenként még a melegjogi egyenjogúságot is 
(Akkerman és Hagelund 2007; Mayer 2013; Akkermann 2015; Mayer és mtsai 2014). A Svéd 
Demokraták nevű szélsőjobboldali párt például ezt úgy fogalmazta meg, mintha a nemek 
közötti egyenlőség a „svédség” fontos eleme lenne (Mulinari és Neergaard 2013:54).  
A nyugat-európai szélsőjobboldali pártok a nőkkel és a társadalmi nemekkel 
kapcsolatos kérdéseket tehát az iszlám vallás ellenpontjaiként jelenítik meg. Utóbbit 
nőgyűlölőnek és patriarchálisnak írják le a demokratikus és egyenlő európai kultúrával 
szemben, amelybe saját magukat is besorolják (Akkerman és Hagelund 2007; Norocel 2013; 
Mulinari és Neergaard 2013; de Lange és Mügge 2015; Pettersson  2015), ezáltal pedig 
magukat progresszív ellenpontként mutatják be (Keskinen 2013). Azonban, ahogy a legtöbb 
témával foglalkozó kutató is kiemeli, a társadalmi nemek kérdésének és a liberális nyugati 
értékeknek a „felkarolása” leginkább csak a retorika szintjén történik, kevéssé koncentrálnak 
ezen pártok a valós problémákra (Akkerman és Hagelund 2007; Keskinen 2013; Goetz és 
Klammer 2017; Scrinzi 2017). Egy emblematikus példája ennek a norvég Haladás Párt, 
amely zászlajára tűzte a kényszerházasság és a genitális csonkítás elleni harcot. Nyilvánvaló 
ugyanakkor, hogy ezt inkább a bevándorló népesség ellenében fogalmazta meg, mintsem a 
nemek közötti egyenlőség jegyében, tekintve, hogy mindkét probléma a muszlim népesség 
egy körülhatárolt csoportját jellemzi (Akkerman és Hagelund 2007). A „kivívott” női 
emancipáció témája hasonlóképpen úgy jelenik meg, mint a bevándorlással szembeni érv, 
mint amely a nemzeti kultúra szerves részeként védelemre szorul (Kaltwasser és Mudde 
2015). A Svéd Demokraták esete is azt bizonyítja, hogy ez a látszólagos progresszív álláspont 
csak a bevándorlóellenesség kifejeződése, amikor a gender kérdések közül csupán azokat 
karolja fel a párt, amelyek a migrációs és integrációs politikával kapcsolatban vannak, amíg 
például a bérkülönbségekkel vagy az igazságosabb gyermeknevelési támogatások kérdésével 
                                                 
14 Erre a félelemre játszott rá Geert Wilders például azzal a kijelentésével, hogy „vissza kell adni a szabadságát az 
anyáitoknak, hogy szabadon sétálhassanak az utcán!” (Kaltwasser és Mudde 2015). 
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nem törődik (Towns és mtsai 2014). A dán és a holland szélsőjobboldal esetében ugyan 
megjelennek konkrét javaslatok a programban is a társadalmi nemek kérdésében, ugyanakkor 
ezek többnyire szintén valamelyest a bevándorlók ellenében fogalmazódnak meg. Ezek a 
pártok a gyerek után járó juttatásokat csak az első két gyerekig adnák, a holland 
Szabadságpárt ezen túl azoknak is elvenné a gyerek után járó juttatását, akik külföldön élnek 
(Kaltwasser és Mudde 2015). Ugyanakkor utóbbi beépített olyan társadalmi nemekkel és 
nemek közti egyenlőséggel kapcsolatos pontokat a programjába, amelyek valós problémákra 
reflektálnak (Akkerman 2015). A dán Néppárt szentelt ugyan egy fejezetet programjában a 
nemek közötti egyenlőség kérdésének, ugyanakkor hozzátette, hogy azt nem jó a 
társadalomra erőltetni (Kaltwasser és Mudde 2015). A norvég és a holland szélsőjobboldali 
párt ugyan az etnikai alapú hátrányos megkülönböztetés ellen beszél és a kisebbségi oktatást 
sem ellenzi, ugyanakkor azt sem támogatja, hogy ezt az állam plusz anyagi eszközökkel 
segítse (Akkerman és Hagelund 2007).  
A legtöbbet tárgyalt francia esetben Marie Le Pen hasonlóképpen úgy festi le magát, 
mint a szekuláris köztársaság védelmezője, amit az iszlám fenyeget (Mayer 2013). A Nemzeti 
Front esetében lejátszódott egyfajta de-demonizálási folyamat, amelynek során a párt egy 
szofisztikáltabb imázst kívánt felvenni és levetkőzni magáról a „szélsőjobboldali” bélyeget. 
Ezt a folyamatot általában a párt jelenlegi elnökével, Marine Le Pennel szokták azonosítani 
(Mayer 2013; Scrinzi 2017).15 Az imázsváltás egy látványos aspektusta például az, ahogy az 
édesapja, Jean-Marie Le Pen hajdani vezetése alatt nagy jelentősséggel bíró antiszemitizmust 
„betiltotta” a pártban, amely téma valóban vissza is szorult a Nemzeti Front retorikájában. 
Ugyanakkor a változást a francia esetben a gender dimenzió mentén a legrelevánsabb 
elemezni, hiszen éppen ebben a dimenzióban az egyik leglátványosabb. Így például a párt 
megengedőbb álláspontot vett fel az utóbbi években az azonos neműek házasságával vagy 
éppen az abortusszal kapcsolatban. Utóbbiról a pártelnök úgy nyilatkozott, hogy ugyan nem 
ért vele egyet, de meg tudja érteni azokat a nőket, akik mégis az abortusz mellett döntenek 
(Mayer 2013). A legfőbb kérdés ebben az esetben az, hogy vajon a párt valóban 
megváltoztatta-e az álláspontját bizonyos kérdések tekintetében vagy csak „újracsomagolta” 
a mondanivalóját (Scrinzi 2017). Az elemzések többsége erre azt a választ adja, hogy a 
                                                 
15 Hasonló törekvés figyelhető meg az olasz CasaPound Italia (CPI) mozgalomban, amely az utóbbi időben igyekszik 
bekerülni a mainstream politikai életbe és ezzel együtt a női vezetőit is előtérbe helyezi. Erről bővebben: 
https://www.opendemocracy.net/5050/claudia-torrisi/italian-media-casapound-glamourise-fascism Letöltés ideje: 2018.05.11 
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Marine Le Pen vezette párt esetében a nativizmus megmaradt, mint az ideológia magja 
(Mudde 2007), csak a „republikanizációra” való hivatkozással új csomagolásba került 
(Shields 2013:193). Ezt támasztja alá az is, hogy a megengedőbb álláspontot éppen a 
bevándorlók állítólagosan „elmaradott” kulturájával szemben fogalmazza meg a párt (Scrinzi 
2017). A Nemzeti Front programjában is megjelenik a bevándorlóellenesség a társadalmi 
nemekkel kapcsolatosan, például családpolitikájában, amikor is a családoknak járó 
juttatásokat csak francia állampolgároknak adná (Shields 2013). Elmondható tehát, hogy míg 
az antiszemitizmus erőteljesen visszaszorult a párt retorikájában, ez korántsem igaz a 
bevándorlóellenesség tekintetében, ami erőteljesen összefügg a társadalmi nemekkel 
kapcsolatos kérdésekben képviselt állásponttal.   
Az eddig bemutatott genderdizált ellenségképgyártásnak értelemszerűen nagy 
jelentősége van a női támogatók mobilizálásában is (Bacchetta és Power 2002). Ennek fontos 
része az úgynevezett gondoskodó rasszizmus, amikor a szélsőjobboldal egy olyan 
episztemológiai teret hoz létre, amelyben az emberek gondoskodnak egymásról, arra fordítva 
forrásaikat, hogy a közös „jót” létrehozzák (Mulinari és Neergaard 2013). A Svéd 
Demokratáknál a „törődő rasszizmus” argumentációs technikája a bevándorlókkal szemben is 
megjelenik, amikor a szélsőjobboldali pártok női politikusai azzal érvelnek, hogy a 
bevándorlás a bevándorlóknak se jó és vissza kéne térniük a hazájukba (Mulinari és 
Neergaard 2013).  
Ahogy a közép-kelet európai régió szélsőjobboldali pártjai általában, úgy azon belül 
azok gender aspektusa egy még kevésbé kutatott terület Nyugat-Európához képest. 
Ugyanakkor a releváns kutatások ismerete különösen fontos a magyar helyzet 
értelmezéséhez. A Jobbik radikalizmusához legtöbbet hasonlított Mi Szlovákiánk Néppárt 
(ĽSNS) társadalmi nemek tekintetében leginkább konzervatív, paternalista populista 
jelzőkkel írható le. Emellett hangsúlyosan képviseli a „gender ideológia” ellenességet, az EU 
kritikájának egy formájaként értelmezve azt (Durinová és Malová 2017). A párt a 
hagyományos szerepek melletti kiállás ellenében ugyanakkor sokszor fogalmaz meg kvázi-
feminista álláspontokat is (Durinová és Malová 2017). Ez a kvázi-feminista érvelés azonban, 
a nyugat-európai szélsőjobboldali pártokhoz hasonlóan valójában az iszlámellenesség 
kifejezése (Ibid). Erre példa, amikor amiatt aggódik, hogy a szlovák nőknek burkában kell 
majd járnia a bevándorlók beözönlése után (Ibid:70). Ezen túl azonban nem promotálják 
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kifejezetten a női egyenjogúság kérdését, és ezt a női szavazók megnyerése érdekében is csak 
addig használják, amíg az a patriarchális pártstruktúrát nem fenyegeti (Ibid).  
A Nagy-Románia Párt (PRM) ebben a tekintetben talán a legegyértelműbben 
képviseli a régióban a hagyományos szélsőjobboldali tradicionális felfogást a partiarchális 
családi értékekhez való visszatérésről való kommunikációjában (Norocel 2011). Ezen túl, 
hasonlóképpen a svéd Néppárt vezetőjéhez, a „folkheim” konceptuális metafóra alapján egy 
„kiterjedt családként” értelmezi a nemzetet, amely a férfi dominanciája köré csoportosul 
(Norocel 2013). A román párt nemzetértelmezésében is egy heteroszexuális család 
metafóráját használja, amelynek az etnikai és szexuális kisebbségek nem tagjai (Norocel 
2011:462). Corneliu Vadim Tudor, a Nagy-Románia Párt volt elnöke az arabok és a cigányok 
általi „fenyegetettséget” együttesen kezelte, amikor mindkét kisebbség által veszélyeztetve 
látta a román nőket, akik nemi erőszak áldozatai lehetnek (Norocel 2011:465). A párt 
vezetője saját magát egy „szigorú apaként” jelenítette meg, aki maszkulin vezetőként készen 
áll beteljesíteni küldetését, és megküzdve a rossz erőkkel irányítani képes a nemzetet. Ezzel 
szemben a nők a gyerekekkel és az idősekkel együtt, mint védtelenek, védelemre szorulók 
jelentek meg (Ibid).  
A cseh Munkáspárt a Társadalmi Igazságosságért (DSSS) szintén a tradicionális 
családmodellt pártolja és elutasítja az azonos neműek házasságát (Mareš 2012). A párt, a 
többi csehországi szélsőjobboldali párthoz hasonlóan leginkább a „cigánykérdés”, azonbelül 
is a „cigánybűnözés” kérdésére fókuszál retorikájában (Ibid). Általánosságban elmondható, 
hogy amíg a nyugat-európai szélsőjobboldali pártok esetében a fő (genderdizált) ellenségek a 
„bevándorlók”, a kelet-európai országok tekintetében sokáig a romák voltak.16 Ez azonban a 
közelmúltban jelentősen megváltozott, amennyiben Európa ezen felén is a bevándorlók 
kezdik „átvenni” az elsőszámú ellenség helyét. A szélsőjobboldal esetében ezt jól szemlélteti 
a Horvát Tiszta Jogpárt (HČSP), amely már 2015-ben is a bevándorlók ellen szervezett 
tüntetést (YIHR 2017).  
Mind a kelet, mind pedig a nyugat-európai jobboldal esetében a „mi” és „ők” 
elválasztásnak erőteljes a kapcsolata a társadalmi nemekkel. Ugyanakkor az érvelési 
technikák külömböznek egymástól. Értelemszerűen a fentebb bemutatott érvelési technika, 
miszerint azért helytelen a bevándorlás, mert veszélyezteti a nő- és melegjogokat, ott 
                                                 
16 Egy nyugat-európai kivétel Olaszország, ahol sokáig a romák voltak a szélsőjobboldali gyűlöletkampány célpontjai, amely 
az ellenük elkövetett támadásokhoz is vezetettek (Woodcock 2010). 
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alkalmazható, ahol valóban magas fokú a nő -és melegjogok törvényi védelme (Akkerman és 
Hagelund 2007), így ez inkább a nyugat-európai diskurzusra jellemző. Ezzel szemben a kelet-
európai diskurzusban inkább a „hagyományos értékek”, valamint a kereszténység 
„védelmének” keretében fogalmazódik meg a bevándorló-, illetve iszlámellenesség. A 
genderdizált ellenség tekintetében a jellemzők átívelik a regionális különbségeket. A 
következőkben egy táblázatban foglaltam össze az eddig bemutatott szakirodalom alapján a 
különböző szélsőjobboldali szervezetekre leginkább jellemző ellenség és „mi” ábrázolást 
annak társadalmi nemekre vonatkozó vetületeivel, ahol a „mi”-„ők” és nő-férfi 
megkülönböztetésen túl az aktív, illetve passzív szerepköröket különböztettem meg. Ebből jól 
látható, hogy míg a nők mindkét „oldalon” aktív és passzív szereplőként is megjelennek, 
addig a férfiak csak aktív szereplőként ábrázolódnak. 
 Nők Férfiak 
„Mi” Aktív Passzív Aktív Passzív 
































2. Táblázat. A szélsőjobboldali szervezetek „mi” és „ők” reprezentációja azok társadalmi nemekkel 
kapcsolatos vetületeivel 
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A pártokon túli szélsőjobboldali mozgalmak esetében a társadalmi nemekkel kapcsolatos 
vélemények igen sokfélék. A két legnagyobb amerikai neo-náci portálon, a Stormfronton és a 
The Daily Stormeren az ezzel kapcsolatos ellentmondásos diskurzus jól illusztrálja ezt a 
diverzitást. A The Daily Stormer vezetője Andrew Anglin gyakran posztol kifejezetten 
hímsoviniszta, nőellenes tartalmakat, ugyanakkor az oldalon sokan felszólalnak az ilyen 
jellegű posztjai ellen, és néha még az az elképzelés is megjelenik, miszerint a nők a fehér faj 
megmentői (ADL 2016). A kvázi-feminizmus jegyében a neo-náci mozgalmakban a nőket 
egyre többször mint harcostársakat nevezik meg, akiknek a férfiakétól eltérő, de hasonlóan 
fontos szerepkör jut (Lyons 2016). A Stromfronton hasonlóképpen megjelenik a női hang, 
azonban külön szekcióban: az „árja nők” a Stormfront Ladies Only felületen beszélhetik meg 
a mozgalomban betöltött szerepkörükkel kapcsolatos kérdéseket, valamint a terhességről, 
anyaságról is beszélgethetnek (Simi és Futrell 2015).  
Az indentitáriánus új jobboldal a hagyományos családmodell mellett foglal állást, 
elutasítva a társadalmi nemek koncepcióját és visszakövetelve a „maszkulin férfiakat és a 
feminin nőket” (Willinger 2013:27). A szexuális zaklatások felszínre kerülését célzó 
nemzetközi #metoo kampány kapcsán is leginkább a bevándorlók által elkövetett szexuális 
zaklatások elhallgatását sérelmezte a mozgalom, és felkarolta többek között a #120db 
elnevezésű, német nők által kezdeményezett mozgalmat.17 A #120db célja, hogy felhívja a 
figyelmet a bevándorlók által elkövetett nemi erőszakra, ezért azt a Jackson (2016) általi 
felosztást alapul véve a „jihadellenes” mozgalmak kategóriájába sorolom. A német 
mozgalom tagjai egy róluk készült videóban elmondják, hogy szerintük nem lehet beszélni a 
bevándorlók által nők ellen elkövetett bűncselekményekről, főleg az ország múltja miatt, 
mert rögtön „lerasszistázzák” őket. Ennek megfelelően szerintük a statisztikák sem érhetőek 
el ezekről a bűncselekményekről.18 Így erre a problémára szeretnék felhívni a figyelmet 
különböző akcióikkal. Ilyen akciójuk volt például, amikor a Berlinare Fesztiválon 
félbeszakítottak egy #metoo botránnyal kapcsolatos beszélgetést, azzal, hogy felmentek a 
színpadra és kifüggesztették molinójukat a beszélgetés résztvevői elé.19 Míg a neo-náci 
                                                 
17 Többek között példa erre a nemzetközi Identitás Generáció elnökének interjúja a #120db megalapítójával. 
https://www.youtube.com/watch?v=HB8uhcOxofM Letöltés ideje: 2018.02.15 Ezt a magyar Identitás Generáció is 
megosztotta Facebook oldalán: https://www.facebook.com/identitasgeneracio/posts/1564007880362586 Letöltés ideje: 
2018.03.23. A mozgalomnak a magyar szervezettel való kapcsolatáról majd a társadalmi nemekkel kapcsolatos politikát 
bemutató fejezetben fogok részletesen írni. 
18 https://www.youtube.com/watch?v=HB8uhcOxofM Letöltés ideje: 2018.03.23. 
19 Ibid. 
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mozgalmak esetében ez a fajta ellentmondásosság a női szerepekről alkotott kép tekintetében 
egyértelműen kirajzolódik, addig a kortárs alternatív jobboldalra éppen ennek ellenkezője, a 
színtiszta hímsovinizmus legextrémebb változata jellemző (Lyons 2017).20 Mudde ezt a 
szélsőséges hímsovinizmust a xenofóbia szexista interpretációjaként értelmezte, ahol 
hasonlóan a bevándorlókhoz és a kisebbségekhez a nők is a gyűlölet tárgyát képezik.21 Jack 
Donovan férfi törzsiség elmélete az egyik alapja ennek a szemléletnek, amely egy 
szélsőségesen patriarchális, maszkulin társadalmi berendezkedést tart célszerűnek, amiben a 
férfi „harcosok” zárt körének van kizárólagos joga beleszólni a politikába. Ezt a szövetséget 
testvériségnek hívja. Állítása szerint a feministák a globalista elittel együtt a patriarchátus 
lebontásán fáradoznak és azon, hogy nők kerüljenek a domináns pozíciókba. Donovan szerint 
az ideális világban a nők nem szólhatnak bele a politikába, maximum férjük befolyásolásán 
keresztül, informális úton. Feladatuk a család és a gyerekek nevelése, valamint az elődök 
emlékének megőrzése, amelyet át kell adniuk a fiatal férfi harcosoknak (Lyons 2015). Így 
tehát ez a felfogás a tradicionális nemi szerepek, illetve a Yuval-Davis -féle kulturális és 
biológiai reprodukciós feladatkör egy szélsőséges változatának tekinthető (Yuval-Davis 
1997). Elképzelése valamilyen formában kapcsolódik a férfijogi aktivistákéhoz,22 azonban a 
férfi és nők közötti egyenlőségért való küzdelmet a feminizmussal szembeni kapitulációnak 
tekinti, ezért az úgynevezett „férfi szféra” („manosphere”) mellett teszi le a voksát. Ez a férfi 
„harcosok” online hálózatát jelenti, amely a feminizmus iránti gyűlöletet és a nők szexuális 
kizsákmányolását hirdeti. Paul Elam a mozgalom egy másik emblematikus alakja nyílt 
erőszakot is hirdet a nőkkel szemben. Az általa alapított Voice for Man az egyik legfontosabb 
online platformja a „férfiszférának” (Lyons 2017). 
A szélsőséges nőgyűlölet mellett ugyanakkor a homoszexualitás egyes formái is 
megjelennek az alt-right bizonyos szegmenseiben, igaz, a melegmozgalmak teljes elutasítása 
                                                 
20 A kezdetekben az alt-right esetében is megjelent ez a fajta kvázi-feminizmus, ami azonban később eltűnt a diskurzusból 
(Lyons 2017). 
21 A Washington Post kérdésére fejtette ki ez irányú meglátását a kutató: 
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/11/25/the-alt-right-isnt-just-about-white-supremacy-its-about-white-
male-supremacy/?utm_term=.52d33aee1fc0 Letöltés ideje: 2018.03.23. 
22 A férfijogokért való küzdelem egy másik fő alakja Waren Farell, akit a férfijogokért való küzdelem „apjának” is szoktak 
nevezni. Farell „A férfi hatalom mítosza: miért a férfi az alávetett nem” címmel írt könyvet, amelyet sokan a mozgalom 
bibliájának tartanak. A férfijogi harcosok leginkább a férfiakkal szembeni vélelmezett diszkrimináció ellen szólalnak fel és 
leginkább a kevésbé privilegizált helyzetű, munkaerőpiaci és párkapcsolati gondokkal küzdők körében népszerűek (Lyons 
2017). A férfijogi harcos mozgalom, még ha nem is közvetlen módon, de több tömeggyilkost felbátorított tettük 
végrehajtására, akik elmondásuk szerint sokszor a feminizmus és a „kultúrmarxizmus” elleni véleményük kifejezéseként 
követték el a gyilkosságokat. Erről bővebben ebben az írásban lehet olvasni: 
https://www.politicalresearch.org/2017/03/08/mobilizing-misogyny/#_ftn31 Letöltés ideje: 2018.02.11. 
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mellett. Donovan bevezeti az androfília fogalmát, amely maszkulin férfiak közötti szexuális 
vagy szerelmi kapcsolatot jelenti. Ő azonban visszautasítja, hogy saját magát melegnek 
definiálja. Ezzel kapcsolatos álláspontját több könyvében és publikációjában is kifejtette, 
többek között a 2012-es The Way of Men címűben (Lyons 2015). 
A szakirodalom alapján elmondható, hogy a szélsőjobboldali szervezetek társadalmi 
nemekkel kapcsolatos álláspontja igen diverz, sokszor egymással szöges ellentétben áll a 
véleményük az egyes kérdések tekintetében. Ilyen, a társadalmi nemekkel kapcsolatos 
legfontosabb kérdés és ütközőpont a nő-férfi szerepekkel kapcsolatos álláspont, amely a 
tradicionalistától, illetve modern tradicionalistától a kvázi-feminista vagy akár valóban 
progresszív álláspontig terjedhet. A reproduktív jogok terén is széles a skála a 
legszélsőségesebb „pro-life” állásponttól a „pro-choice” álláspont, legalábbis részleges 
„megértéséig”. A harmadik jelentős témának tekinthető az LMBT jogok kérdésköre, ahol a 
modern radikális jobboldali (leginkább nyugati) pártok megengedő, sőt, pártoló álláspontjától 
az új jobboldali mozgalmak szélsőséges elutasításáig szintén széles a skála. Itt az alternatív 
jobboldal androfília fogalma még tovább bonyolítja a képletet. A „gender ideológiával” és 
annak „képviselőivel” szembeni állásfoglalás szintén megosztja a szélsőjobboldali 
szervezeteket, amely legtöbbször összefügg a többi kérdésről vallott állásponttal, azaz ha 
progresszívebb elemek is megjelennek a programban, akkor kevésbé jellemző a „gender 
ideologizálás”. 
A másik dimenzió a genderdizált ellenségkép tárgya, amely az egyes szervezetek 
esetében a különböző etnikai és vallási kisebbségekből, szexuális kisebbségekből, a 
bevándorlókból, valamint ezek kombinációjából tevődik össze. Az ellenségek és a 
hozzákapcsolt fenyegetettségek (túlnépesedés, leigázás, szexuális erőszak, demoralizáció) 
térben és időben jelentősen változhatnak, utóbbi akár egy szervezet esetében is megtörténhet. 
Ehhez kapcsolódóan pedig különböző mértékben, de ehhez kapcsolt, társadalmi nemekkel 
kapcsolatos policy javaslatok, programban megjelenő elemek is megjelenhetnek, amelyek 
kisebb vagy nagyobb mértékben reagálnak erre a „fenyegetettségre”. Összefoglalva tehát 
elmondható, hogy nem igaz az, hogy minél szélsőségesebb egy szélsőjobboldali szervezet 
nativizmus tekintetében, annál kevésbé elfogadó az itt tárgyalt, társadalmi nemekkel 
kapcsolatos kérdések tekintetében. A különböző politikai szituációk különböző álláspontok 
kialakítását eredményezhetik, amelyek bizonyos kérdések tekintetében a skála eltérő 
pontjaira helyezik ezeket a szervezeteket. 




5. 3. Nők a szélsőjobboldalon 
 
A nők helyzetét tanulmányozó kutatások két nagy csoportra oszthatóak: azokra, amik 
a nők hiányát vagy alulreprezentáltságát vizsgálják a szélsőjobboldali szervezetekben, 
valamint azokra, amik éppen a nők jelenlétét, kvantitatív és / vagy kvalitatív értelemben, azaz 
számosságuk és a különböző szervezeteken belüli szerepeiket. Ezenkívül kisebb számban 
léteznek olyan kutatások, amelyek a nők és a férfiak szerepét hasonlítják össze a 
szervezeteken belül, illetve olyanok is, amik kifejezetten a maszkulinitás megjelenését 
vizsgálják. A fenti kategorizálás szerint ez alapján a következő táblázatban foglalhatóak össze 
a különböző kutatások. A következőkben ez alapján először a nők hiányára reflektáló 
kutatásokat mutatom be, azután a nők szerepét a történelmi, azt követően pedig a kortárs 
szervezetekben vizsgáló kutatásokat tekintem át. 
 
 Hiány Jelenlét 
Kereslet Szélsőjobboldali gender gap Női szavazók motivációi 
Kínálat Maszkulin szervezetek Női vezetők, szervezeteken 
betöltött szerepek 
3. Táblázat. A női részvételt vagy annak hiányát vizsgáló kutatások kategorizációja  
5.3.1. A szélsőjobboldali gender gap  
 
Talán a legtöbbet hangoztatott állítás a szélsőjobboldalról a társadalmi nemek kérdésével 
kapcsolatban, hogy esetükben felülreprezentáltak a férfi és alulreprezentáltak a női választók. 
Erre a jelenségre a szakirodalom szélsőjobboldali gender gapként hivatkozik (Givens 2005). 
A szélsőjobboldali pártokat „férfi pártokként” szokták aposztrofálni a szakértők, azt a 
jelenséget alátámasztva, amikor nem csak a választókat tekintve, de párton belül is eltolódnak 
az arányok a férfiak felé, valamint kommunikációjukra is a maszkulinitás és az erőszakosság 
jellemző (Mudde 2007). Az egyik közkedvelt feltételezés szerint a gender gap oka éppen 
ezen pártok szélsőségessége és erőszakossága (Mayer és Sineau 2002).  
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Perrineau (1997) a francia Nemzeti Front választóinak vizsgálatánál a ‘90-es években 
a férfiak nagyobb arányú szavazatát a női emancipációs törekvésekkel szembeni 
bizonytalanságérzetükkel magyarázta. Meglátása szerint ezt a bizonytalanságérzetet a 
Nemzeti Front ki tudta használni a szavazatok maximalizálására a férfiak körében. Egy másik 
közkedvelt magyarázó tényező a szélsőjobboldali gender gap-el kapcsolatban, hogy a nők 
inkább a politikai térben középen elhelyezkedő, centrumpártokra szavaznak, míg a férfiak 
nagyobb arányban hajlandóak szélsőségesnek mondott pártokra szavazni (Spierings és 
Zaslove 2017). Hasonló kiindulópontja van azoknak a kutatásoknak, amik a szélsőséges 
ideológiákat a férfiak számára jobban elfogadhatónak tartják mint a nők számára (Harteveled 
és mtsai 2015). 
Az egyik gyakran használt magyarázó változó a szélsőjobboldali gender gap esetében 
sokáig a vallásosság volt. A nők magasabb arányú vallásosságával magyarázták, hogy 
elfogadóbbak a férfiaknál és jobban tudatában vannak a társadalmi problémáknak, ezáltal 
kisebb arányban fordulnak a szélsőjobboldali eszmék felé (Betz 1994; Givens 2005; Gidengil 
és mtsai 2005). Hans-Georg Betz (1994:146) a gender gap jelenségét mint komplex 
„kirakósjátékot” jellemezte, amit számos attitüdinális és szocio-demográfiai tényező 
befolyásol, mint például a vallás, kor, munkaerőpiaci státusz és a társadalmi rétegződésben 
elfoglalt pozíció. Ő, sok más kutatóhoz hasonlóan, leginkább a munkaerőpiaci helyzet 
különbségeiben vélte felfedezni a gender gap okát, amennyiben a férfiak között több a 
szakképzetlen munkás, akikre így inkább igaz, hogy a modernizáció és a globalizáció 
vesztesei, míg a nők inkább dolgoznak a közszférában és kevésbé végeznek fizikai munkát. 
Így a férfiak gyakrabban találkoznak bevándorlókkal vetélytársakként a munkaerőpiacon, 
amely helyzet így könnyen szül körükben nagyobb mértékű bevándorlóellenességet és 
elégedetlenséget a politikai vezetéssel szemben (Betz 1994; Givens 2004; Fontana és mstai 
2006). Nonna Mayer (1999) hasonlóképpen a férfiak és nők közötti munkaerőpiaci 
státuszbéli különbséggel magyarázta az eltérő választói magatartást. Ugyanakkor a kort és az 
iskolai végzettséget is beemelve a változók közé már más eredményt kapott, ugyanis a 40 
évnél fiatalabb, főiskolai végzettséggel nem rendelkező nők körében ugyanakkora volt az 
aránya a szélsőjobboldalt támogatóknak, mint a férfiak körében. Givens (2004) hasonló 
okokkal magyarázta a gender gapet, ugyanakkor, amikor kontrollálta a társadalmi, politikai és 
gazdasági változók hatását Franciaország, Ausztria és Dánia esetben eltérő eredményeket 
kapott. A francia és az osztrák esetben a gender gap a változók kontrollálása után is 
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megmaradt, a dán mintában azonban eltűnt. Továbbá, a bevándorlóellenességnek nem volt 
közvetlen hatása a gender gapre, azaz a nők nem tűntek kevéssé bevándorlóellenesnek mint a 
férfiak. Studlar és munkatársai (1998) az Egyesült Államokban, Nagy-Brittaniában és 
Ausztráliában vizsgálták a gender gapet és állapították meg, hogy a szocio-demográfiai, 
szituációs és politikai faktorokat kontroll alatt tartva az utóbbi kettőben eltűnt a gap, míg az 
USA-ban megmaradt, amit a nők és a férfiak eltérő politikai szocializációjával magyaráztak. 
Fontana és munkatársai (2006) a Svájci Néppártot (SVP) tanulmányozva arra a 
következtetésre jutottak, hogy sok esetben a politikai érdeklődés is a társadalmi nem által 
meghatározott. Rippeyoung (2007) számos tényező közül egyedül a munkaerőpiaci státusz 
hatását találta szignifikánsnak a gender gap magyarázatában, amit azzal magyarázott, hogy a 
nőknek kisebb az aránya a szakmunkások között, akik körében nagyobb a szélsőjobboldalt 
támogatók aránya. Ugyanakkor az azonos munkaerőpiaci helyzetű nők és férfiak között nem 
talált a bevándorlóellenességben különbséget. Emellett az abortusszal kapcsolatos 
attitűdökről is megállapította, hogy nincs különbség a két nem között, továbbá, még ha a 
férfiak neoliberálisabb felfogásúak is mint a nők, ez sem magyarázza nagyobb 
hajlandóságukat a szélsőjobboldalra való szavazásra.  
Bár a szélsőjobboldali gender gap-et a pártok támogatóinál szokták mérni, fontosnak 
tartom, hogy a pártok szintjéről kissé elmozdulva röviden szóljak az egyéb szélsőjobboldali 
szervezetekben a nők arányáról és az arra adott magyarázatokról. Michael Kimmel 
kifejezetten a maszkulin karakterre vezeti vissza a nők kisebb arányú jelenlétét a neo-náci 
mozgalmakban is, amely inkább vonzza a férfiakat, azonbelül is leginkább azokat, akiknek 
gazdasági helyzetük objektív vagy szubjektív módon bizonytalan. Ők ezen a hipermaszkulin 
terepen képesek megélni maszkulinitásuk (Kimmel 2007).23 A szkinhed mozgalmakban női 
részvétel nem mindenhol egyenlő mértékű, egyes helyeken és korszakokban jelentősebb, 
másokban kevésbé, azonban általánosságban igaz, hogy a nők nagy többségben mint 
barátnők és feleségek jelennek meg a „színen” (Blee 2002). 
                                                 
23 Bár a dolgozat nem a dzsihadista szélsőségek tanulmányozása, ezen a ponton fontos megemlíteni, hogy a dzsihadisták 
között is erős a férfi többlet. Egy felmérés szerint a nyugati országokból érkező, az Iszlám Állam által elfoglalt területeken 
harcolók közül mintegy százalékra tehető a nők aránya (Bakker és de Leede 2015). A kutatások azt bizonyítják hogy ezen 
nők és lányok nem rendelkeznek egy karakteres profillal, társadalmi hátterük tekintetében igen heterogének. Ugyanakkor a 
motivációjuk sokszor az, hogy társat, partnert találjanak maguknak, amely egy téves romantikus felvetésen alapszik, amely 
leginkább a közösségi médiában terjed. Erről bővebben ebben a cikkben lehet olvasni: http://www.dw.com/en/between-
romance-and-kalashnikovs-the-women-of-islamic-state/a-18250589 Letöltés ideje: 2017.10.12 
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Magyarországon a Jobbik esetében a gender gap szintén létező jelenség, a párt 
támogatói között stabilnak mondhatóan egyharmad a nők és kétharmad a férfi támogatók 
aránya, amely a néppártosodás után sem változott jelentősen (Kovács és Krekó 2017). 
Kovács Mónika és Krekó Péter a European Social Survey (ESS) 2010-es és 2015-ös felvétele 
alapján vizsgálta a jelenséget. Feltételezésük az volt, hogy a két időpont között a nő és férfi 
támogatók arányának különbsége csökkent a párt néppártosodási törekvéseinek a 
következtében. Ez azonban csak mérsékelten igazolódott be, hiszen csupán 3 százalékponttal 
növekedett a női támogatók aránya 2015-re, 35 százalékról 38 százalékra. A 15–29 éves 
Jobbik támogatókat Gregor Anikóval közösen a Magyar Ifjúság 2012-es adatbázisán 
vizsgáltuk (Félix és Gregor 2014). Ennek keretében, a később még részletesebben kifejtett 
elemzés során megállapítottuk, hogy a fiatalok körében is megjelent a szélsőjobboldali 
gender gap, amennyiben a Jobbikot támogató fiatalok között 37 százalék volt a nők aránya.24 
A Magyar Ifjúság 2016-os adatbázisán ugyanez az arány 39 százalékra nőtt, amely a Kovács-
Krekó szerzőpáros eredményeihez hasonlóan egy igen kismértékű aránybeli növekedést 
jelent.25 
Amíg a különböző, fentebb tesztelt változók sokszor alkalmasak voltak egy-egy párt 
esetében a gender gap magyarázatára, egyre inkább úgy tűnik, hogy a szélsőjobboldal 
támogatottságát nem lehet a hagyományos, fentebb bemutatott szocio-demográfiai változók 
mentén megmagyarázni (Immerzeel és mtsai 2013). Hasonlóképpen elmondható ez a többi 
attitüdinális változó esetében, amelyek már nem magyarázzák a két nem közötti választói 
magatartásbéli különbségeket (Mudde 2007:113). Egyrészt azért, mert nemcsak a férfiak, 
hanem a nők is lehetnek a „modernizáció vesztesei”, akik ugyanolyan frusztrációkkal 
rendelkeznek, mint férfitársaik. Másrészt a szélsőjobboldali pártokat már nem csak, vagy 
egyáltalán nem a „modernizáció vesztesei” támogatják. Harmadrészt, ahogy azt egyre több 
kutatás bizonyítja, az attitűdök szintjén sem mutatható ki különbség a nők és a férfiak között, 
sőt, bevándorlóellenesség, antiszemitizmus, rasszizmus, muszlimellenesség és szexizmus 
esetében a nők sokszor még magasabb értékeket is mutatnak a férfiaknál (Zick és mtsai 
2008).  
A kutatások felhívták a figyelmet arra, hogy az olyan prekoncepciók, hogy a nők 
kevésbé előítéletesek ilyen vagy olyan oknál fogva, mint a férfiak, nem csak, hogy nem 
                                                 
24 A 2012-es mintán 805 szavazott volna egy most vasárnapi választáson a Jobbikra, amelyből 300 volt lány és 505 fiú.   
25 Az adatok forrása a Magyar Ifjúság Kutatás 2016. 
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igazak, hanem félrevezethetőek lehetnek, és helytelen interpretációkhoz vezethetnek 
(Elverich 2007). Gabi Elverich további helytelen előzetes feltevéseket is felsorolt, mint 
például, hogy a nők apolitikusak, „békeszeretőek”, hogy a szélsőjobboldalhoz való 
csatlakozás csak egy fázis az életükben, valamint, hogy kevésbé láthatóak és veszélyesek a 
szélsőjobboldali szervezetekben, mint a férfiak (Ibid).  
Ezek a munkák, amelyek alátámasztották annak az igényét, hogy miért kell a „miért 
nem” kérdése helyett inkább a „miért igenre” helyezni a hangsúlyt, amely a szélsőjobboldali 
női részvételt illeti. Ez tágabb értelemben pedig a szélsőjobboldal komplexebb vizsgálatát 
jelenti, amely a nők helyzetét, jelenlétét nemcsak a támogatói oldalon, hanem a kínálati 
oldalon is megvizsgálja, azaz ezen pártok politikai kommunikációjában, programjában és 
nem utolsó sorban vezetésében is.  
 
5.3.2. Nők a szélsőjobboldalon – Történelmi perspektívában 
 
A történelmi szélsőjobboldali mozgalmak vizsgálatánál, ahogy a jelenkori mozgalmak 
esetében is, sokáig szintén nem jelent meg a gender perspektíva (Koonz 1987). Az elsők 
között Gisella Bock foglalkozott a nők helyzetével a Harmadik Birodalomban. Meglátása 
szerint minden nő bizonyos mértékben áldozat volt a nácik eugenikai diskurzusa és 
kényszersterilizációs programja következtében (Bock 1983:272). Az eugenikai diskurzus a 
Harmadik Birodalomban leginkább a születésszám növelését jelentette az „árják” körében, 
amely az egyik legfontosabb stratégiai célként fogalmazódott meg. Claudia Koonz szintén a 
nők helyzetét vizsgálta a náci Németországban, de meglehetősen eltérő következtetésre jutott, 
mint Bock. Ugyan ő is úgy látta, hogy a Náci Németországban a férfiaknak és a nőknek 
különböző volt a státusza, és a náci ideológia alapján a nőknek leginkább az otthoni, privát 
szférában volt helyük, ugyanakkor Koonz szerint a Harmadik Birodalom női, még ha 
áttételesen is, de hozzájárultak milliók halálához. Még pedig többek között azáltal, hogy 
megvarrták a férfiak ruháit, ételt biztosítottak számukra, amely alapvető fontosságú volt a 
náci állam fennmaradásában (Koonz 1987). Ezen túl több olyan nőt is említ Koonz, akik 
nemcsak közvetetten járultak hozzá a birodalmi gépezethez, hanem tevékenyen, vezető 
szerepet vállalva a náci rezsimben, mint például Elisabeth Zander. Zander egyébként nem 
volt párttag, hanem a nácikat támogató német nőtagozatot alapította (Deutschen 
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Frauenorden), amely támogató szervezet a párttagság és a szavazó közötti átmeneti státusz 
volt, és nagymértékben hozzájárult a rezsim sikeréhez (Durham 1998). A mozgalom széles 
aktivitási skáláján többek között szerepelt a fiatal lányok „rassz tudatos” oktatása és 
adományok eljuttatása a nagycsaládosoknak (Ibid). Koonz hangsúlyozza, hogy attól még, 
hogy magában a náci pártban a magas rangú posztokon nem volt jellemző a női részvétel, a 
nőknek igenis fontos szerepe volt a tüntetések megszervezésében, a támogatások gyűjtésében 
és az új támogatók rekrutációjában. Szerinte a náci rezsimben a nőknek központi szerep jutott 
a nemzet definiálásában, amely számukra egyúttal a köz - és politikai terekbe való belépést is 
jelentette. Koonz után egyre több történész kezdte úgy látni, hogy a nők szerepét illetően túl 
kell lépni a kétpólusú áldozat-elkövető megközelítésen (például: Nolan 1997). Vandana Joshi 
a düsseldorfi Gestapo vizsgálata során megállapította, hogy a nőknek jelentős szerep jutott a 
szervezeten belül, egészen pontosan a feljelentésekben. A kutató szerint a vizsgált időszakban 
elmosódtak a privát és a közszféra közötti határok, így már a nők sem csupán a privát, ahogy 
a férfiak sem csak a közszférában voltak jelen, ezért vizsgálatuk sem ebben a felosztásban 
racionális (Joshi 2003).  
A két világháború közötti Brit Fasiszta Párt esete némileg eltérő volt a náci 
Németországtól, mert az előbbi esetben a párt nyíltan támogatta a nők munkaerőpiaci 
egyenlőségét (Durham 1998). Az Egyesült Államokban a szélsőjobboldal 
legemblematikusabb női figurájáról, Elizabeth Dillingről szólnak leginkább a kapcsolódó 
elemzések. Az ő esetében a kis korától meglévő vallásosságát és emocionális beállítottságát 
emelik ki a biográfiák. A személyes involválódásának története egy bizonyos momentumhoz 
kapcsolódik, amikor közelebb került a mozgalomhoz. Ez azután történt, miután az orvosai 
egy idegösszeroppanás után azt javasolták neki, hogy utazzon külföldre (Jeansonne 1996:15). 
Útja a Szovjetunióba vezetett, ahol állítólagosan sokkolta a személyes szabadság ott 
tapasztalható korlátozása és a javakhoz való hozzáférés limitált volta. Visszatérése után írta 
meg a „Vörös hálózat – Ki kicsoda, a radikalizmus kézikönyve patriótáknak” című könyvét, 
amelyben listaszerűen összegyűjtötte az amerikai társadalom általa pro-kommunistának és 
liberálisnak gondolt közszereplőit (Jeansonne 1996; Benowitz 2002). Ezután kezdett 
kapcsolatokat építeni a szélsőjobboldal prominens figuráival, és kezdte kiépíteni karrierjét. 
Dilling szélsőjobboldaliságának az egyik legmarkánsabb jellemzője az erős és az évek során 
egyre növekvő antiszemitizmusa volt (Benowitz 2002). A zsidókkal szembeni növekvő 
ellenérzésének egyes elemzők szerint magánéleti vonatkozásai is voltak, miután felfedezte, 
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hogy férjének egy zsidó származású szeretője volt.  Kathleen M. Blee hívja fel a figyelmet 
Dilling élettörténete kapcsán arra a jelenségre, hogy hogyan képes a politikai hitvallás és a 
személyes élettörténet összekapcsolódni a szélsőjobboldali nők életében (Blee 2003). A 
Dilling által vezetett Anyák Mozgalma a második világháború után egy tradicionális 
értékeket valló női mozgalom volt, amely a nők elsődleges feladatául az anyaságot jelölte 
meg (Jeansonne 1996). Annak ellenére azonban, hogy a mozgalom tagjai nem nevezték 
magukat feministának, volt némi hasonlóság velük, amennyiben ők is egyenlő jogokat 
követeltek a politikában és a diplomáciában (Ibid). 
A másik, hírhedtebb mozgalom az USA-ban az államok legrégebbi neo-náci 
szervezete, a Ku Klux Klán. Maga a Klán keveset ígért a nők számára, amely feltehetőleg 
összefüggött azzal, hogy számos férfi tagja a mozgalomnak kifejezte nemtetszését 
mindenfajta modernizációval, így a nőjogokkal kapcsolatban is (Blee 2002:107). Azokat a 
nőket, akik a hagyományos család felbomlásától féltek, azzal tudta megszólítani a szervezet 
az 1920-as években, hogy a családokat és a tradicionális értékeket bekebelező erők veszélye 
elleni fellépésben vehetnek részt (Blee 1996:696). Így elsősorban anyákként és feleségekként 
tartott rájuk igényt a mozgalom, ugyanakkor ezen szerepkör megtartása mellett harcolt a nők 
jogaiért, így például a protestáns fehér nők magasabb béréért és a 8 órás munkaidőért is. 
Ezáltal a mozgalom képes volt arra, hogy akár olyan nőket is bevonzzon, akik előtte a nőjogi 
mozgalomban voltak aktívak.26 Elmondható tehát, hogy a mozgalom valamilyen mértékben 
reflektált az 1920-as években átalakulófélben lévő társadalmi és családi szerepekre. Továbbá 
egyes női vezetők is kiálltak a nők jogaiért és bírálták a társadalom férfidominanciáját és a 
hímsovinizmust, igaz ezt a kiállást csupán a fehér, „árja” nőkre terjesztették ki (Blee 
2004:66). Ennek ellenére a feminizmusnak minden formáját elutasították, amelyet a zsidó 
összeesküvés részének gondoltak (Blee 2002). Az anya szerep nemcsak a szó szerinti 
értelemben vett anyaságot, hanem a mozgalom „anyjaként” való fellépést is lehetővé tette a 
nők számára. Ezenkívül Blee még két szerepkört különböztetett meg, amit a Klán a nőknek 
„kínált”: a társadalmi és az operatív szerepet (Blee 2004). A társadalmi szerep funkciója 
leginkább az volt, hogy a külvilág felé egy kevésbé félelmetes és kevésbé veszélyesnek tűnő 
arcot mutathasson a szervezet, annak érdekében, hogy jobban elfogadható legyen a nagyobb 
közönség számára. Az operatív szerep a különböző klerikális feladatoktól egyéb, informális 
                                                 
26 Nagy-Britanniában a szélsőjobb egyenlő bért kínált nőknek és férfiaknak, amely az olcsó női munkaerő alkalmazása 
helyett kívánt alternatívát nyújtani (Gottlieb 2003). 
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vezetői szerepkörig is terjedhetett (Blee 2004). Ez a vezetői szerep leginkább egy nem 
hivatalos vezetői pozíciót jelentett, és a csoportkohézió fenntartása, konfliktusok mediálása, 
politikai stratégiák és kollektív identitás építése tartozott bele, amely tevékenységek talán 
kevéssé látványosak, ugyanakkor nagy jelentőségük volt a mozgalmon belül (Blee 2004:61). 
A Ku Klux Klán esetében a genderdizált ellenségképnek is kiemelt szerepe volt, amennyiben 
az ellenségek sokszor mint szexuális agresszorok és ragadozók jelentek meg. Ezáltal a nőket 
ezeknek az ellenségeknek a célpontjaiként mutatták be, akik így legitimálták az „ellenséggel” 
szembeni erőszakot. Blee hangsúlyozza, hogy a Harmadik Birodalombeli náci vezetéshez 
hasonlóan arányukat tekintve kevés nő vett részt a mozgalomban, de arányuk volt, hogy 
elérte akár az 50 százalékot is a tagságban, amely viszont már nem tekinthető 
alulreprezentációnak (Blee 2004). Számarányuktól függetlenül azonban a rekrutációban és a 
propagandában igen aktív szerepet vállaltak és vállalnak a mai napig (Blee 2002:108). Az a 
fajta kiállás a nemek egyenlőségéért, amely a történelmi mozgalomban jelen volt, a jelenkori 
Klán vezetését már kevéssé jellemzi, inkább csak a verbális szinten hangoztatja a mozgalom 
az egyenlőség fontosságát. Emiatt és mert úgy érzik, hogy nem kapják meg a kellő 
támogatást a mozgalmon belül, sok női tag kifejezi időnként nemtetszését. Ku Klux Klánhoz 
való csatlakozásukat a nők sokszor Dilling történetéhez hasonlóan egy drámai fordulathoz 
kötik, amelyet utólag sorsfordítóként írnak le (Blee 1996:689) 
A második világháború után az Európában újjáéledő kisebb szélsőjobboldali 
mozgalmakban és pártokban hasonlóképpen kisebb arányban, de fontos szerepet betöltve 
jelentek meg a nők (Durham 1998:93). A nőknek kínált szerepkör tekintetében körükben is 
sok esetben megfigyelhető egy megengedőb álláspont felé történő elmozdulás. Egyes 
szervezeteknek külön női tagozata is lett az idők során, mint például a brit Nemzeti 
Szocialista Akció Front Lányszövetsége (Durham 1998). 
 
5.3.2.1.  Nők a magyar történelmi szélsőjobboldalon 
 
Németország esetéhez hasonlóan a magyar történelmi szélsőjobboldalról szóló kutatásokban 
is sokáig alulreprezentált volt a nők szerepének vizsgálata. Pető Andrea ezzel kapcsolatban rá 
is mutat a kutatástörténeti hiátusra, a fontos történelmi nőszereplőkről készült elemzések 
hiányára (Pető 2012b).  
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Magyarországon az első világháború után a női munkavállalók számának hirtelen 
megugrására minden politikai csoportosulás megpróbált valamilyen válasszal szolgálni, 
amely alól a revizionista Horthy-rezsim és a Nyilaskeresztes Párt sem volt kivétel. 
Összességében azonban a Horthy rendszer a női egyenjogúság kérdésében nem volt 
kifejezetten támogató, sőt, még szigorításokat is bevezetett, például a felsőoktatásban való 
részvétel tekintetében (Pető 2014). Ennek ellenére a korszakban több női szervezet is 
működött, amelyek a rezsim céljainak keretében kívánták megfogalmazni a női cselekvés 
körét (Pető 2008). Ilyen volt a női ernyőszervezetként működő, Tormay Cécile által alapított 
Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége (MANSZ), amely a közép- és felső-középosztálybeli 
nőket kívánta megszólítani és a szélsőjobboldali, illetve baloldali „kilengéseket” 
visszaszorítani (Pető 2014:108), illetve az abból kiváló Pro Hungaria Nők Világszövetsége, 
valamint a Nők Szent Korona Szövetsége (Pető 2003).   
       A Horthy korszakban a revizionista törekvések mentén a jobboldal esetében a nemzet 
„beteg”, „megcsonkított” testének retorikája egy jó lehetőség volt a nők egy csoportja 
számára a politikai cselekvés megvalósítására (Pető 2008). Ezen retorikán belül az orvosi 
végzettséget szerzett nők a nemzet gyógyítóinak szerepkörében tüntethették fel magukat. Ezt 
reprezentálta a Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének (MONE) női szekciója, amely az 
eugenika programját hirdette, és zsidó származásúakat nem engedett sorai közé (Pető 2014), 
illetve a Nyilaskeresztes Párt tagjai között az értelmiségi, jellemzően orvosi végzettséget 
szerzett nők szignifikáns jelenléte (Pető 2008). A Nyilaskeresztes Párt pozíciója a női 
egyenjogúság tekintetében különbözött a Horthy rendszer hivatalos álláspontjától. A párt 
különös hangsúlyt fektetett a „nőkérdésre” (Pető 2012b:7), tagjai között is voltak nők, illetve 
külön női szekcióval is rendelkezett. A kapcsolódó nők egyrészt a korszak diszkriminatív 
gyakorlata miatt fordultak a Nyilaskeresztes Párt felé, amely képes volt őket megszólítani, és 
konkrét válaszokkal szolgálni nekik a rezsim nőket érintő munkavállalási csapdáira (Pető 
2012b:4; Pető 2014:122). Kifejezetten a nők érdekvédelmében megfogalmazott parlamenti 
javaslatai is voltak a pártnak, mint például a munkahelyi szexuális zaklatás ellen benyújtott 
törvényjavaslat 1938-ban (Pető 2008; Pető 2014). Pető négy csoportot különböztetett meg, 
akik különböző háttérrel és motivációval, illetve különböző mértékben kapcsolódtak a 
Nyilaskeresztes Párthoz. Az első csoport leginkább a trianoni határokon kívülről érkező 
fizikai munkásnőkből állt, akik számára a párt a társadalmi integráció eszközeként 
értelmeződött. A második csoportban munkásosztálybéli vagy alsó-középosztályhoz tartozó 
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nők voltak. Ez volt az a női csoport, amelyek tagjai legnagyobb arányban vettek részt mint 
elkövetők a második világháborúban.27 Körükben a mentális betegek száma felülreprezentált 
volt. A harmadik csoportot felsőbb osztálybéli, edukált nők alkották, akik ugyan elutasították 
a patriarchátust, identitásuk mégis leginkább az antimodernizmussal volt leírható. A negyedik 
csoportot szintén felsőbb osztálybéli nők alkották, akik az előző csoporttal ellentétben nem 
törekedtek hatalomszerzésre, ők voltak a párt férfi tagjainak hozzátartozói (Pető 2014:110). 
Ugyanakkor a hierarchia csúcsáig nem juthattak el a többi csoport tagjai sem, amit egyes női 
tagok szóvá is tettek (Pető 2014). Ez összefüggésben lehetett azzal a ténnyel, hogy a 
Nyilaskeresztes Párt csak egy bizonyos szintig volt megengedő a nők előremenetelével 
kapcsolatban; addig, ameddig az nem ütközött az anyaság szerepkörével (Pető 2014:111). Ezt 
a „szabályt” betartva ugyanakkor a formális pártpolitikai szerepvállaláson túl más jellegű 
szerepvállalások is megjelentek a kapcsolódó nők körében. Ilyen volt például az informális 
találkozók megszervezése, de az elméleti keretben már kifejtett „alternatív közterek” 
létrehozása a Nyilaskeresztes Párthoz kapcsolódó nők körében szintúgy megjelent (Pető 
2014:122). A nők helyzetének vizsgálata a múltbéli szélsőjobboldali mozgalmakban egyrészt 
az összehasonlítást teszi lehetővé a jelenlegi helyzettel és a kontinuitások, diszkontinuitások 
feltárására is alkalmas, amelyet a későbbiekben még megteszek. Ehhez viszont a kortárs 
szervezetekben való női jelenlét bemutatása is szükséges, ami most következik. 
 
5.3.3. Nők a kortárs szélsőjobboldali szervezetekben 
5.3.3.1. Nők a vezetőségben 
 
Ahogy a gender gapről szóló elemzés is megmutatta, csekély kivételtől eltekintve a 
szélsőjobboldali pártok „férfipártok”, amelyekben a legtöbb esetben mind a kínálati, mind a 
keresleti oldalon kisebb a nők aránya, mint a férfiaké (Kaltwasser és Mudde 2015). Mindez 
még akkor sem változik döntő mértékben, amikor kiállnak a nők vagy éppen a LMBTQ 
emberek jogaiért „európaiságuk” kifejeződése érdekében, amelyet többnyire a bevándorlók 
ellenében fogalmaznak meg. Annak ellenére, hogy egyetértek Kathleen M. Blee azon 
                                                 
27 Ugyanakkor a második világháború után népbíróság elé állítottak nem csak ebből a csoportból kerültek ki. Az összes 
elkövető 18 százalékát tették ki a nők (Barna és Pető 2012). 
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álláspontjával, hogy a pártok hierarchiájának csúcsán lévő nők vizsgálata önmagában 
korántsem szolgál teljes képpel a nők jelenlétéről és szerepéről a szélsőjobboldalon, mégis 
fontosnak tartom azokat a vezető szerepben lévő nőket és helyzetüket megvizsgálni, akik 
mégis elérték a szervezet hierarchiájának csúcsát. A női vezetők vizsgálata elsősorban abból 
a szempontból érdekes most, hogy jelenlétük és aktivitásuk miképp hat pártjuk gender 
kérdésekben elfoglalt álláspontjára és retorikájára, valamint, hogy a női politikusoknak 
mennyire társadalmi nemük által meghatározott a karakterük, amelyet a választók felé 
mutatnak (Spierings és Zaslove 2015). Susi Meret szerint a karizmatikus szélsőjobboldali női 
vezetés vizsgálatánál gyakran túlságosan leegyszerűsítő magyarázatokat adnak a kutatók, 
amikor a karizmát kizárólag a maszkulin jellegzetességekhez kapcsolják és kevéssé a női, 
feminin jellemzőkhöz (Meret 2015). Ennek a logikának mondanak ugyanis ellent azok a női 
vezetők, akik sajátos, feminin jelleggel kapcsolják össze karizmatikus vezetési stílusukat.  
Bár nem mondható, hogy számukat tekintve többségben lennének, mind 
történelmileg, mind pedig napjainkban előfordulnak női vezetők a szélsőjobboldali pártok 
élén. A pártok szempontjából a női vezetők nagy jelentőséggel bírnak a szavazatszerzés 
szempontjából, hiszen sokszor ők azok, akik leghitelesebben tudják a nőket megnyerni, akik 
majd saját gyerekeiknek is képesek átadni az ideológiai elemeket (Dauber 2017). Ilyen volt 
Petra Edelmannová a 2011-ben feloszlatott szélsőséges, leginkább extrém mértékű 
cigányellenességéről ismert cseh Nemzeti Párt élén, Anna Malivoká a szlovákiai SNS 
elnökeként, Susanne Riess-Passer és Ursula Haubner az osztrák Szabadságpártban, Siv 
Jensen a norvég Haladás Pártban, a már említett Pia Kjærsgaard, aki a Dán Néppártot 
alapította és vezette. Ide idesorolható a görög Arany Hajnal pártelnökének felesége, Eleni 
Zaroulia is, aki elnökhelyettesi pozíciót tölt be a pártban,28 és természetesen Marine Le Pen 
is, aki édesapja után vette át a Nemzeti Front vezetését. Mind a párthierarchia csúcsán lévő, 
mind pedig az alacsonyabb pozíciójú nők esetében a bekapcsolódásuk okainak vizsgálatánál 
sok esetben tetten érhető a rokoni szál, egészen konkrétan a férfi hozzátartozó általi 
bekapcsolódás, ahogy a Le Pen, illetve a görög Michaloliakos családnál is (Félix 2015a), de 
Ursula Haubner szintén Jörg Haider testvéreként került a politikába (Kaltwasser és Mudde 
                                                 
28 Michaloliakos mellett a párt másik két tagja is börtönbe került 2015-ben, amikor is a nők nagyobb hatalomra tettek szert a 
párton belül. Eleni Zaroulia mellett lánya, Ourania is aktív szerepet vállalt a pártvezetésben. Erről az időszakról egy 
dokumentumfilm is készült, amely Ourania mellett megszólaltatta Panagiotis Iliopoulos édesanyját és Giorgos Germenis 
feleségét. Angol nyelvű összefoglaló a filmről: http://www.ekathimerini.com/224025/gallery/ekathimerini/community/the-
women-of-golden-dawn Letöltés ideje: 2018.06.23 
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2015). Ugyanakkor kiemelendő azon női politikusok esete is, akik férfi „patrónus” nélkül 
jutottak a pártvezetésig mint Pauline Hanson Ausztráliában, Pia Kjærsgaard Dániában vagy 
Sarah Palin az Egyesült Államokban (Kaltwasser és Mudde 2015).  
A felsoroltak közül Pia Kjærsgaard alapítója, majd több évtizeden keresztül vezetője 
is volt a dán Néppártnak (Meret 2015). A pártvezető egy interjúban elmondta, hogy a szülei a 
konzervatív pártra szavaztak, de nem voltak kifejezetten érdeklődőek a politika iránt. A saját 
politikai involválódásának történetét egy interjúhoz kötötte, amelyet a dán nemzeti 
televízióban látott. Az interjú Mogens Glistrup ügyvéddel készült, aki az alapítója és akkori 
vezetője volt a dán Progresszív Pártnak. A vezető a politikusnő elmondása alapján ebben a 
riportban kifejtette, hogy az adózási rendszerrel szembeni tiltakozása kifejezéseképpen nem 
fog adózni és minden dán embernek is így kéne tennie, amely szabotázsakciót a német 
megszállás alatti dán adó szabotázshoz hasonlította (Meret 2015). Kjærsgaard állítása szerint 
ez a „jó értelemben vett rebellis” megnyilatkozás nagy hatással volt a későbbi politikába való 
bevonódására (Ibid). Biográfiáiban gyakran hivatkozik arra, hogy szülei fiatal korában 
elváltak. Részben ebből eredezteti makacsságát és kontroll-vezéreltségét a volt pártvezető 
(Meret 2015:91). A politikus gyakran beszélt arról is, hogy milyen megpróbáltatásokon 
kellett keresztülmennie, míg a pártján belüli férfiak is elfogadták jelenlétét (Ibid). 
Politikájában a hagyományos női szerepek mellett állt ki, és sok esetben kifejtette averzióját a 
feminizmussal szemben, ami szerinte a tradicionális családot fenyegeti (Kaltwasser és Mudde 
2015; Meret 2015). Ebben az értelemben nem volt különbség az ő és pártja álláspontja között 
(Kaltwasser és Mudde 2015). Susi Meret felhívja azonban a figyelmet arra, hogy míg 
stílusában és retorikájában nem különbözött férfi társaitól, a „privát ember” imázsát alakította 
ki, aki a politikus mellett egy „érzelmes nő” is (Meret 2015). A párt anyjának is hívott 
politikusnő esetében a vezető és az érzelmes magánember közti határvonal nagyon vékony 
volt, ahogy azt önmeghatározása is mutatta: „nő, anya, barát, politikus és magánember, 
akinek a politikai és a privát élete együttjár” (Meret 2015:94). Susi Meret meglátása szerint 
ez a genderdizált privát imázs a politikusnő által gyakorolt autoritáriánus pártvezetés egyfajta 
kompenzálása volt. Kjærsgaard összességében példája volt annak, amit a „köz 
privatizációjának és a privát szféra politizálódásának” neveznek (Meret 2015:102).  
Hasonlóan megkérdőjelezi a szakirodalomban domináns, maszkulin karizmatikus 
szélsőjobboldali vezető képét a norvég Haladás Párt vezetőjének, Siv Jensennek az esete, akit 
sokan olyan modern populista jobboldali női vezetőként látnak, aki a hagyományos életmódot 
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pártoló családanyák mellett más csoportokat is képes a párthoz vonzani (Meret és mtsai 
2017). Nála a „gyermektelen hajadon” képe rajzolódott ki, amely imázst a média is 
felerősítette.29 Jensen Kjærsgaardhoz hasonlóan elutasítja a nemek közti egyenlőséget 
elősegítő ösztönzőket, és a feminizmus jelenlegi formáját eltúlzottnak ítéli (Ibid). Érdekes 
azonban, ahogy a nők egyenlőségét célzó intézkedések elutasítása és saját kivívott pozíciója 
ellentmondásban áll egymással (Ibid). Hasonló ellentmondás volt megfigyelhető a propagált 
„tradicionális családmodell” és a valóság között a szlovák SNS volt vezetője, Anna Malíková 
esetében. A vezető szintén hajadon és gyermektelen volt elnöksége idején, ennek ellenére a 
pártja az ettől eltérő családi állapot mellett kampányolt (Mudde 2007).  
A szélsőjobboldali női vezetőkkel kapcsolatban Meret arra a következtetésre jutott, 
hogy az eltérő életutak ellenére minden női vezető képes egy új stílust és retorikát kiépíteni a 
párton belül, amely egyúttal a hagyományos autoriter vezetésről alkotott elképzeléseket is 
befolyásolja (Meret 2015:101). Kétségkívül az utóbbi években legtöbbet elemzett eset 
Marine Le Pené, aki mind a keresleti, mind a kínálati oldalon szignifikáns változásokat ért el 
pártjánál, amelynek számos gender szempontból releváns vonatkozása van. Párton belüli 
szerepe és hatása, a nevéhez fűződő, fentebb már bemutatott de-démonizálási folyamat 
ráirányította a figyelmet a társadalmi nemek kérdésének vizsgálatára a szélsőjobboldal 
esetében, illetve a nők alulreprezentáltsága helyett a nők pártokon, mozgalmakon belüli 
aktivitásának vizsgálatára. A párt vezetésében történt csere után, amikor is apja után Marine 
Le Pen vette át a pártvezetést, több, a társadalmi nemekkel kapcsolatos kérdés tekintetében is 
változás következett be a párt pozícióját illetően, ahogy arról már fentebb szó volt (Mayer 
2013). Le Pen tehát, ellentétben a két előbb bemutatott északi politikussal, éppen a társadalmi 
nemekkel kapcsolatos progresszív álláspont védelmezőjeként lépett fel, amely azonban, 
ahogy a társadalmi nemekkel kapcsolatos politikai álláspontok elemzéséből is kiderült, 
leginkább a bevándorlóellenesség kifejeződéseként értelmezhető (Mayer 2013). 
 
5.3.3.2. Nők a mezoszinten 
 
A szélsőjobboldali mozgalom- és pártvezetésen túl a mezoszintű női jelenlétet is 
vizsgálom a dolgozatban. A fentebb lévő, szélsőjoboldali szervezeteket kategorizáló táblázat 
                                                 
29 Ennek a képnek a túlhangsúlyozását maga a pártvezető is zokon vette (Ibid). 
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alapján idesorolom a párt- vagy mozgalom, illetve egyéb szervezeti tagságot, valamint a 
szubkultúrában, szocio-kulturális milliőben való aktív részvételt. Ahogy a fenti szakirodalmi 
összefoglalóból is kiderült, ez a szint a szélsőjobboldali nők esetében különösen fontos, 
hiszen aktivitásukat itt fejtik ki leginkább a szervezetekben. Motivációik tekintetében 
elmondható, hogy sok esetben nem amiatt csatlakoznak, mert szimpatikus számukra a 
mozgalom által propagált női szerepkör, sokkal inkább a nacionalista és a rasszista szlogenek 
vonzzák őket, így a motivációk kevésbé gender, mint inkább nem gender specifikusak (Köttig 
2004). A különböző pártok és mozgalmak esetében nagyon heterogén, hogy mit kínálnak a 
nőknek. Így a pusztán biológiai és kulturális reprodukciós szerepkörtől az akár 
emancipatórikus kezdeményezéseket is magába foglaló szerepkörig sok mindent jelenthet 
(Bitzan 2000). 
Számos szervezet esetében beszélhetünk kifejezetten aktív női részvételről, illetve 
akár külön nőtagozatok is léteznek. Ilyen például az Angol Védelmi Liga (English Defence 
League, EDL) is, amelyben a nők aktívan rész vesznek mint alapítók, társalapítók, igazgatók, 
board tagok, támogatók, jelöltek vagy éppen erőszakos támadás elkövetői (Dauber 2017:61). 
Ezen túl kifejezetten a neo-náci szubkultúrához tartozó szervezetek esetében az 1920-as évek 
Ku Klux Klánjához hasonlóan sokszor szintén megjelent egyfajta emancipációs jelleg. 
Vannak, akik ebben egy tendenciát is látni vélnek, miszerint egyre több nő jelenik meg 
ezekben a mozgalmakban és „pendít” meg kvázi-feminista hangokat. Így például a Fehér 
Árja Ellenállás (White Aryan Resistance, WAR) csoport által támogatott Árja Nők 
Szövetsége, ami a női elnyomást a zsidó befolyás eredményeként értelmezte, hasonlóképpen 
más neo-náci csoportokhoz mint a National Vanguard, az SS Akció Csoport (SS Action 
Group) vagy a Nemzeti Szocialista Mozgalom (Durham 2007). Hasonló csoportnak 
tekinthető a Nők az Árja Egységért elnevezésű csoport (Women for Aryan Unity, WAU), 
amely a honlapján található küldetésnyilatkozat alapján a „rassz és a forradalom paraméterei” 
szerint a feminizmus fogalmának újragondolására hív fel. Utóbbi szervezetben leginkább a 
fehér felsőbbrendűséget hirdető férfiak feleségei a tagok, akik leginkább az oktatás és a tudás 
eszközével veszik fel a „harcot” a „fehér faj” megmaradásáért (Ibid). 
Az online aktivitás számos más szélsőjobboldali szervezet esetében is 
kulcsfontosságú a női támogatók szempontjából. Például a brit szélsőjobboldal női 
támogatóinál, akik a megnyilatkozáshoz azért ezt a formát választották, mert anonimitásba 
burkolózva kevésbé érzik veszélyesnek tevékenységüket. A brit Nemzeti Front honlapján 
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található a Nemzeti Nők Frontja, amelynek célja az „erős és büszke brit nők” rekrutációja, 
valamint informálásuk és oktatásuk (Dauber 2017). Arról viszont lebeszéli a nőket a website, 
hogy olyan felvonulásokon is részt vegyenek, amelyek erőszakba torkollhatnak. Ez szintén 
igazolja Bitzan azon állítását, hogy a legkisebb arányban azokban az erőszakos 
bűncselekményekben vesznek részt a nők, amelyek nagyobb kockázattal járnak. Az a fajta 
szerepkör, ami a szélsőjobboldali pártok esetében a vezetésben lévő nőknél megjelent, 
miszerint a női arccal „adják el” ezek a pártok a sokszor kirekesztő ideológiájukat, a neo-náci 
mozgalmakban hatványozottan jelen van. Ennek egyik példája Németországban a Német 
Nemzeti Demokrata Párt (Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD), amely a nőket 
a mozgalom „nagyköveteiként” mutatja be. Emögött az az elképzelés húzódik, hogy a nőkről 
kevésbé gondolják az emberek, hogy agresszív cselekedetekre is képesek (Röpke és Speit 
2011).  
5.3.3.2.1. Nők mezoszinten az Arany Hajnalban 
 
A mezoszintre egy eklatáns példának tekintem a görög Arany Hajnal nevű párt és 
mozgalomhoz tartozó női tagozat tevékenységét is, amely saját kutatásom tárgyát képezte 
2013-ban (Félix 2015a). A görögországi terepmunka során résztvevő megfigyeléseket 
végeztem az Arany Hajnal rendezvényein, a párt által szervezett ételosztáson és egy 
megemlékezésen, amit Konstantinápoly törökök általi elfoglalásának évfordulója alkalmából 
szervezett a párt.30 Bejutottam és résztvevő megfigyelést folytattam az Arany Hajnal több 
helyi irodájába, többek között abba is, amelynek a közelében 2013 szeptemberében Pavlos 
Fyssas baloldali rappert meggyilkolták. Emellett félig-struktúrált interjúkat is készítettem 
Arany Hajnal szimpatizáns, támogató, aktivitista, valamint vezető pozícióban lévő nőkkel, 
annak érdekében, hogy a különböző intenzitású bekapcsolódásokat azonosítani tudjam a párt 
és mozgalom esetében. Emellett pedig az Arany Hajnal női támogatói által működtetett Fehér 
Nők Tagozatának (White Women Front, WWF) honlapját elemeztem.31  
Ahogy a fentebb bemutatott vezető szerepek esetében, úgy a mezoszintű 
bekapcsolódás esetében is sokszor nincs egyenes arányos összefüggés a szervezet társadalmi 
                                                 
30 Az esemény 1453. május 29-én történt, 2013-ban a párt az 560. évfordulóra szervezte a gyűlést.  
31 Görögországi munkám során segítségemre volt kutatóasszisztensem, Sophia Christodoulou Bazini, akivel együtt sikerült 
bejutnunk az Arany Hajnal pártirodáiba, sokszor nem kevés félelmet leküzdve és a konkrét veszélyeztetettség tudatában. Bár 
az interjúk nyelve angol volt, az ő segítségével hidaltuk át a nyelvi akadályokat is a blog elemzés és az interjúk során 
egyaránt. 
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nemekkel kapcsolatos felfogása és a nők részvételének mértéke között. Így volt ez az Arany 
Hajnal esetében is, amelynek „macsó” karaktere, erőszakos viselkedésmódja nem hagyott 
kétséget afelől,32 hogy a maszkulinitás a párt központi jellemzői közé tartozik, és ez a mai 
napig így van (Stratigaki 2012)33. Mégis, rendelkezik egy női tagozattal, amely 
tevékenységeivel segítette a pártot a támogatók számának növelésében. 
A Fehér Nők Tagozatát körülbelül 20 éve alapította az Arany Hajnal egy nő tagja, azonban 
a tagozat aktivitása sokáig nem volt jelentős, ami összefüggött azzal, hogy maga az Arany 
Hajnal is egy marginális szereplője volt a görög politikának. A tagozat igazán aktívvá 2009 
körül kezdett válni, ami egybeesett az Arany Hajnal népszerűségének növekedésével (Félix 
2015a). Az alapító személyéről párttag interjúalanyom a következőket mondta, elutasítva azt, 
hogy megnevezze az illetőt: 
 
„Egy nő, aki alapította a blogot magát is, körülbelül 20 éve tagja az Arany Hajnalnak, övé 
ez a blog, természetesen csak azután kerülhetett erre sor, miután megkapta az ehhez 
szükséges engedélyt a párt vezetőjétől. Mi elküldjük neki az írásokat, és ha úgy gondolja, 
hogy azok megfelelnek a blogra, akkor publikálja őket. De nincs egy iroda vagy valami 
speciális hely, nem. Többnyire csak az internetes blog.” (Athén. Születési idő: 1985. 
Foglalkozás: vezető beosztású párttag „ Z”) 
 
A Fehér Nők Tagozata blog működésének első éveiben marginális tevékenységet folytatott, 
leginkább az ideológiai elemek kifejtésére fókuszáltak a bejegyzések (Félix 2015a). 
Elmondható, hogy a blog szinte minden, az Arany Hajnal esetében fontosnak mondott 
témakörre reagált és az ideológiát alátámasztó, megerősítő szövegeket publikált a 
kezdetektől. Az Arany Hajnal esetében az ideológia központi részét képezi az 
antiszemitizmus, ami egyes kutatók szerint mai napig a legfontosabb ideológiai elem (Psarras 
2012). Eszerint az „igazi” ellenségek nem a kommunisták vagy anarchisták és nem is az 
aktuális kormányzat, hiszen őket is egy felsőbb hatalom irányítja. Ugyanez igaz a 
                                                 
32 A világsajtót bejárta az eset, amikor az Arany Hajnal egyik képviselője, Illias Kasidiaris egy szóváltást követően élő 
adásban nekitámadt egy kommunista párti képviselőnőnek. Az eset a következő linken elérhető: 
http://www.youtube.com/watch?v=iu4KKC2G55M Letöltés ideje: 2014.03.13. 
33 Maria Stratigaki, a Panteion Egyetem oktatója Gender in economic and political change: The case of Greece című 
előadásának kéziratára hivatkozom ehelyütt, amit 2012 októberében adott elő Brüsszelben a „Woman up! Women’s 
reprenetation in politics and business. Fourth transatlantic seminar on gender equality” konferencián. A kézirat másolatát a 
professzor asszonytól személyesen kaptam meg, akinek segítségét, jó tanácsait ezúttal is köszönöm. 
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bevándorlókra, akik szintén egy felsőbb erő akaratát teljesítik be. A White Women Front 
elnevezésű blogon az antiszemitizmus minden válfajára találunk példát, így az 
Izraelellenesség,34 a holokauszttagadás,35 a vérvád és az összeesküvés-elméletek36 tárházából 
is kerültek ki írások. Az antiszemitizmus mellett az egyéb ideológiai elemek is helyet kaptak 
a Front blogján, úgymint a kommunista- és anarchistaellenesség37 vagy az idegenellenesség. 
Utóbbi esetben a genderdizált ellenség a bevándorló férfi volt, aki a Mostov által felvázolt 
értelemben behatol a nemzet (női) testébe. Ezen szimbólumrendszer szó szerinti értelemben 
vett alkalmazása, amikor a bevándorlók által elkövetett nemi erőszakról beszéltek. 
Míg a blog első évtizedében leginkább az ideológiai tartalmú cikkek jelentek meg 
túlnyomó többségben, 2009-től kezdve számos olyan írás is felkerült a blogra, amely a WWF 
egyre növekvő számú offline tevékenységeiről szólt. Így például tudósítottak a tagozat által 
szervezett jótékonysági eseményekről, előadásokról és konferenciákról (Félix 2015a). Ezen 
túl a gyerekeknek szóló ideológiai töltetű előadásokhoz kiegészítő anyagok is megjelentek a 
blogon. Mindezek következtében a nők száma megnőtt a tagozatban. Az Arany Hajnalban 
lévő női részvételről szóló kutatásom során párttag interjúalanyom elmondta, hogy ahhoz, 
hogy valaki a párt és a tagozat tagjává váljon, kötelezően részt kell vennie azokon az 
előadásokon, amelyek a mozgalom ideológiájáról szólnak és teljes mértékben ismernie kell 
azt. Ezt a tudást alkalmanként tesztelni is szokták (Félix 2015a). Ahogy a tagozat egyik 
vezetője elmondta nekem, a probléma nem abból adódott, hogy túl kevesen akartak 
csatlakozni a párthoz, illetve a tagozathoz, hanem inkább abból, hogy túl sokan, és nem 
ismerték eléggé az ideológiát, amiért sok jelentkezőt ki is kellett rúgni.  
 
„(...)Sok dolgot kell tudnod, tisztelned kell a vezetőt természetesen és a hierarchiát. Sokan 
ezt nem teszik itt meg, őket kirúgjuk. És egyáltalán nem bánjuk meg (…). Mert mi 
mondjuk is az embereknek, hogy könnyű idejönni, de nagyon nehéz benn is maradni. (...) 
A gond az, hogy túl sokan vannak, ki kell rúgnunk őket. (...) Mert nem megfelelően 
viselkednek. Nem tisztelettudóak, nem tudnak semmit az ideológiáról és nem hajlandóak 
tanulni, ez nagyon nem helyes annak, aki az Arany Hajnalban szeretne tag lenni. Szóval 
                                                 
34 http://whitewomenfront.blogspot.com/2009/01/blog-post_15.html Letöltés ideje: 2018.02.11. 
35 http://whitewomenfront.blogspot.hu/2010/12/blog-post_24.html Letöltés ideje: 2018.02.11. 
36 http://whitewomenfront.blogspot.hu/2011/04/blog-post_09.html Letöltés ideje: 2018.02.11. 
37 http://whitewomenfront.blogspot.hu/2011/06/blog-post_18.html Letöltés ideje: 2018.02.11. 
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ők elég hamar ki is lesznek rúgva, azt hiszem (Nevet) (....).” (Athén. Születési idő: 1985. 
Foglalkozás: vezető beosztású párttag „ Z”) 
   
Az erőteljesebb mobilizáció során a reprodukciós szerepkör is új köntösben jelent meg az 
Arany Hajnal esetében, amely reinterpretált formái mentén nyújt bekapcsolódási 
lehetőségeket (Félix 2015a). A biológiai reprodukciós szerepkör újraértelmezése a 
Görögországot sújtó gazdasági válsághoz kapcsolódott, amelyre az Arany Hajnal a nők 
bizonyos csoportjai számára mind a keresleti, mind a kínálati oldalon válaszokkal tudott 
szolgálni. Ehhez hozzátartozik, hogy a „nemzet” biológiai fennmaradását a gyerekszülésen 
kívül másfajta cselekvés is szolgálhatja: a gondoskodás, ellátás különböző formái is ide 
tartozhatnak. Ez az országos szinten, a mozgalom, azon belül is a női tagozat által 
megszervezett jótékonysági rendezvényekben jelent meg, a párt, illetve a front által 
szervezett étel- és ruhaosztás, valamint véradás keretében. Saját résztvevő megfigyelésem és 
interjúim is alátámasztották, hogy a nőknek, illetve kifejezetten a női tagozatnak kiemelt 
szerep jutott ezen tevékenységek megszervezésében, amely tehát a hagyományos biológiai 
reprodukciós szerepkör egyik megnyilvánulása. A keresleti oldalon pedig azok a nők és 
családok álltak, akiket a gazdasági válság a leginkább sújtott, és akik interszekcionális 
hátrányokkal küzdöttek (Kamouri 2013). Mindkét karitatív tevékenység esetében elmondható 
azonban, hogy a kirekesztő jelleg erőteljesen megjelent, amennyiben csak görög személyi 
igazolvány felmutatásával részesülhettek benne a rászorulók. Ez így a kirekesztő nativizmus 
gyakorlatban történő megnyilvánulása volt (Félix 2015a).38  
A kulturális reprodukciós szerepkör egy, a későbbiekben bemutatott magyar 
szélsőjobboldali szubkulturában megjelenő „Kultúra hordozója” típushoz hasonló formája az 
Arany Hajnal párteseményein a különböző, a párthoz köthető relikviák árusítása, mint 
például „Arany Hajnalos” pólók, kitűzők vagy éppen az ideológiát alátámasztó könyvek 
(Félix 2015a). Azonban az árusítás is, mint minden más tevékenység, szigorú keretek között 
zajlott, annak menete is a párton belüli hierarchia által szabályozott. A kulturális reprodukció 
                                                 
38 Hasonló mintázat volt megfigyelhető a Toroczkai László polgármester által negyedévente szervezett szolidaritási akciókon 
Ásotthalmon, ahol a mezőőrség felügyeletével osztottak adományokat. A polgármester elmondása szerint magyarul beszélő 
székelyföldi cigányok is odaáramlottak ilyenkor, akiket azonban a sor végére küldtek, mert figyeltek, hogy „olyan kézbe 
kerüljenek az adományok, akik megérdemlik”. Ugyanakkor azt is hozzátette a polgármester, hogy a válogatás nem mehetett 
etnikai szempont alapján, mert „magyar ember is bepakolta a „BMV-jébe” tartós élelmiszert”. Ezért ezek után célzottan 
vitték ki a tanyára az adományokat. https://www.youtube.com/watch?v=NsZieYHGbOM&t=1187s Letöltés ideje: 
2018.05.15 
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tekintetében a nők kiemelt szerepe a „helyes” ideológiára való nevelésben mutatkozott meg, 
amelyet a párt többek között „spontán”, a legtöbb esetben engedély nélküli bölcsőde, óvoda- 
és iskolalátogatások alkalmával valósított meg. A WWF kiemelt szerepet vállalt az Arany 
Hajnal irodáiban megrendezésre kerülő gyerekeknek szervezett oktatásokban is, ahol a 
„helyes” ideológiáról, mitológiáról tanították őket. Ezenkívül külön előadásokat szerveztek 
nőknek is, ahol a helyes nevelést és ideológiát előadások, beszélgetések keretében 
„elméletben” is oktatták a párt kötelékébe tartozó nőknek. Ezeken csak nők vehettek részt és 
általában hetente kerültek megrendezésre a párt irodáiban.39 Az előadások a legkülönbözőbb 
témakörökben zajlottak, amiben a mozgalom ideológiája40 és a mozgalmon belül a nők 
szerepe41 visszatérő elemként jelent meg. Egyéb ideológiai töltetű előadások is helyet kaptak 
a fentebb már kifejtett antiszemita42 vagy kommunista-ellenes beszédek43 mellett, mint 
például a környezetvédelmi problémák,44 a rassz és a művészet kapcsolata,45 de gyakran 
megjelentek a feministákkal szembeni ellenérzések is, illetve az abortusz kérdése,46 vagy a 
droghasználat növekedése az országban. Egyik interjúalanyom például a drogfüggőség és a 
bevándorlás közötti kapcsolatról tartott előadást egy ilyen alkalommal, amikor is a legfőbb 
állítása az volt, hogy a bevándorlók hozzák Görögországba a drogfüggőség problémáját.  
A bevándorlás mint fenyegetettség egyéb módon is mobilizációs eszközként 
nyilvánult meg az Arany Hajnal tevékenységében. Többek között a bevándorló nőket is 
bűnbaknak kiáltotta ki az Arany Hajnal és ellenük is fellépett. Ennek apropója az volt, hogy 
Görögországban a bevándorló nők sokszor töltenek be alacsonyabb pozíciókat 
közintézményekben, kórházakban mint takarító személyzet, de gyakori az ápolónői 
munkakör is a körükben. Az Arany Hajnal több esetben is „spontán demonstrációt” 
szervezett, többek között kórházakban, annak érdekében, hogy „listázzák” vagy egyszerűen 
bocsássák el állásukból a papírokkal nem rendelkező bevándorló ápolónőket, és helyükre 
görög nőket tegyenek. Ezt az akciósorozatot egy kórház igazgatónője is támogatta, aki 
                                                 
39 http://whitewomenfront.blogspot.com/2012/10/blog-post_7102.html Letöltés ideje: 2018.03.22 
40 Konferencia a cionoizmus és a hellenizmus örök harcáról. http://whitewomenfront.blogspot.com/2012/11/blogpost_6.html 
Letöltés ideje: 2018.03.22 
41 http://whitewomenfront.blogspot.com/2012/11/blog-post_2827.html Letöltés ideje: 2018.03.22  
42 http://whitewomenfront.blogspot.hu/2012/10/blog-post_25.html Letöltés ideje: 2018.03.22 
43 http://whitewomenfront.blogspot.com/2012/11/blog-post_5.html Letöltés ideje: 2018.03.22 
44 http://whitewomenfront.blogspot.com/2012/12/blog-post_8.html Letöltés ideje: 2018.03.22 
45 http://whitewomenfront.blogspot.com/2012/12/blog-post_24.html Letöltés ideje: 2018.03.22 
46 http://whitewomenfront.blogspot.com/2012/11/blog-post_10.html  Letöltés ideje: 2018.03.22 
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„üdvözölte” az Arany Hajnal ezirányú tevékenységét. Őt az akció után nem sokkal leváltották 
pozíciójából.47  
Egy másik mobilizációs mód a bevándorlók által elkövetett nőket érő támadások ellen 
különböző önvédelmi gyakorlatok promotálása, illetve konkrét önvédelmi tanfolyamok 
szervezése volt.48 Az önvédelmi technikák elsajátítása egy blogbejegyzés szerint azért fontos 
egyre inkább, mert egyre több „különböző kultúrájú és mentalitású emberrel” találkozhatnak 
a nők, akik az írás szerint drámaian megnövelték az amúgy is magas bűnözési rátát. Ezért 
„érdemes előkészülni” minden olyan támadásra, ami őket vagy a gyerekeiket érheti. Az írás 
melletti képen egy nő látható, aki éppen egy önvédelmi technikát gyakorol egy férfival.49 
Ezen túlmenően a Fehér Nő Front „offline” önvédelmi edzéseket is szervezett nőknek,50 
amelyen a felhívás szerint megtanulható volt, hogy tudják magukat megvédeni a 
mindenapossá vált támadásokban, amiket az „illegális bevándorló hordák követnek el”.51 A 
blogon a bevándorlóellenes retorika teljes gender vetülete így egyértelműen megjelent, ahogy 
a konferenciák visszatérő témájaként is feltűnt az illegális bevándorlók „problémája” és a 
nőkre való veszélyessége. Ezek mellett a nők harcias „kiképzésére” való törekvés magának a 
pártnak a retorikájában is megjelent. Ehhez kapcsolódik az Arany Hajnal egyik javaslata, 
hogy a férfiaknak és a nőknek egyaránt 14 hónapos kötelező katonai szolgálatot vezessenek 
be.52 Ugyanakkor mindezen felül a párt maga is saját katonai szolgálatot alakított ki tagjai 
számára. 18 éves kortól lehetett a mozgalmon belül 14 hónapos szolgálatot teljesíteni. Így a 
nők az anyaság és a hadsereg által is részt vesznek az ország megvédésében (Alvanou 2017).  
5.3.3.2.2. Nők mezoszinten a magyar szélsőjobboldalon 
 
                                                 
47 Az igazgató nő Eleni Siourouni, a tripoli Kórház igazgatója volt. A kórházban egy Arany Hajnalhoz tartozó 30-35 fős 
társaság jelent meg. http://icantrelaxingreece.wordpress.com/2013/02/15/neonazis-invade-hospitals-in-search-of-illegal-
immigrants-director-that-backs-them-expelled/ Letöltés ideje: 2017.11.12. 
48 http://whitewomenfront.blogspot.hu/2007/05/blog-post_3393.html Letöltés ideje: 2017.11.12. 
49 http://whitewomenfront.blogspot.hu/2007/05/blog-post_3393.html Letöltés ideje: 2017.11.12. 
50 http://whitewomenfront.blogspot.com/2012/06/blog-post_09.html Letöltés ideje: 2017.11.12. 







%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AE Letöltés ideje:2017.11.12. 
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Magyarországon Pető Andrea a 2000-es évek elején a politikai életben bizonyos fokig 
aktív konzervatív nőkről készült kutatása során három konzervatív női politikai diskurzust 
különböztetett meg, amik különböző módokon hoznak létre olyan hatalmi-politikai tereket, 
ahol a konzervatív értékrend és a politikai aktivizálódás nem áll ellentmondásban egymással 
(Pető 2003). Az egyik ilyen diskurzus a hagyományos konzervatív, ami leginkább a családra 
mint központi tényezőre épít, és a konzervatív keresztény vallási értékrendet tartja a 
legfontosabbnak. A második az emancipált konzervatív diskurzus, amelynek a keretében a 
nők a konzervatív értékrend mellett valamelyest az állami feminizmus emancipációs 
politikájának eredményeit is elismerik. Ennek a kettőnek az ötvözete a spirituális konzervatív 
diskurzus, amely kiegészül a spiritualista okkultizmus különböző irányzataival (Pető 2003).  
Saját eddigi kutatásom, amely a 2000-es évek közepétől megerősödő szélsőjobboldali 
ellennyilvánosságban vizsgálta a nők helyzetét, nagyban épített Pető Andrea fentebb 
bemutatott kutatására. A 2012-ben lefolytatott kvalitatív kutatásomban három nőtípust, ahhoz 
kapcsolódóan pedig három bekapcsolódási módot, három kvázi emancipációs utat 
különböztettem meg, amelyek az akkori szélsőjobboldali szubkultúra három 
jellegzetességéhez kapcsolódtak (Félix 2012a; Félix 2012b; Félix 2015a; Félix 2017). A 
„Kultúra hordozója” típus a hagyományos biológiai és kulturális reprodukciós szerepkört 
(Yuval-Davis 1997) újraértelmezve a szubkultúrán belüli fogyasztói etnocentrizmusból 
következő megnövekedett keresletet53 használta ki különböző vállalkozások beindítására és 
sikeres működtetésére. Ezzel kilépett a köztes térbe (Pető és Szapor 2004), amely a 
reprodukciós és „tanító” (Pető 2003:120)54 szerepkör okán a férfiak által is támogatott volt, 
ugyanakkor az egyéni érvényesülés lehetőségét is magában hordozta. A második típust a 
„Harcos” névvel illettem, amely típus a szélsőjobboldal mozgalmi jellegéhez kötődik, így 
azon nőket foglalta magába, akik a szélsőjobboldali paramilitáris szervezetekhez 
kapcsolódtak. Itt a szélsőségesen maszkulin mozgalom koordináta rendszerén belül 
                                                 
53 A fogyasztói etnocentrizmus azt a fogyasztói meggyőződést jelenti, mely szerint a külföldi termékek vásárlása negatív 
hatással van a gazdaságra (Shimp és mtsai 1987). A fogyasztói etnocentrizmus modellje szerint az idősebbek, a nők, az 
alacsonyabb képzettségűek, illetve alacsonyabb jövedelműek nagyobb valószínűséggel vesznek fel ilyen attitűdöket. 
Magyarországon Papadopoulos, Heslop és Berács végzett kutatásokat (1990) a témakörben 8 országot vizsgálva 1990-ben és 
1999-ben. A kutatások alapján a magyarokra nemigen jellemző a fogyasztói etnocentrizmus, a külföldi termékekre, mint a 
fejlettebb országok produktumaira inkább „felnéznek” a magyarok. Ezen kutatások óta majdnem húsz év telt el, amely során 
jelentősen megnőtt Magyarországon a szélsőjobboldalt támogatók aránya. A támogatói oldal növekedésével az „ősmagyar” 
termékeket áruló boltok száma is látványosan megnőtt egy bizonyos periódusban a megnövekedett igény következtében 
(Elek és Félix 2017) 
54 Pető Andrea fogalmazza meg a konzervatív nőkről írott könyvében, hogy a tanító és nevelő szerepkör képes áthidalni azt 
az ellentmondást, ami a családban kijelölt szerep és a közéleti szerepvállalás között húzódik (Pető 2003). 
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értelmeződik az érvényesülés foka, tehát önmagában már az egy egyenlőség irányába történő 
elmozdulás, hogy a mozgalom a soraiba engedett női tagokat, akiket, saját narratívájuk 
szerint bizonyos fokig egyenlőként kezelt. A harmadik típust „Spirituális nőnek” neveztem, 
amely kategória a Pető Andrea által azonosított spirituális konzervatív diskurzussal sok 
tekintetben átfedésben van. A legnagyobb különbség talán a két típus mozgásterében lévő 
eltérés, ami a két kutatás eltérő időszakából fakad. Míg a 2000-es évek elején, amikor Pető 
Andrea folytatta le ezt a vizsgálatot, még nem beszélhettünk egy kiterjedt szélsőjobboldali 
bázisról, addig az én kutatásom idején egy széles társadalmi támogatottságú szubkultúra épült 
ki, amelyben ez a nőtípus hatalmi pozíciót tudott szerezni magának. A „Spirituális nő” típus 
saját magának egy felsőbbrendűség-tudatot konstruált, amelyhez a szélsőjobboldal hibrid 
ideológiai keretét használta fel. Egészen pontosan az ősmagyar és keresztény vallás egyes 
elemeit keverte az ezoterikus tanokkal, amelyből levezette saját vezetői szerepét mint 
spirituális gyógyító nő. A „Spirituális nő” tehát a Pető Andrea által Horthy korszakbéli 
hasonló típus utódjának is tekinthető (Pető 2008). Ez a típus a megkonstruált kvázi-hatalmi 
pozíciót alternatív terepeken, offline és online női körökben gyakorolta leginkább, azonban a 
szélsőjobboldali ellennyilvánosság is teret engedett tevékenységének különböző 
szubkulturális helyszíneken, fesztiválokon. Minden típus esetében elmondható, hogy nem 
„tisztán” valósultak meg, ideáltípusokként értelmezendők, valamint fontos, hogy a típusok 
között akár átjárás is elképzelhető volt. Nem utolsósorban, mindhárom típus képes volt 
további támogatók, szavazók bevonzására, mozgósítására, ami elsősorban a Jobbik 
megerősödéséhez járult hozzá a különböző tevékenységek mentén. Ezáltal a hazai esetben is 
igaznak bizonyult, hogy a szélsőjobboldal mint mobilizációs potenciál tekint a női 
résztvevőkre. Ezen disszertációban a szélsőjobboldal nő(i) történetéről szóló fejezetben még 
részletesebben visszatérek a típusokra, valamint arra, hogy hogyan alakult a jelenlétük a 
Jobbik néppártosodása következtében. 
5.3.3.3. Nők mint az erőszakos cselekmények elkövetői, résztvevői 
 
Renate Bitzan a női részvételt a szélsőjobboldalon egy piramis formájában ábrázolta 
Németország esetében (Bitzan 2017). A piramis aljára a szélsőjobboldali attitűddel 
rendelkezőket teszi, akik között a nők arányát 50 százalék körülinek gondolja. A választók 
között körülbelül 33 százalékos arányt becsül, szélsőjobboldali szervezetekben 10–33 
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százalék körülit, míg a pártokban becslése szerint körülbelül 20 százalékos arányt tesznek ki. 
A piramis csúcsán legfelül, a legkisebb arányban jelennek meg azok a nők, akik 
bűncselekményekben is részt vesznek, ők 5–10 százalékát teszik ki az összes elkövetőnek. Ez 
az a szint, ahol a női részvételt a legnehezebb elemezni, ami összefügg azzal, hogy a nők által 
elkövetett erőszakos bűncselekmények aluldokumentáltak (Dauber 2017:59). Kathleen M. 
Blee a szkinhed közösségek esetében például kimutatta, hogy vannak olyan női tagok, akik 
aktívan részt vesznek a mozgalomban, ráadásul sokszor ugyanolyan erőszakosan és 
agresszíven, mint férfitársaik. A piramis tetején lévő női csoport megjelenik a görög Arany 
Hajnal esetében is,55 ami összefügg az Arany Hajnalhoz köthető nyílt erőszakos 
cselekedetekkel. Az elmúlt években a nők védelmének jelszavával számos esetben nyílt utcai 
támadásokat követtek el bevándorlókkal szemben országszerte Arany Hajnalhoz köthető 
személyek, aminek több halálos áldozata is volt.56 Ezeknek a támadásoknak szintén 
többszörösen összetett gender vetülete van. A támadók a legtöbb esetben férfiak, ami igazolja 
a fenti elméleti megközelítést: a férfiaknak kell megvédeni a nőket az idegenekkel szemben. 
Ellenben volt számos olyan példa is, amikor nők is részt vettek a konkrét cselekményben, 
akár tevőlegesen is. A tevőlegesen részt vevő nőkről egyik interjúalanyom azt állította, hogy 
sokszor még aktívabban kivették a részük az erőszakból és agresszívebbek voltak a támadás 
során, mint a férfiak. Ő is harcias karakterű nőnek festette le magát, azt azonban tagadta, 
hogy részt vett volna valaha is ilyen típusú bűncselekményben. A regisztrált támadásoknál a 
megtámadottak beszámolóiból is kiderül, hogy vannak esetek, amikor nők is bűnrészesek 
voltak a támadásokban.57 Pontos számokat nem lehet tudni, hiszen nem minden esetet 
regisztrálnak, részben a hatóságok nem megfelelő eljárása miatt, részben azért, mert az 
áldozatok jogos félelemből, illetve információhiányból adódóan sokszor nem jelentik az 
                                                 
55De a brit Fehér Nacionalista Pártban is találunk hasonlót, ahol a párt által kiadott magazinnak nyilatkozott úgy a 
szerkesztője, hogy ugyanúgy üt mint egy férfi (Dauber 2017:59).  
56 Ezekről a támadásokról szóló jelentés: http://www.unhcr.gr/1againstracism/en/2012-annual-report-of-the-racist-violence-
recording-network/  Letöltés ideje: 2017.11.12. 
57http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/greece0712ForUpload_0.pdf Letöltés ideje: 2017.11.12. A jelentés a 
regisztrált eseteken alapszik,  vagyis azokon, amiket a megtámadottak a segítő szervezeteknél jelentenek. Az ENSZ 
Recording Racist Violence Network athéni székhelye kapcsolatban áll ezekkel a segítő szervezetekkel és egyfajta 
ernyőszervezetként működik. Ők rendelkezésemre bocsátották azt a formanyomtatványt, amit a megtámadottaknak kell 
kitölteni abban az esetben, ha jelentik az incidenst. Az űrlapon külön rész foglalkozik a támadóval vagy támadókkal. Itt a 
bejelentő megadhatja a támadók nemét, korát, nemzetiségét, vallását és jellemezheti, hogy a külső megjelenés alapján 
milyennek gondolja társadalmi státuszuk, valamint röviden le kell írnia a támadást magát, amennyiben képes ezekről 
nyilatkozni. Ezután választhatja, hogy a rendőrséghez továbbítja az ügyet, amit a szervezet segíteni tud, vagy másfajta 
(például pszichológiai) segítséget kíván igénybe venni. Megpróbáltam kapcsolatba kerülni olyan személlyel, akinek 
támadója között nők is voltak, de a segítő szervezetek a sértettek védelme érdekében végül nem tudtak nekem ez ügyben 
segíteni. 
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eseteket a hatóságoknál, felelős szerveknél vagy a civil szervezeteknél. Azonban az állítható, 
hogy az esetekben ritkább a női támadó, a 2012 decemberéig regisztrált 107 eset közül 8 volt, 
amiben nők is bűnrészesek voltak.58 Arra is volt példa, hogy a párthoz köthető prominens nők 
is részt vettek bevándorlók ellen elkövetett bűncselekményekben. Hírhedt példa Themis 
Skordeli esete, aki mielőtt a párt színeiben indult képviselőjelöltként a választásokon, alapító 
tagja volt a „Bennszülött Lakók” elnevezésű mozgalomnak, ami a hírhedt Aghios 
Panteleimonas környékén jött létre.59 Később, amikor már az Arany Hajnal tagjává vált, egy 
rasszista támadás miatt bírósági eljárás indult ellene, amely során végül azért mentették fel, 
mert bizonyítani tudta egy pszichiátriai igazolással, hogy nem teljesen beszámítható mentális 
állapotú.60 Egy másik, az Arany Hajnal vezetőségéhez köthető nő a párt vezetőjének, 
Michaloliakosnak a lánya, Ourania Michaloliakos, aki szintén részt vett már rasszista 
indíttatású támadásban, ami miatt bíróság elé is kellett állnia.61  
A civil szervezetek által rendelkezésemre bocsátott információk alapján a „tevőleges 
részvétel” mellett egy-két nő gyakran jelen volt a támadások során mint „passzív 
megfigyelő”. Van azonban olyan eset, amikor annak ellenére, hogy nem ők a támadók, fontos 
szerep hárult a nőkre, ez pedig nem más, mint a „csali” szerepe. Ezeknek az eseteknek 
gyakran úgy nézett ki a forgatókönyve, hogy a nők mentek oda először a kiszemelt 
áldozathoz, és megkérdezték, hogy melyik országból érkezett az illető. A válasz után pedig a 
csoport többi tagja nekitámadt az áldozatnak.62 Ez az aktus a gyakorlatba „ültette”, sőt, 
                                                 
58http://www.unhcr.gr/1againstracism/en/2012-annual-report-of-the-racist-violence-recording-network/ Letöltés ideje: 
2017.11.12. A jelentésből azt is megtudhatjuk, hogy a támadók átlag életkora 27, és a legtöbb esetben csoportosan követik el 
a bűncselekményeket. 
59 Angolul Indignant Residents of Aghios Panteleimonas volt a kezdeményezés elnevezése. Ez a környék Athénban a 
kiugróan magas bűnőzés miatt vált hírhedtté. Egy időben kimagaslóan sok volt a bevándorlók és a szélsőjobboldal közti 
konfliktus, valamint a bevándorlókkal szembeni bűncselekmény. Később, a választásokon az Arany Hajnal az országos 
átlagnál sokkal jobb eredménnyel szerepelt ezen a területen. Erről bővebben ebben a jelentésben lehet olvasni: 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/greece0712ForUpload_0.pdf Letöltés ideje: 2017.12.21. 
60 Az Arany Hajnal „pszichiátere” Costis Paraschakis, aki egyébként indult képviselőként is a párt színeiben. Skordelinél 
„mély depressziót és önromboló viselkedési forma” miatt nem beszámítható állapotot állapított meg, amely után 
felfüggesztették az ellen irányuló nyomozást. http://icantrelaxingreece.wordpress.com/2013/11/02/golden-dawns-dr-psych/ 
Letöltés ideje: 2017.11.12. Az Arany Hajnal elleni nyomozások kapcsán ismét elővették Skordeli ügyét, letartóztatták a nőt, 
lakását átkutatták, ahol számos, a párthoz kötődő dokumentumot és értéktárgyat találtak. 
http://www.tovima.gr/en/article/?aid=533032 http://icantrelaxingreece.wordpress.com/2013/11/02/golden-dawns-dr-psych/ 
Letöltés ideje: 2017.11.12.  
61http://www.ekathimerini.com/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_wsite6_1_21/06/2012_448355 Letöltés ideje: 2017.11.12. 
http://icantrelaxingreece.wordpress.com/2013/11/02/golden-dawns-dr-psych/ Letöltés ideje: 2017.11.12.  
62 A regisztrált támadások során általános, hogy egy nő kérdezi meg az előre kiszemelt áldozatot, hogy melyik országból 
származik és aztán jönnek a férfiak, akik bántalmazzák az áldozatot. 
http://www.grreporter.info/en/police_and_racist_violence_are_connected/6352?page=2 Letöltés ideje: 2017.11.12. 
http://icantrelaxingreece.wordpress.com/2013/11/02/golden-dawns-dr-psych/ Letöltés ideje: 2017.11.12. 
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használta ki azt a szimbólumrendszert, amely szerint a nő mint az ország szimbóluma 
védelemre szorul a behatolókkal szemben.  
A megtámadottak szempontjából is fontos a gender megközelítés. A támadásokat 
regisztráló szervezetek elmondása alapján az áldozatok legtöbb esetben férfiak voltak.63 
Ennek egyik oka lehet a fent kifejtett szimbolikus töltet, ami szerint a nemzet igazi 
ellenségeinek, az igazi veszélyforrásnak a betolakodó férfiakat tekintik a szélsőjobboldali 
mozgalmak, akik rátámadnak a nőkre, így a nemzet testére is. A másik, ennél „praktikusabb” 
magyarázat, hogy egyszerűen több bevándorló férfival lehet találkozni az utcákon. Ez 
egyrészt abból adódik, hogy valóban többen vannak, mint a női bevándorlók. Másrészt abból, 
hogy – részben azért, mert a bevándorló népesség nagy része muszlim vallásából adódóan 
egy tradicionálisabb családmodellt valósít meg – a nők többet vannak otthonukban, amikor 
családjukkal és a háztartással foglalkoznak, amíg a férfiak dolgoznak vagy munkát 
keresnek.64 Mindezek miatt a bevándorló nők nem mutatkoznak olyan gyakran egyedül az 
utcákon esténként, ezért kisebb a valószínűsége, hogy ezeknek a támadásoknak a célpontjaivá 
válnak. Mégis, ilyen esetet is regisztráltak már, sőt, a dokumentált esetek közül kettő is volt, 
amikor terhes nőt támadtak meg Arany Hajnal szimpatizánsok. Ezek közül az egyiknél nő 
nőre támadott: egy szomáliai megtámadott nő számolt be arról, hogy nyolc hónapos terhes 
volt, amikor négy férfi és egy nő nekitámadott az utcán, és amikor menekülni akart, a nő volt 
az, aki megütötte őt.65 
5.3.3.4. Nők mint szélsőjobboldali választók 
 
A női bekapcsolódás „legalacsonyabb” szintje az adott szélsőjobboldali pártokra 
leadott szavazat. A legtöbb kutatás kiemelte, hogy a nők esetében a szélsőjobboldalra való 
szavazásról szóló döntésében ezen szervezetek és pártok propagált nőképének kevéssé, 
sokkal inkább a hangoztatott nacionalista és rasszista szlogeneknek van szerepe (Skrzydlo 
1992). Köttig ezért azt javasolja, hogy a vizsgálat során mind a genderspecifikus, mind pedig 
a nem gender specifikusok tényezőket is vizsgálni érdemes (Köttig 2004). A Svéd 
                                                 
63http://www.unhcr.gr/1againstracism/en/2012-annual-report-of-the-racist-violence-recording-network/ Letöltés ideje: 
2017.11.12. 
64 Ibid. 
65 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/greece0712ForUpload_0.pdf Letöltés ideje: 2017.09.12. 
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Demokraták esetében Mulinari és Neergard (2013) kutatása azt mutatja, hogy párt női 
támogatói inkább az alacsonyabb státuszú csoportokból kerülnek ki. A szerzőpáros ezzel 
hozza összefüggésbe pártválasztásukat, azt állítva, hogy ezeknek a nőknek az egyetlen 
megmaradt társadalmi tőkéjük a „svédségük”, amit csak a szélsőjobboldali pártnál tudnak 
kamatoztatni. A francia Nemzeti Front esetében nagyrészt a fentebb bemutatott de-
démonizálási folyamatnak és az ezzel párhuzamosan végbemenő pártvezetésben lezajlott 
változásoknak köszönhető, hogy a keresleti oldalon a kétszer elvált anyaként fellépő 
politikusnő sok új szavazót is meg tudott szólítani (Shields 2013). Egészen konkrétan 
bizonyos szocio-demográfiai változók mentén azonosítható női csoportokban, ahol nagyon 
alacsony volt a szélsőjobboldali párt népszerűsége növekedett a támogatottságuk. Ilyen volt a 
fiatalabb nők és az idősebb katolikus nők csoportja. Foglalkozás szerint a nem manuális 
rutinfoglalkozást végző, különösen az eladói, bolti kisegítői munkakörben dolgozó nőknél 
szintén szignifikánsan magasabb lett a támogatók aránya, sőt az egyenlő státuszú férfiak 
körében tapasztalt támogatottságot is meghaladta (Mayer 2013).66 A vallásosság hatása 
ellentétes azzal a gender gap magyarázatoknál kifejtett hipotézissel, miszerint a vallásos nők 
kevésbé idegenellenesek: az iszlámtól való félelmük okán éppen a katolikusok bizonyultak 
inkább bevándorlóellenesnek (Mayer 2013).  
5.3.3.4.1. Nők mint szélsőjobboldali választók – Magyarországon 
 
Magyarország esetében a gender gapről szóló fejezetben már említett tanulmányok a 
nők alulreprezentáltságának megállapítása után a jobbikos nők és férfiak jellemzőit is 
részletesen elemezték, amire ebben a fejezetben térek ki. Az attitűdök szintjét vizsgálva 
érdekes megállapítása a Kovács-Krekó (2017) szerzőpárosnak, hogy az autoriter agresszió,67 
amely a csoportok közti, akár erőszakos elnyomás igenlését jelenti, a Jobbikos nők körében 
2010-ben jóval magasabb volt, mint a többi párt női támogatói körében, amely különbség 
2015-re szinte megszűnt (Kovács és Krekó 2017). Ez az eredményt a disszertáció későbbi 
pontján alátámasztom, kiegészítem a nők szubkulturális, mozgalmi szférába való jelenlétében 
bekövetkezett mérséklődés bemutatásánál. Gregor Anikó az ESS 2010-es adatait vizsgálva 
arra jutott, hogy a női és férfi jobbikosok között különbség van abban, hogy milyen változók 
                                                 
66 Felmerülhet ugyanakkor, hogy az összefüggés hátterében egy másik változó, az iskolai végzettség áll. 
67 A kutatók az autoriter agressziót az azzal erősen korreláló Schwartz-féle értékskála Hatalom dimenziójával mérték 
(Kovács és Krekó 2017). 
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valószínűsítik a Jobbikra szavazást körükben (Gregor 2012). A nők esetében a dolgozó, de 
bizonytalan helyzetben lévő nők nagyobb eséllyel szavaztak a Jobbikra, valamint a tanulói 
státuszban lévők is, ami a kutató szerint összefüggésben lehet azzal, hogy eleve olyan 
szakokon fordulnak elő nagyobb arányban a nők a felsőoktatásban, amik kisebb „ívű” 
karrierlehetőséggel kecsegtetnek (Ibid). Ez egybecseng Pető Andrea (2012) azon 
megállapításával, hogy a strukturális változásokkal is összefügghet a nők szélsőjobboldali 
involválódása. A felsőoktatás határainak kinyílása a diploma leértékelődéséhez vezethetett, 
ami a nők körében elégedetlenséget, bizonytalanságot kelthetett. További megállapítása 
Gregor tanulmányának, hogy a nőknél a bevándorlóellenesség és a határontúli magyarok 
befogadása hat még pozitívan a Jobbikra való szavazásra, amit a szerző a klasszikus 
szélsőjobboldali női szerepek közül a nemzeti határvédelem magukra vállalásaként értelmez. 
Szintén csak a nők körében hatott pozitívan az a vélekedés, hogy a rendőrség rosszul végzi a 
munkáját, ami a kutató egyik értelmezése szerint összefügg azzal, hogy a Jobbik úgy lépett 
fel mint a bűncselekmények (potenciális) női áldozatainak védelmezője. Ezt ebben a 
disszertációban az ellenségképek elemzésénél, illetve a különböző szervezetek hasonló 
szerepkörének bemutatásánál több ponton is igazolom majd. Gregor Anikóval közös 
tanulmányunkban (2014) amikor külön vizsgáltuk a lány és fiú támogatókat a 15–29 éves 
korosztályban, azt találtuk, hogy a fiúk körében azok, akik bizonyos körülmények között 
nyitottak egy esetleges diktatúra bevezetésére, valamint nyitottabbak az ezoterikus dolgok 
iránt, nagyobb valószínűséggel szavaznak a Jobbikra. A diktatúra elfogadását úgy 
értelmeztük, mint az erőszakosabb berendezkedésre való nyitottságot, ami inkább maszkulin 
jellemző. Az ezoterikus dolgok iránti nagyobb fogékonyságot pedig az elemzés során az 
összeesküvés-elméletekkel összefüggő alternatív magyarázatokkal való operálással hoztuk 
párhuzamba. Ezek az elméletek a kanonizált magyarázatokkal versenyre kelve jelennek meg, 
ahol a verseny maszkulin jellege okozhatja, hogy a lányok esetében ez nem hajlamosít a 
Jobbikra való szavazásra. Ugyanakkor a férfi válaszadóknál valószínűsítette jobban a 
Jobbikra való voksolást, ha egyetértettek azzal az állítással, hogy a családban nem mindig a 
férfinek kell kenyérkeresőnek lenni. Ez mindenképpen a tradicionális családfelfogástól való 
elmozdulásként értelmezhető, amit ezen disszertációban a párt társadalmi nemekkel 
kapcsolatos politikájának elemzésénél, illetve a női részvételről szóló elemzésben támasztok 
alá. Hasonlóképpen igazolni igyekszem majd a lány támogatók körében tapasztaltakat, ahol a 
Jobbik támogatását valószínűsítette, ha felnőttként tekintettek magukra. Erre például 
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szolgálnak a már bemutatott kvázi-emancipációs utak, amiket egy időben a párt és a körülötte 
lévő szubkultúra a nőknek kínált. Szintén csak a lányoknál hatott az úgynevezett pozitív, nem 
kirekesztő nacionalista attitűd, azonban ellentétes irányban, a Jobbiktól „eltolta” a mintába 
bekerült lányokat, amit úgy értelmeztünk, hogy a büszke, pozitív töltetű nacionalizmussal 
nem tudja a párt és a szubkultúra mozgósítani őket. Ugyanakkor a kirekesztő nacionalista 
attitűdök épp annyira valószínűsítették a Jobbikra való szavazást a lányok, mint a fiúk 
körében. Ez egybecseng a fentebb bemutatott kutatások eredményeivel, miszerint nem 
beszélhetünk arról, hogy a nőket kevésbé jellemeznék a kirekesztő attitűdök, és hogy ez 
magyarázatul szolgálhatna arra, hogy miért támogatják a szélsőjobboldali pártokat kisebb 
arányban. Egyesítette továbbá őket az EU és a kormányellenesség, összességében az 
establishment-ellenesség, ami azt jelezte számunkra, hogy a Jobbik és a köré épülő 
szubkultúra valóban képes volt egy protest közösséget létrehozni, ahol a különbségeknél 
jelentősebbek a hasonlóságok a férfi és nő, fiú és lány támogatók esetében (Félix és Gregor 
2014).   
 
6. Kutatási kérdések és hipotézisek 
 
Mindezek alapján a következő kutatási kérdéseket és azokhoz kapcsolódó hipotéziseket 
teszem fel a dolgozatban: 
 
Mit jelent a Jobbik de-démonizálási kísérlete a társadalmi nemek szempontjából? 
1. A Jobbikon belül egy de-démonizálási folyamat zajlott le, amely a francia Nemzeti 
Frontban végbement folyamathoz hasonlóan bizonyos kérdésekben változást hozott a 
párt kommunikációjában. 
2. A Jobbik, hasonlóan más szélsőjobboldali szervezetekhez, bizonyos, társadalmi 
nemekkel kapcsolatos kérdések tekintetében sokszor progresszívabb álláspontot 
képviselt mint a többi parlamenti párt.  
3. Az 1. és a 2. hipotézis alapján a párt de-démonizálási kísérlete nem feltétlenül jár 
együtt a társadalmi nemekről vallott álláspont tekintetében egy egyértelmű 
irányváltással.  
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Mit jelent a Jobbik de-démonizálási kísérlete a genderdizált ellenségkép szempontjából? 
1. Azáltal, hogy a Jobbik új arculatában leginkább a nyugat-európai szélsőjobboldalhoz 
kíván csatlakozni, új ellenségképet választott magának. 
2. Ez a társadalmi nemek kérdése tekintetében is új, más jellegű fenyegetettségek 
felvázolását jelenti. Ez pedig az új ellenség új, társadalmi nemekkel kapcsolatos 
„eszköztárára”, új társadalmi nemekkel kapcsolatos válaszok megfogalmazásához 
vezet. 
    
Hogy reagálnak a magukat cserbenhagyva érzett radikálisok a Jobbik arculatváltására? 
1. A Jobbik a radikális jobboldalon különböző, egymással sok tekintetben konfliktusban 
álló szervezeteket tartott össze egy szubkultúra égisze alatt.  
2. A párton belüli változások különböző szervezetek és pártok létrejöttéhez és 
önállósodásához vezettek, akik a Jobbikkal szemben fogalmazzák meg magukat. 
 
Hogy reagálnak a tágabban értelmezett szélsőjobboldali ellennyilvánosság női szereplői a 
Jobbik új arculatára? 
 
1. A Jobbik mozgalomként indult, később vált csak párttá, de mozgalom jellegét egészen 
a legutóbbi időkig megtartotta. A nem párt jellegű szervezeti forma vonzóbb a nők 
számára a csatlakozás szempontjából (Pető 2012a), ami a Jobbik esetében is egy 
fontos faktor lehetett nők mobilizációjában, még ha ez nem is volt feltétlenül 
„lefordítható” szavazatokra. 
2. A támogató nők egy része, akiket a párt mozgalmi, szubkulturális jellege vonzott, a 
Jobbik néppártosodása következtében elfordultak a párttól.  
 
7. A kutatás módszertana 
 
A szervezetek társadalmi nemekkel kapcsolatos politikájának elemzésénél kétféle forrásra 
támaszkodtam, amiket Akkerman után „külső” és „belső” forrásoknak neveztem (Akkerman 
2015:40). Külső forrásként a szervezetek hivatalos dokumentumait tekintettem, úgymint 
manifesztók és választási programok, amelyek az adott szervezeten belüli egységes 
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álláspontot hivatottak demonstrálni. Ugyanakkor ezen dokumentumokra való kizárólagos 
hagyatkozás esetén kisebb az esély arra, hogy teljes körű képet kapjunk a politikájukról, 
éppen ezért úgynevezett „belső” dokumentumokat is használok az elemzés során. Ezek 
jelenthetnek egyéb nyilatkozatokat, újságcikkeket, egyéni indítványokat, illetve az interjú 
során elhangzott információkat, amik nem az egységes szervezeti kommunikáció termékei, 
hanem az entitás egy kisebb szegmensétől, akár egy képviselőjétől származnak. Teljes körű 
kép azonban így sem kapható az adott szervezet „valódi” álláspontjáról, inkább csak arról, 
hogy az adott pillanatban milyen üzeneteket kíván megfogalmazni, és ezzel vélhetően milyen 
társadalmi csoportot kíván megszólítani. Ebből kifolyólag kerülni igyekszem azt a 
megfogalmazást, hogy adott szervezet például „anti-feminista” vagy éppen „abortuszellenes”, 
maximum az aktuális stratégiáját tudom ezekkel a szavakkal jellemezni. Azt sem gondolom, 
hogy egy szervezet kommunikációját adott időben és térben sok kérdés tekintetében 
egyértelműen el lehet helyezni. Ezen „ügyekben” a szervezetek sokszor stratégiai okokból 
folytatnak kettős beszédet, illetve sokszor valódi, szervezeten belüli ellentétes véleményeket 
jelenítenek meg ezek az ellentmondások. Ebben a dolgozatban inkább ezen komplex kép 
bemutatására törekszem, ezért a kézenfekvő kategorizálások helyett a különböző témák 
mentén a minél komplexebb, ellentmondásokat is bemutató elemzést igyekszem létrehozni. 
Először a dolgozat írása idején kormányzó Fidesz-KDNP koalíció és a Jobbik politikáját 
elemzem, és utána következik a kisebb pártok és szervezetek társadalmi nemekkel 
kapcsolatos álláspontjának bemutatása. Lévén, hogy a többi vizsgált kisebb szervezet nem 
rendelkezik különálló programmal,68 illetve nincs törvényhozó pozícióban, ezért a társadalmi 
nemekkel kapcsolatos álláspontjukat ezután az összevetés után külön tárgyalom. Az elemzés 
ezen részét 2018 május végén zártam le. Ezt a határvonalat azért tartottam indokoltnak, mert 
így az országgyűlési választások utáni közvetlen változásokat és reakciókat még bele tudtam 
foglalni a tanulmányba. 
A genderdizált ellenségkép vizsgálatánál szintén a szervezetek külső és belső 
dokumentumaira, valamint parlamenti beszédeikre támaszkodtam, ahol a diskurzuselemzés 
módszertanát alkalmaztam. A diskurzuselemző a szöveg azon tulajdonságait kívánja felfedni, 
                                                 
68 A vizsgált szervezetek ABC sorrendben: Betyársereg, Értünk Értetek – a hiteles párt, Hozz Világra Még Egy Magyart 
Mozgalom, Identitás Generáció, Identitesz, Magyar Érdek Pártja, MIÉP.  A kiválasztás szempontrendszere a későbbiekben 
még szóba kerül az egyes szélsőjobboldali szervezetek kategorizálását összegző táblázatnál. Ezek közül kivétel az Értünk 
Értetek – a hiteles párt, amely rendelkezik ugyan választási programmal, azonban támogatottság tekintetében kisebb 
jelentősége okán inkább külön tárgyalom a többi, kisebb szervezettel együtt. 
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amelyek szerepet játszanak a politikai, kulturális, osztály, etnikai, rassz és gender 
egyenlőtlenségek újratermelésében (Van Dijk 1993:250). A kritikai diskurzuselemzés 
(critical discourse analysis; CDA) mint kutatási szemlélet és módszer tehát a szövegek 
társadalmi előállítását valóságteremtő gyakorlatként fogja fel, abból a felvetésből kiindulva, 
hogy a hatalom képviselői a diskurzus által hozzák létre, termelik újra és erősítik meg azokat 
az ideológiákat, amik a társadalmi egyenlőtlenségeket indokoltakként tüntetik fel (Wodak 
2009). Ezért azoknak a nyelvhasználatát vizsgálja, akiknek hatalmuk van, megerősíteni vagy 
megváltoztatni a fennálló egyenlőtlenségeket. Teun A. Van Dijk a diskurzuselméleti 
megközelítésből indul ki a parlamenti beszédek rasszizmusának vizsgálatánál is, amikor a 
rasszizmust nem csak mint ideológiát, hanem mint a társadalmi egyenlőtlenség és dominancia 
rendszerét értelmezi, ami a diskurzus által termelődik újra. A politikusok mint az elit tagjai 
rendelkeznek a közvélemény befolyásolásához szükséges hatalommal és forrásokkal. Így, 
amikor felszólalásaikban negatívan szólnak a kisebbségekről, hozzájárulnak a rasszizmus 
újratermelődéséhez a társadalomban (Van Dijk 2000). Ruth Wodak a rasszizmust mint 
társadalmi gyakorlatot és identitást határozza meg, amely diszkurzív módon teremti meg, 
termeli újra és legitimizálja magát (Reisgl és Wodak 2001:1). Szabó Márton is hasonló 
elgondolást követ, amikor a „politikai idegent” nem objektív és állandó, hanem folyamatosan 
változó és nyelvileg újrakonstruált fogalomként értelmezi (Szabó 2007:13). 
A kritikai diskurzuselemzés egy változata a diskurzustörténeti megközelítés (DHA), 
amely a nyelvhasználat vizsgálatán túl egyéb forrásokat is felhasznál, ami magába foglalja az 
empirikus adatok és háttérinformációk elemzését, ezáltal a trianguláció eszközét alkalmazza 
(Meyer és Wodak 2001). A módszerre nagyfokú interdiszciplinaritás jellemző, valamint 
egyfajta iterációs eljárás használata, ami a DHA műfajában azt jelenti, hogy nem egy 
előzetesen meghatározott feltevésből indul ki a kutató, hanem folyamatos oda- és 
visszakapcsolásokkal egészíti ki, árnyalja a feltett kérdéseket az újabb lépéseknél kapott 
újabb információk fényében. A DHA szerinti elemzés egy nyolc lépésből álló folyamat, ami a 
következőképpen épül fel:69  
  
„1. Meglévő elméleti tudás aktiválása és értelmezése; 
2. Adatok szisztematikus gyűjtése;  
3. Adatok leválogatása és előkészítése az elemzésre; 
                                                 
69 Az utolsó két lépés a disszertáció műfaja okán nem képezi ezen elemzés tárgyát. 
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4. Kutatási kérdés, feltevések specifikációja;  
5. Kvalitatív pilot elemzés; 
6. Részletes esettanulmányok; 
7. Kritika megfogalmazása;  
8. Eredmények hasznosítása” (Reisigl és Wodak 2009:96 – saját fordítás) 
 
Ebből az első hatot a két parlamenti ciklus parlamenti felszólalásainak elemzésével végeztem 
el, amikor a Jobbik is már az Országgyűlésben volt. Az adatok tehát a 2010 és 2014 közötti 
és a 2014 és 2018 közötti ciklust fedik le. Az utóbbi esetében az adatok csak 2016 végéig 
kerültek letöltésre.70 A vizsgálathoz a fő empirikus anyagot a parlamenti beszédek adják, a 
vizsgált szövegek domináns műfaja ebből adódóan a parlamenti felszólalás, a szövegek a 
képviselők felszólalásai.  
A diskurzustörténeti elemzés első lépése egyrészről a Jobbik Magyarországért 
Mozgalommal kapcsolatos releváns információk bemutatása volt, másrészt a különböző 
szélsőjobboldali pártok genderdizált ellenségképeinek jellemzőivel kapcsolatos meglévő 
tudás összefoglalása. Az adatok szisztematikus gyűjtéséhez először egy „cigány” és egy 
„bevándorló” szótárt hoztam létre. A szótár kialakításakor az MTA-ELTE Peripato 
Kutatócsoport keretében végzett korábbi kutatásunkra támaszkodtam, ahol a „cigány” és 
„roma” szóval egy mondatban szereplő szavak előfordulási gyakoriságát vizsgáltuk.71 A 
„cigány” szótár ezen kutatáson alapult, illetve a DHA első és második lépésében bővült 
folyamatosan a módszerből következő, fentebb már kifejtett iterációs eljárás következtében. 
Ennek eredményeként állt össze a 63 szóból álló szótár, amely a cigánysággal kapcsolatos 
negatív és semleges szavakat tartalmaz72 (1. melléklet). Egy hasonló szótárt hoztam létre a 
másik ellenségképpel, a bevándorlókkal kapcsolatos beszédek kiszűrésére (2. melléklet). 
Ezután következett a DHA második és harmadik lépése (az adatok szisztematikus gyűjtése és 
adatok leválogatása és előkészítése az elemzésre) keretében a kvantitatív fázis, ahol az R 
statisztikai program segítségével letöltöttük73 az összes olyan felszólalást, ami a szótár szavai 
közül legalább egyet tartalmaz. Az adatok feldolgozása, tisztítása és a kvantitatív kimutatások 
                                                 
70 Az adatokat Tóth Gergő töltötte le a Peripato kutatócsoportban végzett közös munkánk keretében. Segítségét ezúton is 
köszönöm. Mivel ez a munka véget ért, az azóta meglévő adatokat már nem volt módomban elemezni.  
71 Az eredményeket a 2015. évi Prágában tartott ESA konferencián prezentáltam többek között. 
72 A kutatás a felszólalásokban megjelenő rasszizmust vizsgálta, ezért maradtak ki belőle a pozitív töltetű kifejezések. 
73Az adatok kinyerésében Vásárhelyi Orsolya, a Közép-európai Egyetem Hálózati Tudományok tanszékének doktorandusza 
volt segítségemre, a többesszám itt neki szól. 
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a Python 3.6-os szoftver Anaconda 5.1-es disztribúciójával készültek. A kvantitatív 
kimutatások alapján hoztam létre később kvalitatív elemzéseket. 
A harmadik és negyedik kutatási kérdés megválaszolásához félig-strukturált interjúkat 
készítettem minden tárgyalt szervezetből egy-egy női vezetővel, ami kiegészült egyéb külső 
és belső dokumentumok felhasználásával, valamint a Betyársereg férfi vezetőjével készült 
interjúval. Utóbbit azért tartottam fontosnak, hogy képet kapjak arról, hogy a látszólag 
szélsőségesen maszkulin szervezet vezetője, aki nem mellesleg évtizedek óta a 
szélsőjobboldal stabil szereplője, hogy látja a szélsőjobboldalon a nők szerepét és lát-e abban 
változást az elmúlt években. A vezetőket arra kértem, hogy először beszéljenek saját 
élettörténetükről, illetve involválódásuk történetéről, szerepükről a szervezetben vagy 
szubkultúrában, az esetleges előrejutási nehézségeikkel együtt, jelenlegi és jövőbeli 
szerepvállalási elképzeléseikről, valamint bizonyos konkrét, társadalmi nemekkel kapcsolatos 
kérdések tekintetében is megkérdeztem a véleményüket (5. melléklet). Azokkal a nőkkel 
igyekeztem interjút készíteni, akik a rendszerváltás utáni jelenkori szélsőjobboldalon áttörték 
az üvegplafont és különböző időszakokban és formákban, de fontos pozícióba kerültek (6. 
melléklet). Úgy gondolom, hogy az ő szerepüknek és élettörténetüknek, nem utolsó sorban 
véleményüknek a megismerésével érthetőbbé válik a rendszerváltás utáni szélsőjobboldal 
„női oldala”, mind a keresleti, mind a kínálati oldalon. Ez ugyanis összevethető a társadalmi 
nemekkel kapcsolatos kínálati oldallal és ezáltal a lehetséges női cselekvések köre is jobban 
értelmezhető. Emellett résztvevő megfigyelést végeztem a különböző szervezetek nyílt 
rendezvényein, ami az egyéb, már fentebb említett külső és belső dokumentumok 
elemzésével és előzetes kutatásaimmal együtt lehetőséget adott arra, hogy a szervezeten 
belüli női részvétel különböző szintjeit tanulmányozzam, valamint a mezoszintű női 
bekapcsolódási formáit és az azokban történt esetleges változásokat is részletesebben 
bemutassam.  
 
8. A kínálati oldal 
8.1. A szélsőjobboldali szcéna a mai Magyarországon 2018-ban. A dolgozatban szereplő 
szervezetek és csoportok bemutatása 
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A most következő fejezetben azokat a szervezeteket fogom bemutatni, amelyek a 
továbbiakban a vizsgálat tárgyát képezik. Ezek között a Jobbik Magyarországért Mozgalom a 
fő fókusza, origója a dolgozatnak, ami a nemzeti radikális oldalt éveken keresztül összefogta. 
Vannak olyan szereplők, akik a Jobbikkal, annak néppártosodása következtében 
szembefordultak, akár egyenesen annak ellenében fogalmazzák meg magukat e dolgozat írása 
idején. Vannak és voltak továbbá olyan szereplők, akik azelőtt sem léptek a Jobbikkal 
kapcsolatba, legalábbis nyilvánosan. Ez részben az ideológiai különbségekből, részben pedig 
akár abból a praktikus okból adódik, hogy a párt feltűnése előtt voltak aktívak.  
Kronológiai sorrendbe haladva Mikecz Dániel a rendszerváltást közvetlen megelőző 
időktől a 2000-es évekig három különböző változatát, hullámát különbözteti meg a jobboldali 
radikalizmusnak. Ezek közül az első a már az 1980-as évek végén megjelenő szkinhed 
szubkultúra, ami a korai szervezetlen felépítéstől a rendszerváltás éveire 
professzionalizálódott, politikusabbá vált, amely részben köszönhető volt bizonyos „politikai 
vállalkozóknak” mint Szabó Albert vagy Király B. Izabella, akik ezen szervezetek segítésével 
akartak politikai befolyást szerezni (Mikecz 2012:67). Ehhez a korszakhoz a dolgozatban 
szereplő szervezetek közül a Király B. Izabella által alapított Magyar Érdek Pártját sorolom. 
Mikecz a MIÉP központi szerepével születő jobboldali radikalizmust a népi radikális jelzővel 
illeti, amely elnevezést azzal indokolja, hogy a párt a két világháború közötti népi-urbánus 
vita szókészletével operálva reagál a kortárs társadalmi-politikai jelenségekre (Mikecz 2012). 
Ezt az időszakot más kutatók a radikalizmus marginális jelenlétével jellemzik (Sik 2015). 
Mikecz a harmadik változatot újradikalizmusnak nevezi, amit leginkább a 2006-os utcai 
zavargások után kialakuló, leginkább diverzitásában megragadható hálózatként értelmez, 
amelyben a különböző csoportok között a belső szolidaritás révén jön létre egy laza kapcsolat 
(Mikecz 2012). Mikecz értelmezésében a Jobbik ennek a radikális jobboldali tábornak 
valamilyen szintű intézményesedésének tekinthető, ami azonban korántsem tudta teljes 
mértékben lefedni és központosítani ezt a meglehetősen diverz tábort. Idesorolom a Jobbik 
által életre hívott vagy a múltban a Jobbikhoz szorosan kapcsolódó paramillitáris 
szervezeteket mint a Magyar Gárda és annak utódszervezetei, valamint a Betyársereget. A 
dolgozatban a 2006 utáni paramillitáris szervezetek közül a Betyársereget elemzem 
részletesebben, amelyről kutatásaim alapján úgy gondolom, hogy az egyik legstabilabb és 
legnagyobb tiszteletnek örvendő szervezet a hazai szélsőjobboldali szcénán belül. Ezenkívül 
a kiválasztás szempontja volt, hogy egy 100 százalékban maszkulinnak tűnő, kizárólag 
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férfitagokkal bíró szervezet, amely esetében vizsgálható a kérdés, hogy vajon egyenes 
arányú-e az összefüggés az erősen maszkulin jelleg és a társadalmi nemekkel kapcsolatos 
tradicionálisabb álláspont között. Az újradikalizmus hullámához sorolom a dolgozat témája 
szempontjából fontos Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalmat, amelyet a szcéna egy 
meghatározó női szereplője, Budaházy Edda alapított. A mozgalom kifejezetten a 
demográfiai kérdésekre fókuszál. Az általa szervezett, évente megrendezésre kerülő 
Népesedési Konferencia a szélsőjobboldal egy meghatározó eseménye, ami ennek okán 
szintén bekerült a vizsgált szervezetek körébe. 
A Jobbik néppártosodását követően a Jobbik körüli koncentráció jelentősen csökkent. 
Ez új hálózati kapcsolatok kialakulásához, valamint új mozgalmak és pártok megjelenéséhez 
is vezetett. Értelmezésem szerint továbbá egy negyedik változat, hullám kialakulását 
eredményezte, az általam „poszt-Jobbik új erőkként” definiált szervezetek megjelenését. 
Ehhez az Értünk Értekek – a hiteles pártot, az Identitás Generációt és az Erő és Elszántságot 
sorolom, amely utóbbinak szintén tagja a Betyársereg politikai szárnya.  
Mielőtt ebben az időrendi sorrendbe haladva bemutatom a különböző szervezeteket a 
négy időbeli változat, hullám szerint, a szélsőjobboldali szervezetekkel kapcsolatos 
szakirodalmi áttekintés végén található összegző táblázat (1. táblázat) alapján is fontosnak 







Extrém jobboldali Új jobboldali / alternatív 
jobboldali 
Párt MIÉP, Jobbik, Értünk 
Értetek – a hiteles párt 
Magyar Érdek Pártja - 
Mozgalom - Az 1990-es évek szkinhed 
mozgalma, 2000-es évek 
paramillitáris szervezetei: a 
Betyársereg 
Identitás Generáció, Erő 
és Elszántság 
Szocio-kulturális 
milliő / Egyéb 
szervezet 
Hozz Világra Még Egy 
Magyart Mozgalom 
- - 
4. Táblázat. A vizsgált hazai szélsőjobboldali szervezetek kategorizációja 




8.1.1. Az 1990-es évek   
8.1.1.1. A szkinhed szubkultúra és a Magyar Érdek Pártja  
 
Bár a szakirodalmi összefoglalóban leírt nemzetközi trendekhez volt hasonló a hazai 
szkinhed szubkultúra is az 1990-es években, mégis, bizonyos magyar specifikummal 
rendelkezett (Szabó 1993). Egy ilyen specifikum a magyar politikai gondolkodás rasszista és 
fasiszta hagyományaihoz való kapcsolódás. Itt „ér össze” a magyar szkinhedek és a 
dolgozatban bemutatásra kerülő Magyar Érdek Pártjának története, amely utóbbit Király B. 
Izabella alapította többedmagával 1993-ban, miután Csurka Istvánnal együtt kizárták az 
MDF-ből. Király B. saját bevallása szerint az „Apródok”74 névre hallgató fiatalokból álló 
közösséggel és pár köré csoportosuló személlyel hozta létre a politikai formációt. A fenti 
besorolás alapján az extrém jobboldali párt kategóriába soroltam a Magyar Érdek Pártját, 
amennyiben az a pluralizmust és a kisebbségi jogokat is elutasította.75 A párt 1996. június 22-
én Visegrád-Mogyoróhegyen hirdetette ki 108 pontját, ami Trianon, a NATO, az Európai 
Unió, az adósságszolgálat, a zsidókérdés és a cigánykérdés témaköreit jelölte meg mint a 
magyar nemzet legfontosabb, megvitatandó ügyeit (Király B. 2017:19). Ezen 
„rendezőelveket” 2016 júniusában, a Mogyoróhegyi pontok 20-ik évfordulóján is 
időszerűnek gondolta Király B. Izabella (Király B. 2017: 90).76 A Magyar Érdek Pártja 2003-
ban szűnt meg, a közvéleménykutatások által kimutatható támogatottsággal sosem 
rendelkezett. Mégis, Király B. Izabella a nemzeti radikális oldal egyik meghatározó figurája a 
mai napig, pártjából többen is később a Jobbikban, illetve a többi szélsőjobboldali 
szervezetben találták meg számításukat.  
                                                 
74 Az Apródok elnevezésű szervezetről nem találtam elérhető információt, de Király B. Izabellával készült interjúm alapján a 
szervezet a szkinhed szubkultúrához tartozott. Mint ahogy arról még későbbiekben szó lesz, a csoport kereste meg a 
politikust és kért tőle „védelmet” a szkinhedeket érő, szerintük diszkriminatív gyakorlattal szemben. Ez a védelemkérés 
összefügghetett azzal, hogy a szkinhed mozgalmak sok esetben szeretik magukat az áldozat szerepébe helyezni (Pollard 
2016). 
75 Ezt bizonyítja a Mogyoróhegyi program 9. és 10. pontja, amely a következőképpen szól: 9. Vendég: a nemzetségi, az 
etnikai kisebbségi, a külföldi és a hontalan. (Megj: a Vendéglátás időtartamától függetlenül.) 10. A vendég joga vendégjog. 
(Megj: a vendégnek nincs joga a házigazda éléskamrájához, pénztárcájához, hálószobájához. Ezekbe betolakodni a 
vendégjoggal való visszaélés) (Király B: 2017:77). A pluralizmus elutasítása közvetetten a 16-dik pontban jelenik meg, 
amely Magyarország államformájának a nemzetgyűlést tartja, amely a szkíta magyarság által megőrzött ősi államforma. 
76 A párt rövid ideig tartó működése során együttműködési megállapodást kötött az iraki Baath Párttal, amely paktum pontos 
részletei a nyilvánosság előtt titkosak maradtak. 




8.1.1.2. A népi radikális MIÉP – A Magyar Igazság és Élet Pártja 
 
A Magyar Igazság és Élet Pártja a Magyar Demokrata Fórumon belüli, Csurka István vezette 
nemzeti radikális szárnyból alakult. A nemzeti radikális szárny többször is 
konfliktushelyzetbe került a pártvezetéssel,77 Csurka az MDF-en belüli különállását 
bizonyítandó először megalapította a Magyar Út Alapítványt, majd később nyíltan is 
konfrontálódott Antall Józseffel és az általa képviselt többséggel. 1993-ban egy tisztújító 
kongresszuson Csurka szembeszállt az akkori miniszterelnökkel, akit azonban a szavazás 
során a párt többsége bizalmáról biztosított. Ezután még mindig a frakción belül maradva 
következett első körben a Magyar Út Körök Mozgalom, majd a Magyar Igazság 
Nemzetpolitikai Csoport megalakítása. Ezután Antall József kizárta a frakcióból Csurka 
Istvánt, több, a radikális szárnyat képviselő politikussal egyetemben, mint például Király B. 
Izabella. Miután pedig a Csurka-féle szárny már a pártalapításig jutott, azt magából a pártból 
is kizárták. Nem sokkal később, 1993. július 15-én Magyar Igazság és Élet Pártja néven 
alakuló ülést tartottak. A frissen alakult párt az 1994-es választásokon még csupán 1,3 
százalékos támogatottságot tudott elérni, így az elkövetkező években a Parlament falain kívül 
leginkább tömegrendezvények szervezésével igyekezett toborozni. Első önálló szervezésű 
tömegrendezvényét 1994. március 15-én tartotta, de talán a legemlékezetesebb az 1996-os 
volt, amikor is a francia testvérpárt, a Nemzeti Front elnöke is eljött a párt rendezvényére.78   
Mind a mozgalmi, mind pedig a szubkulturális jelleg megjelent a pártban, amely később a 
Jobbik számára sok tekintetben előkészítette a terepet.  A mozgalmi jellegre példa a Magyar 
Út Körök Mozgalom, a szubkulturális jelleget pedig mutatja egyrészt a MIÉP által létrehozott 
Bocskai István Szabadegyetem, aminek később a Jobbik esetében az Attila Király 
Népfőiskola feleltethető meg. Szintén a Jobbik előszelét láthatjuk a Bocskai Színpad 
létrehozásában vagy a Pannon Rádió megalapításában. Ezek az intézmények hasonló céllal 
jöttek létre, a saját ideológia terjesztését, a radikális szubkultúra kiépítését (Paksa 2012), a 
                                                 
77 Csurka 1992-es „Néhány gondolat a rendszerváltozás két esztendeje és az MDF új programja kapcsán” című levelében 
bírálta az MDF kormány politikáját többek között a határontúli magyarok ügyének nem elég erős képviselete, valamint a 
média nem kívánatos mértékű „bitorlása miatt”, valamint az IMF-et ostorozta levelében, aki szerinte hozzásegítette a 
kommunista rendszer elitjét hatalmuk átmentéséhez. 
78 Az összefoglaló a „MIÉP genezise” című dokumentum alapján készült, amely elérhető a következő linken: 
http://www.eredetimiep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=44:parttoertenet&catid=37:fels- Letöltés 
ideje: 2017.04.13. 
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szellemi elit rekrutációját voltak hivatottak megvalósítani, amit egyfajta kulturális-
szimbolikus infrastruktúraként értelmezhetünk (Mikecz 2012). Ezek a párt számára egy 
széleskörűbb szimpatizánsi bázis kiépítését tették lehetővé, és a később a Jobbik által 
kifuttatott „nemzeti radikális szubkultúra” alapvető elemeit fektették le.  
A MIÉP mobilizációjának sikerét az 1998-as választás mutatta meg, ahol a párt 5,6 
százalékos eredményt elérve 14 főt tudott a Parlamentbe küldeni, majd az őszi önkormányzati 
választásokon 9 százalékos eredményt elérve hat képviselőt juttatott a Fővárosi Közgyűlésbe. 
országgyűlési tevékenysége alatt a párt legtöbbször a jobboldali kormánypártot támogatta, a 
többi ellenzéki párt ellenében (Political Capital 2001).  
A MIÉP népszerűsége 2002-re visszaesett és a párt számára az országgyűlési 
választások a Parlamentből való kiesést eredményezték. Ezt azonban ősszel, az 
önkormányzati választásokon egy jobb eredmény követette, ahol 7 százalékot elérve sikerült 
bekerülnie a Fővárosi Közgyűlésbe. 2004-ben az Európai Parlamenti választásokon csupán 
2,4 százalékot ért el. A párt vezetése miután felismerte, hogy egyedül már nem képes valódi 
esélyekkel indulni a választásokon, egy új feltörekvő erővel, a Jobbik Magyarországért 
Mozgalommal kötött választási szövetséget, amely részben a pártból kivált fiatalabb 
nemzedékből jött létre. A szövetség azonban sikertelennek bizonyult, a hasonlóságok és a 
személybeli átfedések ellenére csupán 2,3 százalékot ért el a parlamenti választásokon, 
amelyet az önkormányzati választásokon 2,5 százalékos eredmény követett, így mind a 
Parlamentből, mind a Fővárosi Közgyűlésből kikerült a rendszerváltást követő első olyan 
radikális párt, amely képes volt bejutni a törvényhozásba. Ezután a Jobbik előretörésével a 
MIÉP támogatottsága folyamatosan csökkent. Ez részben köszönhető volt a források feletti 
viták kiéleződésének, amely Csurka István túlzottan domináns vezetésével is összefüggött 
(Mikecz 2012). Ezt az állítást támasztja alá az is, hogy a pártvezető 2012-ben bekövetkezett 
halálával sokan úgy gondolták, hogy a MIÉP is megszűnik. Azonban nem így történt, Csurka 
halála után új elnököt választottak Fenyvessy Zoltán személyében, akit Nagy Tibor Barnabás 
követett.79 2018-ban a párt egy 12 pontból álló követelést tett közzé csatornáin, amelyet a 
                                                 
79 Utóbbi e dolgozat írásakor is a párt első embere. A párt székhelye Budapestről Tiszaeszlárra költözött, ahol a pártelnök él. 
A helyszínválasztás a magyarországi szélsőjobboldal történetét figyelembevéve semmiképpen sem nevezhető véletlennek. 
Tiszaeszláron történt Magyarország történetének legismertebb vérvádja 1882-ben. A település mai napig fontos „zarándok” 
helyszín a hazai szélsőjobboldalnak. Barna Ildikóval, Grigorij Meseznikov-val, Veronika Sternovával és Rafal Pankowskival 
írott közös cikkünkben az antiszemitizmus egy szimbolikus helyszínének neveztük (Barna és mtsai 2018). Arról, hogy 
Tiszaeszláron van a MIÉP központja ezen dolgozat írása idején, itt lehet meggyőződni: 
https://tatabanyamiep.wordpress.com/elnok/ Letöltés ideje: 2018.06.22. 
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MIÉP programjaként lehet értelmezni. Ebben többek között szerepel az elszámoltatás, a 
devizahitelesek megsegítése, valamint az oktatás és az egészségügy reformja mellett az 
unióból való kilépés, a migrációs válság rendezése, valamint a népszaporulat növelése, amely 
a cigányok „túlszaporodásának” megfékezését is magába foglalja.80 A párt jelentősége, amely 
2018-ban 58 választókörzetben indított jelöltet81 az országgyűlési választásokon, némiképp 
újra megnövekedett. Részben a Jobbik néppártosodása következtében a szélsőjobboldali 
szervezetek egy jelentős része a MIÉP oldalára állt, úgymint a Nemzeti Motorosok, a Magyar 
Gárda, az Erő és Elszántság, valamint a politikai szárnyával az Erő és Elszántsághoz tartozó, 
de különálló erőt is képviselő Betyársereg is.82 Ez utóbbi kettőt Tyirityán Zsolt az általam 
vele készített interjúban úgy indokolta, hogy lényegében az utolsó pillanatban döntöttek így, 
amikor az ellenük irányuló támadások következtében lényegében ellehetetlenült, hogy az Erő 
és Elszántság párttá alakuljon. Ezért döntöttek úgy, hogy az utolsó három hétben beállnak a 
MIÉP mögé. 
A MIÉP támogatói között, amikor még szignifikáns támogatottsággal bírt, 
felülreprezentáltak voltak a budapestiek, azon belül is a budai, egykori „keresztény-úri 
középosztály leszármazottai”, illetve a kispolgárok és az államfüggő értelmiségiek (Bayer 
2002). A párt 2018-ban az országgyűlési választásokon 0,2 százalékos eredményt ért el, 
jelenlegi támogatóinak összetételéről nincs tudomásom elérhető információról.83 
 
8.1.2. A 2000-es évek 
8.1.2.1. A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
 
A Jobboldali Ifjúsági Közösségből alakult Jobbik Magyarországért Mozgalom 2003-ban 
jelent meg a magyar közéletben mint egy alulról szerveződő, új párt, amelyet leginkább a 
                                                 
80 A párt közleménye itt olvasható: https://www.facebook.com/notes/ildik%C3%B3-
sarvak/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-a-mi%C3%A9p-r%C5%91l/1649292145158306/ Letöltés ideje: 2018.06.22. 
81 Az információt egyik interjúalanyom bocsátotta rendelkezésemre, majd online is megtaláltam azt a következő linken: 
https://www.facebook.com/notes/igazs%C3%A1g-hirn%C3%B6kei-tv/tisztelt-honfit%C3%A1rsam/554535728252356/ 
Letöltés ideje: 2018.06.22. 
82 Ezt támasztotta alá a március 15-i MIÉP gyűlés is, amelyen a Betyársereg is részt vett, de a pártprogramként értelmezhető 
közleménynél is olvasható ezen szervezetek támogatása: https://www.facebook.com/notes/ildik%C3%B3-
sarvak/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-a-mi%C3%A9p-r%C5%91l/1649292145158306/  
83 Az adatok a valasztas. hu-ról származnak http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/JLCS/jlcs_626.html Letöltés 
ideje: 2018.05.02. 
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MIÉP-ből kiábrándult fiatalok hoztak létre (Bíró-Nagy és Róna 2011). Alapító 
Nyilatkozatában nemzeti, radikális, keresztény pártként határozza meg magát, amely politikai 
tevékenységének fókuszába a „valós kérdéseket” állítja és azokra „valós megoldásokat” kínál 
(Jobbik 2003). Öndefiníciójában ezenkívül szerepel, hogy párttá alakulva továbbra is 
mozgalomként tekint magára, amely ezáltal túllép a hagyományos politikai kereteken, 
„kulturális, szociális, karitatív és értékőrző misszióra” is vállalkozva, amelynek keretében 
társadalmi szervezetekkel és szakszervezetekkel is együtt kíván működni (Jobbik 2003). Ez a 
kettős öndefiníció még fontos lesz a továbbiakban a női részvételt elemző fejezetben. 
Népszerűségének növekedését általában különböző politikai, gazdasági, társadalmi és 
kulturális folyamatok együttes hatásaként szokták értelmezni. A MIÉP szárnyai alatt 
kibontakozó, fentebb már említett kulturális-szimbolikus infrastruktúra ennek kétségtelenül 
fontos eleme. Mikecz a 2000-es évekre teszi, hogy megszilárdultak azok a kiadók, 
folyóiratok, amelyek a kormányzó párt és a radikális jobboldal közötti távolságot áthidalták, 
valamint kialakult a „radikális jobboldali világnézethez kötődő politikai folklór” (Mikecz 
2012:69). Mindemellett létrejöttek azok a szervezetek, amelyek a radikális jobboldal 
mozgalmi jellegét erősítették, valamint egyre inkább megjelentek a – sokszor erőszaktól sem 
mentes – utcai tiltakozó akciók. Ezek közül két igazán jelentős a 2002-ben az Erzsébet hídi 
Budaházy György-féle, a szavazatok újraszámlálását követelő tiltakozóakció volt, valamint a 
2006-os őszödi beszédet követő demonstrációk (Szabó 2007). Ezek az utcai események 
szilárdították meg és alakították ki a radikális jobboldal későbbi arculatát, a különböző 
szervezeteket és az azok közötti hálózatot, valamint olyan speciális jelenségek kialakulásához 
is hozzájárultak mint a radikális jogvédelem (Mikecz 2012). A 2006-os utcai eseményekkel 
egy időben az olaszliszkai gyilkosság, majd 2009-ben a Cozma gyilkosság a cigánysággal 
szembeni indulatok feltüzelésére nyújtott lehetőséget, amelyek szintén a feltörekvő 
szélsőjobboldali párt malmára hajtották a vizet (Feischmidt 2014a; Karácsony és Róna 2010; 
Juhász 2010; Vidra és Fox 2014).  
Bár a jobbikos képviselők a Parlamentbe való bekerülésük első napján az akkor már 
betiltott Gárda egyenruhájában vonultak be az Országgyűlésbe, ami a radikális parlamenti 
politizálás előrejelzéseként volt értelmezhető, mégis úgy tűnt, hogy az alapvetően 
establishment-ellenes politikát folytató Jobbik öndefiníciós zavarba került a ciklus első 
évében (Feischmidt 2014a). Ennek hatására a párt sokat vesztett ebben az időszakban a 
népszerűségéből. Feltehetőleg ennek volt a következménye, hogy 2011-től visszatért a 
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radikálisabb irányvonalhoz, amely megnyilvánult az erőteljesebb roma- és zsidóellenes 
retorikában, a Gárda utódszervezetei melletti nyílt kiállásban, valamint az utcai és lokális 
politikához való visszatérésben (Political Capital 2011). A gyöngyöspatai választási 
győzelem ennek a „reradikalizációnak” egy fontos mérföldköve. 2013-tól kezdődően egy 
újabb fordulat kezdődött a párt retorikájában, amely egy óriásplakát kampánnyal vette 
kezdetét (Bíró-Nagy és Boros 2016). A plakáton egy, az addigiakhoz képest meglehetősen 
eltérő imázs jelent meg, amelyen a párt vezető személyiségei, köztük Dúró Dóra pózolt 
vidám fiatalokkal, „A jövőt nem lehet megállítani. A fiatalok között már a legnépszerűbb” 
felirattal. A kezdetekben a párt igyekezett elmagyarázni radikális szavazóinak, hogy ez a 
változás csak formális és a tartalmi radikalizmusa a pártnak nem fog változni, később 
azonban már deklarálttá vált az irányváltás, amelyet a „néppártosodás” korszakának 
nevezhetünk (Farkas és Kovarek 2017). Ez az országos politika szintjén leginkább a régebbi 
cigányellenes és antiszemita retorika visszaszorulását jelentette (Barna 2017),84 valamint az 
Európai Unióhoz való, addigi elutasító viszony jelentősen pozitív irányba történő 
megváltozását (Bíró-Nagy és Boros 2016). Ugyanakkor lokális szinten, az egyéni jelöltek 
tekintetében nem járt lényegi változással (Félix 2016; Farkas és Kovarek 2017). Ezt 
kiegészítette, hogy az ekkor még a Jobbik köré épülő szubkultúra radikális szárnya, köztük a 
jelen tanulmányban is elemzett Betyársereg és Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 
„belement” a kettős kommunikációs játékba, azaz továbbvitte azokat a radikális elemeket, 
amelyet a néppártosodó Jobbik már nem tudott (Bíró-Nagy és Boros 2016). Ez a stratégia 
azonban hosszabb távon nem tudott működni, és a radikális szubkultúra szereplői nyíltan 
vagy kevésbé nyíltan, de elkezdtek szembefordulni a párttal. Miközben a Jobbik 
néppártosodása a párttól eltávolodó szélsőjobboldaliak esetében új csoportosulások és 
hálózatok létrejöttét eredményezte, a Fidesz-KDNP kormány nyíltan bevándorlóellenes 
retorikája és politikája okán a Jobbikot „jobbról” megelőzte. Ennek következtében a 
kormánypárt 2017-re a bevándorlás kérdésével kapcsolatban az újonnan létrejött, 
későbbiekben részletesebben taglalt szervezetekkel egy platformra került (Political Capital 
2017b).  
                                                 
84 Amíg az ezt megelőző időszakban a Jobbik hangsúlyozottan jó viszonyt ápolt az arab országokkal és „Iszlám-pártiságát” 
több ízben kifejtette (Political Capital 2014), addig 2014–től kezdve ebben is fordulat következett be a párt 
kommunikációjában (Barna 2017). Ezen kívül Vona Gábortól még egyfajta közeledésre való törekvés is tapasztalható volt a 
zsidó szervezetek felé (Ibid). 
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 2018-ban a Jobbik kampányának és a megjelent pártprogramjának is „Magyar szívvel, 
józan ésszel, tiszta kézzel” volt a címe és mottója, amit mint „iránytűt” definiált a párt 
(Jobbik 2018:5). A programban a Jobbik „nemzeti néppártként”, valamint a XXI. század 
pártjaként határozta meg önmagát, amelynek kormányrakerülése esetén az első és 
legfontosabb célkitűzése az lesz, hogy visszavezesse Magyarországot a demokratikus fejlődés 
útjára. Ebben az értelemben a program egy jelentős része a regnáló kormány ellenében 
fogalmazott meg törekvéseket, annak anti-demokratikus működését ellenpontozó 
javaslatokkal. A néppártosodás az írott programban többek között úgy képeződött le, hogy az 
eddigiekben nyíltan képviselt szókimondó hangvétel sok esetben egy finomabb 
megfogalmazásra változott. Így például sok helyen, ahol a cigánysággal kapcsolatos 
javaslatok helyet kaptak az előző programban, a 2018-as programban ezek csak burkolt 
formában jelentek meg. Ilyen például a „hamar éretté és ezzel együtt bűnözőképessé váló 
fiatalok” esetében a büntethetőség korhatárának lehetséges leszállítása, vagy az oktatásügyről 
szóló fejezetben a „deviáns magatartási formák” emlegetése, illetve az iskolai szegregációval 
kapcsolatos javaslat. Hasonlóképpen változott a beilleszkedésre „hajlandók” megnevezése, 
amely a régebben használatos a „cigányság beilleszkedésre hajlandó része” helyett a 2018-as 
programban a „minden, a társadalmi beilleszkedésre hajlandó magyar” csoportmegjelölésben 
érhető tetten a lakhatási problémák megoldását tárgyaló fejezetben. A 2018-as választások 
után Vona Gábor pártelnök lemondott, az új elnök Sneider Tamás lett. 
 
8.1.2.2.Paramilitáris mozgalmak 2006 után 
 
A szélsőjobboldali szubkultúra felvirágzásának idején számos paramillitáris szervezet alakult, 
amelyek szélsőjobboldali szimbolikus politizálást a gyakorlatban is megvalósították, többek 
között az egyenruhában meneteléssel és a közterek aktív használatával. Talán mind közül a 
legnagyobb társadalmi visszhangot kiváltó szervezet a 2007-ben megalakult Magyar Gárda 
volt, amit Vona Gábor, akkori Jobbik pártelnök személyesen alapított. A Gárda 
tevékenységéből leginkább a Gárda „vonulások” emelkedtek ki, amelynek célja a retorika 
alapján a „magyar lakosság” védelme volt, a gyakorlatban viszont a roma lakosság 
megfélemlítését szolgálták. A Gárda tevékenységével nagymértékben hozzájárult a Jobbik 
sikeréhez, amely részben köszönhető volt a magyar társadalomban amúgy is erős 
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cigányellenes attitűdök feltüzelésének, ami a választói oldalon végeredményben a Jobbik 
malmára hajtotta a vizet (Karácsony és Róna 2011). A szervezet ezen túl nyíltan is kiállt a 
Jobbik mellett és népszerűsítette azt tevékenységei során. A Magyar Gárdát 2009-ben 
feloszlatták, ugyanakkor annak utódszervezetei eltérő nevek alatt folytatták tevékenységüket, 
mai napig is léteznek, de jelentőségük elenyésző.85 
      Több, a Jobbik szárnyai alatt „nevelkedett”, azzal mai napig kimutatható kapcsolatban 
lévő félkatoni szervezet létezik, amelyek közül a legjelentősebbek a Magyar Önvédelmi 
Mozgalom, a Farkasok, valamint a Betyársereg (Political Capital 2017a). Ezen szervezetek 
profiljukat tekintve igen hasonlóak. Szélsőségesen kirekesztő attitűdjük, katonai arculatuk és 
oroszbarátságuk mellett (Political Capital 2017a) az is összekapcsolja őket, hogy tagjai között 
nincs nő. Ezen paramilitáris szervezetek közül egyet, a Betyársereget választottam ki 
részletesebb elemzésre. A 2008-ban alakult szervezet leginkább mint patrióta sportmozgalom 
definiálja önmagát. Ez az öndefiníció nem tér ki azokra a szervezethez köthető egyéb 
tevékenységekre, amelyekről a későbbiekben még szó lesz. Körülbelül 400 fős tagsággal 
rendelkezik (Political Capital 2017a), vezetője Tyirityán Zsolt. Egy másik, karakterében 
némiképp különböző mozgalom a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, amelyet 2001-
ben Toroczkai László vezetésével alapítottak. A mozgalom hasonlóan szélsőséges 
ideológiával rendelkezik, mint a fentebbi félkatonai szervezetek, esetében is kimutatható az 
orosz befolyás, ugyanakkor a 100–200 fős tagságában (Political Capital 2017a) a fentiekkel 
ellentétben női tagok is helyet kapnak. 
8.1.2.3. A Budaházy család  
8.1.2.3.1. A Hunnia Mozgalom 
 
A Hunnia Mozgalmat Budaházy György és Toroczkai László hozta létre 2007-ben.86 
Jellegében a többi paramillitáris szervezethez hasonlít, ugyanakkor alapítójának, Budaházy 
Györgynek és testvérének Budaházy Eddának a szélsőjobboldalon betöltött kiemelt szerepe 
következtében külön foglalkozom velük. A testvérpár központi szerepe egyrészt megjelenik a 
                                                 
85 További információ erről az Athéna Intézet honlapján érhető el. http://www.athenainstitute.eu/en/hate_groups/ Letöltés 
ideje: 2018.06.28. 
86 A mozgalom honlapja a rendőrségi nyomozások miatt mára elérhetetlenné vált. Annak keletkezéséről ebben a videóban 
beszél Budaházy György. „Miről is szól a Hunnia-per? | Budaházy „terror" ügye az ábécétől”: 
https://www.youtube.com/watch?v=qY2rNzz7N4Y Letöltés ideje: 2018.06.15 
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fogyasztói oldalon az általuk működtetett szkíta kézműves bolt mai napig kitartó töretlen 
piaci jelenlétében, másrészt Budaházy György tevékenységén, perén és felmentéséért vívott 
hosszú ideig tartó küzdelmében, amely által a szubkultúra hősévé vált. Mindezek 
következtében egyfajta szocio-kulturális milliő jött létre a Budaházy család körül.87  
 
A Hunnia Mozgalom állítólagos katonai szárnyát, a Magyarok Nyilai Nemzeti 
Felszabadító Hadsereget egészen a közelmúltig illegális katonai kiképzésekkel, 
terrorcselekmények végrehajtásával, valamint több politikus és egy egyéb közszereplő elleni 
támadással vádolták, amely vádat 2018 áprilisában végül másodfokon hatályon kívül 
helyezték.88 A 17 vádlott között 3 nő is a vádlottak padján ült, azonban ők, kevés kivételt 
leszámítva nem jelentek meg a nyilvánosság előtt, reprezentációjukról a későbbiekben még 
szó lesz.89 A Budaházy György és társai ellen indított eljárás kapcsán többször megszólalt a 
nyilvánosság előtt Budaházy édesanyja és felesége is,90 de ők különálló közéleti 
szerepvállalásra nem vállalkoztak, Budaházy testvérével, Eddával ellentétben. 
 
8.1.2.3.2. Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom 
 
A mozgalmat Budaházy Edda, a magyar szélsőjobboldal egyik női kulcsfigurája alapította 
2011-ben. Legfontosabb célja a demográfiai válság kezelése a nagyobb gyermekvállalás 
segítségével. A mozgalom leglátványosabb tevékenysége a Hazatérés Templomában évente 
megrendezésre kerülő Népesedési Konferencia megszervezése, de különböző nyílt levelek és 
petíciók indításával is hallatott magáról a szervezet az elmúlt években.91 Azonban mind 
                                                 
87  Morvai Krisztina kollégáival két kisfilmet is készített Budaházy Györgyről, illetve az ellene folyó eljárásról. 
https://vimeo.com/13309034 Letöltés ideje: 2018.06.15. Király B. Izabella „Nem polkorrekt írások” című kézirat formájában 
nekem ajándékozott könyvében úgy fogalmaz, hogy „Budaházy és Társai a nagy magyar történelmi tragédia mai 
szimbólumai" (Király B. 2017:114). De jól mutatja ezt a centrális szerepet, hogy a szélsőjobboldal egyik legmeghatározóbb 
szlogene éveken keresztül a „Szabadságot a politikai foglyoknak!” volt, amely sok esetben a „Szabadságot Budaházynak!” 
követeléssel egészült ki. 
88 https://index.hu/belfold/2018/04/19/hatalyon_kivul_helyeztek_budahazy_gyorgy_iteletet/ Letöltés ideje: 2018.08.08. 
89 Az információ forrása a „Terroristának kikiáltva” című film, ami a kevésbé ismert vádlottakról szól. Ebben beszél „B. 
Beáta” is, aki saját elmondása szerint a tárgyalások miatt veszítette el állását. A filmet itt lehet megnézni: 
http://szentkoronaradio.com/blog/2018/01/23/film-nem-terroristak-csak-a-budahazy-ugy-vadlottjai/ Letöltés ideje: 
2018.08.07. 
90 A többi vádlott esetében is meggszólaltak női hozzátartozók. Ebben a videóban például a nyolcadrendű vádlott felesége 
szólal meg: https://www.youtube.com/watch?v=1JnlvYbwKyM Letöltés ideje: 2018.05.10. 
91 Utóbbira példa a Citizengo-n indított petíció a „Ne engedélyezzék a „Budapest Pride" nevű LMBTQ felvonulást és 
semmilyen egyéb homoszexuális propagandát Magyarországon!" címmel. A petíció indoklásában az szerepel, hogy a 
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tematikájában, mind pedig az előadók személyét tekintve változott az évek során a 
konferencia összetétele, amely összefügg egyéb, a szélsőjobboldalon bekövetkezett 
változásokkal. Ezzel a társadalmi nemekkel kapcsolatos álláspontokról szóló fejezetben 
foglalkozom részletesebben. Budaházy Edda sajátjogú tevékenysége mellett bátyja melleti 
kiállása miatt is sokszor került a figyelem középponjtába.92 
 
8.1.3. Az új szervezetek 2014 után 
8.1.3.1. Értünk Értetek – a hiteles párt 
 
Bertha Szilvia, volt jobbikos képviselő 2017-ben megalapította az Értünk Értetek – a hiteles 
párt elnevezésű pártot, amelynek e dolgozat írásakor is az elnöke. A pártot úgy határozta 
meg, mint amely „hazafias, szókimondó, keresztény politikát” folytat szakmai alapokon.93 
Alapító Nyilatkozata szerint a magyar nemzet megmaradását négy dolog fenyegeti: az 
adósságválság, az alacsony bérek, a morális válság és a tömeges migráció. Ezekkel a 
problémákkal indította útjára Bertha Szilvia elnök pártja kampányát „Ami jár, az jár” címmel 
2017 szeptemberében. A kampány kezdete után kéthetente egy-egy sajtóreggelin mutatták be 
programjukat, amelynek címe „Hiteles Nemzeti Reform” volt, valamint ezzel egyidőben a 
pártelnök országjárásba is kezdett.94 Bertha a pártját civil szervezetek és mozgalmak 
szövetségeként jellemezte,95 amely az általa civil szövetségnek hívott felépítés jegyében 
működik.96 Így szövetséget kötött a párt a Bátor Egyesülettel az adósságválság kezelésére, 
valamint Drábik Jánossal, az Országos Trianon Társaság elnökével, akit a határontúli 
magyarság egyenlőségéért végzett munkájában támogat. Bertha Szilvia interjúiban többször 
hangsúlyozza, hogy a trianoni békediktátum felülvizsgálatán is dolgozik, ezzel kapcsolatban 
                                                                                                                                                        
„homoszexuális propaganda” a gyerekekre rossz hatással van. www.citizengo.org/hu/71641-tiltsak-be-budapest-pride-nevu-
lmbtq-felvonulast-minden-erkolcstelen-homoszexualis-propagandat Letöltés ideje: 2018.03.11. 
92 Ebben a videóban például interjúkat készít „ismert emberekkel”, többek között Wittner Máriával, Kondor Katalinnal és 
Bayer Zsolttal, az elsőfokú ítélet után, amikor Budaházy 13 év fogházat kapott. 
https://www.youtube.com/watch?v=tVnSloHxFkw Letöltés ideje: 2018.03.11. 
93 https://www.facebook.com/berthaszilvia.hu/videos/790053307862132/ Letöltés ideje: 2018.03.11. 
94 https://www.facebook.com/berthaszilvia.hu/ Letöltés ideje: 2018.03.11. 
95http://ertunkertetek.hu/ki-vagyok-egyaltalan-mit-akarok-en-bertha-szilvia-godollo-es-kornyeke-kepviselojeloltje/ Letöltés 
ideje: 2018.05.01. 
96 https://www.facebook.com/berthaszilvia.hu/posts/864310500436412 Letöltés ideje: 2018.05.01. 
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is társadalmi összefogást szeretne létrehozni, amelyhez önkéntes jogászok jelentkezését is 
várja.97 A pártra 2018-ban az áprilisi országgyűlési választásokon 1033 fő szavazott.98 
 
8.1.3.2. Erő és Elszántság  
 
A társadalmi mozgalmat az Identitesz elnevezésű jobboldali egyetemista szervezet99 és a 
Betyársereg „politikai szárnya” hozta létre 2017. július 8-án.100 Tyirityán Zsolt, a Betyársereg 
vezetője és alapítója a sereget patrióta sportmozgalomként határozta meg, amelynek több 
tízezer követője van. Az általam vele készített interjúban elmondta, hogy az Erő és 
Elszántság létrejöttéhez nagymértékben hozzájárult, hogy személye széleskörű 
elismertségnek örvend a szélsőjobboldalon, amivel el tudta érni, hogy „olyan emberek is 
leüljenek egy asztalhoz, akik egyébként nem beszélnek egymással”. László Balázs, az 
Identitesz akkori vezetője, a két szervezet közti szövetséget azzal indokolta egy interjúban, 
hogy „szükség van a harcos ember típusra is és szükség van az úgynevezett szellemi ember 
típusra is”,101 amelyet a zászlójukban a fokos és a toll szimbolizál.102 Az alapítók szerint a két 
szervezet fúziójából létrejött mozgalom megalapítására azért volt szükség, mert a radikális 
jobboldalon egy űr alakult ki a Jobbik néppártosodásával, nem volt megfelelő képviselete 
ennek a szélsőjobboldali tábornak.103 A szervezet típusát tekintve azért a társadalmi 
mozgalom formájára esett a választás, mert a pártalapítás előtt „fel szerették volna mérni az 
igényeket”, a társadalmi támogatottság mértékét.104 Az Erő és Elszántság célja, hogy 
ugyanazon értékek mentén, de új megközelítésben tárgyaljanak különböző kérdéseket, 
                                                 
97  https://www.youtube.com/watch?v=T7XfSrUAGYY Letöltés ideje: 2018.05.01. 
98 http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/JLCS/jlcs_543.html Letöltés ideje: 2018.05.01. 
99 Az Identiteszt 2015 szeptemberében hozták létre az egyetemeken létező állítólagos baloldali hegemónia ellenében. Saját 
keletkezésüket az Európában a fiatalok körében terjedő új jobboldal vagy alternatív jobboldal iránti igényre való 
reflektálásként magyarázzák. Az Erő és Elszántság megalakulása óta az Identitesz önmagában nem létezik, csak a 
mozgalmon belül, ezért nem tárgyalom külön részben a dolgozatban. https://www.youtube.com/watch?v=TiReQwnAzEs 
Letöltés ideje: 2018.03.11.  
100 Eredetileg Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármester is részese lett volna a szövetségnek, de az alakulás előtt konfliktus 
alakult ki a szervezetek és a polgármester között, aki állítólagosan bejegyeztette a szervezetet és a többi szervezettel nem 
egyeztetve kiszivárogtatta a sajtónak az Erő és Elszántság nevet. Ennek következtében Orosz végül kimaradt a szövetségből. 
https://www.youtube.com/watch?v=TiReQwnAzEs  Letöltés ideje: 2018.03.11. 
101 László Balázs ebben a videóban beszél erről: https://www.youtube.com/watch?v=TiReQwnAzEs Letöltés ideje: 
2018.03.11. 
102 A HVG riportjában látható a zászlóbontás, amiben Tyirityán elmondja, hogy ezt szimbolizálja a mozgalom logója: 
https://www.youtube.com/watch?v=TmGw1Fo93Fk Letöltés ideje: 2018.03.11. 
103 Itt ugyanezt Tyirityán Zsolt mondja el egy interjúban: https://www.youtube.com/watch?v=i5FhaWCcps0 Letöltés ideje: 
2018.03.11. 
104 Erről ebben az interjúban beszél László Balázs: https://www.youtube.com/watch?v=TiReQwnAzEs Letöltés ideje: 
2018.03.11. 
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amelyet realista jobboldali megközelítésnek hívnak. Leginkább a „politikai korrektség” és a 
neoliberalizmus ellen kíván fellépni,105 valamint a rassztudatot és az etnikai önvédelmet 
szeretné megvalósítani azon réteg számára, akiknek ez fontos a magyar társadalomban.106 A 
mozgalom nemzetközi kapcsolatokat is igyekszik kiépíteni, többek között brit, német és 
spanyol nacionalista csoportokkal. A disszertációban részlesetebben tárgyalt görög Arany 
Hajnallal is elindult egyfajta közeledés, amelyet egy interjúban László Balázs „nívós görög 
patrióta mozgalomként” értékelt.107 Tyirityán Zsolt az általam vele készített interjúban 
elmondta, hogy a görög Arany Hajnal lenne tulajdonképpen a modell a mozgalom számára, 
de ehhez először jól szervezett mozgalommá, később párttá kell válni. Az európai összefogás 
tekintetében az alternatív / új jobboldal ideológiájából merít,108 amely a fehér faj 
fennmaradását tartja elsődleges céljának a bevándorlással szemben. Így az összefogás akár a 
Magyarországgal határos országok nacionalista mozgalmaival való szövetségre lépésre is 
kiterjedhet szerinte. Ugyanakkor az autonómiakövetelések is megjelennek a mozgalom 
esetében, amely ebben az esetben úgy fogalmazódik meg, hogy addig és azokkal a 
szervezetekkel lehet csak partnerséget kialakítani, akik nem magyarellenesek, és akik 
megértik, hogy van egy felettes „közös cél”.109  
 
8.1.3.3. Identitás Generáció 
 
Az Identitás Generáció mai formájában 2016-ban alakult meg Magyarországon, de 
jogelődjének tekinthető az Identitás Szövetség, amely 2014-ben jött létre és 2018-ban 
körülbelül 30–40 tagból állt. A szövetség sokáig leginkább online volt aktív, és cikkírásban 
merült ki a tevékenysége. A szervezet a kezdetektől a nemzetközi Identitás Generációhoz 
                                                 
105 Ezt László Balázs a mozgalom egy rendezvényén a 24.hu újságírójának fogalmazta meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=kNlTmUNIN40 Letöltés ideje: 2018.04.15. 
106 Erről egy interjúban beszél az Echo TV-n Tyirityán Zsolt: https://www.youtube.com/watch?v=i5FhaWCcps0 Letöltés 
ideje: 2018.04.15. 
107 Az interjú a Betyársereg oldalán érhető el: http://betyarsereg.hu/oszinten-es-kendozetlenul-interju-laszlo-balazzsal-video/ 
Letöltés ideje: 2018.05.08. 
108 Magyarország sok tekintetben kiemelt helyszíne lett a nemzetközi alt-right mozgalomnak. James Dowsont és Nick 
Griffint, a Knights Templar International nemzetközi szélsőjobboldali szervezet vezetői az országban tartózkodtak 
kitiltásukig és azután is szoros kapcsolatot ápolnak a hazai szélsőjobboldali szervezetekkel (Political Capital 2017a). 
109 László beszél erről a vele készült interjúban http://betyarsereg.hu/oszinten-es-kendozetlenul-interju-laszlo-balazzsal-
video/ Letöltés ideje: 2018.05.08. 
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kívánt csatlakozni.110 Az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat már megalakulásukkor elkezdték, 
hivatalosan 2017-ben váltak a nemzetközi szövetség részévé.111 2016-ban az Alternatív 
Európa elnevezésű szervezettel való egyesüléssel jött létre a mai formájában, amely utóbbi 
pár tucat tagból álló egyesület volt, szintén az új jobboldal, alternatív jobboldal ideológiáját 
magukénak vallva.112 A szervezet Magyarországon Budapesten kívül Debrecenben és Pécsett 
rendelkezik helyi alapszervezettel, de céljaik közt szerepel, hogy más vidéki városokban is 
rendelkezzenek tagsággal. Saját maguk megfogalmazásában céljuk „egy független, szabad és 
erős Európa, mely nincs kiszolgáltatva sem Oroszországnak, sem az Egyesült 
Államoknak.”113 Ideológiájuk száz százalékos megfeleltetése a nemzetközi szervezet 
ideológiájának, amennyiben ők is ‘68-as generációval szemben fogalmazzák meg magukat. 
Ugyanúgy elutasítják a „szélsőséges liberalizmust”, a multikulturalizmust és a sovinizmust is, 
az etnopluralizmus elvét hirdetik és a bevándorlás szélsőséges elutasítására fókuszálnak 
leginkább.114 Ennek értelmében tevékenységükben a bevándorlás és az „iszlamizáció” 
megakadályozásán van a legfőbb hangsúly, így többek között a román határra felhúzandó 
újabb határkerítés mellett kampányolnak.115 Emellett markáns különbség van az Identitás 
Generáció és a többi szélsőjobboldali szervezet között abban is, ahogy a hazai kisebbségekkel 
kapcsolatban nyilatkoznak. Antiszemitizmus tekintetében a nyugat-európai populista 
radikális jobboldali pártok azon ágával van egy platformon a szervezet, amely a zsidóságot 
szintén mint a muszlimok által veszélyeztetett csoportot értelmezik.116 Ezzel kapcsolatban 
interjúalanyom úgy fogalmazott az általam készített interjú során, hogy sokszor kapnak 
kritikát a „széljobbról”, ami, szerinte még mindig a „‘90-es években érzi magát” azzal, ahogy 
a zsidósággal kapcsolatban gondolkodik. A cigányság sem jelenik meg mint ellenség, 
azonban ennek ellenkezője, a cigányság melletti kiállás sem jellemzi az Identitás Generációt. 
Ezt interjúalanyom például egy általa írott, a hazai nemzetiségekről szóló cikkében úgy 
                                                 
110 Fontos megjegyezni, hogy szemben az Identitesszel, ők a kezdetektől felvették a kapcsolatot a nemzetközi szervezettel. A 
név-és ideológiai hasonlóság miatt interjúalanyom elmondása szerint a kezdetekkor többször is konfliktusba került a két 
szervezet, azonban mindketten nyilatkozatok formájában világossá tették, hogy különálló entitások, így rendeződött a 
viszony. 
111 Ezen információkat interjúalanyom, Hauszknecht Edit, az Identitás Generáció elnöke bocsátotta a rendelkezésemre. 
112 Egyetlen figyelemre méltó akciója a szervezetnek 2016 májusában volt, amikor Dominique Venner – a Bloc Identitaire 
egyik alapítója – francia író öngyilkosságának évfordulójára szerveztek tüntetést Budapesten, többek között „Je suis 
Dominique Venner” feliratú molinóval, becsatlakozva egy több európai országot érintő megmozdulásba. Venner tettével az 
azonos neműek házasságának legalizálása ellen tiltakozott. A tüntetés fő mondanivalója a bevándorlás ellenzése volt. 
http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=94238 Letöltés ideje: 2018.03.16.  
113 http://generacio.eu/kik-vagyunk/ Letöltés ideje:2018.02.10. 
114 Ibid. 
115 https://althir.org/a-magyar-emberekhez-kozel-hozzuk-azt-az-iszlamizacio-ol-10598764.html  Letöltés ideje:2018.02.03 
116 http://generacio.eu/2017/12/12/konfliktust-importalunk-mert-nekunk-nincs-eleg/ Letöltés ideje:2018.02.03 
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„oldotta meg”, hogy ugyan belefoglalta a cigányságot a hazai nemzetiségek közé, a 
szövegben megpróbálta azt „kikerülni”.117 Ezt azzal indokolta, hogy szerinte a cigányság ma 
már „elsősorban nem egy identitásbeli kérdés, hanem szociális kérdés, ami nekünk nem 
feladatunk. Nem szoktunk szociális kérdésekkel foglalkozni, tehát ezért kerültem ki”. 
Tevékenységük ezen túl leginkább az utcai akciókban, megmozdulásokban,118 illetve 
tüntetésekben merül ki, amely mellett egyéb rendezvényeket119 is szerveznek. Ilyen akció 
volt például Debrecenben az aszfaltra rajzolt áthúzott bomba,120 a budapesti mecsetnél 
kifeszített molinó az „Iszlamizáció öl” felirattal121 vagy az ELTE TáTK épületére „Tévedni 
genderi dolog” feliratú molinó kifeszítése, amelyről a későbbiekben még részletesen szó 
lesz.122 
8.2. A társadalmi nemekkel kapcsolatos politika 
 
Ebben a fejezetben a különböző vizsgált szervezetek nőkkel és társadalmi nemekkel 
kapcsolatos politikáját elemzem. Célom, hogy megvizsgáljam, hogy a magukat 
konzervatívoknak, nemzeti radikálisoknak, néppártinak vagy éppen szélsőjobboldalinak hívó 
politikai erők milyen hasonlóságokkal és milyen különbségekkel bírnak a társadalmi 
nemekkel kapcsolatos politikájuk tekintetében. A fejezet legfőbb kérdése, hogy kimutatható-e 
bármilyen összefüggés a radikalizmus, a szélsőségesség mértéke és a társadalmi nemekkel 
kapcsolatos politika között az egyes szervezetek esetében. A Jobbik néppártosodásával ez a 
kérdés egy párton belül is vizsgálható, amennyiben összevethető a néppártosodás előtti 
társadalmi nemekkel kapcsolatos politikája az azt követővel. Ezen vizsgálat során azonban 
nem elhanyagolható tényező a 2018-ban ismét kormányra került Fidesz-KNDP politikájának 
populista jobboldali irányba lezajlott radikalizációja, amely a társadalmi nemek kérdését is 
több szempontból érintette. Ezért a fejezetben a Fidesz-KDNP-t egyfajta viszonyítási 
pontként, összehasonlítási alapként használom. Az elemzésben ezzel kapcsolatban arra 
fókuszálok, hogy a kormánypártok és a Jobbik között végbemenő, a Jobbik bemutatásánál 
                                                 
117 http://generacio.eu/2018/01/12/eljen-a-diverzitas-etnopluralizmus-a-valosagban/ Letöltés ideje: 2018.03.16.  
118 Például Buda Oszmán Birodalom alól történő felszabadítására ünepséget rendeztek, amely nem kis részben áthallásos 
üzenettel bír a mai iszlamizációellenes kiállást figyelembevéve. https://kuruc.info/r/2/176940/ Letöltés ideje: 2018.02.03. 
119 Ilyen volt például az Indentitárius Kerekasztal, amelyről a későbbiekben még szó lesz. 
https://www.facebook.com/events/178017619470312/ Letöltés ideje: 2018.02.03. 
120 https://www.hirstart.hu/hk/20170601_video_uzentek_az_iszlam_debreceni_hiveinek Letöltés ideje: 2018.02.10.  
121 http://os.mti.hu/hirek/131458/a_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet_kozlemenye Letöltés ideje: 2018.02.10.  
122 https://starthirek.hu/2018/02/14/mezohegyi-gyula-tevedni-genderi-dolog/ Letöltés ideje: 2018.02.10.  
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már kifejtett politikai helycsere123 a társadalmi nemekkel kapcsolatos kérdések tekintetében is 
megjelenik-e és ha igen, akkor milyen irányba változtatja a politikáját, illetve politikai 
kommunikációját a két pártnak. Az elemzés második felében a többi vizsgált szervezet 
társadalmi nemekkel kapcsolatos politikáját fogom bemutatni. Mivel ezen szervezetek 
esetében nem minden elemzett témában állnak rendelkezésre megfelelő elérhető 
dokumentumok, ezért az elemzés ezen részénél eltekintettem a tematikus bontástól, egymás 
után, egymással összehasonlításban, de összesítve mutatom be a szervezetek álláspontját a 
különböző kérdésekről. Az elemzéshez a pártokhoz, szervezetekhez kötődő, témával 
kapcsolatos fontos belső és külső dokumentumokat (Akkermann 2015) használtam.124 
 
8.2.1. Nő-férfi szerepek, feminizmus, családpolitika 
 
A Jobbik Alapító Nyilatkozata kizárólag a tradicionális értékek mellett áll ki, és elveti a 
liberalizmust (Jobbik 2006). Az okirat szerint a liberalizmus tönkreteszi a „természetes 
emberi közösségeket, a nemzeti identitást, a történelmi egyházakat, a lokálpatriotizmust, a 
családokat”, a globalizmussal együtt, amely igyekszik szétzilálni a tradicionális értékeket. A 
párt a nemzet jövőjét a hagyományos közösségekhez való visszatérésben látja, amelyek közül 
az egyik legfontosabb a család (Jobbik 2003; Jobbik 2006). A Jobbik 2010-es programjában 
már nem kizárólag a család mentén értekezik a „nőkérdésekről”, megjelenik a programban a 
párt nő- és társadalmi nemekkel kapcsolatos politikája, amelynek keretében kiáll a nők és 
férfiak közti egyenlőség mellett és a béregyenlőtlenségek ellen (Jobbik 2010). 2014-ben 
pedig már külön fejezet szól a párt nőpolitikájáról a programban. Ebben a szövegben a nőket 
és a férfiakat továbbra is egyenrangúnak, de nem egyformának tekinti a párt (Jobbik 
2014:38). A program szerint el kell ismerni, hogy a nők nagyobb szerepet vállalnak többek 
között a betegek ápolásában, továbbá hogy nem csak a háztartásban lehet aktív egy nő. 
                                                 
123 Ezt a helycserét a magát nemzeti radikálisnak definiáló oldal egyik emblematikus figurája, Gaudi-Nagy Tamás, volt 
Jobbikos politikus is megfogalmazta a „Merre tovább, radikálisok?” című rendezvényen. Ő maga úgy fogalmazott, hogy a 
Fidesz már nemzeti radikálisnak mondható, Orbán Viktor is, de nem minden politikusról mondható még el ez a pártban. 
https://www.youtube.com/results?search_query=merre+tov%C3%A1bb+radik%C3%A1lisok Letöltés ideje: 2018.03.20 A 
vitaest második felében Lenhardt Balázs volt Jobbikos képviselő szintén elmondja, hogy a Jobbik mögül kihátráltak a 
radikálisok. https://www.youtube.com/watch?v=a7S8C8ypyj0 Letöltés ideje: 2018.04.06 
124 Ahogy azt már a módszertani részben is leírtam, elemzés ezen részét 2018 május végén zártam le. Itt is fontosnak tartom 
megjegyezni, hogy a disszertáció témájából adódóan történhetett változás a vizsgált szcéna szerkezetében azóta, amit már 
nem tudtam beépíteni az elemzésbes.  
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Mégis, a legszebb hivatásnak az anyaságot jelölik meg (Jobbik 2014). A Jobbik a 2014-es 
program alapján a nők számára a választás lehetőségét szeretné megadni. Eszerint az anya, 
abban az esetben, ha előtte meghatározott idejű munkaviszonnyal rendelkezett, választhassa a 
főállású anyaságot, amely a legkisebb gyerek 8 éves koráig járna. Ugyanakkor, ha úgy dönt, 
visszamehessen a munkaerőpiacra, amelyet a párt családbarát munkahelyek és felsőoktatás 
kialakításával, valamint egyéb ösztönzőkkel is segítene. Minderre a dokumentum szerint 
azért van szükség, mert az „kimutatottan magasabb termékenységi mutatókkal is jár” (Jobbik 
2014:38). A párt a nyugdíjjárulékot is a családdal kötné össze, amikor a „dolgozó és 
adófizető” gyerekek után magasabb járulékot fizetne, amely az iskolai végzettség alapján 
növekedve. 2018-as programjában két fejezetben tér ki leginkább a kapcsolódó kérdésekre, a 
„Népesedési program Magyarország gyarapodása érdekében” című, illetve a „Női politika a 
nők érdekében” című fejezetekben. Ebben a programban továbbra is a legszebb hivatásként 
írja le az anyaságot, a programpontok tekintetében pedig már főállású anyaság helyett a 
főállású szülőség támogatásának kibővítését tervezi a párt (Jobbik 2018). Szintén, 
hasonlóképpen az előző programhoz, megemlíti a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségeket, 
amely ellen tenni akar, a család és a karrier összeegyeztethetőségével egyetemben. A 
bérkülönbségeket egyrészt a béruniós elképzelés keretébe ágyazva írja le a program, amely a 
nőket nagyobb arányban foglalkoztató szakmák bérének emelését jelentené egyrészről, 
másrészről pedig a nők érdekérvényesítésének, karriertervezésének nagyobb fokú 
támogatását. A párt hivatalos álláspontja szerint a nők és a férfiak közti egyenlőséget azonban 
egyéb ösztönzőkkel nem segítené, így elutasítja a női kvóta bevezetését (Dúró 2013) és erre 
vonatkozó programpont a 2018-as programba se került be. Ez a téma ugyanakkor 2011-ben 
megosztotta a pártot, amikor egy akkori képviselője, Gaudi-Nagy Tamás Ertsey Katalinnal, 
akkori LMP-s képviselővel közös módosító indítványt adott be az új választási 
törvényjavaslathoz.125 Az indítvány azt kívánta bevezetni, hogy ha az országos listán két 
egymást követő helyen azonos nemű jelölt szerepel, akkor a következő helyen egy ellenkező 
nemű jelöltet kelljen állítani. Novák Előd, a Jobbik akkori alelnöke arra hivatkozva 
határolódott el az elképzeléstől, hogy „csak az alkalmasság számíthat”, és elfogadhatatlannak 
tartja a nemi, végzettségi, életkori vagy egyéb kvótákat (Novák 2011). Annak bizonyítására, 
                                                 
125 Az indítvány letölthető Gaudi-Nagy Tamás oldaláról: 
http://www.gaudinagytamas.hu/n%C5%91i_kv%C3%B3t%C3%A1t_akar_gaudi_az_lmp-
vel_kar%C3%B6ltve_p%C3%A1rtja_nem_t%C3%A1mogatja Letöltés ideje:2018.06.22. 
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hogy a Jobbik nem „valami ósdi világképpel” rendelkezik, hanem „egy modern, a kor 
kihívásaira megfelelő választ adó párt”, a „legkarizmatikusabb női politikusként” definiált 
Morvai Krisztina párton belül szerepét hozta fel magyarázatként (Ibid). Ez az eset, amikor 
egy szélsőjobboldali párt női politikusok „felmutatásával” igyekszik igazolni, hogy miért 
nincs szükség női többletjogokra, a szakirodalom alapján egy ismert argumentációs technika. 
Hasonlóképpen utasítja el például Siv Jensen, a norvég Haladás Párt vezetője a kvótát, aki 
szerint a tudás számít, nem pedig a nem (Meret és mtsai 2017). Dúró Dóra ebben a 
tekintetben a nők oldaláról közelítette meg a kérdést, amennyiben szerinte a nők számára 
lenne megalázó a kvóta (Dúró 2013). Értelmezésem szerint a politikus a gondoskodás 
retorikát ebben az esetben a nőkre terjeszti ki. Dúró érvelése szerint a magyar politikában 
nem attól függ, hogy adott kérdésekre hogy reagál egy párt, hogy milyen a nemek aránya a 
párton belül, hanem, hogy mit diktál a pártlogika. Így szerinte nem változtatna a nők 
helyzetén, ha több nő lenne a politikában. Máshol úgy indokolta a nők kisebb mértékű 
involválódását, mint amely természetes következménye annak, hogy vannak hivatások, 
„amelyek jobban fekszenek egyik vagy másik nemnek” (Dúró 2013). Ez az argumentáció 
megjelenik számos szélsőjobboldali párt esetében, mint például a Svéd Demokraták 
programjában is, amikor arról beszélnek, hogy a nők és a férfiak „különböző dolgokat 
csinálnak, különböző szinteken” (Mulinari és Neergaard 2017). Ugyanakkor a vele készített 
interjúm során már másképpen vélekedett erről a kérdésről, amikor azt mondta, hogy ezt a 
kijelentést nem a politikára kell érteni. A különbségeken alapuló szakmák körét a 
következőképpen fogalmazta meg az általam vele készített interjúban: „nyilvánvalóan a 
kisgyermekekkel való foglalkozás tipikusan női szakma, vagy a kozmetikus, ami elsősorban 
nőkhöz kapcsolódik. (...).”. Ugyanakkor a politikusnő a politikát nem gondolta nemhez kötött 
szakmának. 
A Fidesz utolsó közzétett programjában csupán pár szót szentelt a nőkkel kapcsolatos 
politikájának. Ez a dokumentum leginkább a munkaerőpiaci diszkrimináció megszüntetését 
jelölte meg mint ezzel kapcsolatos cél.126 A program szerint a párt továbbá támogatná a 
gyereket szülő nők visszatérését a munkába rugalmas foglalkoztatással, családbarát 
munkahelyekkel, valamint több bölcsődével és óvodával (Fidesz 2010). Összességében a 
                                                 
126 2018. március 8-án, nőnapon Novák Katalin arról beszélt, hogy a nők és a férfiak egyenlőek, de nem egyformák, ezért a 
nőknek plusz támogatásra van szükségük. Ez az érvelés megegyezik a Jobbik 2014-es programjában olvasható érveléssel. 
https://444.hu/2018/03/08/novak-katalin-szerint-a-nok-es-a-ferfiak-nem-egyformak Letöltés ideje: 2018.04.01. 
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2010-től hatalmon lévő Fidesz-KDNP politikája a nők jogait leginkább mint anyák vagy 
potenciális anyák jogait fogalmazza meg, a gender mainstreaming helyett a family 
maintsreaming elvét követve (Juhász 2012). Ebben a tekintetben viszont kormányra kerülve 
valóban szignifikáns változást idézett elő, többek között, a programban ígértek szerint számos 
új bölcsődét és óvodát építtetett. A munka és a gyerekvállalás összeegyeztethetőségét hivatott 
elősegíteni az országos szinten „Nők a családban és a munkahelyen” címmel elindított 
pályázat, valamint a Nő-Köz-Pontok létrehozása.127 Kormányra kerülése után az egyik első, 
nőkkel kapcsolatos intézkedése a nők 40 év utáni nyugdíjazásának bevezetése volt. 
Ugyanakkor az intézkedés indoklásában csak kevés esetben jelent meg, hogy a döntés mögött 
a pozitív diszkrimináció áll.128 A Jobbik ezt a korkedvezményt a férfiakra is kiterjesztené, 
amely a törvényjavaslat benyújtása óta egészen a legutóbbi időkig a párt programjának részét 
képezte. Ennek során arra hivatkozott a párt, hogy ha a nőknek jár a korkedvezmény, akkor a 
férfiaknak is joguk kellene, hogy legyen azt igénybe venni (Jobbik 2018). Ez a hozzáállás a 
többi kérdésekben tapasztalt, néhol progresszívnek mondható álláspont ellenében hat, 
amennyiben nem ismeri el a nők vállára „nehezedő” kettős terhet és az ezzel járó esetleges 
pozitív megkülönböztetést. Ezen állásponthoz való ragaszkodásban politikai megfontolások 
is szerepet játszhatnak a Jobbik esetében, elég csak arra gondolnunk, hogy a párt 
szavazótábora minden ellentétes irányú törekvéssel szemben még mindig dominánsan 
férfiakból áll. Így ez a fajta „kiállás” a szavazók megtartására tett próbálkozásként is 
értelmezhető.  
A kvóták kérdésében a Fidesz-KDNP esetében a Jobbikhoz hasonló belső 
véleménykülönbség 2007-ben, a női kvótáról szóló módosító javaslat parlamenti vitájánál 
volt tapasztalható.129 2010-es kormányra kerülése után azonban a Fidesz már egységesen nem 
támogatta végül a fentebb leírt, egy jobbikos és egy LMP-s képviselő által beadott módosító 
javaslatot a női kvóta bevezetéséről.  
Jelentős különbség, hogy a Jobbik esetében a demográfiai kérdésekkel kapcsolatos 
állásfoglalás éveken keresztül összekapcsolódott a népességen belüli etnikai arányok 
                                                 
127 https://szegedma.hu/2017/03/novak-katalin-kilencmilliard-forintos-palyazat-nyilik-a-noi-foglalkoztatas-erositesere / 
Letöltés ideje: 2018.04.01 
128 A törvény vitáján az egyik Fideszes képviselő azzal érvelt, hogy a törvény azért jött létre, mert a „nőket jobban szeretjük. 
Ez valahol benne van minden férfiember gondolkodásában”, egy másik pedig aziránt fejezte ki örömét, hogy „…hála 
istennek, még nem gyűrűzött be Magyarországra a genderizmus átka. A genderizmus átka, hogy nő és férfi között nincs 
különbség” (Füstös 2010). 
129 Orbán Viktor, Navracsics Tibor és Pelczné Gáll Ildikó a kvóta mellett szavazott 2007-ben. http://nol.hu/archivum/archiv-
472864-274915 Letöltés ideje: 2018.04.01 
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állítólagos eltolódásával, amely a Fidesz-KDNP esetében nem jelent meg explicit formában. 
A Jobbik 2010-es programja szerint a demográfiai problémákat a „demográfiai problémák 
kezelése céljából támogatott bevándorlás” és a „pozitívan diszkriminált kisebbségek – 
elsősorban a gyorsan, messze az országos átlag felett szaporodó cigányság –”, valamint a 
magyarság körében lévő alacsonyabb születésszám együttesen magyarázzák (Jobbik 
2010:33). A cigányok „túlszaporulatát” a program alapján a Jobbik a harmadik gyerek után 
járó segélyek adókedvezménnyé történő átalakításával orvosolta volna, amely megfékezni lett 
volna hivatott azt az állítólagos jelenséget, hogy az anyagi támogatásért szülessenek 
gyermekek. A romák ellenében fogalmazódott meg az a javaslat is, hogy a családi pótlék csak 
akkortól járjon, ha az anya betöltötte a 19 évet. Ezek a javaslatok a nyugat-európai 
szélsőjobboldali pártok szakirodalmi összefoglalóban bemutatott programjavaslataihoz 
(Akkerman és Hagelund 2007; Kaltwasser és Mudde 2015) abban a tekintetben 
mindenképpen hasonlítanak, hogy nem a valós igényre, problémákra reflektálnak, hanem 
csupán a rasszista álláspont kifejtésének eszközei. A cigányság „túlzott szaporulata” és hogy 
„biztos jövedelemforrásként tekint a gyermekszülésre” diskurzustopikok részletesebben 
kifejtésre kerül a genderdizált ellenségkép elemzésénél.130 A 2018-as programban ugyan már 
nem a demográfiai krízist jelöli meg a párt mint Magyarország legégetőbb problémáját és 
ezen kérdéskör mentén nem említi a cigányság „túlszaporulatát”, a demográfiai helyzetet 
továbbra is katasztrofálisnak írja le.131  
A Fidesz-KDNP esetében a cigányság és a demográfiai problémák összekapcsolása 
nem jelenik meg, ugyanakkor azon családok köre, akiket a kormánypárt támogatandónak ítél, 
szintén korlátozott. Egyrészről a két-harmaddal elfogadott Alaptörvény negyedik 
módosítása132 úgy határozta meg a családot mint a nők és férfiak között, házasság útján 
megpecsételt kapcsolat, amely az azonos nemű párok mellett a heteroszexuális együttélő 
párokat is kizárta a család definíciójából (Juhász 2012). Másrészről a kormánypártok 
családbarát intézkedései is inkább a jobbmódú családoknak kedveznek. Ilyen intézkedés 
például a családi adókedvezmény, amely összességében inkább a jobbmódú családok körében 
                                                 
130 Ennek a beszédmódnak egyik legutolsó, országos felháborodást keltő illusztrációja Novák Előd 2015 elején kirakott 
Facebook posztja volt, amelyben 2015 első újszülöttjére reagált, akit Péter Rikárdónak neveztek el. 
131 2017-ben még a legsúlyosabb problémaként írja le a párt a népesedési helyzetet a Népjóléti Bizottsághoz beadott 12 
pontos határozati javaslatában, amiben „a cigányság nem integrálódott részének demográfiai robbanását” a demográfiai 
hanyatlás egy részproblémájaként értelmezi. https://www.jobbik.hu/hireink/magyarsag-demografiai-szakadek-szelere-
sodrodott Letöltés ideje: 2018.05.01. 
132 Ennek szellemében hirdette meg a kormány 2018-ra a családok évét és a Családkutató Központ tervezetét 2017 végén 
(Magyar Közlöny 2017:142). 
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ösztönzi a gyermekvállalást (Szikra 2017). A Jobbik, annak ellenére, hogy sok esetben 
egyetértett a kormány egyes családpolitikai intézkedéseivel, számos esetben bírálta a 
kormányt, hogy a kevésbé jómódú társadalmi csoportokat nem ösztönzi gyermekvállalásra.133 
A nem megfelelő népesedési helyzet javításának érdekében a családtámogatások 
kibővítésének szükségességével kapcsolatban 12 pontos határozati javaslatot is beadott a párt 
a Népjóléti Bizottságnak, amelyet azonban tárgysorozatba sem vett a testület, ezért az nem 
került megtárgyalásra az Országgyűlésben.134  
 
8.2.2. Reproduktív jogok 
 
A Jobbik már Alapító Nyilatkozatában a nemzetstratégiai kérdések közé sorolta a 
népességfogyást, a tragikus „demográfiai helyzetet”, amelyet a politikai elit a szőnyeg alá 
söpör a cigányság helyzetével, a nemzeti vagyon kiárusításával és a környezet „tragikus” 
állapotával együtt (Jobbik 2003). A párt 2006-os programjában hasonlóképpen emeli ki a 
nemzet gyarapodásának fontosságát (Jobbik 2006). A demográfiai kérdések a Fidesz-KDNP 
esetében is kiemelt fontosságúak. A Fidesz 2010-es programjának bemutatóján Orbán Viktor 
a családot az öt alapérték egyikként említette. 2014-ben a választások előtt tartott beszédében, 
amit sokan a párt programjaként értékeltek, elmondta, hogy minden kormányzati döntésben 
érvényesíteni kell a demográfiai szempontot, valamint a család, a teljesítmény és a munka 
háromszögéről beszélt, amelyet támogatni kell (Félix 2015b). 2018-ban egy rádióinterjúban 
Orbán Viktor azt mondta, hogy „megállapodást kíván kötni” a magyar nőkkel az ország 
demográfiai jövője érdekében, amely nyilatkozattal a nőket jelölte meg a demográfiai 
folyamatok alakulásának első számú felelőseiként.135  
Mindkét párt szerint a demográfiai problémák orvoslása a magzati élet védelmével, 
valamint az általuk megfogalmazott család definíció alapján családnak minősülő együtt élő 
közösségek támogatásával valósítható meg. A Jobbik felfogása szerint a magzati élet a 
fogantatástól kezdődik, és ezért a párt a hatályos abortusztörvény szigorítását tartja 
                                                 
133 Ilyen kritikaként hozza fel például Dúró Dóra ebben az interjúban a bölcsődei gondozási díj bevezetését, ami meggátolja 
az alsóbb társadalmi csoportok esetében a bölcsődei ellátás igénybevételének lehetőségét, ezáltal a munkaerőpiaci részvételt 
is hátráltatja. https://www.jobbik.hu/videoink/csaladpolitikarol-reggeli-jaratban Letöltés ideje: 2018.05.01. 
134 https://www.jobbik.hu/hireink/magyarsag-demografiai-szakadek-szelere-sodrodott Letöltés ideje: 2018.05.01. 
135 „Orbán megállapodást kötne a magyar nőkkel” https://24.hu/kozelet/2018/04/20/orban-megallapodast-kotne-a-magyar-
nokkel/  Letöltés ideje: 2018.04.22 
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szükségesnek. Emellett a Jobbik különböző anyagi és erkölcsi ösztönzőket is alkalmazna a 
gyermekvállalási kedv növelése érdekében (Jobbik 2006). Ebben kiemelkedően fontosnak 
tartja a GYES, a GYED, a családi pótlék emelését, valamint adókedvezmények biztosítását. 
Már 2006-ban megjelenik a család- és anyabarát munkahelyek adókedvezményekkel való 
támogatása, azaz a munka és a család összeegyeztethetőségének megteremtése, amely a 
későbbi programokban még nagyobb hangsúlyt kap. A 2006-os programhoz képest 
ugyanakkor az abortusszal kapcsolatban egy kevésbé radikális álláspont rajzolódik ki a 2010-
es programban. Eszerint a párt, amellett, hogy továbbra is szigorítaná a törvényi szabályozást, 
a hangsúlyt a prevencióra helyezné az abortusz megszüntetése érdekében, amelyet egy, az 
abortusz okait felderítő kutatással és egy országos abortuszmegelőző kampánnyal érne el 
(Jobbik 2010). A program az abortuszt a női perspektívából közelíti meg, annak nehézségét 
és fájdalmát kiemelve, amely egy egészen új megközelítés a 2006-os programhoz képest. Ez 
a szemlélet köszön vissza Morvai Krisztina Európai Parlamenti felszólalásaiban is, például 
amikor arról beszél, hogy az abortusz megelőzésére helyezné a hangsúlyt, és azt kifogásolja, 
hogy a legtöbb esetben az abortusz a prostitúcióval együtt az érintett nők bűneként kerül 
bemutatásra.136 Feltehetően a párton belüli véleménykülönbségeket jelzi, hogy a prevenció 
fontosságának hangsúlyozása nélkül nyújtott be módosító indítványt a szigorúbb 
abortuszszabályozásról három jobbikos képviselő 2011-ben, köztük egy nő, Hegedűs 
Lórántné. Utóbbi képviselő saját elmondása alapján a törvényjavaslat „lengyel példa” alapján 
módosította volna a törvényt, amikor is kikerült volna belőle a válsághelyzet indikáció, és 
csak szigorúan orvosilag indokolt esetben lehetett volna abortuszt végrehajtani.137 2014-ben a 
programban is már rövidebben esik szó az abortuszkérdésről, a magzatvédelem szócikk alatt, 
ahol megválasztása esetén a prevenció mellett az „orvosi és a keresztény etika szempontjából 
is elfogadható” magzatvédelmi törvény megalkotását ígéri a párt (Jobbik 2014). Az abortusz 
elutasítása megjelent például Dúró Dóra egy, az Isztambuli Egyezmény ratifikálásáról szóló 
nyilatkozatában is. A ratifikációt azzal a magyarázattal kifogásolta, hogy az nem foglalkozik 
a családon belüli erőszak „legelterjedtebb és legbrutálisabb” formájával, az abortusszal. Az 
abortusszal kapcsolatban tehát elmondható, hogy időben eltérő, hogy mire helyezi a Jobbik 
                                                 
136 Morvai Krisztina erről szóló előadása itt tekinthető meg: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=mflcpwLc7Pk Letöltés ideje: 2017.11.15 
137 Ezenkívül a médiában is kötelezte volna, hogy magzatvédelmi hirdetéseket sugározzonak, valamint a magzatvédő civil 
szervezeteket is támogatta volna. A törvényjavaslat megtárgyalásánál a Bizottságban Hegedűs Lórántnén kívül mindenki 
tartózkodott a képviselő elmondása alapján, ezért nem kerülhetett az országgyűlés elé a törvényjavaslat. 
https://www.youtube.com/watch?v=zB03RqAo6bc Letöltés ideje: 2018.05.01.  
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hivatalos kommunikációja a hangsúlyt, illetve ezek a hangsúlyok a párton belül akár egy 
időben is eltérhetnek. 2006-hoz képest a 2010-es programot a prevencióra hangsúlyt helyező 
Morvai Krisztina-féle álláspont uralta, amely után a párt visszatért a keményvonalas, 
szigorítást előtérbe helyező álláspontra.138 Feltehetőleg, Morvai Krisztina párton belüli 
pozíciója nagymértékben meghatározta az aktuális „irányt”. Amikor a politikusnő igazán 
hangadó volt a párton belül, akkor az abortusszal kapcsolatos álláspont a programban is 
megjelent, amely ebben az értelemben a szakirodalmi összefoglalóban bemutatott (Mayer 
2013) francia Nemzeti Frontban a női vezető hatására bekövetkezett hasonló változással 
analóg. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a prevencióra hangsúlyt helyező állásponttal a 
2010-es választásokon már egy új női választói réteghez kívántak szólni, amely miután nem 
járt sikerrel, visszatértek a szigorúbb irányvonalhoz.  
A Fidesz-KDNP összességében ellentmondásmentesebben képviseli a konzervatív, de 
nem radikális álláspontot az abortusz kérdésében a dolgozatban vizsgált időintervallumban. 
Bár az 1992-es magzatvédelmi törvény is kimondta, hogy a „fogantatással induló magzati 
élet tiszteletet és védelmet érdemel”, a 2010-ben megszavazott, 2011-ben hatályba lépett 
Alaptörvény II. cikkelyében határozza meg a magzati élet védelmének fontosságát a 
fogantatástól kezdve. A kormány 2011-ben „Egyensúly a családban + egyensúly a munkában 
= egyensúly a világban" címmel hirdetett egy kampányt, Soltész Miklós szociális államtitkár 
vezetésével, amely az abortusz helyett az örökbefogadást hirdette.139 A Jobbik és a 
Fidesz-KDNP e tekintetben egy platformra helyezkedését mutatja, hogy mind a Novák-Dúró 
házaspár, mind a KNDP elnöke, Semjén Zsolt részt vett az Alfa Szövetség által szervezett 
abortusztabletta elleni tüntetésen 2012-ben.140  
 
8.2.3. LMBT jogok 
 
2010-es programjában a Jobbik a családok védelmét hirdette meg „a deviáns 
magatartásformákat és alternatív együttélési normákat hirdető családellenes liberális 
                                                 
138 A 2010-es programban a pontos megfogalmazás: „A magzati élet erőteljesebb törvényi védelme is szükséges, egyúttal 
segítve a nem várt terhesség problémájával szembesülő nőket a megfelelő döntés meghozatalában.” (Jobbik 2010:59) 
139 A kampány indításáról itt lehet olvasni: http://www.origo.hu/itthon/20110610-maskent-latja-az-abortusz-ellenes-
kampanyt-a-kormany-es-az.html Letöltés ideje: 2017.08.15. 
140 Az Index beszámolója a tüntetésről: https://index.hu/video/2012/05/23/abortuszellenes_tuntetes/ Letöltés ideje: 
2017.09.25. 
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támadásokkal szemben” (Jobbik 2010:33), amely mondat megismétlődött a 2014-es 
programban is (Jobbik 2014:41).141 A 2010-es programban az LMBT jogok ezenkívül még a 
Pride felvonulás kapcsán jelentek meg, összehasonlításban a „hazafias” tüntetésekkel, mint 
amely, utóbbiakkal ellentétben, mindig kap engedélyt. Ennél továbbment az a 2012-ben a 
Budapesti Közgyűléshez beadott módosító indítvány, amely a homoszexualitás büntetését 
indítványozta.142 Ehhez képest változást jelentett, hogy a 2014-es programban már a 
homoszexualitásról úgy olvashatunk, mint ami elfogadható mint „hajlam”, csak annak 
„propagálását” nem helyesli a párt (Jobbik 2014). Lokális szinten 2016-ban Toroczkai 
László, a Jobbik akkori alelnöke, Ásotthalom polgármestere betiltotta városában a „meleg 
propagandát”, a muszlim női viselettel és a müezzin működésével együtt,143 2018-ban a párt a 
homoszexualitást még mindig mint betegséget értelmezi és a Pride tekintetében sem változott 
az álláspontja.144 Maga Vona Gábor, a 2018-ban leköszönt pártelnök is annak betiltását 
tartotta célszerűnek, amelyet részben azzal indokolt, hogy az a „homoszexuálisoknak sem 
jó”.145 Ez az argumentációs technika már ismerős a szélsőjobboldali pártok retorikájából, ez a 
jelenség a fentebb már bemutatott gondoskodó rasszizmus (Mulinari és Neergaard 2013), ami 
jelen esetben az LMBT közösséggel kapcsolatos.  
Hasonlóan a Jobbikhoz, a Fidesz képviselői is benyújtottak egy előterjesztést a 
Budapesti Közgyűléshez,146 amelyben a főváros közterületeiről való eltávolítását kérték 
azoknak az eseményeknek, amelyek kiválthatják a „lakosság többségének 
megbotránkozását”.147 A Fidesz-KDNP ezen túl részt vett és anyagi támogatást is adott a 
                                                 
141 „Az elfogadás nem jelenthet egyben mintaként állítást is.”(Jobbik 2014:41) 
142 
https://jobbik.hu/rovatok/orsz%C3%A1gos_h%C3%ADrek/%E2%80%9Enem_a_melegeket_b%C3%BCntetn%C3%A9nk_
csak_a_deviancia_rekl%C3%A1moz%C3%A1s%C3%A1t%E2%80%9D  Letöltés ideje: 2018.05.01. 
143 Ezzel kapcsolatban a párton belül kettős beszéd volt jellemző. Vona Gábor nem foglalt egyértelműen állást, amikor az 
ásotthalmi rendeletről kérdezték, amelyet Toroczkai László, a településvezető saját hatáskörébe tartozó döntésként értékelt, 
kitérő választ adva Toroczkai melegekkel szembeni rendeletével kapcsolatban. A rendeletet az Alkotmánybíróság 
megsemmisítette 2017.04.12-i döntése alapján. http://alkotmanybirosag.hu/sajto/kozlemenyek/alaptorveny-ellenes-a-
muszlim-vallas-gyakorlasat-valamint-a-hazassag-es-a-csalad-fogalmarol-szolo-velemenyt-korlatozo-asotthalmi-szabalyozas 
2017. 10.12 
144 https://mno.hu/belfold/duro-dora-helyreteszi-az-mti-t-s-tisztazza-a-melegekhez-valo-viszonyat-is-2423719 2017. 10.12 
145 „Azt hiszem, hogy a Pride inkább árt a homoszexuálisok ügyének, mint használ.” http://azonnali.hu/cikk/vona-ha-lenne-
politikusoknak-bemennek-a-valo-vilagba Letöltés ideje: 2017. 08.11 
146 Az információt a Háttér Társaságtól kaptam, az előterjesztés elérhető ezen a linken: 
http://infoszab.budapest.hu:8080/GetTirFile.aspx?id=100982 Letöltés ideje: 2015. 03.11 
147 Tarlós István, Budapest főpolgármestere személyes véleményét fejtette ki a Pride-ról egy interjúban, amikor azt mondta, 
hogy az „nem természetes és visszataszító”. http://mandiner.hu/cikk/20150604_tarlos_visszataszito_a_budapest_pride 2017. 
10.12.  
2015-ben Orbán Viktort a Homofóbiaellenes Világnap után egy nappal egy újságíró kérdezte azzal kapcsolatban, hogy mit 
üzen a melegeknek és mit fog tenni a kormány a nem heteroszexuális párokért. A miniszterelnök válaszában kifejtette, hogy 
Magyarország egy toleráns ország, és kifejezte háláját a magyarországi homoszexuális közösségének, hogy nem viselkedik 
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Budapesten megrendezett Családok Világkongresszusának 2017-ben, amelyen sok 
radikálisan homofób közszereplő is feltűnt.148  
Összefoglalásképpen elmondható, hogy míg Nyugat-Európában számos 
szélsőjobboldali párt az LMBT jogok védelmét hangoztatja bevándorlóellenességének 
kifejeződéseképpen, a Jobbik esetében ez kevéssé jellemző, amelyen a néppártosodási 
törekvés is csak csekély mértékben változtatott. Ebben a tekintetben tehát, hasonlóképpen a 
szlovák L’SNS-hez (Ďurinová és Malová 2017), a klasszikus szélsőjobboldali állásponton 
maradt a párt. A Fidesz kevésbé nyíltan és kevésbé radikális módon fogalmazta meg 
véleményét a homoszexuálisok jogaival kapcsolatban, ugyanakkor az egyes intézkedések és a 
kapcsolódó nyilatkozatok, valamint a törvényi szabályozás, amely a Fidesz-KDNP 
kormányzása alatt születtek az LMBT közösséghez tartozók jogainak korlátozását idézték 
elő. 
 
8.2.4. A „gender”, „gender elmélet” vagy „gender ideológia” ellenes diskurzus149 
 
Míg Nyugat- és Kelet-Európában is megjelentek az elmúlt években olyan mozgalmak, 
amelyek a „gender”, illetve a „gender elmélet” általi vélt fenyegetettség ellen szerveződtek, 
illetve a jobboldali populista erők is zászlajukra tűzték több országban a „gender ideológia” 
elleni harcot (Kováts 2018), a szélsőjobboldali pártok nem minden esetben állnak egy 
platformon ezen mozgalmakkal (Kováts 2017:184). A genderellenesnek hívott erők 
ugyanakkor nem mindig és nem csak a gender mint analitikus kategória ellen lépnek fel, 
hanem sokkal inkább egy „egységes és fenyegető” diskurzust teremtenek ezen kategória alatt 
(Kováts 2018:3). Annak ellenére, hogy ezt a jelenséget sokan a kivívott jogok „backlash-
eként” értelmezik, inkább a populista erők megerősödésével hozhatóak párhuzamba és egy 
nagyobb válság egy szimptómájaként értelmezhetőek. Ehhez a szélesebb válsághoz Kováts 
Eszter elemzése szerint az úgynevezett progresszív oldal is hozzájárult hamis dichotómiák és 
                                                                                                                                                        
provokatívan, hozzátéve, hogy ha bármelyik fél elmozdulna ebből az állapotból, akkor ez a békés együttélési állapot szerinte 
megbomlana. http://index.hu/video/2015/05/18/orban_halas_vagyok_a_magyar_homoszexualisoknak/  
148 A rendezvényen többek között Balog Zoltán és Novák Katalin is jelen volt. Erről itt lehet olvasni: 
https://index.hu/belfold/2017/05/09/orosz_amerikai_homofob_csaladok_vilagkongresszusa_budapest_abortusz/ Letöltés 
ideje: 2017.06.24. 
149 Az országonként különbözik, hogy a „gender ideológia”, „gender elmélet” vagy a „genderizmus” kifejezés-e a 
legelterjedtebb (Kuhar és Paternotte 2017). 
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tabuk felállításával, ami két hamis konszenzushoz kötődik (Ibid:4). Az egyik ilyen a 
középjobb és baloldali pártok között létrejött úgynevezett neoliberális konszenzus, amely azt 
hirdeti, hogy nincs alternatívája a mostani gazdasági-társadalmi berendezkedésnek (Ibid:5; 
Pető 2017a:23). Azok az aktorok, akik összekötik a neoliberális konszenszust a „gender 
ideológiával” vagy a „gender elmélettel”, a kapcsolatot a szélsőséges individualizmusban 
látják a kettő között. A másik ilyen konszenzus az emberi jogi konszenzus, amely számos 
elemzés szerint már nem alkalmas a hatalmi egyenlőtlenségek megragadására, és ezzel 
aktívan vagy passzívan, de hozzájárul a neoliberális rend fenntartásához. Azok, akik az 
emberi jogi konszenzusnál ismét a gender ideológia hatalmát látják megvalósulni, arra 
hivatkoznak, hogy az emberi jogi konszenzus esetében az ő perspektívájuk illegitimnek 
minősül. Ezek a mozgalmak tehát a gender kifejezést mint „szimbolikus kötőanyagot” 
használják fel arra, hogy különböző progresszívként értelmezhető ügyeket egy átfogó 
terminussal illessenek, amellyel a neoliberális berendezkedés kritikáját is megfogalmazzák 
egyben (Grzebalska és mtsai 2017). Franciaországban és Lengyelországban évtizedek óta 
jelen vannak, ugyanakkor, leszámítva néhány marginális eseményt és megnyilatkozást, a 
„gender ideologizálás” egészen a közelmúltig nem volt része Magyarországon az országos 
politikai diskurzusnak (Félix 2015b).  
Pető Andrea hat területet különböztet meg, amelyek esetében a szabadsággal mint 
egyéni értékválasztással szemben lépnek fel a genderellenes mozgalmak (Pető 2017b). A 
következőkben e hat területen fogom megvizsgálni az eddigiekben tanulmányozott radikális 
jobboldali populista pártok által kommunikált álláspontokat. Az egyik ilyen terület a 
fentiekben elemzett LMBT jogok. A Jobbik, bár mutat némi mérséklődést 2016 óta ebben a 
kérdésben, döntően még mindig elutasító álláspontot képvisel, amely a Pride elutasításában 
mutatkozik meg leginkább. A Fidesz-KDNP hivatalos kommunikációja ugyan nem megy 
szembe az LMBT jogokkal, ugyanakkor alsóbb szinteken megfigyelhető a hasonlóan 
radikális elutasítás.  
A második ilyen téma a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos (negatív) álláspont 
mint például az Isztambuli Egyezmény. Az Isztambuli Egyezménnyel kapcsolatban egészen 
2016 végéig mindkét pártnak megvolt a saját „hivatkozása”, hogy miért nem tartják 
szükségesnek annak ratifikálását. A Jobbik, ahogy már a reprodukciós jogokról szóló részben 
tárgyalásra került, egészen 2016-ig tartózkodott az Isztambuli Egyezmény ratifikációjával 
kapcsolatban. 2017 elején, amikor a ratifikáció kérdése újra előkerült az országos politikában, 
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a párt, bár némi kritikát megfogalmazva, de már az egyezmény mellett foglalt állást.150 A nők 
elleni erőszak ellen állt ki Dúró Dóra 2017 októberében pártja nevében tett hivatalos 
nyilatkozatában, amikor is elmondta, hogy azt a párt teljes mértékben elítéli, valamint 
ismeretterjesztő kampányok, jogi és szociális segítségadás elősegítését támogatja (Dúró 
2017). 
A Fidesz-KDNP egyik érve az Isztambuli Egyezmény ratifikációjával szemben, hogy 
a nőkre az igazi veszélyt a bevándorlás jelenti, ezért inkább azzal foglalkozik a kormány az 
egyezmény ratifikációja helyett.151 A másik sokszor hangoztatott érv, hogy az Isztambuli 
Egyezmény a „gender ideológia trójai falova”.152 Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség 
(IKSZ) pedig magát a gender kifejezést kifogásolta a dokumentumban, amely szerint az 
egyezmény célja a hagyományos családmodell lebontása, amit az is bizonyít, hogy a biológiai 
nemek helyett a gender, társadalmi nemek fogalmát használja.153 Ugyanakkor 2017 
februárjában már közlemény volt olvasható a Fidesz honlapján arról, hogy a kormány 
támogatja a ratifikációt és azon dolgozik, hogy minél hamarabb ki lehessen azt hirdetni.154 
Mégis, valamely, a nyilvánosság számára ismeretlen fordulat miatt azóta sem történt ebben 
előrelépés.155  
A harmadik terület, amelyet Pető Andrea említ, azok a „szakpolitikák mint a gender 
mainstreaming, de alapvetően minden, amiben a társadalmi nemek mint kifejezés szerepel”. 
Kifejezetten a „gender ideológia” terjedésével kapcsolatos kommunikáció 2008-tól jelent 
meg a jobboldali pártok parlamenti tevékenységében (Félix 2015b). 2009-ben először 
ellenzékben tiltakozott a Fidesz és a KDNP a baloldali kormány egy, a nemi sztereotípiákat 
                                                 
150 http://www.patent.org.hu/item/m%C3%A9g-dolgoznak-a-fi%C3%BAk-az-isztambuli-egyezm%C3%A9nyen Letöltés 
ideje: 2017. 10.12 
151 Hídvégi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleménye: „A nőkre jelenleg a bevándorlás és a migránsok 
betelepítése jelenti a legnagyobb veszélyt Európában. Ahol a migránsok megjelentek, ott ugrásszerűen megnőtt a nők és a 
gyermekek elleni erőszakos bűncselekmények száma.  Ugyanazok most, akik egy kerekasztalnál szavakban a nőkért 
aggodalmaskodnak, együtt akadályozták meg, hogy a parlament elfogadja a migránsok betelepítését megtiltó alaptörvény-
módosítást.” http://hvg.hu/itthon/20170131_kidomboritotta_nopolitikajat_a_fidesz_es_mindent_rakent_a_bevandorlokra 
Letöltés ideje: 2017. 10.12 
152 Például ebben az interjúban Németh Szilárd beszél erről: https://hirtv.hu/ahirtvhirei/demonizalja-a-noket-vedo-
egyezmenyt-nemeth-szilard-1395549 Letöltés ideje: 2018.01.11 
153 http://kdnp.hu/news/iksz-az-isztambuli-egyezm%C3%A9ny-elvetn%C3%A9-biol%C3%B3giai-nemeket-%C3%A9s-
hagyom%C3%A1nyos-csal%C3%A1dmodellt Letöltés ideje: 2017. 10.12 
154 Vas Imre, az igazságügyi bizottság alelnöke nyilatkozata alapján tették közzé a hírt a Fidesz honlapján 2017.02.01-én. 
http://www.fidesz.hu/hirek/2017-02-01/a-fidesz-tamogatja-az-isztambuli-egyezmeny-kihirdeteset/  Letöltés ideje: 2017. 
10.12 
155 Ugyanakkor 2017 végén bejelentették, hogy a kormány közel 3 milliárd forintot fog fordítani a kapcsolati erőszak 
áldozatainak megsegítésére. http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/csalad-es-ifjusagugyert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/csaknem-harom-milliard-forintot-forditanak-a-kapcsolati-eroszak-aldozatainak-segitesere Letöltés ideje: 
2018. 05.23.  
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csökkentő kormányrendelete ellen, amelyet a jobboldali kormány megalakulása után rögtön 
el is törölt, arra hivatkozva, hogy azzal a „gender-ideológia alapjait vetették volna meg.”156  
A Jobbik, ahogy a fentiekben is kiderült, időről-időre némely, a férfiak és nők közti 
egyenlőség elősegítését segítő javaslatot is megfogalmaz. A hivatalos dokumentumok alapján 
teszi ezt elsősorban azért, hogy nőjön a termékenység és a nőkre elsősorban mint potenciális 
anyákra tekint. A párt ugyan kerüli a „gender” vagy a társadalmi nemek kifejezést,157 némely 
esetben a gender kritikája megfogalmazásra kerül. Gömbös Katalin, a párt korábbi 
képviselője 2010-ben például úgy fogalmazott, hogy a gender mainstreaming politikától már 
csak „kis lépés az, hogy kiküszöböljék az apaság és az anyaság fogalmát, a család és a 
házasság értékét” (Félix 2015b). Egy másik példa a Jobbik Ifjúsági Tagozata által jegyzett 
úgynevezett „Eszmék könyve”, amely már külön fejezetben szól a „gender”-ről. Eszerint „a 
gender mainstreaming egy radikálisan új emberképet akar elfogadtatni: az ember születésétől 
fogva semleges lény (nemi értelemben semlegesen is kell nevelni), amelynek jogában áll 
többek között szexuális identitását is megválasztani. Szélsőségesen individualista 
felfogásával, a szexuális szabadosság, a promiszkuitás, a házasságon kívüli nemzés, a 
szélsőséges feminizmus, a gender-semleges nemi nevelés támogatásával súlyosan 
veszélyezteti a családi nevelés és a házasság intézményét, vallásellenes megnyilvánulásaival 
alapvetően fordul szembe társadalmi rendünk alapjait képező legalapvetőbb értékeinkkel” 
(Jobbik IT 2015).  
A Fidesz-KDNP az utóbbi években fordult a „gender” kifejezés ellen, mind a szavak, 
mind pedig az intézkedések szintjén. Ez intézményi szinten azt jelentette, hogy a Nők és 
Férfiak Társadalmi Egyenlősége Osztályt megszüntették és egy Családpolitikai Főosztályt 
hoztak létre a Nemzeti Erőforrás Minisztériumán belül, amelyet aztán az Esélyegyenlőségi 
Főosztályba olvasztottak. 2012-ben pedig utóbbi is megszűnt és feladatai a Szociális, Család- 
és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Családpolitikai Főosztályához kerültek (Juhász 
2012).  
Ehhez kapcsolódik a következő terület, „az iskolai szexuális oktatás, amely esetében a 
genderellenes mozgalmak nem az önrendelkezést, hanem a családi szerepekre nevelést 
követelik” (Pető 2017b). A Jobbik 2010-es programjában a hittan vagy erkölcstan kötelezővé 
                                                 
156 http://hvg.hu/itthon/20100730_nemi_sztereotipiak_ovoda Letöltés ideje: 2015. 02.15. 
157Kifejezetten a „gender” kifejezés kritikája jelenik meg Morvai Krisztina egyik beszédében, amikor a gender 
kutatóközpontnak adott támogatást kritizálta egy beszédében, amiről az sem tudja, hogy mi pontosan elmondása alapján: 
https://www.youtube.com/watch?v=KpxjkZG3__A  Letöltés ideje: 2018. 07.08. 
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tételét hirdette, amely a követendő normák elsajátítását segíti, de ezen túl nem szól a 
szexuális nevelés jelentőségéről (Jobbik 2010). A párton belül leginkább Dúró Dóra 
képviselte a „helyes nevelés” fontosságát, ő az, aki rendszeresen felszólalt a családi értékek 
átadásának fontosságáról.158  
A Pető Andrea által megfogalmazott területek közül a következő az intézményesült 
társadalmi nemek tudományának és oktatásának támadása. A Jobbik e kérdés tekintetében 
jóval visszafogottabban nyilvánult meg, Vona Gábor is csak szűkszavúan nyilatkozott arról, 
hogy a párt nem ért egyet a szak indításával. Ugyanakkor a szélsőjobboldali kuruc.info 
hírportál egyértelműen a képzés elindítása ellen kampányolt. Ebben a tekintetben erősen 
elválik tehát a Jobbik és a Fidesz-KDNP kommunikációja, amennyiben utóbbi erőteljesebben 
„vette fel a harcot” a gender ideológiával szemben az utóbbi időben.  
Az utolsó területe a genderellenes mozgalmak aktivitásának a tágabban értelmezett 
kritikai álláspont az Európai Unió, az ENSZ, a WHO, valamint minden olyan nemzetközi 
intézmény működésével szemben, amelyek meglátásuk szerint a nemzeti keretekre kívánják 
ráerőlteti a szerintük hiányos legitimációjú döntéseiket, és amelyek a nemzetállam általuk 
tételezett alapjait támadják. A Jobbik esetében ebben a tekintetben figyelhető meg talán a 
legnagyobb változás az utóbbi időszakban. Míg Alapító Nyilatkozatában, egy évvel az ország 
Európai Unióba való belépése előtt még „elfogadhatatlannak” nevezte az uniós tagságot, a 
2007-es Bethlen Programban már Magyarország unióban betöltött lehetséges szerepének 
elemzése zajlott (Jobbik 2003; Jobbik 2007). 2009-ben pedig a pártnak már külön választási 
programja készült az Európai Parlamenti választásra, amelyben ugyanakkor magát 
„euroszkeptikusként” definiálta (Jobbik 2009:20).159 A programban többek között az is 
szerepel, hogy az EU a neoliberális elveinek alkalmazását elvárja a tagállamoktól, így például 
az egynemű pároknak a házasság és a gyermekek örökbefogadásának teljes jogát biztosítaná, 
amellyel a hagyományos család felbomlását igyekszik elérni (Jobbik 2009:19). Ahogy az már 
                                                 
158 A képviselő felszólítja ebben a posztjában a szülőket, hogy ismerjék meg az óvodai és iskolai személyzetet, mert „sajnos 
ma már nem egyértelmű, hogy minden esetben szellemileg egészséges, megfelelő felfogású személyzet törődik 
gyermekeinkkel az állami intézményekben.” https://hu-hu.facebook.com/durodora/posts/968232429879290 Letöltés ideje: 
2018. 07.08.  
159 Ugyanakkor a programban az is megfogalmazódik, hogy egyes, alapvetőknek tartott „jogok érvényre juttatásához az 
uniós csatlakozással elvesztett nemzeti szuverenitást vissza kell szerezni, elsődlegesen az unió jelenlegi szabályainak 
megváltoztatásával, ha pedig ez nem megy, akkor végső esetben akár a kilépéssel.”(Jobbik 2009:26). 2013-ban ennél 
élesebben jelenik meg az EU tagság kritikája ismét, amikor a párt népszavazást kívánt kezdeményezni, hogy az Európai 
Egyesült Államokban vagy „a nemzetek szükséges önrendelkezését biztosító Nemzetek Európája koncepció” keretében 
képzelik-e el a jövőjüket. http://mandiner.hu/cikk/20130413_jobbik_nepszavazast_az_eu_tagsagrol Letöltés ideje: 
2017.10.12. 
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a fentiekben kifejtésre került a Jobbik bemutatásánál a néppártosodás egyik 
legemblematikusabb területe a Jobbik esetében az EU-val kapcsolatos retorika 
megváltoztatása, amit jól mutat, hogy a párt 2017-ben már a bérunió ötletével kampányolt 
(Jobbik 2018). 
A Fidesz-KDNP esetében a Brüsszel ellen folytatott szabadságharc retorikájával160 
összekapcsolódva jelenik meg a „gender ideológia” elleni küzdelem, amely utóbbi a 
kormánypártok szerint „Brüsszelből kap támogatást” és így próbálja ráerőltetni a világképét a 
nemzetekre.161 Az első olyan esetek, amikor a „gender ideológia” mint veszélyforrás 
előkerült a jobboldali pártok retorikájában, összekapcsolódva az EU erős kritikájával, az az 
Estrela- és Lunacek-jelentések162 vitája volt, amelyeket mind a Fidesz,163 mind pedig a Jobbik 
képviselői164 elítéltek. Surján László, kormánypárti európai parlamenti politikus a Citizengo 
nevű szervezet petíciójához való csatlakozásra is buzdított, amely az Estrella jelentés 
elutasítására szólított fel.165 A Tavares-jelentés166 vitájánál Orbán Viktor az Európai 
Parlamentben feltette a kérdést, hogy miért akarják korlátozni Magyarország jogát, hogy 
megőrizze annak hagyományait, amikor az alaptörvényében is rögzítve van, hogy a házasság 
egy férfi és egy nő között jön létre.167 Ezen érvelés szerint a „szélsőliberális őrültség” a 
gazdaságot és hosszútávon a demokrácia létét is fenyegeti.168 Ebben az értelemben a 
                                                 
160 Erre példa Orbán Viktor egy 2012-es beszéde, amikor is arról beszél, hogy „nem leszünk gyarmat.” 
http://index.hu/video/2012/03/15/orban_nem_leszunk_gyarmat/ Letöltés ideje: 2015.03.20. 
161 https://www.youtube.com/watch?v=2W06DJiYTHI Letöltés ideje: 2015.03.20. 
162 Az Estrela jelentés hivatalos címe: „Jelentés a szexuális és reproduktív egészségről és jogokról (2013/2040(INI)).” A 
dokumentum tartalmazott javaslatot többek között az iskolai szexuális felvilágosításról, valamint arról, hogy az állam ne 
avatkozzon bele azon nők döntésébe, akik abortusz mellett döntenek. A Lunacek jelentés hivatalos címe: „a homofóbia, 
illetve a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni európai menetrendről 
(2013/2183(INI)).” A dokumentum a nem heteroszexuális jogainak védelmére fogalmazott meg javaslatokat. Utóbbit 
megszavazta, előbbit nem szavazta meg az Európai Parlament. Forrás: http://www.europarl.europa.eu/ Letöltés ideje: 
2018.10.11. 
163 Surján László Európai Parlamenti képviselőként állt a Lunacek jelentés ellen tiltakozók mellé. 
https://csaladhalo.hu/hatter/a-lunacek-jelentes-titkos-kuldetese/ Letöltés ideje: 2015.03.20. Ugyanakkor Járóka Lívia és Szájer 
József megszavazta azt. https://vs.hu/kozelet/osszes/kilepni-az-eu-bol-hulyeseg-interju-szajer-jozseffel-0428#!s0 Letöltés 
ideje: 2015.03.20. 
164 A Jobbik egységesen elítélte a Lunacek 
jelentést.https://alfahir.hu/az_alaptorveny_ellen_szavaztak_a_kormanyparti_eu_kepviselok Letöltés ideje: 2015.03.20.   
165 http://www.csaladhalo.hu/cikk/hatter/lunacek-jelentes-titkos-kuldetese Letöltés ideje: 2015.03.20. A Citizengo egy online 
petíciós platform, amely belföldi és nemzetközi szerveknek küld el petíciókat és jelenteti meg online. 2015 januárjában a 
Tarabella jelentés ellen is petíciót indítottak, amelyet úgy definiáltak mint az EU egy újabb törekvése az abortusz 
támogatására.  
http://www.citizengo.org/en/19722-eu-parliament-vote-right-abortion Letöltés ideje: 2015.03.20. 
166 A jelentés hivatalos címe: „Jelentés az alapvető jogok helyzetéről: magyarországi normák és gyakorlatok (az Európai 
Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása alapján).” A dokumentum a magyarországi demokráciával és az alapvető jogok 
érvényesülésével kapcsolatban fogalmazott meg kritikát. A jelentést az Európai Parlament elfogadta. Forrás: 
http://www.europarl.europa.eu/ Letöltés ideje: 2018.10.11. 
167 https://www.youtube.com/watch?v=dpAqxcbPurg Letöltés ideje: 2015.03.20. 
168 Ibid. 
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kormánypártok esetében tehát a genderellenes diskurzus a szabadságharcos retorikába épül, 
amelyben a szabadság többek között mint a hagyományok megőrzésének lehetősége 
fogalmazódik meg, amely hagyomány ebben az esetben a heteroszexuális párok 
kizárólagosságát jelenti (Félix 2015b). 
Ez a fentebb leírt euro-szkepszis következtében a Jobbik esetében is sokáig együttjárt 
Magyarország uniós szerepének megkérdőjelezésével, amely szintén egy szabadságharcos 
retorikába ágyazódott. A párt szerint a Lunacek-jelentés esetében a magyar emberek „feje 
felett” akartak rájuk kényszeríteni olyan „zavaros ideológiákat”, amelyekkel egyáltalán nem 
értenek egyet.169 Ebben a tekintetben a Jobbik hosszú ideig bírálta is a kormánypártokat, akik 
nem képviselték kellőképpen a magyar nép akaratát. Gaudi-Nagy Tamás, volt jobbikos 
képviselő 2014-ben a miniszterelnöknek megfogalmazott nyílt levelében a Lunacek- jelentés 
elutasítását sürgette, amely a „hagyományos keresztény értékrendünket” alapjaiban 
támadta,170 Gőbl Gábor, a Jobbik soproni alapszervezetének elnöke Szájer Józsefen kérte 
számon a Lunacek-jelentés elfogadását, aki szerinte ezzel „ultraliberális tézisek terjesztéséhez 
járul hozzá”.171 Ez a fajta kritikai hang 2015-től kezdve alábbhagyott a Jobbik esetében. 
Ezzel egy időben a kormánypártok felerősítették a genderellenes retorikájuk, amely 2017-ben 
csúcsosodott először igazán ki az ELTE Társadalomtudományi Kar társadalmi nemek 
szakának indulásakor. 172 Ennek következtében a Jobbik jóval halkabb lett ezen kérdések 
tekintetében, amely néppártosodási törekvéseivel is összhangban volt. Mindkét párt esetében 
azonban igaz, hogy a „gender ideológia” mögött valamely háttérhatalom működését sejtetik, 
amely fenyegeti a társadalmat és annak összeomlásához vezethet (Félix 2015b). Ebben az 
értelemben a genderellenességük az összeesküvés-elméletek kategóriájába esik, amelyek 
jellemző narratívája, hogy a láthatatlan gonosz erők ügyködésének célja a világ rombadöntése 
(Swami 2002). Ily módon a genderellenes diskurzus mérséklődése a Jobbik esetében a 
társadalmi nemekkel kapcsolatos politikán túl összefügg a párt szélesebb értelemben vett 
politikai pozíciójának változásával. A kormánypártok esetében a genderellenesség 
                                                 
169 https://alfahir.hu/az_alaptorveny_ellen_szavaztak_a_kormanyparti_eu_kepviselok Letöltés ideje: 2018.02.18. 
170 http://www.parlament.hu/irom39/13951/13951.pdf Letöltés ideje: 2018.02.18. 
171 https://alfahir.hu/az_alaptorveny_ellen_szavaztak_a_kormanyparti_eu_kepviselok Letöltés ideje: 2018.02.18.  
172 Bár kívül esik az elemzés időintervallumán, itt fontosnak tartom megemlíteni, hogy 2018 augusztusában nyilvánosságra 
került az Emberi Erőforrások Minisztériumának azon előterjesztése, amely megszüntetné a minden szabályt betartó, 
érvényes működési engedéllyel bíró társadalmi nemek mesterszakot az ELTE-n. A bejelentést nagymértékű hazai és 
nemzetközi tiltakozás követte. Ezután 2018 októberében a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet alapján törölték 
a szakot a mesterszakok közül. Ez alapján azok a tanulók, akik már megkezdték tanulmányaikat, még befejezhetik, 
ugyanakkor új tanulók már nem jelentkezhetnek a szakra a következő évben. Erről bővebben itt lehet olvasni: 
https://444.hu/2018/10/15/hivatalosan-is-vege-a-gender-szakoknak Letöltés ideje: 2018.10.15. 
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megjelenése egyidőben, némileg összekapcsolódva jelent meg a Soros György személyét 
mint ellenségképet központba helyező kampánnyal, ami a már meglévő erőteljes Brüsszel 
ellen folytatott szabadságharc narratívájába ágyazódott. Soros György, aki a kormánypártok 
propagandája szerint egyszerre felelős a bevándorlók Európába költöztetéséért és a 
genderideológia terjesztéséért, az összeesküvés-elméletek gyakori főszereplője, amelyek 
sokszor kifejezetten antiszemita éllel is bírnak (például Monori 2002). A Jobbik eleinte 
mindkét kérdésben a kormánypártokkal megegyező állásponton volt. Azonban jelentős 
fordulatot vett, amely összefügghet azzal az ellenzéki szerepkörrel, amiben a kormánnyal 
ellentétes álláspont vált a legfontosabbá, másrészt a néppártosodás következtében a sokszor 
antiszemitizmustól nehezen elválasztható összeesküvés-elméletektől való valamilyen szintű 
távolodást is jelentheti.    
Ahogy a francia Nemzeti Frontnál (Scrinzi 2017), úgy a Jobbik esetében is 
lejátszódott egy de-demonizálási folyamat, amely bizonyos, a nőkkel és társadalmi nemekkel 
kapcsolatos kérdések tekintetében is változást idézett elő. Ugyanakkor ez a változás 
korántsem olyan egyértelmű, mint a francia esetben, hiszen egyes kérdések tekintetében a 
párt álláspontja a régebbi, radikális arculat mellett is progresszívnek volt mondható. Ilyen a 
nők és férfiak egyenlőségét elősegítő intézkedések programban való rögzítése. Annak 
ellenére, hogy mindezen törekvések leginkább a „termékenységi mutatók” javítása érdekében 
fogalmazódtak meg, mégis fontos kiemelni, hogy már a 2010-es pártprogramban is helyet 
kaptak. Ez az álláspont a néppártosodással csak nagyobb hangsúlyt kapott, amelyet jól mutat, 
hogy 2014-ben már külön fejezet szól nőpolitikáról. Ezzel ellentétben a Fidesz-KNDP egy 
jóval egységesebb neotradicionális profilt vett fel a társadalmi nemekkel kapcsolatos 
kérdések tekintetében, amely majdnem minden fentebb kifejtett területen megjelent.  
Azon kérdések tekintetében, amelyekben ténylegesen változás következett be a Jobbik 
álláspontját illetően, látványos, hogy a kormánypártok egy erőteljesebben konzervatív 
álláspontot vettek fel. Így a Jobbik annak érdekében, hogy szembehelyezkedjen velük, 
kénytelen volt egy ellentétes véleményt megfogalmazni, amely törekvés egybeesett a 
néppártosodási törekvéseivel. Így, hasonlóképpen a bevándorlással kapcsolatos politikához, a 
Jobbik lépéshátrányba került, és csak a kormánypártokhoz képest tudta megfogalmazni saját, 
ellentétes álláspontját. Ilyen például az ELTE Társadalomtudományi Karának társadalmi 
nemek szakával, vagy az Isztambuli Egyezmény ratifikációjával kapcsolatos állásfoglalás.  




8.2.5. A dolgozatban szereplő többi szervezet társadalmi nemekkel kapcsolatos 
álláspontja 
 
Az extrém jobboldali Magyar Érdek Pártja bár nem mondhatni, hogy súlyponti kérdésként 
kezelte a társadalmi nemekkel kapcsolatos politikát, a Mogyoróhegyen kihirdetett 108 pont 
néhány pontja mégis kitér ezekre a kérdésekre. Hasonlóképpen a fentebb bemutatott radikális 
jobboldali állásponthoz, a párt a nők legfontosabb hivatásának az anyaságot tartotta, amely „a 
legfőbb érték forrása, a legnagyobb tisztelet tárgya” (Király B 2017:80). Az 
önmegvalósításról szintén egyértelműen fogalmazott a program, amikor azt írta, hogy a „nő 
az önmegvalósítást gyermekei felnevelésében lássa” (Ibid). A családot, hasonló módon a fent 
elemzett radikális jobboldali pártokhoz, heteroszexuális, gyerekes párokként írta le. A 
reprodukciós szerepkört leginkább az eugenikai diskurzus (Yuval-Davis 1997) keretében 
értelmezte, amikor a magyar „fajfenntartás” fontosságát azzal támasztotta alá, hogy a 
magyarság „kromoszómakincsét” a felszínre kell hozni, amely az „örökletes selejtesség” 
visszaszorításában is segíthet. Ugyanez a gondolat folytatódik abban a pontban, amikor az 
úgynevezett „kártékony emberek” szaporodásának megállítását sürgeti. A párt programja 
alapján az abortuszt elutasította, a „liberális feminizmussal,173 a szexuális perverziókkal, a 
fajtalanság- és másság-kultusszal” egyetemben. Fontos különbség a következőkben 
bemutatandó szervezetekhez képest, hogy a MÉP (Magyar Érdek Pártja), illetve Király B. 
Izabella nem egyértelműen a fehér európai faj kihalásával, hanem kifejezetten a magyarság 
elfogyásával kapcsolatosan fogalmazta meg aggodalmait. Mindezt pedig nem az 
„iszlamizáció” fenyegetésének fényében tette, sőt, a kihalást megelőzendő elképzelhetőnek 
gondolta, hogy a nem keresztény és nem fehér „testvéreikkel” is fel kell vennie a kapcsolatot 
magyaroknak (Király B 2017:105).174  
A MIÉP elérhető programjaiban a magyar családra mint a magyarság 
megmaradásának egyetlen zálogára tekintett, amikor úgy fogalmazott, hogy „minden 
                                                 
173 Bizonyos értelemben idekapcsolódik az utolsó 108-dik pont, amelyben a „Az élet, a család és a nemzet ellen uszító, az 
állampolgári kötelességek megtagadását hirdető politikai, vallási, kulturális és civil szervezetek betiltása.” szerepelt. 
174 Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a 2016-os kölni tömeges erőszakkal kapcsolatban is azt emelte ki, hogy 
„érdekes” hogy a rendőrség nem tett semmit három napig és csak azért kellett várni, hogy a „megfelelő, piacra dobható 
mócsingot” előállítsák (Király B. 2017:9). 
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lehetséges eszközzel támogatni kell az értelmes, keresztény, magyar, a nemzet történelmi 
értékeit átörökíteni képes, gyermekeit tisztességgel felnevelő családot” (MIÉP 2005). 
Emellett értékrendjének alapjaként tekintett a családra, amely a „keresztény, magyar 
szolidaritás, a kisebb és nagyobb közösségek egymást segítő és fenntartó rendjének” fontos 
részét képezi (MIÉP 2000). A „magyarellenes”, neoliberális értékek kisöprésével vissza 
kívánt térni a magyar kultúrához és értékekhez (MIÉP 2005). Ez a megfogalmazás nagyon 
hasonló a Jobbik Alapító Nyilatkozatában leírtakhoz, ami alátámasztja, hogy a Jobbik 
indulása idején a társadalmi nemekkel kapcsolatos álláspontja tekintetében is a MIÉP 
ideológiájából merítkezett. Hasonlóság volt megfigyelhető a kezdeti Jobbik retorikája és a 
MIÉP között abban is, hogy kit tartanak a demográfiai értelemben a magyarság megmaradása 
tekintetében a legfőbb ellenségnek. A MIÉP 2005-ös programjában a magyar népesség 
fogyásának megállítása mint a párt egyik fő célja fogalmazódik meg, amellyel 
„párhuzamosan” a cigánykérdés megoldása kerül először szóba, ezen kívül pedig az „az 
idegenek beözönlésének megakadályozása”. A fentebb már említett 12 pontban foglalta össze 
Nagy Tibor, jelenlegi elnök a MIÉP választási programját, amelyben kitért a „katasztrofális” 
demográfiai helyzetre, azon belül pedig arra, hogy a kistelepüléseken a megszületett 
gyerekek közül 100-ból 90 felett van a cigány gyerekek száma, amely „sem a cigányoknak, 
sem a magyaroknak nem jó”, amely utóbbi a cigányságra kiterjesztett gondoskodó rasszizmus 
példája. Ez pedig szerinte megváltoztatandó, hiszen a fehér magyaroknak kell többségben 
maradni a Kárpát-medencében, ahogy az az elmúlt ezer évben is így volt. A demográfiai 
kérdésekkel kapcsolatos a „fajkeveredés” elutasítása, amit többek között azzal segítene elő a 
MIÉP, hogy „zéró toleranciát” hirdetne mindenféle betelepítéssel szemben. Ennek elégtelen 
teljesítése miatt kritizálja mind a kormányon lévő, mind pedig az ellenzékben lévő pártokat 
2018-ban is.175  
Minden vizsgált szervezet esetében kiemelkedő fontossággal bír a demográfia, a 
népességfogyás, ahogy azt az előzőekben is már bemutattam. Csurka István már 2005-ben is 
úgy látta, hogy a születésszám sosem volt olyan alacsony, mint abban az évben. Ennek az oka 
szerinte az életforma, „a nemi szabadosság, amit a fogamzásgátló szerek gazdag választéka és 
újabban ismét az abortusz jogának propagálása segít elő, valamint az önmegvalósítás hamis 
képzete, amely majd öregkorukban fogja keserűvé tenni a gyermek és család nélkül maradt 
                                                 
175 https://www.facebook.com/notes/ildik%C3%B3-sarvak/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-a-mi%C3%A9p-
r%C5%91l/1649292145158306/ Letöltés ideje: 2018.06.22 
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nőket és férfiakat”, amelyet tetéz a „galád nemzetáruló politika keltette kilátástalanság is” 
(Csurka 2005). A párt egyértelműen elutasítja a művi terhességmegszakítás minden formáját 
és azt minden esetben gyilkosságként értelmezi. 2018-ban is a gyermekvállalásra buzdítja a 
magyar családokat, többek között azzal a szélsőjobboldali körökben sokszor megjelenő 
szlogennel, hogy „A legszebb magyar ellenállás a bőséges gyermekáldás”. Ahogy az eddigi 
kérdések esetében, úgy a homoszexualitással kapcsolatban is elmondható, hogy a MIÉP 
véleménye nem változott az elmúlt több mint két évtizedben. A párt a kezdetektől egészen a 
mai napig devianciaként és perverzióként tekint a homoszexualitásra, amelyet nemzetellenes 
tevékenységnek tart. 
Az Értünk Értetek – a hiteles párt programjában nem tér ki a társadalmi nemekkel 
kapcsolatos álláspontjára, amit Bertha Szilvia az általam vele készített interjúban úgy 
indokolt, hogy rövid, tömör programot szeretett volna, ami a legfontosabb dolgokra 
koncentrál, mert „260 oldalt nem olvasnak el az emberek.” Elismerte ugyanakkor, hogy sok 
minden fontos dolog kimaradt a programból, így példának a környezetvédelmet hozta fel. 
Ezért a politikusnő által adott interjúkat és nyilatkozatokat, valamint a vele készített saját 
interjúból származó információkat használom fel az elemzés ezen részében.176 Egy 
kerekasztal-beszélgetésen kifejtett álláspontja szerint a klasszikus családmodellben egy 
édesanya teljes időben otthon van a gyerekkel, de a mai korban a nőnek is dolgozni kell, amit 
tényként kezel. A feminizmust bizonyos érdekcsoportok eszközének tekinti, amely a „lusta és 
buta nőket” találja meg, és használja fel annak érdekében, hogy egy magányos „masszát” 
hozzon létre, amit könnyű irányítani.177 Ezzel kapcsolatban az általam vele készített 
interjúban kifejtette, hogy ez a háttérhatalom érdeke, aki olyan embereket akar, akiknek nincs 
nemi identitásuk és nem kötődnek országokhoz, ami által jobban lehet őket manipulálni, és ez 
az egész nem szól másról, csak a gazdasági haszonról. Ebben az értelemben tehát 
hasonlóképpen a genderellenes mozgalmak „gender” kritikájához egy összeesküvés-elmélet 
keretében átfogóbb társadalmi problémákat vél felfedezni a feminizmus mögött, amely 
szerinte így a fennálló gazdasági rendszert szolgálja. Szerinte a feminizmus a liberalizmus 
egy ága, amelynél kevés károsabb dolog volt, mert egy szélsőségbe hajlott, annak ellenére, 
hogy lehet, hogy „jól indult” 150 éve. Úgy látja, hogy vannak célok, amiért érdemes küzdeni, 
                                                 
176 A vele készített interjú soránbiztosított arról, hogy az ott elhangzottak megegyeznek a párt álláspontjával.  
177 Ezen gondolatait a politikusnő az Identitás Generáció által rendezett vitaesten osztotta meg, amelynek témája az európai 
identitás válsága volt. Az Identitás Generáció vitaestje az európai identitás válságáról c. beszélgetés itt tekinthető meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=T7XfSrUAGYY Letöltés ideje: 2017.05.15. 
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például, hogy az egyéb munkákkal egyenlően ítéltessék meg az a munka, amit a nők otthon 
végeznek. Ezt szerinte a mai napig nem sikerült elérni. Ugyanakkor egy olyan köztes állapot 
jött létre, hogy nem összeegyeztethető a munka és gyereknevelés, valamint mind a főállású 
anyaság, mind pedig a gyors munkábaállás is lenézett a társadalom szemében, amikért 
szerinte a feminizmus okolható. Fontosnak tartja, hogy ha a nőknek igényük van a „szellemi 
kiteljesedésre”, ahogy neki is volt, arra legyen lehetőségük, nagyon fontos, hogy tanuljanak 
és a család mellett a karrierre is megtalálják a lehetőséget. Ehhez ő szakpolitikusként a 
megfelelő jogi és gazdasági körülmények kialakításán kíván dolgozni, úgymint távmunka 
vagy részmunkaidő, de ezt várja el az államtól is. Ugyanakkor a két nem közti biológiai 
különbségeket is fontosnak tartja hangsúlyozni, úgy gondolja, hogy vannak biológiai 
meghatározottságok, ezért az egyformaságért „nem érdemes küzdeni”. Ebben a tekintetben a 
volt jobbikos álláspontja nagymértékben hasonlít volt pártja álláspontjához. Bertha a nőkkel 
szembeni erőszak, zaklatási botrányok kapcsán többször megnyilvánult a Facebook-on, ahol 
a férfiaknak is üzent a magyar nők nevében. A „magyar férfiakat” megszólító levelében azt 
írta, hogy ha valódi zaklatás esete áll fenn, úgy a magyar nők feljelentést tesznek az eset után, 
nem pedig évekkel később a médiában. Aki nem így tesz, annak a hiba a „készülékében van”. 
Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy a zaklatással vádolt közéleti figurák leleplezése csak 
egy előkészítése a majdani bevándorlók által elkövetett nemi erőszakok bagatelizálásának, 
amellyel szintén a fentebb már leírt összeesküvés-elmélet terepét bővítette. 
Bertha Szilvia, hasonlóképpen az eddig taglalt szervezetekhez úgy gondolja, hogy a 
„megmaradásért” a legfontosabb ügy, hogy minél több nő szüljön. Az életet a fogantatás 
pillanatától számítja és nem a nő önrendelkezési jogának, hanem „másokkal való 
rendelkezésnek értelmezi”. A nem kívánt terhesség esetén az örökbefogadást tartja 
megoldásnak az abortusszal szemben, ugyanakkor az általam vele készített interjú során 
elmondta, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés, és az egyéni sorsok függvényében sokszor 
mérlegelést igényel. Az Értünk Értetek párt a homoszexualitást a normalitástól eltérőnek 
tartja ugyan, és ellenzi a Pride-ot, de a privát életben el tudja fogadni az azonosnemű párokat. 
Ezen túl a különböző, nő-férfi biológiai meghatározottságtól eltérő nemi identitásokat, a 
feminizmushoz hasonlóan, a háttérhatalmak beavatkozásának tekinti, akik szeretnék minél 
inkább összezavarni az embereket, hogy azt se tudják, hogy milyen neműek. Mindezt saját 
gazdasági érdekük vezérli, mert így még jobban lehet az embereket manipulálni, és arra 
ösztönözni, hogy még több terméket vásároljanak.  
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A Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom legfontosabb rendezvénye a 
Népesedési Konferencia, amelyet először 2014-ben rendeztek meg Budaházy Edda 
főszervezésében a Hazatérés Templomának Szabó Dezső termében. A szélsőjobboldal 
szimbolikus helyszíneként működő (Barna és mtsai 2018)178 Hazatérés Templomában 2014-
től 2017-ig179 minden évben megrendezésre kerülő konferencián minden évben résztvevő 
megfigyelést folytattam. A mozgalom álláspontját a társadalmi nemekkel kapcsolatban a 
Budaházy György által alapított Hunnia szervezettel együtt tárgyalom. A rokoni szálon túl 
ennek oka az, hogy Budaházy Edda többször hangsúlyozta, hogy testvérével egy véleményen 
vannak a népesedési kérdéseket illetően,180 illetve maga Budaházy György is felszólalt az 
első konferencián 2014-ben.  
Az első Népesedési Konferencia felhívásában, melynek címe „Isten ajándéka a 
magyar gyermek volt” volt, Budaházy Edda úgy fogalmazott, hogy a népességfogyás 
témakörének ugyanúgy a „reflektorfénybe kell kerülnie, mint annak idején a 
cigánybűnözésnek”.181 Ebben a felhívásban egységes fellépésre szólította azokat az 
„asszonyokat, lányokat, honleányokat”, akik tenni akarnak a hazáért és reményét fejezte ki, 
hogy ezen a rendezvényen kialakul majd egy női szervezet, amely ezt a munkát fogja 
elvégezni. 2014-ben a konferencián képviseltette magát a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Magyar Önvédelmi Mozgalom és 
a Magyar Nemzeti Gárda is. A felszólalók között volt Pokol Béla, a szélsőjobboldal egyik 
legfontosabb szakértői hivatkozási alapja, aki azon gondolatait osztotta meg a közönséggel, 
miszerint a magyarság a kihalás szélén áll, amelynek főbb okai a magyar anyák alacsony 
gyermekvállalási hajlandósága, a cigányság túlszaporulata és a nagyarányú külföldre 
vándorlás. A konferencián beszédet mondott még többek között Téglásy Imre, aki az Alfa 
Szövetség elnökeként a nemzeti radikálisok magzatvédelmi harcának egy oszlopos tagja. 
Felszólalt maga Budaházy György is, aki a kivándorlás és a demográfia közti összefüggésről 
beszélt. Elmondta, hogy a kivándorlás megakadályozását tartaná megfelelő megoldásnak, 
                                                 
178 A fentebb már megjelent Tiszaeszlárhoz hasonlón a Hazatérés Templomát is az antiszemitizmus egy szimbolikus 
helyszíneként jelöltük meg a már említett tanulmányban (Barna és mtsai 2018), amelyről úgy gondolom, hogy nem csak az 
antiszemitizmus tekintetében, de az egész szélsőjobboldal esetében is hasonlóan szimbolikus helyszínnek tekinthető. 
179 Ezen disszertáció leadásáig nem hirdették meg a Népesedési Konferenciát 2018-ban és a mozgalom honlapján sem 
található erről információ: https://megegymagyart.com/?s=n%C3%A9pesed%C3%A9si+konferencia Letöltés ideje: 
2018.08.03 
180 Például a Betyársereg oldalán készült interjúban is elmondja: http://betyarsereg.hu/a-haboru-a-szuloszobakban-fog-
eldolni-interju-budahazy-eddaval/ Letöltés ideje: 2016.04.11 
181 https://www.youtube.com/watch?v=W8U6eOmmvv4 Letöltés ideje: 2018. 01.11 
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valamint, hogy a fajvédelem nem egyenlő a fajgyűlölettel, és annak érdekében, hogy 
megmaradjon a magyar faj, mindannyiunknak fajvédőnek kell lenni. A konferencián két 
akkori jobbikos politikusnő, Dúró Dóra és Bertha Szilvia is megszólalt. Előbbi az anyaság 
fontosságáról, míg utóbbi a család és a karrier összeegyeztethetőségéről beszélt. Az első 
konferencián emellett már megjelent a muszlim bevándorlók potenciális veszélye, de nem 
mint meghatározó tematika. 2015-ben ez már jóval hangsúlyosabbnak bizonyult, ebben az 
évben Toroczkai László már az illegális bevándorlásról tartott előadást a nagy család 
vállalásának fontossága mellett, de 2015-ben az előadók között volt ismét Téglásy Imre is, 
aki ezúttal is az abortuszokról és a magzatvédelemről tartott előadást, ugyanebben a témában 
ifj. Hegedűs Lóránt pedig az egyház felelősségéről beszélt. Novák Előd a népességfogyásról 
mint legnagyobb nemzeti problémáról beszélt előadásában és elmondta, hogy a népesség nem 
tudja magát reprodukálni, és már több bevándorló jön az országba évente, mint ahány 
gyermek születik. Ráadásul, ha nem vesszük számításba a cigányokat, a szám még rosszabb 
lesz, állította. Novák beszédében, hasonlóan Budaházy Edda 2014-es beharangozójához, 
elmondta, hogy ez egy olyan tabu mint a cigánybűnözés, amelyről beszélni kell, de csak a 
Jobbik mer róla beszélni. A politikus Budaházy Eddával való közös akciójáról is beszélt, 
amelyben egy „tízhetes magzat lábnyomát ábrázoló” kitűzőt juttatnak el minden parlamenti 
képviselőnek, ezzel felhívva figyelmüket az abortusz problémájára. Novák Előd ugyanakkor 
fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a Jobbik „nem őskonzervatív felfogású”, azaz annak 
érdekében, hogy több gyereket vállaljanak a nők, olyan intézkedéseket kell foganatosítani, 
hogy ne nyűgként éljék meg a gyerekvállalást. Ezért biztosítani kell nekik a munkavállalás 
lehetőségét, amennyiben élni kívánnak vele. Ez az argumentáció harmóniában van a Jobbik 
fentebb bemutatott programjával, amennyiben azzal érvel, hogy azért kell megfelelő 
munkavállalási körülményeket biztosítani a nőknek, hogy szülni tudjanak. Budaházy Edda ez 
évben a multikulturalizmus veszélyeire hívta fel a figyelmet, amely Európát és azonbelül 
Magyarországot „fel akarja olvasztani a migránsokkal”. A konferencia az „Igéző ruhák” 
ruhabemutatójával zárult, amelynek mottója: „modern ruhákon ősi motívumok”.182 A 
kollekció ruháit fiatal lányok mutatták be. Ez az utóbbi programpont a szubkultúrára jellemző 
fogyasztói etnocentrizmus – és a későbbiekben részletesebben taglalt „Kultúra hordozója” 
nőtípus – megnyilvánulása, amely ebben az esetben a ruhákon keresztül kifejeződő 
                                                 
182 Az áruház honlapja itt érhető el: http://www.igezo.hu/ Letöltés ideje: 2018.08.03. 
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nacionalizmusban jelentkezik. Ugyanebben az évben Budaházy Edda nyílt levelet intézett a 
kormánynak és Orbán Viktor miniszterelnöknek, amelyben arra hívta fel figyelmüket, hogy a 
bevándorlással a fehér faj eltűnésének veszélye forog fenn, és ha ez ellen nem tesznek 
óvintézkedéseket, a népirtás bűncselekményét hajtják végre. Ezért levelében arra kérte a 
magyar kormányt, hogy minden eszközzel támogassa a magyar családok létrejöttét.183 
A még mindig a Jobbik pártalapítványának támogatásával megvalósuló konferencia 
témája 2016-ban már nemcsak Magyarország, hanem „Magyarország és Európa 
népességfogyása és az illegális bevándorlás összefüggései” voltak. Ebben az évben a 
főszervező Budaházy Eddán kívül a csak férfi felszólalók között felsorakozott a brit 
szélsőjobboldali párt, a Brit Nemzeti Párt egykori elnöke, az akkor Magyarországon 
tartózkodó Nick Griffin, valamint James Downson életvédő és Roberto Fiore olasz 
szélsőjobboldali politikus. A nemzetközi szélsőjobboldalra való nyitás mellett 
figyelemreméltó volt, hogy majdnem minden felszólaló elismerte az Orbán-kormány 
politikájának valamilyen szegmensét, családtámogatási rendszerének és 
bevándorláspolitikájának bizonyos aspektusait, de úgy ítélték meg, hogy bizonyos kérdések 
tekintetében lehente még hatékonyabb. A felszólalásokban az előző két évhez képest teljes 
mértékben eltűnt a cigányság,184 illetve a zsidóság említése, a fő tematika a bevándorlás, a 
fehér faj eltűnése, az abortusz, valamint a gyermekvállalás voltak. Toroczkai László ismét a 
lokális politika képviselőjeként és a szimbolikus és szó szerinti értelemben vett „határvédő” 
szerepében mesélte el, hogyan védte meg a bevándorlóktól települését 2015 nyarán. 
Budaházy Edda beszédében újra a gyermekvállalásra buzdította a magyar anyákat, amikor azt 
mondta, divattá kell tenni a gyermekszülést. A fogyasztói etnocentrizmus és a „Kultúra 
hordozója” típus ebben az évben is megjelent a konferencián. Beszéde után a főszervező a 
Budaházy család tulajdonában lévő Szkíta kézműves bolt által gyártott díjat adta át, amellyel 
megköszönte a polgármesternek a támogatást a déli határon. A konferencia szünetében étellel 
és itallal kínálták jórészt fiatal lányok a vendégeket, valamint a Hegedűs Lóránt könyvkiadó 
könyvei is megtekinthetőek, megvásárolhatóak voltak. A konferencia végén Budaházy Edda 
az előzetesen meghirdetett módon kisorsolta a jelentkezők között a vándorbölcsőt, amelyben 
ő maga is ringatta három gyermekét. Ebben az évben ellentüntetés is szerveződött a 
                                                 
183 http://betyarsereg.hu/a-nepirtas-buncselekmenyet-hajtjak-vegre-budahazy-edda-nyilt-levele/ Letöltés ideje: 2018.02.17. 
184 Egyedül Nick Griffin beszédében mondta ki egyszer a cigány szót, amikor arról beszélt, hogy nem muszlim, arab és 
cigány gyerekeket akarnak Angliában és Magyarországon sem. 
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Hazatérés Temploma elé, amellyel szemben a Betyársereg „védte meg” a konferencián 
résztvevőket. A Betyársereg máskor is kifejezte, hogy Budaházy Edda és mozgalma mellett 
áll, támogatja annak céljait, szavakkal és tettekkel.185  
2017-ben a népesedési konferencián ismét előkerült a cigányság, amikor is a nem 
cigány és cigány magyarok korfáját hasonlították össze, azonban a legfontosabb tematika 
ebben ez évben is a népességfogyás volt, és ennek érdekében az abortuszok visszaszorítása, 
valamint a nagycsalád vállalásának elősegítése. Ebben az évben a Jobbik részéről már csak 
Hegedűs Lórántné vett részt előadóként a rendezvényen, aki arról beszélt, hogy ő már 2000-
ben módosítani kívánta a magzatvédelmi törvényt férjével, ifj. Hegedűs Lóránttal a MIÉP 
színeiben, szigorítva azt, illetve a fentebb a társadalmi nemekkel kapcsolatos policyk 
elemzésénél bemutatott magzatvédelmi törvénymódosítási javaslatáról is beszélt. A 
cigányság a politikusnő előadásában is előkerült, de inkább mint pozitív példa, amely szerinte 
mivel „természetközeli” nép, babonás, ezért kevésbé mer abortuszt elkövetni. Budaházy Edda 
ebben az évben „Ha nem akartok bevándorlókat, szüljetek” címmel tartott előadást és a fehér 
európai ember kihalásának veszélyeiről beszélt. Ugyanebben az évben a mozgalom ismét 
Orbán Viktornak, valamint ezúttal Pintér Sándor belügyminiszternek is címezve indított 
petíciót „Ne engedélyezzék a »Budapest Pride« nevű LMBTQ felvonulást és semmilyen 
egyéb homoszexuális propagandát Magyarországon!” címmel.186 A petíció szerint a Pride 
„káros a kisgyermekek egészséges személyiségfejlődésére és a jelenlegi negatív demográfiai 
helyzetben súlyos következményei lehetnek” és ellenkezik azokkal az értékekkel, amelyek 
mellett Magyarország Alaptörvénye kiáll. Ugyanennek a gondolatnak a részeként kívánja 
megakadályozni minden eszközzel a melegek házasságát és a meleg párok esetében a 
gyerekek örökbefogadását.187 
2018-ban Budaházy Edda „Merre tovább, radikálisok?” elnevezésű rendezvényen a 
konferencia témájául választott kérdésre úgy válaszolt, hogy családot kell alapítani, és 
                                                 
185 http://betyarsereg.hu/halas-szivvel-koszonom-budahazy-edda-uzenete-a-betyarseregnek/ Letöltés ideje: 2018.02.17. 
Ezenkívül Budaházy Eddával több interjú is készült a mozgalomról, illetve hirdették is a Betyársereg honlapján a népesedési 
konferenciát. Egyéb, a dolgozatban külön nem tárgyalt szélsőjobboldali szervezetek is kiálltak a Hozz Világra Még Egy 
Magyart Mozgalom mellett, így például a Magyar Önvédelmi Mozgalom is megosztotta oldalán a konferencia felhívását. 
http://www.magyaronvedelmimozgalom.com/index.php?q=hireink/bejegyzes/Isten_josagos_tekintete_gyermekeink_csillogo
_szemeben Letöltés ideje: 2018.02.17. és a kuruc.info elnevezésű híroldal is: https://kuruc.info/r/2/143129/ Letöltés ideje: 
2018.02.17. 
186 A petíció itt érhető el: 
http://www.citizengo.org/hu/signit/71641/view?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_2018
04 Letöltés ideje: 2017.10.15. 
187 Budaházy Edda ebben az interjúban beszél erről: https://hirtv.hu/reggelijarat/kordonon-innen-es-tul-1398882 Letöltés 
ideje: 2017.10.15. 
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gyermeket vállalni, mert „ha nem változik a születések száma, előbb-utóbb katasztrófába fog 
torkollni nemcsak Magyarország, hanem Európa jövője (...) a bevándorlás a fajtánkat 
fenyegeti”.188 A mozgalom vezetője többek között ugyanebben a beszélgetésben nyilatkozott 
arról, hogy a Jobbikot már nem tartja támogathatónak, valamint hogy a Fidesszel sok ponton 
egyet tud érteni. 2018-ban a Népesedési konferencia youtube csatornáján közzétett videó 
szintén a gyermekvállalásra buzdít, ahol ismételten a cigányság túlszaporulatával 
szembeállítva jelenik meg a magyarság fogyása.189 
A Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom tevékenysége több szempontból fontos 
a hazai szélsőjobboldal vizsgálata során. Egyrészt felmutatja azokat a főbb tevékenységi 
irányvonalakat, amelyeket kijelöl a szcéna a nőknek. Ebben a tekintetben a mozgalom 
hasonlóan működik a Pető Andrea által elemzett, két világháború között működő jobboldali 
nőmozgalmakhoz (Pető 2014). Talán nem véletlen, hogy Budaházy Edda tevékenységében 
példaképként tekint Tormay Cecile-re és a MANSZ-ra, akik szerinte a történelemben hasonló 
feladatot hajtottak végre, mint amit ő próbál munkájában és magánéletében is véghezvinni.190 
Ez egyúttal azt is igazolja, hogy sok esetben, mivel a jobboldali gondolkodás a múltra 
támaszkodik, szükség van a nőknek női előképekre (Pető 2003). Ugyanakkor, ahogy azt 
eddigi kutatásaim is alátámasztották, a mozgalom és rendezvénye teret biztosít a fogyasztói 
etnocentrizmus kihasználása által különböző szubkulturális termékek árusításához, amelyre a 
Budaházy család által tulajdonolt Szkíta bolt termékei mellett a Hegedűs Lóránt könyvkiadó 
könyvei is például szolgálnak. Ezen túl meghatározza, hogy mik azok a tényezők, illetve mik 
azok a legfontosabb problémák, amik miatt a narratíva szerint az adott időpontban a nemzet 
reprodukciója különösen fontos. Itt látványosan kirajzolódik, hogy az abortusz és az alacsony 
szintű születésszám mint problémák állandó jelenléte mellett a konferencia tematikájában 
hogy kapott nagyobb hangsúlyt a bevándorlók kérdése és hogy csökkentek a cigánysággal 
kapcsolatos felszólalások, akik 2015 után csak mint „másodlagos” probléma kerültek elő a 
beszédekben. Ezzel összefüggésben a kihalással fenyegetett népcsoport is a magyarságról az 
európai fehér „fajra” vagy „rasszra”191 terelődött.  
                                                 
188 A rendezvényről készült összefoglaló elérhető volt a Turul TV youtube csatornáján, azonban azóta lekerült onnan. Így a 
rendezvénynek Budaházy Edda Facebook oldalán találtam „online” nyomát: 
https://www.facebook.com/edda.budahazy/posts/2021027084776365 Letöltés ideje: 2018.08.04. 
189 https://www.youtube.com/watch?v=1fynIN1VSDs Letöltés ideje: 2018.04.11. 
190 Ebben a videóban beszél erről: https://www.youtube.com/watch?v=K1ub61g3gtA&t=2204s 38:42körül Letöltés ideje: 
2018.05.14. 
191 Mindkét kifejezés megjelent a rendezvények felszólalásaiban. 
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Ezzel pedig szintén összefügg, hogy az egyes szervezetek jelenléte vagy hiánya a 
Népesedési Konferencián tágabb értelemben a szélsőjobboldali hálózatban bekövetkezett 
változásokat is jól leképezi. Látványos változás a Jobbik jelentőségének és szerepének 
háttérbeszorulása a rendezvényen és ezzel párhuzamosan a főszervező, valamint a 
nemzetközi szélsőjobboldal felé való nyitás a migrációs témakör beemelésének 
köszönhetően. Ezenkívül a Budaházy család és azonbelül Budaházy Edda közeledése a 
kormánypártokhoz is figyelemre méltó, amire majd a női vezetők szerepének elemzésénél 
még visszatérek. Ugyanakkor a fejezet elején említett Betyársereggel, illetve Toroczkai 
Lászlóval való kapcsolat is fontos a hálózat változásának értelmezése szempontjából, amely a 
Fideszhez való közeledés ellenére megmarad. Értelmezésem szerint szimbolikus és szó 
szerinti értelemben is a „mi” és „ők” felosztásban a védelmező férfi profilját teljesíti be a 
Betyársereg és Toroczkai, amikor az ásotthalmi határnál, valamint akár a Hazatérés 
Temploma bejáratánál védelmezik a „mi” „asszonyainkat és népünket” a betolakodóktól. 
Ugyanakkor Tyirityán Zsolt az általam vele készített interjúban úgy fogalmazott, hogy a 
demográfiai kérdések túlzásbavitele és a kizárólagosan erre történő fókuszálás sem vezet 
célra minden esetben. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a Betyársereg tagjai sokszor kaptak 
olyan kritikát többek között Budaházy Edda részéről, hogy saját életükben nem valósítják 
meg kellő mértékben a biológiai reprodukciót. Ennek ellenére céljaik elérésében támogatják a 
Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalmat. 
Az ellenségkép tekintetében, míg a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom 
esetében a cigányság mint a demográfiai krízis háttérbeszorulásával a bevándorlásra 
terelődött inkább a hangsúly az évek során, addig mind az Erő és Elszántság és azonbelül a 
Betyársereg, mind pedig a „régebbi” paramillitáris szervezetek esetében a két „fenyegetés” 
egyszerre jelent megoldandó problémát.192 A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom az 
egyetlen a 2006 után alakult paramillitáris szervezetek közül, amely rendelkezik olyan 
dokumentummal, amely kitér a mozgalom társadalmi nemekkel kapcsolatos felfogására. A 
dokumentum, amelyet műfaját tekintve „normagyűjteményként” definiáltak, a családalapítást 
a nemzet megmaradásának alapköveként értelmezi. Kijelenti, hogy egy vármegyésnek előbb 
kell gondolkodnia az átlagnál a gyerekvállalásról, valamint, hogy egy vármegyés lánynak „le 
kell mondania nőként a karrierista szemléletről” és csak a családjára kell koncentrálnia. 
                                                 
192 Például itt beszél László Balázs arról, hogy a cigányok és a muszlimok is jóval nagyobbb mértékben „szaporodnak” mint 
a magyarok: http://betyarsereg.hu/oszinten-es-kendozetlenul-interju-laszlo-balazzsal-video/ Letöltés ideje: 2018.03.18. 
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Világosan megfogalmazza a nő-férfi szerepleosztásról alkotott véleményét, amikor azt tűzi ki 
célul, hogy „10 év múlva egy olyan közösség legyen, ahol apák és fiúk vállvetve küzdenek a 
Hazáért, asszonyaik és húgaik háttértámogatásával” (HVIM n.é.). Ezáltal világos 
iránymutatást fogalmaz meg tagjai számára a helyes életformával kapcsolatban. A mozgalom 
harcot hirdet minden olyan szervezettel / erővel szemben, ami a család ezen szerepét és 
küldetését megkérdőjelezi, valamint a hagyományostól eltérő módon értékeli a nemi 
szerepeket. Ez a harc a demokratikus határokig kell, hogy elmenjen a dokumentum szerint, de 
a következmények felvállalásának tudatában akár azon túl is. Ebben a tekintetben az egyetlen 
olyan szervezet az itt tárgyaltak közül, amely bizonyos esetekben a „gender ideológia” 
képviselőivel szemben akár a demokratikus kereteken túli harcot is megengedhetőnek tartja.  
A 2006 után alakult paralimillitáris szervezetek közül a Betyárseregnek volt egy 
kifejezetten nőkkel kapcsolatos célzott kezdeményezése, amikor honlapjukon női 
sportolókkal készült interjúkat közöltek.193 Tyirityán az általam vele készített interjúban 
azonban elmondta, hogy éppen a nemzeti oldal részéről kaptak kritikát ezzel kapcsolatban, 
amiért olyan viselkedési formákat népszerűsítenek, amelyek a nőiséggel ellentétesek. A 
Betyársereg vezetője ugyanakkor úgy gondolja, hogy ez a két dolog nem áll egymással 
ellentétben és attól még lehet valaki jó családanya, mert testépítéssel foglalkozik. A 
Betyársereg álláspontja szerint a munka és a család összeegyeztethetősége fontos, és 
biztosítani kell a nők számára a szakmai kiteljesedés lehetőségét,194 de ez nem csaphat át egy 
„féktelen karrierizmusba”. Az abortuszt komplex kérdésnek látja, amelyet „nemzeti 
radikálisként” el kell utasítania, ugyanakkor az adott személy, nő számára is hagyna abban 
döntési lehetőséget, hogy felkészült-e a gyermekvállalásra. A demográfiai kérdést súlyosnak 
tartja, aminek egyik legalapvetőbb problémája, hogy a fehér ember a kihalás szélén áll. 
A demográfiai krízisre való megoldást az Erő és Elszántság mozgalom is a családok 
alapításában látja, kiemelten „keresztény szellemben”.195 A szövetségen belül azonban 
vannak különbségek a különböző kérdéskörök megítélésének tekintetében. Ezt jól szemlélteti 
az a videó, amiben megkérdezik a két szervezetet (volt Identitesz és Betyársereg), hogy mi 
                                                 
193 Erre példa Hajdú Anikó, erőemelővel készült interjú a Betyársereg honlapján, ahol Tyirityán Zsolttal való közös képét is 
láthatjuk. http://betyarsereg.hu/egy-harcos-amazon-az-eroemeles-vilagabol-interju-hajdu-anikoval/ Letöltés ideje: 
2018.05.25. 
194 Ő az interjú során úgy fogalmazott, hogy az általa megfogalmazott gondolatokat és álláspontot tekinthetem a Betyársereg 
véleményének. 
195 Erről a következő videóban nyilatkoznak a mozgalom vezetői: https://www.youtube.com/watch?v=kNlTmUNIN40 
Letöltés ideje: 2018.04.11 
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ellen kell ma lázadni. Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője a „melegpropagandáról” és az 
abnormális életformákról beszél, amely ellen a mai korban leginkább lázadni kell, valamint a 
homoszexualitást devianciának tartja, és a normalitás alatt a családot és a hazafias 
gondolkodást érti. Ennek megfelelően nem is gondolja elképzelhetőnek a vezető, hogy meleg 
személyt a tagjai között tudjon a sereg. Ugyanakkor elfogadja, hogy létezik melegség, de 
annak propagálását, jelesül a Pride-ot semmilyen körülmények között nem tartja 
megengedhetőnek Tyirityán. Szerinte utóbbi a melegeknek sem jó, ami a már többször 
előkerült gondoskodó rasszista érvelési technika. A volt Identitesz vezető, László Balázs 
pedig a szervezet alternatív jobboldali ideológiájának megfelelően a politikai korrektséget és 
a neoliberalizmust említi, amely ellen szerinte lázadni érdemes.196 Tyirityánhoz hasonló 
érvelést alkalmaz a homoszexuálisokkal kapcsolatban, amikor azt mondja, hogy a Pride a 
melegek érdekeit sem képviseli.197 Ugyanezt a megengedőbb, intellektuálisabb, alternatív 
jobboldalhoz közeli álláspontot fejti ki a feminizmussal szemben, amely szerinte egy jó 
kezdeményezés volt, mert arról beszélt, hogy a nőknek egyenlő jogok járnak, de aztán 
szembefordult önmagával és már nem a jogokról szól, hanem a „kultúra teljes és drasztikus 
kiforgatásáról”. Eszerint a feministák „nem a nőkért, hanem a nők ellen beszélnek”, 
meggyalázzák a nőiséget. Szintén az alternatív jobboldal egyes ágai jelennek meg, amikor a 
mozgalom vezetője arról beszél, hogy szerinte Skandináviában a fehér férfiak már nem 
kapnak munkát. 198 
Az Identitás Generáció társadalmi nemekkel kapcsolatos álláspontja tekintetében is a 
nemzetközi szervezet részeként értelmezi magát, véleménye megegyezik a hivatalos 
állásponttal. Ennek értelmében, ahogy már a fentebbi bemutatásból is kitűnt, a cigányság nem 
jelenik meg mint ellenségkép, így a demográfiával kapcsolatban sem a cigányság 
„túlszaporulatára”, kizárólag az „iszlamizáció” veszélyére fókuszál a mozgalom. Ezzel 
kapcsolatban pedig teljes egészében a nyugat-európai szélsőjobboldali argumentációs 
technikákat használja, azonbelül is leginkább nők elnyomásának,199 valamint a nők ellen 
elkövetett erőszakos bűncselekmények miatti félelem toposzát. Ez utóbbit jól példázza a 
                                                 
196 Ibid. 
197 Ez utóbbiról ebben az interjúban beszél: http://betyarsereg.hu/oszinten-es-kendozetlenul-interju-laszlo-balazzsal-video/ 
Letöltés ideje: 2018.03.18. 
198 http://betyarsereg.hu/oszinten-es-kendozetlenul-interju-laszlo-balazzsal-video/ Letöltés ideje: 2018.05.04. 
199 A debreceni IG akciója során, amikor egy áthúzott bombát festettek a földre, egy videót is készítettek, amelyben egy lány 
a következőképpen fogalmaz: „nem akarok egy olyan Európában élni, ahol nőként nem hordhatom, amit szeretnék.” 
https://www.hirstart.hu/hk/20170601_video_uzentek_az_iszlam_debreceni_hiveinek  Letöltés ideje: 2018.02.24. 
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#120db elnevezésű, a szakirodalmi összefoglalóban bemutatott kezdeményezéshez való 
csatlakozás, amelynek bemutató videóját éppen a magyar IG készítette és elnöke, Bódi Ábel 
narrálta.200 A videóban a mozgalom tagjai többek között arról is beszélnek, hogy létrejöttük 
annak tudható be, hogy a #metoo és hasonló kampányok során csak „az öreg, fehér férfiak” 
és a hollywoody sztárok által elkövetett zaklatásokról esett szó, a bevándorlók által elkövetett 
bűncselekményekről nem. Ugyanezt a gondolatmenetet a mozgalom egy saját blogposztjában 
is megfogalmazta interjúalanyom.201 Hasonlóképpen az Értünk Értetek – a hiteles párthoz, a 
MIÉP-hez és az Erő és Elszántsághoz, leginkább a szélsőséges liberalizmus ellen fogalmazza 
meg magát a mozgalom, amelynek része a különböző „szexuális szabadosságok” elutasítása. 
Annak egyik következményeként hivatkozik a „zsarolópotenciállal rendelkező 
homoszexuális lobbi megszületésére”.202 2016-ban a MIÉP-el és a Troll Demokrácia 
elnevezésű szervezettel együtt tiltakoztak egy, a melegházasságról szóló rendezvényen a 
Pride betiltásáért, amelyhez tartozó közleményükben leírták, hogy „A homoszexuális, 
feminista és abortusz propaganda népirtás”.203 Az Erő és Elszántsághoz hasonlóan a 
gondoskodás retorikája úgy jelenik meg, hogy az „LMBT propaganda a melegeknek sem 
jó”.204 A „gender mint ötödik hadosztály” elleni mozgósítás szintén megjelent a mozgalom 
portfóliójában.205 2018. február 14-én egy molinót feszítettek ki az ELTE lágymányosi 
campusának épületére azzal a felirattal, hogy „Tévedni genderi dolog”. Az akció célja a 
hivatalos közlemény szerint az volt, hogy felhívják a figyelmet az olyan ideológiákra, 
amelyek az európai identitás elvesztéséhez és a „nagy kicserélődéshez” járulnak hozzá. Ezek 
közé tartozik a „gender ideológia” is, amely az egyetemeken is terjed, ahol az IG-nek saját 
megfogalmazásuk szerint leginkább dolga van, ezért is ott hajtották végre akciójukat. A 
pontos időzítéssel kapcsolatban a vezetőségben lévő interjúalanyom azt mondta, hogy nem 
volt különösebb oka, hogy most csinálták meg, mert már egy régóta tervezett akcióról volt 
szó az egyetemeken uralkodó „balos hegemóniával” szemben. Alternatívaként az 
identitarianizmust kínálják, amely a fentebb már bemutatott módon a metapolitika szintjén 
kíván a társadalmi folyamatokba beavatkozni.206  
                                                 
200 https://www.youtube.com/watch?v=5QoO1KR634k&feature=youtu.be Letöltés ideje: 2018.05.01. 
201 http://generacio.eu/2017/11/16/felemas-mitu/ Letöltés ideje: 2018.02.24. 
202 http://generacio.eu/kik-vagyunk/  Letöltés ideje: 2018. 02.25. 
203 https://24.hu/kozelet/2016/10/20/miep-esek-zavartak-meg-egy-meleg-hazassagrol-szolo-konferenciat/ Letöltés ideje: 
2018.04.10. 
204 http://loadmp4.com/i/2_4yu5uY9x0.html Letöltés ideje: 2018.04.10. 
205 http://loadmp4.com/i/QyhetyEh09g.html Letöltés ideje: 2018.04.10. 
206 https://starthirek.hu/2018/02/14/mezohegyi-gyula-tevedni-genderi-dolog/  Letöltés ideje: 2018.02.15. 
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A bemutatott szervezetek közül kirívóan más tudásszinten és érvkészlettel beszélnek 
az Identitás Generáció „Huszárvágás” című műsorában a „gender” kérdésekről, ahol többek 
között a mozgalom akciója kapcsán a biológia és szocializáció hatásának arányáról 
vitatkoznak az emberi fejlődés során, valamint, hogy a feminizmus melyik hulláma miért állt 
ki és mik azok a „túlkapások”, amelyekkel nem tudnak azonosulni.207 
Ugyanakkor reproduktív jogok tekintetében a mozgalom mintha kevésbé árnyalt 
véleményt fogalmazna meg. Az Identitás Generáció által szervezett vitaesten Szabó Bence, 
vezetőségi tag elmondta, hogy lengyel példa alapján lenne kívánatos szigorítani az abortusz-
szabályozást, amely alapján a nemi erőszak áldozataként fogant gyereket is meg kellene 
szülni a megerőszakolt nőknek és örökbe kellene aztán adni őket.208 Ezzel az állásponttal a 
Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom által szervezett Népesedési konferencián 
Hegedűs Lórántné által ismertetett, valamint a szintén az ő általa benyújtott parlamenti 
módosító indítvánnyal megegyező véleményt fogalmaz meg, csak explicitebb módon. 
Ugyanakkor a mozgalom honlapján megjelenik interjúalanyom „tollából” olyan bejegyzés is, 
ami ugyan szintén elítéli az abortuszt, de beszél arról a nehéz helyzetről, amibe azok a nők 
kerülnek, akik nem várt terhesség esetén a döntés előtt állnak.209  
Elmondható, hogy a vizsgált szervezetek álláspontja a társadalmi nemekkel 
kapcsolatos kérdések tekintetében kisebb eltéréseket mutat ugyan, de a főbb irányok minden 
kisebb szélsőjobboldali szervezet esetében megegyeznek. A nők szerepét elsősorban 
családanyaként fogalmazzák meg, és a nők és férfiak közti egyenlőséget nem tekintik 
elsődleges prioritásnak. Úgy tűnik, hogy a Jobbik tekinthető a vizsgált szervezetek közül a 
legprogresszívebbnek ebben a tekintetben. Annak ellenére is így van ez, hogy a nők és férfiak 
közti egyenlőségre való törekvés a párt esetében leginkább csak mint „eszköz” jelenik meg a 
termékenység növelésére. A feminizmust, valamint a „gender ideológiát” az összes vizsgált 
szervezet a nagyobb hatalmi célok megvalósítására alkalmazott eszköznek tekinti. Ehhez 
szorosan kapcsolódik a „meleg propaganda” elutasítása, amelynek véleményük szerint 
leglátványosabb akciója a Pride, amit ezért egyértelműen elutasítanak. Sok szervezet esetében 
megjelenik az az érvelési technika, hogy azért utasítják el azt, mert az a melegeknek sem jó. 
                                                 
207 Ilyen például a „nagyszámú és bővülő gender, amit azért találtak ki, hogy a biológiai nemet mint koncepciót teljesen 
értelmezhetetlenné tegyék“. https://www.youtube.com/watch?v=QyhetyEh09g Letöltés ideje: 2018.03.30. 
208  „Azért mert egy beteg ember elkövet egy ilyen tettet, nem reális, hogy a legártatlanabbtól megvonjuk az élet 
jogát.”https://www.youtube.com/watch?v=T7XfSrUAGYY Letöltés ideje: 2018.03.11. 
209 http://generacio.eu/2017/03/29/xxi-szazadi-velemeny-egyenesen-es-kendozetlenul-az-abortuszrol/ Letöltés ideje: 
2018.03.30 
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Az abortuszt egyik szervezet sem tekinti a nők önrendelkezési jogának, ugyanakkor a 
legszélsőségesebben elutasító állásponttól a közepesen elutasító, mérlegelő álláspontig 
sokféle nézőpont megfogalmazódik, ami nem függ össze az adott szervezet egyéb 
kérdésekben megfogalmazott, adott esetben szélsőséges álláspontjával. Ilyen például a 
Betyársereg esete, amely bizonyos szintig a nő önrendelkezési ügyének tekinti az abortuszt. 
A genderdizált ellenségkép tekintetében háromféle csoport rajzolódik ki a fenti elemzésben. 
Az első csoport, aki a „belső” és „külső” ellenséget (cigányok és bevándorlók) egyaránt 
veszélyesnek tartja az ország demográfiai helyzete szempontjából,210 a második csoport, 
amely csak a belső ellenséget, a harmadik pedig, aki csak a külső ellenséget tekinti igazi 
veszélynek. A következő fejezetben azt fogom áttekinteni empirikus adatok segítségével, 
hogy ez az ellenségkép hogy alakult az évek során a Jobbik esetében. 
9. A genderdizált ellenségkép és annak változása a Jobbik esetében 
 
Ennek a fejezetnek a fő fókusza a genderdizált ellenségkép változásának elemzése a Jobbik 
esetében, amit a párt parlamenti beszédeinek vizsgálatával fogok elvégezni. Kifejezetten a 
„cigány” és a „bevándorló” ellenségképeket, illetve annak társadalmi nemekkel kapcsolatos 
vetületeit fogom összevetni az elhangzott beszédekben a diskurzuselemzés módszerének 
segítségével. A diskurzuselemzés eszközét használva azokat a tematikus kereteket, 
diskurzusokat kívánom feltárni, amelyek keretében a felszólalók az etnikai ellenségképet 
kialakították és adott esetben átformálták a változó stratégiájuk következtében. Ezen belül a 
társadalmi nemek szerinti elemzés keretében azt vizsgálom, hogy a szakirodalmi áttekintés 
végén lévő „mi” és „ők” női és férfi szerepei hogy jelennek meg és változnak a párt 
retorikájában az ellenségképet illetően.  
Az előző fejezetben a demográfia kapcsán már bemutattam a Jobbik álláspontját az 
etnikai arányok eltolódásáról, amely a párt programjaiban is helyet kapott, ugyanakkor az 
                                                 
210 Az Értünk Értetek – a hiteles párt esetében a „régi” és „új” ellenségek egyazon időben, szinte ugyanolyan intenzitással 
jelennek meg a kommunikációban. A párt programjának „A magyarság, a haza biztonsága” című fejezetében a migráció 
teljes elutasítása mellett teszi le a voksát, amelyben a többi érv között az is megjelenik, hogy a családjaink biztonságát nem 
szabad kockára tenni. Ugyanakkor a „régi ellenség” megjelenik például a párt „közösségi kiszorításként” elnevezett 
törvényjavaslatában, amely a „kirívó közösségellenes magatartásokat” orvosolná, amelyek tönkreteszik vidéken az emberek 
életét. Ilyenek a kis értékű lopások és a szélsőségesen deviáns viselkedések. Ezekben az esetekben a település döntése 
alapján az illető 3-tól 8 évig terjedő büntetést kaphatna, amíg nem lépheti át a település határát. A biztonság kialakítására 
univerzális megoldásként a Magyar Nemzeti Gárda felállítását javasolja a program, amely önkéntesség alapján felálló civil 
szövetség lenne. A Gárda felélesztésének a gondolata ezáltal szintén a régi ellenségkép elleni mozgósítása egyik aktusaként 
értelmezhető. http://ertunkertetek.hu/elnoki-bevezeto/ (Letöltés ideje: 2017.10.10) 
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nem részleteztem, hogy pontosan milyen jelzőkkel és argumentációs technikákkal 
alátámasztva jelenik meg az etnikai ellenségkép „genderdizált” formája, illetve ez hogyan 
változik az ellenségkép változása következtében.  
Az alábbi táblázat az összes parlamenti ciklus összes beszédének számát tartalmazza 
ciklusonként, valamint azon beszédek számát, amelyekben a cigányokkal kapcsolatos szótár 












1998–2002 14644 2245 
2002–2006 18024 2158 
2006–2010 15052 2211 
2010–2014 22808 3911 
2014–2016 9148 1513 
5. Táblázat: Parlamenti felszólalások száma (összes és a „cigány” szótár szavait tartalmazó felszólalások) 
Forrás: parlament.hu és saját számítások 
 
A fenti táblázatban a két vizsgált cikluson túli másik két parlamenti ciklust is feltüntettem 
annak érdekében, hogy a Jobbik előtti időszakról is képet kapjunk a kérdést illetően. Látható, 
hogy 2010-től, amikor a Jobbik bekerült az Országgyűlésbe, a szótár szavait tartalmazó 
felszólalások száma majdnem megduplázódott az előző négy évhez és az azt megelőzőekhez 
képest. Ezeken belül az első parlamenti ciklusában a Jobbik a 3911 cigány szótár szavait 
tartalmazó összes felszólalásból 1079-et, a második ciklus első két évében elhangzott, a 
szótár szavait tartalmazó beszédek közül 446-ot tudhatott magáénak, ami az összes beszéd 
egynegyedét tette ki az első ciklusban, egyharmadát a másodikban.  
A letöltött beszédek kvalitatív vizsgálata során a DHA negyedik lépésénél, a kutatási 
kérdés, feltevések specifikációja keretében folyamatos iteráció mellett különböző 
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diskurzusok rajzolódtak ki, amelyek keretében a Jobbik a romákról és később a 
bevándorlókról beszélt. Az egyes diskurzusokon belül kétféle diskurzustopikot 
különböztettünk meg (Félix és Vásárhelyi 2018). Az egyik diskurzustopik minden 
diskurzuson belül a megfogalmazott téma, probléma neutrális megfogalmazása (1.) a másik 
topik pedig mindenhol a kapcsolódó etnicizált „problémakinyilatkoztatások” (Szabó 2006b), 
amelyekben leginkább a cigányság és később a bevándorlók mint alteritások (Feischmidt 
2014b)211 kerültek megfogalmazásra a fentiekben megfogalmazottak alapján (2.): 
 
Szociálpolitikai diskurzus: 
1. Munkanélküliség, segélyezési rendszer 
2. A cigányok / bevándorlók élősködő életmódja; azért szülnek, hogy segélyt kapjanak 
 
Demográfiai diskurzus 
1. Magyar társadalom urna alakú korfája (elöregedő populáció) 
2. A „magyarok” nem szaporodnak, a „cigányok túlszaporodnak” / bevándorlók elözönlenek 
minket; nemzethalál víziója 
 
Kriminológiai diskurzus 
1. Bizonyos típusú bűncselekmények problémája: megelőzés, felderítés, büntetés 
2. A cigányokra jellemzőek bizonyos bűnözési formák: cigánybűnözés / Bevándorlókra 
jellemzőek bizonyos bűnözési formák: bevándorlóbűnözés 
 
Kisebbségi jogokkal kapcsolatos diskurzus (tágan értelmezve, az antidiszkriminációs 
diskurzust is idesorolva) 
1. Kisebbségi érdekképviselet, antidiszkrimációs szabályozás 
2. A cigányság kivételezett, sokkal több joguk van, mint a nem cigányoknak, az 
antidiszkriminációs szabályozás csak rájuk vonatkozik / A bevándorlók kivételezettek, sokkal 
több joguk van, mint a magyaroknak, az antidiszkriminációs szabályozás csak rájuk 
vonatkozik 
                                                 
211 Egyetértésben Feischmidt Margittal úgy gondolom, a „cigányság mint alteritás” az átfogóbb társadalmi problémák 
megnevezésére szolgálhat (Feischmidt 2014b), és szolgált a Jobbik esetében és –teszem én hozzá –, a problémákra 
leegyszerűsítő megoldási javaslatokat kínál, amelyek ugyanakkor a probléma valódi kezelésére nem alkalmasak. Ugyanezt 
gondolom igaznak a bevándorlók esetében is. 




Ezen diskurzusokban vizsgáltam meg a DHA hatodik lépéseként megfogalmazott részletes 
esettanulmányokban a romák és a bevándorlók reprezentációját kvalitatív módszerekkel: a 
diskurzusok keretében leggyakoribban előforduló megnevezésre szolgáló kifejezéseket és 
jelzőket, argumentációs stratégiákat, illetve, hogy mikor kerülnek elő olyan jelzők, illetve 
magyarázatok, amelyek a társadalmi nemekkel kapcsolatosak. A következőkben a különböző 
diskurzusok mentén vizsgálom meg a két parlamenti ciklusban azok megjelenését és az 
ellenségkép változását. Az első és a második ciklus összevetésével arra próbálok választ 
keresni, hogy a „cukiságkampány” valóban a cigánysággal kapcsolatos radikális beszédmód 
visszafogásával járt-e együtt és ezzel párhuzamosan vajon megerősödött–e a menekültekkel 
kapcsolatos radikális beszédmód. Ezen túl azt is igyekszem feltárni, hogy a kettő milyen 
viszonyban van egymással, azaz a „cigánykép” és annak társadalmi nemekkel kapcsolatos 
vetülete hogyan változik (amennyiben beszélhetünk ilyenről) a kívülről érkező ellenséggel 
szembeni retorika felerősödésének fényében. 
 
9.1. A szociálpolitikai diskurzus 
 
A szociálpolitikát érintő kérdésekben 2010-től a 2014-es parlamenti ciklus végéig szinte 
minden segélyezéssel kapcsolatos jobbikos felszólalásban – akár nyíltan, akár burkoltan – a 
cigányságról is szó esett. A jobbikos politikusok leggyakrabban használt szófordulata a 
„megélhetési gyermekszülés” kifejezés volt, amely a Jobbik esetében kimondottan a 
cigányságra vonatkozott. Ezenkívül szociálpolitikai kérdések tárgyalásánál a „cigánygettó”, 
„cigánysor”, „cigánytelep lakói”, valamint a „felelőtlen kisebbség” kifejezések voltak a 
legtipikusabbak a jobbikos felszólalásokban. A célzott szociálpolitikai intézkedések esetében 
a legtöbbet előforduló argumentációs stratégia az volt, amikor a felszólaló nem vitatta ugyan 
el a romák rászorultságát egyes támogatások esetében, de azzal érvelt, hogy az ugyanolyan 
rászoruló nem romát is támogatni kellene. Ennek leggyakoribb szófordulata volt, hogy „ne 
tegyünk különbséget etnikai alapon”, ne alkalmazzunk „kettős mércét”. Ennek szélsőséges 
változata, amikor a felszólaló szerint a magyarságot diszkriminálják „etnikai alapon”, amely 
érvelési technika az áldozat-elkövető megfordításának esete (trajectio in alium) (Reisigl és 
Wodak 2001:102). Egy másik jellemző téma a rokkantosított személyek felülvizsgálatának 
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szükségessége volt, amellyel kapcsolatban a párt álláspontja, hogy a romák 
felülreprezentáltak a jogtalanul rokkantosított személyek között. Ezért a Jobbik a romák 
között, leginkább a romatelepeken kezdte volna a rokkantsági nyugdíjak felülvizsgálatát. 
Ahogy a választási programban is, a felszólalásokban is összekapcsolódott a cigánysággal 
kapcsolatos beszédmódban a szociálpolitikai és demográfiai diskurzus: a romák a 
támogatásért szülnek gyermeket.  
A második vizsgált parlamenti ciklusban a szociálpolitikai diskurzus keretében a 
szociális kártya bevezetését javasolta a Jobbik ebben a ciklusban is, amellyel a képviselők 
szerint az „uzsorabűnözés”, a cigánybűnözés egyik formája, kiküszöbölhetővé válna. A 
szociális kártya szándékolt bevezetésével és ezáltal az „uzsorabűnözés” kiiktatásával Novák 
Előd, akkori jobbikos képviselő ebben a ciklusban ugyanakkor már a „tisztességes” romák 
egyedüli megmentőjének titulálta a Jobbikot: „Ezért jutottunk el oda 2015 első felében tehát, 
hogy kijelenthetjük, hogy a tisztességes cigány emberek egyedüli megmentőjévé a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom vált. (Teleki László: Ez igen!) Még nekem is szokni kell ezt a 
gondolatot, még nekem is szokni kell, de idejutottunk.” (Novák Előd 2015.04.27) A családi 
pótlékért történő gyermekvállalás továbbra is megjelent a felszólalásokban, ugyanakkor a 
jelenség létezésének alátámasztására már szinte kizárólag roma vezetőket (Lakatos Attila, 
cigányvajda) és roma szakértőket (Forgács István) citáltak, az ő szavaikkal alátámasztva 
kijelentéseiket (például: Ander Balázs 2016.05.15). Tehát azáltal próbálták még hitelesebbé 
tenni a szakértőre való hivatkozást, hogy azokat a roma vezetőket és értelmiségieket idézték, 
akik egyetértenek velük, ezáltal vélték igazolni a jelenség létezését és tüntették fel azt úgy, 
mintha a cigányság érdeke is ez lenne. A cigányság és a segélyekből élés direkt 
összekapcsolása összességében azonban drasztikusan lecsökkent ebben a ciklusban és inkább 
utalásszerűen jelenik meg, az ingyenélő, romboló, élősködő kifejezésekkel, például a 
következő felszólalásrészletben: „A jelenlegi szociális rendszer az ingyenélőket, az 
élősködőket, a rombolókat, sőt bűnöző egyéneket támogatja.” (Enyed Zsolt 2015.02.23) 
A cigányságot nevesítették viszont olyankor, amikor pozitív példát említettek, így 
például Ander Balázs egy felszólalásában, amikor egy gyermekeit „becsületben felnevelő” 
cigányasszonyról beszélt (2015.05.27). A pozitív példa nem csak a szociálpolitika kapcsán 
kerül elő, mint például amikor Ander Balázs egy másik hozzászólásában Istvándi „cigány 
származású, fiatal, agilis polgármester”-éről beszélt, aki egykori tanítványa férje, és akivel 
„rótta” a falut, a falu problémáiról beszélve (2015.06.01).  
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9.2. A demográfiai diskurzus 
 
A demográfiai diskurzus kiemelt szerepét a Jobbik esetében jól mutatja, hogy a párt 
kezdeményezésére annak első ciklusában 2011. március 8-án, nőnapon, Népesedési vitanapot 
tartottak a Parlamentben. A Jobbik első ciklusának parlamenti felszólalásai egy az egyben 
megfelelnek a demográfiai diskurzuson belüli második diskurzustopik fentebb 
megfogalmazott tartalmának: a cigányság „túlszaporodik”, a magyarság elfogy. Ezt 
leginkább a cigányszaporodás, cigány szaporulat, elcigányosodás, demográfiai katasztrófa, 
népességrobbanás, demográfiai bomba kifejezéseket használva írták le a jobbikos felszólalók. 
Jellemző volt a drámai beszédmód, amely olyan jövőt vízionál, amelyben a cigányság 
tömegei fognak „farkasszemet nézni” a nyugdíjasokkal, és nem lesz majd, aki eltartja őket. A 
leggyakoribb hivatkozási alap a fentebb, a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom által 
szervezett Népesedési Konferencia elemzésénél már említett, Pokol Béla által írt Európa 
végnapjai című könyv volt, amely gyakorlatilag az első ciklus egészében, szinte minden 
jobbikos felszólalásban elhangzott, amikor a demográfiai kérdésekről esett szó. Ez az 
argumentációs stratégia, az argumentum ad verecundiam, azaz a szakértőre való hivatkozás, 
amely érvelési technikánál a szakértő említése önmagában igazolni hivatott az állítás 
igazságát. A másik visszatérő elem a pontos számok és arányok említése és az azokból levont 
kalkulációk, azaz a „számok toposza” volt. Erre kiváló példa a Népesedési vitanapon Sneider 
Tamás hozzászólásából egy részlet: „a magyarság a 0,8 százalékos népesedési rátájával 
valószínűleg messze a világon a legalacsonyabb szaporodási rátáját tudhatja magáénak, míg a 
cigányság 2,9-es rátája háromszoros különbséget jelent” (Sneider Tamás 2011.03.08). A 
jövőbeli vízió legszélsőségesebb forgatókönyve szerint a cigányság többségbe kerül, és 
integrálhatatlansága okán polgárháborús helyzet alakul ki. Ezt maga az akkori pártelnök, 
Vona Gábor a következőképpen fogalmazta meg: „a tendenciák fennmaradása esetén a vége 
nem csupán az, hogy a cigányság többségbe kerül a magyar társadalmon belül, hanem az, 
hogy a cigányság túlnyomó többségének sikertelen integrációja miatt az állami működés 
felbomlik, politikai anarchia és polgárháború alakulhat ki” (Vona Gábor 2011.03.08)  
A demográfiai diskurzus keretében látványosan lecsökkent a „cigányszaporulat” és 
hasonló szavak használata a Jobbik második parlamenti ciklusára, noha nem tűnt el teljesen. 
Az egységes „demográfiai válságról” vagy „demográfiai katasztrófáról”, „népességfogyásról” 
való beszéd vált jellemzővé, amelynek két eredője a kivándorlás és az alacsony 
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gyerekvállalási kedv a magyar lakosság körében. Ez ugyanakkor már a legtöbb esetben nem 
egészült ki a cigányság magasabb gyerekszámának említésével. 212 Ez alól kivételt képeztek 
Ander Balázs Somogy megyére „szakosodott” képviselő felszólalásai. 213 Pokol Béla mellett 
egy másik szakértőre, mégpedig roma szakértőre, Forgács Istvánra való hivatkozás is 
megjelent Ander Balázs felszólalásaiban, amellyel az „etnikai térkép” elkészítésének ötletét 
igazolta a képviselő. Indoklása szerint ezzel megelőzhető lenne a szociális ellátórendszer és 
az oktatás összeomlása. 2015 legvégén is a cigányság népességrobbanásáról beszélt, de azt 
nem állította élesen szembe a magyarság fogyásával, inkább úgy fogalmazta meg, hogy „még 
ezzel együtt” is csökken a magyarság. (2015.12.15) Ugyanakkor a demográfiai diskurzus 
kapcsán egy másik probléma kezdte felváltani a cigányság „népességrobbanását”, az 
„illegális bevándorlás”, amely a népességfogyással együtt a „fehér faj” kihalásával fenyeget. 
Novák Előd 2016. március 3-i felszólalásában beszélt erről, amikor egyúttal reklámozta is a 
fentebb már bemutatott Hozz Világra Még Egy Magyart mozgalom szervezésében, akkoriban 
a Jobbik pártalapítványának támogatásával megvalósuló Népesedési Konferenciát, amelynek 
témája 2016-ban már nem csak Magyarország, hanem „Magyarország és Európa 
népességfogyása és az illegális bevándorlás összefüggései” volt. Ebben az értelemben itt is 
megjelent a hivatalos politizáláson kívüli világ beemelése a parlamenti közbeszédbe. Ez jelen 
esetben a szubkultúra és a párt még ekkoriban erős kapcsolatát szimbolizáló, a demográfiai 
kérdésekre koncentráló mozgalom és konferencia reklámozását jelentette. Ennek a parlamenti 
ciklusnak a leggyakoribb témája a demográfiai diskurzuson belül az volt, hogy a magyarság 
fogy, még az egyes kisebbségeivel együtt is, kiemelten a cigányság népességrobbanása 
ellenére is. Tehát a „cigány-magyar” szembeállítás kissé tompult, a „belső idegen” általi 
fenyegetettség lecsökkent, amikor a külső idegenek, a bevándorlók megjelentek a 
diskurzusban.  
                                                 
212 A parlamenten kívül azonban egyes képviselők esetében folytatódott az előző ciklusban jellemző diskurzus. 2015 
januárjában Novák Előd a Parlamenten kívül „állt bele” ismét a „klasszikus” demográfiai diskurzusba, amikor az év 
elsőszülött, Rikárdó névre hallgató gyermekére egy Facebook posztban úgy reagált, hogy „Rikárdó mellett azért persze 
szaporodik a magyar is néhol”. „2015-ben elsőként –23 éves anya harmadik gyermekeként! – megszületett Rikárdó mellett 
azért persze szaporodik a magyar is néhol, pl. a mi családunkban is többen vagyunk, mint négy éve :-). Bőséges 
gyermekáldást kívánok minden honfitársamnak az új évre!” 
https://www.facebook.com/novakelod/photos/a.159541990795117.40105.112879632128020/762687637147213/?type=1&th
eater Letöltés ideje: 2018.06.29. 
213 Példa erre egy 2014 novemberi felszólalása, amikor összetett számítási mutatók alapján bizonyította, hogy a lakosság 
többsége hamarosan cigány lesz a térségben. Ugyanakkor az ő felszólalásaiban sem jelent már meg az a fajta radikális 
szóhasználat (cigányszaporulat, cigányság mint demográfiai bomba stb.) ami az előző ciklusban mindennapos volt a 
Jobbikos felszólalásokban. Sőt, még különbséget is tett „integráltabb”, ezért kevesebb gyereket vállaló beás cigányok és a 
többi cigány között, amely distinkció az előző ciklusban egyáltalán nem volt jellemző. 
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9.3. A kisebbségi jogokkal kapcsolatos diskurzus 
 
A kisebbségi jogokkal kapcsolatos diskurzus esetében, hasonlóképpen (és részben 
átfedésben) a szociálpolitikai diskurzussal, a többletjogok elvitatása volt a legjellemzőbb 
téma a Jobbikos felszólalásokban a párt első parlamenti ciklusában. A roma önkormányzatok 
kapcsán a kiemelt támogatások jogosságát kérdőjelezték meg, a Roma Önkormányzat 
székházvásárlása körüli botrány szinte az egész ciklusban kiemelt téma volt. Hasonlóképpen 
kiemelkedett a roma pártok létjogosultságának megkérdőjelezése, amelyek a felszólalók 
szerint mindig vagy az MSZP vagy a Fidesz érdekeit szolgálták, és szavazatmaximalizálás 
céljából jöttek létre. Ennél még gyakoribb téma volt, hogy az említett pártok megvásárolták a 
romák szavazatait, amelyet „etnobizniszként” aposztrofáltak. Általánosan elmondható, hogy 
minden olyan ügy esetében, amely a romáknak járó többletjogról szólt, előkerült az az érv, 
hogy mindez csak azért volt fontos akár a kormánypártoknak, akár az ellenzéknek, hogy 
ezáltal megszerezzék a romák szavazatait. Az oktatási ügyeknél ugyanakkor éppen ellenkező 
érvrendszert alkalmaztak, a roma tanulók számára szegregációt, bentlakásos iskolát 
javasoltak, amelyet „plusz jogokként” értelmeznek. Mind a roma kisebbségi politikánál, mind 
pedig a szegregációs oktatási elképzelésnél megjelent a valódi érdek toposza, amikor azzal 
érveltek a politikusok, hogy a jelenlegi állapot a cigányoknak a „legrosszabb.” A romákkal 
szembeni diszkriminációs ügyekre válaszul a Jobbikos képviselők leginkább a már fentebb 
említett módon a magyarság diszkriminációját hangoztatták egyes ügyekben, máskor pedig a 
Magyar Gárda jogfosztottságát és az azzal szembeni diszkriminációt emelték ki, azaz az 
áldozat és az elkövető felcserélésével érveltek. 
A kisebbségi jogokkal kapcsolatos diskurzus tekintetében a második vizsgált 
parlamenti ciklusban továbbra is a többletjogok és bármiféle pozitív diszkrimináció 
elutasításának pártján állt a Jobbik. Azzal érveltek a felszólalók, hogy az „integrációs 
kasszából” nem a cigánytelepeket kell célzottan felszámolni, hanem otthonteremtési 
támogatást kell adni. Ugyanakkor itt is enyhült a szembeállítás: míg az előző ciklusban a fő 
motívum az volt, hogy ne csak a „cigány”, hanem a rászoruló magyar is kapjon, addig ennek 
a ciklusnak a felszólalásaiban kevésbé volt éles a distinkció. Az oktatási szegregáció „mint 
többletjog” továbbra is részét képezte a felszólalásoknak mint amivel a cigány gyerekek is jól 
járnak. Ugyanakkor megjelent a cigány fiatalokért való aggódás mint visszatérő téma, például 
azokért, akik csak szakiskolai képzést végeznek és nem fogják kellőképpen ismerni a magyar 
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történelmet. Hasonlóképpen folytatólagos téma volt a cigány kisebbségi vezetők, a kisebbségi 
politika körüli botrányok, valamint, hogy azért nem lép fel a kormány a cigánybűnözéssel 
szemben, beleértve a cigány vezetők által elkövetett bűncselekményeket is, mert ezzel a 
cigányság haragját vívná ki a kormány, és ezáltal elveszítené a romák szavazatait. A cigány 
politikai elit kritikájának végpontja a valódi érdek toposza volt, amikor például Mirkóczki 
Ádám a következőképpen fogalmazott: „Egyet leszögezhetünk: a hazai cigányság 
legnagyobb ellensége és az egész integrációra a legnagyobb veszély ma Magyarországon az 
önök által garázdálkodni hagyott cigány politikai elit.” (2016.03.29.)  
9.4. A kriminológiai diskurzus 
 
A Jobbik felszólalásaiban a kriminológiai diskurzus keretében került elő legmarkánsabban a 
cigányság a vizsgált időszakban. Ezért is döntöttem úgy, hogy a későbbiekben bemutatott 
ciklusonkénti pilot elemzésre is két olyan beszédet választok, amelyekben markánsan 
megjelenik a kriminológiai diskurzus. Ezen diskurzushoz tartozó felszólalásokban a 
következő szavak jelennek meg leginkább: megélhetési / mindennapi bűnözés, 
cigánybűnözés, cigányterror, genocídium, magyargyűlölet, uzsorabűnözés, fehérgalléros 
uzsora, feketetalpú uzsora, fehérgalléros cigánybűnözés, romaipari megmondóember, 
megélhetési cigány felzárkóztató. A fenti szavak közül legkisebb arányban a 
megélhetési / mindennapi bűnözés fordult elő, jóval gyakoribb volt a radikális „cigányterror” 
kifejezés, mindközül a leggyakoribb pedig a „cigánybűnözés” kifejezés előfordulása volt. 
Megfigyelhető volt a fogalmon belüli tipizálás is, a jobbikos képviselők felszólalásaikban 
megkülönböztették a „fehérgalléros” cigánybűnözést és a „feketetalpú uzsorát”. Ennek a 
skálának a végpontja a genocídium kifejezés, amely a magyar lakosság romák általi kiirtását 
vizionálta. A társadalmi nemek szempontjából fontos hangsúlyozni, hogy nők expliciten 
egyedül a „fehérgalléros cigánybűnözők” között jelentek meg, ahova leginkább a roma női 
politikusok tartoztak a felszólalók szerint. A többi bűncselekmény esetében (lopás, testi 
sértés) mindig férfiak álltak a vádak középpontjában. A cigánybűnözés kifejezés validitása 
melletti érvelésnek számos módja megjelent a Jobbik első országgyűlési ciklusában, de talán 
a Nézőpont Intézet felmérésére való hivatkozás volt az egyik legjellemzőbb. Az Intézet által a 
Heti Válasz megbízásából 2008-ban, reprezentatív mintán végzett felmérés során 
megkérdezték, hogy „Van-e cigánybűnözés?”, amire a kérdezettek 91 százaléka igennel 
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felelt.214 Az érvelési technika tehát az volt, hogy e felmérés alapján bizton állíthatjuk, hogy 
létezik cigánybűnözés, hiszen a lakosság többsége így gondolja. A másik leggyakoribb 
technika az a magyarázat volt, hogy a kifejezés azért nem rasszista, mert nem az egész 
cigányságra vonatkozik, csak bizonyos „szociokulturális körülmények között jellemző”, ami 
a kulturális rasszizmus (Fox és mtsai 2012:690) tipikus érvelési technikája. Szintén jellemző 
volt ebben a témakörben is a statisztikák és a lokalitás, azaz konkrét helyszínekről saját 
tapasztalatok alapján való „tudósítás”. Ennek egyik legjellemzőbb szimbóluma ebben a 
ciklusban Gyöngyöspata volt.  
Ezért választottam az első parlamenti ciklusból egy részletesebb kvalitatív pilot 
elemzésre, a diskurzus történeti elemzés ötödik lépéseként, Vona Gábor 2011-ben „Hány 
hónap a két hét a kétharmados naptárban?” címmel elhangzott felszólalását (3. melléklet). 
Ebben a legégetőbb problémaként a cigány-magyar együttélést jelölte meg az akkori 
pártelnök, amely problémáról a politikai szereplők, elsősorban a kormány, valamint a 
cigányság saját vezetői tehetnek. Ugyanakkor pártját, a Jobbikot nem sorolta a politikai 
szereplők közé, saját magát úgy írta le, mint aki a nép hangja, aki ismeri Gyöngyöspatát és a 
belügyminisztert is szívesen végigkíséri a településen, hogy bemutassa azt a politikusnak. 
Ilyen értelemben az is igazolódni látszik, hogy a Jobbik a parlamenten belül is az anti-
establishment jellegét próbálta meg hangsúlyozni. A társadalmi nemek szempontjából ez a 
maszkulin védelmi szerepkör felvállalását jelentette, amikor is a Jobbik helyi szinten védi 
meg a magyar lakosságot az ellenségtől. Azaz ugyanazt a védelmi funkciót is betölti mint a 
Betyársereg a Népesedési Konferencia esetében, valamint Ásotthalmon Toroczkai László. Ez 
a fajta szerepkör az egész 2010 és 2014 közötti parlamenti ciklus alatt jellemzi a jobbikos 
felszólalásokat. 
Ez a védelmi szerepkör változott meg az ellenségkép és diskurzus tekintetében a 
Jobbik második parlamenti ciklusára. Ez a periódus számos változást hozott a Jobbik 
számára, amely nagyrészt a 2013 végén elinduló és a 2014-ben intenzívebbé váló 
„néppártosodási folyamat” következménye, amiről a fentiekben már szó volt. A pártvezetés 
kommunikációja mellett tettekkel is bizonyította, hogy irányváltást kíván véghezvinni az 
országos politikában, amely bizonyos, a radikális szárnyhoz tartozó képviselők 
                                                 
214A kérdésfeltételt egyébként sokan bírálták annak manipulatív formája miatt, többek között az Országos Roma 
Önkormányzat. http://www.jogiforum.hu/hirek/18478 Letöltés ideje: 2018.06.30 
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félreállításával is együttjárt.215 A néppártosodási folyamat mellett egy másik folyamat is 
elindult a párt kommunikációjában, ez pedig a bevándorlással kapcsolatos radikális 
beszédmód előtérbe kerülése, amiben a kormánypárton lévő Fidesz-KDNP-vel „kelt 
versenyre”, ahogy arról már a fentiekben szintén szó volt.  
A 2014 májusától kezdődő parlamenti ciklus elején a cigánybűnözés kifejezés az 
előző ciklushoz hasonló módon jelent meg a kriminológiai diskurzusban, leginkább Novák 
Előd felszólalásaiban. A cigánybűnözésről szóló beszédekben továbbra is sokszor elhangzott, 
hogy ez nem kollektív ítélet, és a jelenséget a politikusbűnözéshez hasonlatosként tüntették 
fel a felszólalók. A Nézőpont Intézet kutatása, valamint a „jelenség” jogosságát elismerő 
cigányvajdák példaként való említése szintén jelen volt továbbra is, amely mellett megjelent 
az „egyszerű cigány ember” véleménye is, aki szintén „elítéli a bűnözői életmódot.” (Ander 
Balázs 2015.05.27) Ugyanakkor a második ciklus vizsgált két évét összességében nézve a 
bűnözés kapcsán látványosan lecsökkent a cigányság említése, illetve kifejezetten a 
cigánybűnözés szó használata is, és helyette például a „házakba beosonó kiilleszkedett 
egyének” (Egyed Zsolt 2015.03.09) kifejezés vagy „a szociálparazita és bűnöző életmódra 
berendezkedett rombolók” kifejezések jelentek meg (Ander Balázs 2016.02.22). A jobbikos 
képviselők egyrészt a kifejezés körülírásával beszéltek továbbra is a jelenségről („cigány 
szót, illetve a bűnözés szót egyszerre, egy összetett szóként” Szávay István 2015.06.17 vagy 
„az a szó, amit itt nem mondhatunk ki” Szilágyi György 2015. 06.17). A másik alkalmazott 
fordulat pedig az volt, hogy függetlenül attól, hogy a felszólalásnak mi volt a témája, a 
képviselők a következő mondattal zárták a felszólalásukat: „Ceterum censeo, cigánybűnözés 
márpedig létezik” (például Novák Előd 2015.06.17; Szilágyi György 2015.06.18). Ez 
feltehetőleg részben a már előző ciklusban megkezdődött cigánybűnözés kifejezés használata 
körüli polémia miatt jelent meg, amely ebben a ciklusban is folytatódott.216 2015. június 17-
én Latorczai János ülésvezető elnökként pedig ki is zárta Novák Elődöt és Szilágyi Györgyöt 
                                                 
215 2015 elején Novák Előd először főbizottsági alelnöki posztjáról önként lemondott. Egy évvel később Vona Gábor akkori 
pártelnök elnöki jogával élve megvétózta két másik alelnökkel Apáti Istvánnal és Szávay Istvánnal együtt, Novák Előd 
indulását a következő tisztújító kongresszuson. Továbbá Hegedűs Lórántnét megkérte, hogy ne induljon a következő 
tisztújításon, utóbbi nem volt a párt elnökségének tagja (Félix 2016). Novákot később kizárták a parlamenti frakcióból is. 
Dúró Dóra, a másik országos politikában hangadó politikus 2016 végén önként lemondott frakcióvezető- helyettesi 
posztjáról. 
216A ciklus során 2013 végétől megkezdődött a cigánybűnözés kifejezés parlamenti használata körüli vita. November 20-án 
Újhelyi István ülésvezető elnökként megvonta a szót Novák Elődtől, amelyet később az alkotmányügyi, igazságügyi és 
ügyrendi bizottság állásfoglalása követett, miszerint a cigánybűnözés kifejezés sérti az Országgyűlés tekintélyét és valamely 
csoportot is sértő kifejezés, ezért az Országgyűlésben nem használható. 
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az ülésnapról ezen okból,217 majd 2015. június 30-án Hiller István ülésvezető elnökként 
először rendre utasította, majd megvonta a szót Novák Elődtől a kifejezés többszöri 
használata miatt.218 Ezután került sor arra, hogy a képviselők, sokszor függetlenül a 
felszólalásuk tartalmától, a fenti mondattal fejezték be beszédüket „szolidaritásból az 
elhallgatottakkal”. 2016 végére, feltehetőleg részben ennek a szigorúbb parlamenti 
szankcionálásnak köszönhetően lényegében teljesen eltűnt a cigánybűnözés kifejezés 
használata és már csak hasonlatként kerül elő a politikusbűnözés szó magyarázatánál, a 
fentebb már bemutatott módon.  
Az utolsó alkalommal 2016. október 17-én Szávay István „Tíz évvel ezelőtt 
gyilkolták meg az olaszliszkai cigányok Szögi Lajost" című napirend utáni felszólalásában 
jelent meg a kifejezés: „(...) Cigánybűnözés viszont igenis van (…).” Ugyanakkor ezzel 
párhuzamosan számos olyan felszólalás hangzott el, amelyben tartalma okán az előző 
ciklusban még a cigánybűnözés kifejezés bizonyára említésre került volna. Ezt úgy is 
megfogalmazhatjuk, hogy míg a 2010–2014-es ciklusban a cigánybűnözés gyakorlatilag 
majdnem minden téma kapcsán előkerült a jobbikos felszólalásokban, addig 2014 áprilisától 
már azokban a témakörökben sem fordul elő minden esetben, amikor bűnözésről esik szó, 
mégpedig olyan „jellegű” bűnözésről, amelyet a párt a „cigánybűnözés” kategóriájába 
sorol.219 A cigányság témaköre helyett azonban megjelenik a menekültügy a jobbikos 
felszólalásokban. A következő ábrán az látható, hogy hogyan alakult a roma és migráns 
szavakat tartalmazó felszólalások száma a 2014-től kezdődő ciklusban a Jobbik esetében. 
                                                 
217http://alfahir.hu/ismet_kizartak_az_orszaggyulesbol_novak_elodot Letöltés ideje: 2018.03.15.  
218http://alfahir.hu/mszp_s_kepviselo_hallgattatta_el_novak_elodot_a_ciganybunozes_szo_miatt Letöltés ideje: 2018.03.15. 
219 Erre példa a következő felszólalás részlet, amelyben minden olyan motívum megjelenik, ami az azt megelőző időszakban 
a cigánybűnözést „támasztotta alá“ a jobbikos felszólalásokban, itt viszont már nem jelenik meg a cigány szó:„Elég, ha csak 
az elmúlt napok, az elmúlt hetek történéseit vesszük figyelembe, ahol pedagógusokat bántalmaznak; ahol egy nap három 
különböző településen mentősöket, orvosokat, egészségügyi dolgozókat bántalmaznak; ahol nőket erőszakolnak meg; 
gyermekeket rabolnak ki naponta – országos szinten, naponta beszélünk erről a jelenségről –; ahol idős emberek otthonaiba 
naponta törnek be, és jó esetben nem lesz tragédia a vége; ahol arról beszélhetünk, hogy a személy és vagyon elleni 
bűncselekmények soha nem látott mértékben testet öltöttek.” (Mirkóczki Ádám 2014.06.30) 
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változott meg, ami ellen megvédi a helyi a lakosságot a párt vagy annak lokális képviselője. 
Hasonlóképpen, ahogy azelőtt a „cigányterror elleni vonulások” idején, a képviselők itt is 
megemlítették azokat a demonstrációkat, amelyeknél a helyi lakosság felvonult az általuk 
bűncselekmény-sorozatnak titulált események ellen.220 A Gárda és utódszervezetei helyét az 
„ásotthalmi mezőőrök” vették át, akik önkéntesen megvédik a lakosságot. A menekülttáborok 
esetében a Jobbik javaslata azok zárttá tétele volt, valamint a menekültkérdés orvoslására 
önálló határőrség és határzár felállítása. A ciklus során a Jobbik retorikájában a 
bevándorlóbűnözés kifejezés, a cigánybűnözés mellé lépve, „bekerült” a különböző 
csoportokhoz köthető bűnözésről való beszéd tárházába. Az argumentációban szintén 
megjelent, hogy nem minden bevándorlóra vonatkozik a kifejezés (például: Apáti István 
2015.07.06.), és aki valóban menekült, annak segítőkezet kell nyújtani átmenetileg. A nyelvi 
fordulatok hasonlóságában talán a legszemetszúróbb, amikor több képviselő is úgy fejezte be 
hozzászólását, hogy „ceterum censeo bevándorlóbűnözés igenis létezik”, ami nyilvánvalóan a 
cigánybűnözés hasonló jellegű megfogalmazására rímelt. (például: Apáti István 2015.07.06)  
A második ciklusból a DHA ötödik lépéseként a kvalitatív pilot elemzésre szánt 
felszólalás a „Magyarországnak nincs szüksége megélhetési bevándorlókra?” című vitanapon 
hangzott el Novák Elődtől, amely alkalmas a bevándorlók és a romák diskurzusban történő 
viszonyrendszerének vizsgálatára (4. melléklet). A felszólalásban a romák és a bevándorlók 
immáron együtt járulnak hozzá a demográfiai katasztrófához, a menekülteknek járó 
juttatásokkal szemben ugyanakkor már egységesen a magyar családok hátrányát említette a 
felszólaló, a romák nincsenek külön megemlítve. A kormányzati intézkedések kapcsán 
Novák konkrétan össze is hasonlította a két csoportot, amikor azzal indokolta, hogy a 
romákkal kapcsolatban nem intézkedik a kormány úgy mint a bevándorlókkal kapcsolatban, 
hogy előbbieknek szavazati joguk van. Ez az érvelés, bár nincs kifejtve ebben a beszédben, 
de feltehetőleg a két ciklus alatt sokszor előforduló érvelésre utalt vissza, miszerint a 
kormány azért nem intézkedik a cigánysággal kapcsolatos problémák esetében, mert „igényt 
tart” a romák szavazatára, míg az állampolgársággal nem rendelkezők esetében ez az „igény” 
                                                 
220  Erre a példa a következő felszólalás: „A késsel fiatal lányokat megtámadó, nehéz sorsú menekültek büntetésének 
enyhítése ismétráirányította a figyelmet a debreceni befogadó állomás problémájára. Mint ismeretes, tavalymájusban két 
algériai táborlakó megtámadott két fiatal magyar lányt, kést szorítottak a torkukhoz, éskirabolták őket. De nem ez volt az 
egyetlen hasonló támadás a városban. Folyamatos zaklatásoknakvannak kitéve a debreceniek, mindennaposak a 
garázdaságok, lopások, ezeket a bűncselekményeketa városban szabadon mozgó menekültek követik el. A Jobbik az elmúlt 
években számtalanszorfelemelte a szavát, és követelte a befogadó állomás zárttá nyilvánítását, hogy negarázdálkodhassanak 
kényükre-kedvükre a sokszor beazonosíthatatlan személyiséggel rendelkezőbűnözők.” (Kulcsár Gergely 2014.11.03) 
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nem merülhet fel. A felszólalásban Ásotthalom hasonló szimbólummá vált mint az előző 
ciklusban Gyöngyöspata, és így a Jobbik lokális jelenléte ugyanúgy hangsúlyozódik az 
ellenségképpel szembeni védelmi szerepkör kapcsán.  
Összehasonlítva a két ellenségképet jól látható, hogy sok átfedés van azok 
megjelenítése között, valamint, hogy azok a diskurzusok és diskurzustopikok, amik keretében 
a jobbikos képviselők felszólalásaikban beszéltek róluk az Országgyűlésben, lényegében 
ugyanazok. Ugyanakkor kis különbségek fellelhetőek, amik a társadalmi nemek kérdése 
szempontjából különösen relevánsak. Míg a szociálpolitikai diskurzus keretében a 
legtipikusabb topik, hogy a cigányok, konkrétan a cigány nők a segélyért szülnek gyermeket, 
addig ez a fajta érvelés – mivel a bevándorlók nem részesülnek ilyen jellegű támogatásban – 
a bevándorlókkal kapcsolatban nem jelenik meg. A demográfiai diskurzus tekintetében is 
különbözik a két csoport megjelenítése, többek között abban, hogy a bevándorlók esetében a 
népességrobbanást nem elsősorban a magasabb születésszám, hanem maga a bevándorlás 
ténye okozza. Ez a fentebb kifejtett férfi és női „ők” szerepek közül inkább a férfi behatoló 
képét erősíti szimbolikus és szó szerinti értelemben is, hiszen a Magyarországra érkező 
menekültek és bevándorlók többsége férfi. Ezt a metafórát erősíti az a szimbolikus harc is, 
ami az első ciklusban a cigánybűnöző (férfi) ellen, a második ciklusban már a 
bevándorlóbűnöző férfi ellen zajlik. Ebben a harcban az első ciklusban a Jobbik mint 
egységes párt jelenik meg, aminek szimbolikus helyszíne leginkább Gyöngyöspata, míg a 
második ciklusban ilyen helyszínnek tekinthető Ásotthalom, ami leginkább csak Toroczkai 
László személyével kötődött össze. Azaz a védelmi szerep a párton belül leginkább egy 
személyre redukálódott.221 Mind a szociálpolitikai, mind pedig a demográfiai diskurzus 
esetében is érdekes megfigyelni, ahogy a második ciklusra megtörténik a cigányság  
„befogadása” a felszólalásokban. Ez egyrészt megjelenik abban, hogy cigány szakértőket és 
egyéb közéleti személyeket is idéz a párt érvei alátámasztására. Valamint abban is, ahogy a 
demográfiai kérdésekről már legtöbbször úgy beszél, mint ami a bevándorlás miatt éleződik 
ki, és bár megkülönböztetve, de a cigányságot is beleszámítja az ezzel szembeni 
magyarországi lakosság népesedési rátájába. A leglátványosabb ellenségképváltás a 
kriminológiai diskurzus keretében zajlott le, amelyben gyakorlatilag ugyanazon érvelési 
                                                 
221 Toroczkai László a 2018-as választás után először párton belüli külön platformot alapított, majd miután kizárták a 
pártból, 2018 júniusában új szervezetet alapított, amely a jövőben pártként kíván működni. Ehhez Dúró Dóra és Novák Előd 
is csatlakozott. https://24.hu/belfold/2018/05/30/toroczkai-zaszlot-bont-junius-23-an/ Letöltés ideje: 2018.06.29. 
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technikákat használja a párt a „bevándorlóbűnözés” ellen mint tette azt az előző ciklusban a 
„cigánybűnözéssel” szemben. 
Elmondható tehát, hogy a Jobbik esetében az országos politika szintjén megtörtént az 
ellenségkép „cseréje”, amelynek egyik eredője a párt tudatos néppártosodási törekvése, amely 
ebben az esetben inkább a nyugat-európai bevándorlásellenes szélsőjobbhoz való csatlakozási 
törekvést jelenti. Megkerülhetetlen azonban ezen a ponton ismét szót ejteni a kormánypártok 
bevándorlóellenes politikájáról, amellyel sikerült a Jobbiktól átvenni az ellenségképek 
tematizálásának eszközét (Political Capital 2017b). A Fidesz-KDNP kormány 2015-ben 
kezdte meg bevándorlásellenes kampányát, amivel képes volt visszanyerni csökkenőfélben 
lévő népszerűségét (Malomvölgyi 2017). Mindez összefügg az illiberális állam 
koncepciójával, amelynek három fő pillére a párhuzamos civil társadalom, a 
biztonságpolitikai nyelvezet és a család (Pető és Grzebalska 2016). Míg a párhuzamos civil 
társadalom a kormány által támogatott NGO szektor megjelenését jelenti, a biztonságpolitikai 
nyelvezet a különböző ellenségképek elleni fellépést irányozza elő. Ezek az ellenségképek a 
kormánypártok esetében az elmúlt években a muszlimok, illetve tágabb értelemben a 
bevándorlók mellett az LMBT közösség volt, valamint Soros György,222 a Közép-európai 
Egyetem, a civil szervezetek és az Európai Unió (Ibid.). Ebben a nők egyrészt a biztonsági 
nyelvezet keretében jelennek meg, akik, hasonlóan a fentebb bemutatott nyugat-európai 
példákhoz, a bevándorlók által elkövetett erőszak által fenyegetettek. Ezáltal ez a retorika a 
szexuális erőszak kulturalizációját valósítja meg, amennyiben ignorálja azt az erőszakot, 
amelyet keresztény európai férfiak követnek el – egyébként nagyobb arányban – a nőkkel 
szemben, és pusztán a bevándorlókat jelöli meg mint elkövető csoportot (Malomvölgyi 
2017:61). További jellemzője a kormány bevándorlóellenes ellenségképének, hogy 
szinonimaként használja a bevándorló, menekült és muszlim szavakat. Hasonlóképpen a 
nyugat-európai szélsőjobboldalhoz, a muszlim kultúrát olyannak állítja be, mint ami nem 
tiszteli a nők és férfiak közti egyenlőséget (Malomvölgyi 2017:62). Ugyanakkor ezt nem a 
valódi gender egyenlőség nevében teszi, csak hogy kifejezze bevándorlóellenességét, amelyet 
Sara R. Farris „femonacionalizmusnak” nevez (Farris 2017). Mindez pedig kapcsolódik az 
illiberális állam harmadik tanához, a családhoz, amelyben a nők kizárólag mint anyák, illetve 
                                                 
222 Fontos megjegyezni, hogy a civil szervezetek és Soros György mint ellenségkép erőteljesen megjelenik a kezdetektől mai 
napig a MIÉP retorikájában is, annak egyértelműen antiszemita változatában. Erre példa a következő cikk: 
http://www.eredetimiep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=7087:2015-02-17-13-47-
46&catid=38:publicisztika&Itemid=60 Letöltés ideje: 2018.05.04. 
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mint a nemzeti reprodukció első számú felelősei jelennek meg. Ez pedig a demográfiai 
válságot a bevándorlók ellenében megfogalmazó diskurzushoz kapcsolódik. Ők azok, akik 
elárasztják Európát, miközben eltűnik a keresztény jellege a kontinensnek (Malomvölgyi 
2017). Ehhez a komplex ellenségképhez, amelyet a kormány minden rendelkezésére álló 
eszközzel propagált, a Jobbik már nem tudott felzárkózni, a régi ellenségképéhez pedig már 
nem tudott visszanyúlni. Ezért egyetlen választási lehetősége maradt, a kormányt mint 
ellenséget választani. Ez jelenik meg fentebb a társadalmi nemekkel kapcsolatos politikában, 
ahol látható volt, hogy a Jobbik esetében a saját álláspont sok kérdés tekintetében a kormány 
álláspontjával való szembehelyezkedés szerint alakult.  
 
10. A Jobbikon innen és túl: nők a szélsőjobboldalon avagy a szélsőjobb 
nő(i) története 
 
A disszertáció harmadik kutatási kérdését egyrészről megkíséreltem megválaszolni a 
társadalmi nemekkel kapcsolatos szakpolitikákat, illetve állásfoglalásokat vizsgáló 
fejezetben. Ugyanakkor a társadalmi nemek szempontjából a kínálati oldal vizsgálatánál 
megkerülhetetlen a női részvétel, azon belül a vezetők elemzése is. Bár egyetértek Kathleen 
M. Blee azon állításával, hogy a vezetőségben lévő nők vizsgálata nem elegendő arra, hogy 
az adott szervezet nőkkel kapcsolatos viszonyát teljes mértékben feltárjuk, mégis, számos 
információval szolgálhat és tovább árnyalhatja a képet a kutatás tárgyával kapcsolatban. 
Egyetértésben Susi Merettel (Meret 2015) továbbá azt gondolom, hogy túlságosan 
leegyszerűsítő a szélsőjobboldali vezetők vizsgálata akkor, ha csak a maszkulinitással kötik 
össze az elemzők a karizmatikusságot, így a feminin, de mégis karizmatikus vezetőket 
lényegében negligálják a vizsgálatból. Jelentőségük már csak abban is megmutatkozik, hogy 
általában rájuk hárul a női szavazók megszólításának szerepe (Givens 2004).  A női szempont 
hiányának problematikusságát a magyar szélsőjobboldal kutatása tekintetében leginkább 
abban látom, hogy a vizsgálatok legtöbbször a legnagyobb társadalmi hatást elért, 
legnagyobb támogatottságra szert tett vagy éppen legerőszakosabb szervezetekre 
koncentrálnak, így kimaradnak azok a kisebb, külső szemlélő számára jelentéktelenebb 
szervezetek és csoportok, amelyekben a nőknek sok esetben nagyobb szerep jut. Ezek a 
csoportok ugyanakkor, ahogy a szakirodalomban is láthattuk, sokszor kiemelten fontos 
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szerepkörrel bírnak a „gépezet működtetésében”, a rekrutációban, valamint operatív és 
logisztikai kérdések tekintetében egyaránt. Pető Andrea négy olyan női szereplő történetén 
keresztül vizsgálja a történelmi szélsőjobboldal nőpolitikáját és definícióját, akik áttörték az 
üvegplafont (Pető 2014:107). A kutató azt vizsgálta, hogy ezek a nők miképp reprezentálták a 
szélsőjobboldal nőképét, illetve hogy milyen politikai állampolgárságot kínált a történelmi 
szélsőjobboldal, és ebbe hogyan illeszkedtek a nők. Ezen kérdésekre válaszolva, illetve 
azáltal hogy ezeket a nőket és élettörténetüket megismerjük, értelmezhetővé válik a 
szélsőjobboldali női mobilizáció mibenléte az agency értelmében. A következőkben egy 
hasonló elemzésre vállalkozom, amikor a konkrét női vezetők különböző szervezetekben 
képviselt arányának áttekintését követően a rendszerváltozás utáni magyar szélsőjobboldal 
női történetét kísérlem meg végigkövetni.  
Általánosságban elmondható, hogy a nők politikai részvétele hazánkban az európai 
átlag alatt van, a női képviselők aránya a Parlamentben 10 százalék körül mozog (Koncz 
2014), amely a jobboldali pártok esetében általában ennél is alacsonyabb. Az első MIÉP 
frakcióban, hűen a mottójául választott „Jó mulatság, férfi munka volt”223 Vörösmarty 
idézethez 100 százalékos férfi frakcióval politizált az Országgyűlésben. 1998-ban egy női 
képviselőt juttatott be Gidai Erzsébet személyében, így a nulláról 7,1 százalékra növelte női 
reprezentációját a parlamentben. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy ugyanebben az 
időszakban a Fideszben 6,7, az FKgP-ben 6,2, míg az MDF-ben 5,9 százalék volt a női 
képviselők aránya (Ilonszki 2009:212). 2009-ben a Jobbik női köztársasági elnökjelöltet 
indított Morvai Krisztina személyében, aki ugyanebben az évben a párt európai parlamenti 
listavezetője volt, hasonlóképpen 2014-hez.224 A Parlamentbe mindkét választás alkalmával 
csak országos listán jutottak be női képviselők a Jobbikból, a párt Országgyűlésbe 
kerülésekor a 47 képviselőből 3 nő volt (Bertha Szilvia, Dúró Dóra és Hegedűs Lórántné). Ez 
6,4 százalékot tett ki a frakcióban, így alulmaradt az egyébként is alacsony 9,1 százalékos 
parlamenti női képviselői átlaggal szemben (Koncz 2014). 2014-ben már 8,7 százalékos volt 
az aránya a bekerült Jobbikos képviselőkön belül a nőknek, ami így közeledett a 9,5 
százalékos parlamenti átlaghoz (Koncz 2014). Ez a 6,4 százalékhoz viszonyított 
                                                 
223 http://www.eredetimiep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=44:parttoertenet&catid=37:fels-menue 
Letöltés ideje: 2018. 06.29 
224 2014-ben az országos listát állító pártok közül a Jobbiknál volt a második legalacsonyabb a nők aránya 7,5 százalékkal, 
amely így az egyetlen volt a nagy pártok közül, ahol az egyéni jelöltek körében nem növekedett az arány 2010-hez képest224 
(Koncz 2014).  
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aránynövekedés a parlamenti képviselői összlétszám csökkenéséből adódik, ami így 
összességében kevesebb női képviselőt jelent: 2010-ben 3, 2014-ben csak kettő képviselőnőt 
juttatott be a párt a frakciójába. 2018-ban Dúró Dórán és Hegedűs Lórántnén kívül még kettő 
nő került be a Jobbik padsoraiba.225 Dúró Dórát nem sokkal az új Országgyűlés megalakulása 
után kizárták a frakcióból, így három női képviselő maradt a frakcióban erre a ciklusra. 
Párt / Év 1993 1998 2010 2014 
MIÉP 0% 7,1% - - 
Jobbik - - 6,4% 8,7% 
Parlamenti átlag 7,3% 8,3% 9,1% 9,5% 
6. Táblázat. Női képviselők aránya. Forrás: Hajdú (2014) 
Az Országgyűlésbe be nem került pártok, illetve egyéb szervezetek esetében a hierarchia 
csúcsán lévő nők arányáról és számáról meglehetősen nehéz egzakt számokat mondani, az 
azonban biztos, hogy számarányuknál kisebb arányban vannak jelen a vizsgált 
szervezetekben, és ezek közül az egyik, a Betyársereg nem is fogad soraiba nőtagokat. 
10.1. A 1990-es évek 
 
Ahogy a fentiekben már kifejtésre került, a 90-es években a szélsőjobboldalon a legnagyobb 
támogatottságú erő a MIÉP volt, ugyanakkor ezzel párhuzamosan, sokszor a MIÉP-pel 
összefonódva, kisebb szervezetek is helyet kaptak a szélsőjobboldal égisze alatt. Az 1990-es 
éveket végigkísérte a szkinhed szubkultúra jelenléte, amelynek tagjait több politikai 
kezdeményezés is megpróbálta a politika színpadára „csábítani”. Tyirityán Zsolt, a szkinhed 
szubkultúra akkori tagja, a Betyársereg alapítója és vezetője szerint a szubkultúrában a nők 
jelenléte és szerepe a nemzetközi mintákhoz hasonlóan alakult: bár léteztek szkinhed lányok 
Magyarországon is, számuk meglehetősen alacsony volt és leginkább barátjuk, férjük 
kapcsán kerültek a mozgalomba. Tyirityán a vele készült interjúmban elmondta, hogy 
személyes meglátása szerint ezeknek a lányoknak a többsége egyfajta „sérült világképpel” 
érkezett a szkinhedek közé. A mozgalom központi szervezőereje az erőszak volt, így ezek a 
lányok szintén részt vettek az erőszakos cselekedetekben, de azok veszélyessége okán kisebb 
                                                 
225 Varga Damm Andrea és Potocskáné Kőrösi Anita. Forrás: https://www.jobbik.hu/vezetoink#tabs-0-middle-3 Letöltés 
ideje: 2018.06.08. 
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mértékben. Szerinte ezeknek a lányoknak az ilyetén való involválódása nem volt helyénvaló 
és „nem volt egy szép látvány”.  
A szkinhed mozgalom pártpolitikai mezőbe terelésének egyik kísérlete Király B. 
Izabella nevéhez fűződik, akinek hatása mai napig tetten érhető a szélsőjobboldalon. Bár ő 
maga már visszavonult a nagypolitikából, mai napig elhívják különböző rendezvényekre,226 
ahogy az általam vele készített interjúban fogalmazott, „kíváncsiak a véleményére”.  
Saját involválódásának történetét Király B. a 80-as évekre datálja: először a vízlépcső 
építése elleni tiltakozásnál fejtett ki politikai tevékenységet. Ennek kapcsán egy tüntetésre 
„jött fel” Budapestre, Abonyban pedig, ahol mai napig lakik, egy fórumot szervezett. Az 
akkor pedagógusként dolgozó Király B.-hez elmondása szerint diákjai úgy jöttek már oda, 
hogy „tanárnéni, azt mondták, hogy a Bella néni tüntetést fog szervezni és jobb, ha az utcára 
se megyünk ki”. Az MDF-be való bekerülését Lezsák Sándornak írott leveléhez köti, akit 
azzal keresett meg, hogy segítsen neki, mert az állítólagos tüntetésszervezés miatt bajba 
kerülhet. Így jutott el végül Lakitelekre, ahol ugyan a csak férfiakból álló alapítók közé nem 
került be és hangsúlyozta, hogy később sem lépett be a pártba, de egyszer csak párttag lett, 
amikor „Csurka javaslatára a mozgalom párttá alakult”. Az MDF-ből való távozását sem mint 
saját döntés írja le, amikor úgy fogalmaz, hogy „engem onnan kirúgtak (...) a magyar-ukrán 
vita után tartott nagygyűlésem miatt (...) erkölcsi bíróság elé vittek, hogy visszaélek a magyar 
nép érzelmeivel, amikor a Kárpátaljáról, meg a Kárpát-medencei történelmi Magyarországról 
beszélek, meg annak a helyreállításán gondolkodom.” Ezután először egy alapítványt hozott 
létre Magyar Múltban Magyar Jövő Alapítvány néven, majd elkezdte kiadni a Kötött Kéve 
című havilapot. 1993-ban megalapította a Magyar Érdek Pártját, ami nagyrészt a 90-es évek 
szkinhed mozgalmába tartozó fiatal férfiakból állt, akik, amint arról már fentebb szó volt, az 
„Apródok” elnevezésű csoportba tartoztak, valamint a szélsőjobboldal akkori intellektuális 
holdudvarának egyes tagjaiból. Bár utóbbiakkal együttműködve, de Király B. irányításával 
fogalmazódott meg a párt programjának tekinthető 108 pont, amelyet a volt pártvezető 
apróbb módosításokkal ugyan, de mai napig érvényesnek tart.227  
                                                 
226 Itt például a Hungária Televízióban is közvetített szegedi fórumon elmondott beszéde látható: 
https://www.youtube.com/watch?v=yK8dQel4sRo&t=149s Letöltés ideje: 2018.06.29 
227 https://internetfigyelo.wordpress.com/2016/07/01/visegrad-mogyorohegyi-108-pont/ Letöltés ideje: 2018.06.29 
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Király B. Izabella kapcsolata a 90-es évek szkinhed kultúrájával saját elmondása szerint 
szintén nem tudatos módon kezdődött, hanem „hírbehozták” őt velük akkor, amikor még nem 
is hallott erről az ifjúsági szubkultúráról.  
„Az egy érdekes történet volt. Azt se tudtam, mi az a szkinhed. Hatos kapuba menjek le, 
mert várnak fiatalemberek. És egy közös ismerősünk, tehát nem a gyerekek, nem 
provokáció volt ez (…) ezek Apródoknak nevezték magukat. És hogy védjem már meg 
őket, mert ők nem nem tudom ilyen veszélyes figurák. És lementem a Hatos kapuba és 
már akkor ott volt vagy 30 kamera. Ugyanúgy mint most a migránsok ellen megy az 
uszítás, akkor a média azzal volt tele.” 
Ezután kezdődött a kapcsolata a szkinhed mozgalommal, akiknek először „osztályfőnöki 
órákat” akart szervezni a média nyilvánossága előtt, hogy „rendet tegyen a kopasz fejbőrök 
alatt”. Állítása szerint meg is szerezte a pénzt erre, amit azonban a „Csurka ellopott”, így nem 
tudott megvalósulni. Végül az oktatás egy Nógrád megyei tábor, valamint egy „politikai 
akadémia” keretében jött létre, és leginkább az Apródok szervezet tagjai vettek részt benne. 
Nők leginkább mint barátnők, feleségek jelentek meg ezeken a rendezvényeken, és nem volt 
jellemző az aktív részvételük, amely involválódási forma egybecseng a szakirodalomban 
olvasottakkal (Blee 2002; Pollard 2016). A Magyar Múltban Magyar Jövő Alapítvány után 
MMMJ Politikai Akadémiának nevezett egyetemen előadásokon vehettek részt a beiratkozók, 
többek között Gidai Erzsébet, valamint Grandpierre Endre kurzusán. Amnnyiben végigjárták 
a kurzusokat, úgy azok végén le is vizsgázhattak és oklevelet kaphattak arról, hogy 
elvégezték az akadémiát. A politikai akadémia előadásaira eljárt Tyirityán Zsolt is, aki ekkor 
már évek óta a szkinhed szubkultúrához tartozott. Saját meglátása szerint Király B. körül 
valóban kialakult egy szellemi kör, azonban végül nem tudott továbbfejlődni ez a 
kezdeményezés, amiben több ok is közrejátszott. Egyrészt úgy látja, hogy Király B. a 
szkinhed mozgalmat egy deviáns kultúrának látta, amelynek tagjait meg kell nevelni, 
ezenkívül nem ismerte azt a zenei arculatot, a „négyakkordos punk zenét”, ami a szubkultúra 
egy fontos eleme, mozgatórugója. A Betyársereg vezetője úgy látja, hogy abban, hogy nem 
tudták végül Király B.-t vezetőjükként elfogadni közrejátszottak Király B. bizonyos 
személyiségjegyei, de elképzelhetőnek tartja, hogy nő mivolta is szerepet játszott ebben: 
„Talán pontosan azért, mert nő volt és mi fiatal, tesztoszterondús gyerekként nem láttuk 
benne azt a vezéregyéniséget, ami ő szeretett volna lenni. De a jó szándékát semmilyen 
formában nem kérdőjelezem meg, mert az tényleg ott volt.”  
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Tyirityán éppen ezért sok társával egyetemben egy másik alakuló szervezethez, a Győrkös 
István vezette Magyar Nemzeti Arcvonalhoz (MNA) csatlakozott ebben az időben. Bár 
Győrköst Király B.-hez hasonlóan generációs szakadék választotta el az ifjúsági szubkultúra 
tagjaitól, és Tyirityán szerint hasonlóképpen túl hamar akarta „megnevelni” őket, mégis 
hitelesebb volt sokuk számára, mint a Király B. által alapított szervezet. Ez leginkább az 
MNA markánsan millitáns jellegével függött össze. Elmondása szerint sokat lehetett tanulni a 
szervezetben, leginkább fegyelmezettséget, rendszeretetet, tekintélytiszteletet, amely a 
szkinhed szubkultúrából hiányzott. Az MNA által szervezett táborok Tyirityán szerint 
alkalmasak voltak a közösségszervezésre, amely fontos volt, hiszen a közösségiség szintén 
hiányzott a szkinhed mozgalomból. A katonai szervezethez való csatlakozást szigorú 
rekrutációs folyamat előzte meg, így Tyirityán elmondása szerint egy „nagyon jó minőségű 
emberanyag” gyűlt össze. Ugyanakkor ebben a pár száz főben női tagok is lehettek, akik 
fokozatosan saját szerepköröket is kialakítottak a mozgalmon belül, amire így emlékezett 
vissza: 
„Voltak, persze nem nagy számban. De el is indult egy ilyen felkészítés az anyaságra és az 
anyaságnak mint szerepkörnek a legpozitívabb formában való értékelése. Volt is egy 
Magyar Párduc Mozgalom, most erre már nem emlékszem, hogy ebből lett-e valami, volt 
egy újság is Gyermek címmel, amit úgy tudom, hogy pont egy siófoki bajtársnőnk, Kalmár 
Tímea szerkesztett. De nyilván egy másik irányba volt az ő szerepük meghatározva, 
táborokban szintén ott voltak. Leginkább úgy kerültek be ezek a lányok, hogy barátnők 
voltak. Nyilván akkor úgy is lettek fogadva, meg így is lettek kezelve. Ez nem feltétlen azt 
jelentette, hogy főztek, mostak, takarítottak, mert ugyanezt csináltuk mindannyian, hanem 
ami a nőkre jellemző, tehát a logisztikában vettek részt leginkább.”  
Győrkös és az általa sokáig vezetett MNA, bár vesztett központi jelentőségéből a 2006 utáni 
növekvően diverz szélsőjobboldali szcénában, mégis, egészen a közelmúltig megtartotta 
jelentős pozícióját. Szerepe akkor tört végleg derékba, amikor az ellene folytatott eljárás 
keretében lelőtt egy rendőrt 2016-ban. Király B. Izabella esetében ez a fajta permanens 
jelenlét más formában valósult meg. Bár elmondható, hogy az általa vezetett akadémia és párt 
kinevelt pár, mai napig aktív politikust, olyat is, aki ma is a Jobbikban politizál, Király B. 
láthatósága erőteljesen lecsökkent a 2000-es évekre. 2003-ban feloszlott a Magyar Érdek 
Pártja, ő pedig visszavonult a politikából. Saját elmondása szerint azért, mert nem találta meg 
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a szövetségeseit, mert szerinte rajtuk kívül senki sem képviselte ugyanúgy azokat az ügyeket, 
amiért az ő pártja kiállt. Saját maga az ezt következő időszakról a következőképpen mesélt: 
„Az Alapítvány még működött egy ideig. Akkoriban voltak ilyenek, hogy Szittya 
Világtalálkozó, azokra eljártam. De annyira nem volt értelme, az a 10 év majdnem, hogy 
ki is esik, unokáztam, hordtam őket óvodába, iskolába, főzőcskéztem, befőztem. Van 600 
négyszögöl kertünk. Aztán nálam mindig televan a spejz. (…) Tulajdonképpen 2003-ig 
elég aktív voltam (...)”.  
Mindeközben elkezdett színjátszással foglalkozni, valamint történelmi témájú darabokat is 
írt, ezenkívül pedig saját színkört alapított lakóhelyén, Abonyban. „Álmos fia Árpád” című 
színdarabja, amelynek kiindulópontja, hogy a magyarság a Kárpát-medencében őshonos és a 
mai államalakulat Árpád óta létezik, az ő uralkodásától folyamatos, nem csak az elfogadott 
történelemmagyarázattal, hanem a Szent István és a korona szerepét központba helyező 
Szentkorona-tanos irányzattal is radikálisan szembement. Mégis, bemutatója idején toborozni 
tudott több olyan jobboldali szervezetet, akik részt is vettek a darabban, úgymint a Szkíta 
motorosok vagy a nagyabonyi íjászok. 2017-ben viszont már nem tudta „felújítani” a darabot, 
tevékenysége azóta az abonyi színjátszókörre korlátozódik. Azóta politikai aktivitása kimerül 
abban, hogy felszólal különböző szubkulturális helyszíneken, valamint Facebookon fejti ki 
véleményét bizonyos közéleti kérdésekről.  
Kiráy B. Izabella tevékenysége meghatározó volt a 90-es évek szélsőjobboldali 
szcénájában, és mai napig tartó bizonyos fokú jelenléte jelképezi a kontinuitást. Saját magát 
úgy írta le az általam vele készített interjúban mint aki hű maradt elveihez, sose változtatott 
azokon, ugyanakkor, aki éppen ezért sose tudott igazán beilleszkedni a szélsőjobboldalon, 
sose talált magának igazi szövetségest. Ez adódik részben „különutasságából”, ami 
megnyilvánul abban, hogy a cigánysággal kapcsolatban máshogy gondolkodik, mint a 
hagyományos szélsőjobboldal vagy, hogy ahogy a fentebbi politikai elemzésnél láthattuk, a  
homoszexualitást nem egyértelműen csak mint deviáns magatartás értékeli, illetve hogy a 
Szentkorona-tant elutasítja. Némileg utóbbihoz kapcsolódva Király B. esetében kiemelendő 
még, hogy saját magát pogányként határozza meg és így a szélsőjobboldali szcéna egy 
részével szintén szembehelyezkedik. A szakirodalomból ismerjük, hogy a vallás a társadalmi 
ellenállás terepe lehet (Pető 2003:151). Ez az önbesorolás, ami a mainstreammel szembeni228 
                                                 
228 A pogányság és a kereszténység „kevert” változata azonban nagymértékben jellemző a szélsőjobboldal bizonyos 
csoportjaira, amiről a későbbiekben még lesz szó.  
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vallással kapcsolatos meggyőződés felvállalása, tehát társadalmi ellenállásként, illetve a 
szélsőjobboldali ellennyilvánossággal szembeni ellenállásként való önpozicionálás. 
Napjainkban pedig szintén a mainstream szélsőjobboldali állásponttól eltérő véleményt 
fogalmaz meg a központi problémaként tárgyalt bevándorlókérdésben és a kormány 
retorikáját gyűlöletpolitikaként értékeli, ami nem kínál megoldásokat.229 Ugyanakkor 
életpályája azt mutatja, hogy eltérő véleményén és az azok melletti kiállásán túl női mivolta 
is irányította politikai pályáját. Involválódása az országos politikába saját elmondása alapján 
egy Lezsák Sándornak írott levéllel kezdődött és későbbi „szélre tolódása” is férfiaknak volt 
köszönhető. Ez nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy elsősorban férfi politikusokból állt 
akkoriban a körülötte lévő politikai közeg. Saját elmondása szerint mind Antall Józsefben, 
mind Csurka Istvánban nagyot csalódott, akiket előtte a század legnagyobb formátumú 
politikusainak hitt. Saját jogon vezetőként azonban nem tudott áttörő sikereket elérni. Ez 
egyrészt adódhatott abból, hogy nem tudta magáévá tenni a szkinhed szubkultúra generációs 
és maszkulin jellegét, ami az erőszak köré épült, és ezáltal nem volt képes hitelesen 
képviselni őket vezetőként. Ebben ugyanakkor nőisége is közrejátszhatott, amit alátámaszt, 
hogy ugyanez a szándék Győrkös István esetében sikeresebbnek bizonyult. A Ku Klux Klán 
bizonyos nőtagjaihoz hasonlóan Király B. a „mozgalom anyja” (Blee 2004) szerepkört 
kívánta betölteni, amihez azonban nem talált megfelelő számú követőt. Általánosságban is 
elmondható, hogy a szélsőjobboldali politika a 90-es években erőteljesen férfiközpontú volt, 
ami bizonyos határok és tevékenységi körök közé szorította a nő politikus lehetőségeit. 
Mégis, fontos hangsúlyozni, hogy életpályájából úgy tűnik ki, hogy ambíciózus volt a 
politikai karrierjét illetően, ami hasonlóképpen a szakirodalmi összefoglalásban bemutatott 
néhány külföldi esethez (Meret és mtsai 2017) némiképp ellentmondásban van a hajdani 
pártja programjában írottakkal, amely utóbbi a legnagyobb karrierlehetőséget a nők számára a 
gyermeknevelésben látta. A nagypolitikából történő visszavonulása után az eredeti 
szakmájában való munka, a pedagógusi tevékenység az általam „Kultúra hordozójának” 
hívott szélsőjobboldali nőtípus tipikus szakmája. Ez a típus a kulturális reprodukciót a 
felnövekvő generáció helyes kulturális nevelése által éri el. Ez a privát és a közszféra közti 
helyen lévő tevékenység mindenki által elfogadott, hiszen újratermeli a megfelelő ideológia 
                                                 
229 Például „Renitens gondolatok a népvándorlásról” című írásában arról ír, hogy a kormány és a jobboldal túlságosan 
egyoldalú a bevándorlás kérdésében és például, amikor „félmillió izraelit” telepítettek be, akkor nem épült kerítés (Király B 
2017:3). 
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híveit, miközben a típusba tartozó nők bizonyos szintű karriert is befuthatnak ezáltal. Ez 
Király B. esetében a színdarabok írása és rendezése, amellyel „teljesíti” a feladatát, amikor 
színre viszi az alternatív történelemmagyarázatokat, ugyanakkor saját jogon sikereket is elér 
vele. Ezt Király B. így fogalmazta meg az általam vele készített interjúban: 
 
 „A Gábor Diákban van egy nóta, amikor a törökök fogságba hurcolják a lányokat. És 
ebbe beletettem egy jelenetet. Láncrafűzve mennek a lányok, asszonyok, végig a 
színpadon hosszú sorban és éneklik azt hogy »Szegény magyar nép, téged mikor tép, lábad 
ahol jár, tövisekre lép, szép Magyaroszág kék egét, felleg takarja rég, hű szeretődnek szép 
szemét bús könny áztatja rég.« És képzeld el, azon túl, hogy szem nem marad szárazon, és 
hogy fekete csizmában lép és zár és lép és zár és mennek. A következő nyári táborban ezt 
a 4.Z osztály énekelte, tehát egy komplett osztály volt meghívva a rabkórusba. És képzeld 
el, hogy az abonyi úttörőtábor Salgóbányán van. A salgói vár tövében a határ és oda 
kirándultak ezek a gyerekek, ez az én rabkórusom. És a szlovák rendőrök nem engedték 
föl őket a várba. És ezek a kölkök visszafelé egész úton ezt a nótát énekelték. Ez volt 
2006-ban. Hát az többet ért minden nagygyűlésnél. Tehát itt nem direktbe politizál az 
ember, én a magyar lelket próbálom (…) és sikerül (…) mindjárt kikeresek pár kazettát.” 
 
Ebből az idézetből is kiderül, hogy a „Kultúra hordozója” szerepkör mentén végzett 
tevékenység szinte politikai szerepvállalásnak is minősülhet bizonyos politikai helyzetekben. 
Összességében Király B. sikeressége a mozgalmon belül meglátásom szerint nem mérhető 
össze a 2006-tól kialakuló szubkultúra kiteljesedésének időszakában elérhető hasonló típusú 
karrierlehetőségekkel, amibe Király B. már nem tudott ily módon bekapcsolódni. Ez 
nagyrészt adódik az egész szcéna akkori erőteljes maszkulin jellegéből és erőszakra építő 
szubkulturális jellemzőiből. Ezzel függ össze az is, hogy a 90-es években alsóbb szinteken 
sem tudtak megjelenni a későbbiekben kirajzolódó női bekapcsolódási utak. A kapcsolódó 
fiatal lányok leginkább rosszabb körülmények közül jöttek, valamint jellemzően mint 
barátnő, feleség vettek részt a mozgalom tevékenységében, ami szerepkörüket is e mentén 
mint anyák és feleségek jelölte ki. 
Az 1998-ban a Parlamentbe bekerült MIÉP esetében, ahogy arról már a fejezet 
bevezetőjében szó volt, egyetlen női képviselő volt Gidai Erzsébet személyében, aki 
közgazdászként leginkább szakpolitikai kérdésekben szólalt fel az Országgyűlésben. Emellett 
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azonban aktív részese volt a fentebb leírt szubkultúrának, ott volt a Király B.-féle 108 pont 
leírásánál, valamint tanárként oktatott a Király B. által vezetett Politikai Akadémián. 
Ezenkívül a Magyarok Világszövetsége mellett is kiállt, munkájukat segítette, 2000-ben 
annak elnökségi tagjává is választották.230 MIÉP-ből való távozása is a Magyarok 
Világszövetségének egy rendezvényén történtekhez köthető. A szervezet 2000. május 26-án 
gyűlést tartott, amelyet Gidai elnökölt. Az ülés alatt a trianoni béke felülvizsgálatának 
javaslata merült fel és került megszavazásra. Csurka István, akkori pártvezető nem értett 
egyet ezzel a javaslattal, és Gidai személyes „akciójaként” határozta meg.231 2002-ben a 
politikusnő a pártból is kilépett és a következő választásokon már a Független Kisgazdapárt 
színeiben indult. Tevékenykedése alatt mindig a szakpolitikus szerepkörében mutatkozott, 
közgazdászként a szélsőjobb burkain kívül is elismerték. Egyetemen is tanított, ahol viszont, 
Király B.-hez hasonlóan a „helyes” ideológiát adta át a következő generációknak.232 Gidai 
esetében úgy látszik, hogy addig lehetett a MIÉP-en belül pozícióban, amíg nagypolitikai 
tevékenysége kizárólag a szakpolitikai kérdésekre szorítkozott. Amint a Magyarok 
Világszövetségében az elnöklése alatt a trianoni békediktátum felülvizsgálatáról 
megfogalmazták a szándéknyilatkozatot, élesen szembefordult Gidaival a gyakorlatilag 
egyszemélyes pártvezetés, és a MIÉP-en belül már nem tudott érvényesülni ezután. Itt tehát 
megint egy olyan séma rajzolódik ki, hogy női politikusként egy bizonyos határig „mehetett 
el” az önérdekérvényesítésben, a közszférába való kilépésnek bizonyos limitációi voltak, 
amelyekbe egy idő után beleütközött. Hatása azonban 2008-ban bekövetkező halála után is 
tetten érhető volt, erre példa, hogy posztumusz kitüntetést kapott a trianoni határozat 
felülvizsgálatával kapcsolatos elnöklése ideje alatt meghozott határozat miatt233 az MVSZ-
től, amely mai napig a szevezet egyik legsarkallatosabb napirenden lévő témája.234 
 
                                                 
230 Erről itt lehet bővebb információt találni: 
http://magyarnarancs.hu/belpol/patrubany_miklos_palyaja_osszmagyarok_egymas_kozott-53462 Letöltés ideje: 2018.06.29. 
231 Ibid. 
232 Egy 2003-as előadásban például elmeséli, hogy többek között a „világkormányzatról” írt disszertációt nála egy tanuló, 
valamint, hogy mindig mondja a diákjainak, hogy elveszik a magyarság életterét. 
https://www.youtube.com/watch?v=bW0augc0l-k Letöltés ideje: 2018.05.14  
233 https://kuruc.info/r/2/41804/ Letöltés ideje: 2018.06.29 
234 Ezt igazolja, hogy a szövetség 2018-ban aláírást gyűjt a Trianoni békeszerződés 100-dik évfordulójára, hogy töröljék azt 
el. https://magyaridok.hu/belfold/alairasgyujtes-trianoni-beke-eltorleseert-2578597/ Letöltés ideje: 2018.08.04. 
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10.2. A 2002 és 2006 közti időszak 
 
Bár a látványos esemény 2006-ban következett be és a legtöbben attól az évtől datálják az 
ország radikalizálódását, már 2002-ben elindult egy jobbratolódási folyamat a közéletben, 
valamint a szélsőjobboldali szervezetek szereplői közötti informális hálózatok is elkezdtek 
már kialakulni (Ferencz 2017).235 Ebben az évben tűnt fel először Budaházy György az 
országos politikában, amikor július 4-én társaival az Erzsébet hidat blokád alá vonták, a 
szavazatok újraszámlálását követelve. Az általuk „Ébredés napjának” nevezett hídfoglalást 
követően időről-időre tüntetések szerveződtek, amelyeknek Budaházy mellett a másik fő 
szónoka Toroczkai László volt. Budaházy György testvére, Budaházy Edda ekkor még csak 
mint aggódó testvér és feleség élte meg a hídblokádon történt eseményeket: 
„Emlékszem terhes voltam a kisfiammal, esett az eső, ültünk a kocsiban és a rádiót csak a 
kocsiban tudtuk fogni. Lányom hátul aludt, anyu mellettem ült és ment az ablaktörlő és 
hallgattuk a rádióban, Hering Józsi beszélt, hogy igen, igen, most ütik Budaházy Gyuri 
barátomat, fogtam a kormányt és anya ült mellettem, rémes volt, nekem akkor a férjem is 
kinn volt a hídon és a bátyám is és akkor még friss volt nekünk ez. (…) ebbe is bele lehet 
jönni mint nő. Látom azokat a lányokat, akiknek a férjük először kinn volt a felvonuláson 
és állandóan hívogatták őket, meg izgultak, mi azért rutinosabbak vagyunk ilyen 
szempontból.”236 
A visszaemlékezésből kiderül, hogy Budaházy férje is a kezdetektől aktív a szcénában, amit ő 
maga is helyesel. Szerinte, ahogy a fenti interjúrészletből is kiderül, a nőknek támogatni kell 
férjeiket ebben, és mindenkinek a saját határáig kell elmenni a saját részvételét illetően. 
Szerinte vannak olyan esetek, amikor a nőknek sem lehetett otthon maradniuk, amire példa a 
magyar őstörténetben a „harcos amazonok” jelenléte. Budaházy Edda sokszor hangsúlyozza 
az interjúiban testvérével való szoros kapcsolatát. Ugyanakkor azt is gyakran megemlíti, 
hogy bátyjánál előbb kezdett foglalkozni a hagyományőrzéssel, és testvére az ő hatására 
involválódott. A Szkíta Kézműves boltot ugyanakkor már együtt nyitották meg. Az üzlet még 
2006 előtt nyílt meg, azaz mielőtt a kínálati oldal erősen megnőtt volna az ilyen boltok 
                                                 
235 Ez elsősorban a Fidesz választási vereségével kezdődött, amely után a párt elkezdte alkalmazni többek között a 
tömegdemonstrációk eszközét (Soós 2012), valamint ebben az időkben alakultak a polgári körök is országszerte (Szabó 
2006a). Kifejezetten a szélsőjobboldal esetében ezt az időszakot Ferencz Gábor a szervezetek fragmentált jelenlétével 
jellemezte, magát a fent megnevezett periódust pedig a „megosztottság és útkeresés” időszakának (Ferencz 2017:100).  
236 Az interjú Budaházy György műsorában hangzott el, amikor ő maga éppen előzetesben volt és műsorvezető társai 
testvérét hívták be beszélgetni. https://www.youtube.com/watch?v=K1ub61g3gtA&t=3814s Letöltés ideje: 2018.05.14. 
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tekintetében. A szubkultúra virágzása idején is központi szerepet töltött be a bolt, ami 
feltehetőleg részben adódott a testvérpár szubkultúrán belül betöltött pozíciójából. 
Ugyanakkor, ahogy arra Edda egy interjúban kitért, sokszor nem tett jót az üzletnek, hogy ha 
„egy sarokkal arrébb” egy hasonló profilú bolt nyílt. Az is nehézséget jelentett számára, 
amikor testvére, aki társtulajdonosa a cégnek, előzetesben volt, ekkor egyedül kellett vinnie 
az üzletet. A bolt a mai napig sikeresen működik, a Jobbik néppártosodásának kezdete óta a 
számos belső törésvonallal széthasított szubkultúrában mai napig egy stabil pont. Budaházy 
Edda a cégvezetéssel párhuzamosan fogott bele a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom 
építésébe, amelyről szintén elmondható, hogy ha változó politikai irányultsággal és 
ellenségképpel is, de mai napig létező mozgalomként van jelen.  
Ő maga testvéréhez hasonlóan először 2002-ben került be a köztudatba. Ebben az 
időszakban Budaházy Edda feltörekvése a bimbódzó szubkultúra nők számára tartogatott 
lehetőségeinek kezdetét jelezte, ami azonban csak a 2006-os tüntetéssorozat után tudott 
igazán kibontakozni. Tevékenységével az általam „Kultúra hordozójának” nevezett típus 
megvalósítója, aki sikeres vállalkozást vezet, amelyben a szubkulturális termékek árulásával 
„neveli” a magyarságot a megfelelő kultúrára, valamint a hagyományos szerepkörök mentén 
a biológiai reprodukció fontosságára való felhívásra külön mozgalmat is alapított, amely a 
fentebb megfogalmazott módon megjeleníti azokat a tematikus kereteket, amelyek aktuálisan 
a szélsőjobboldal fontosnak tart hangsúlyozni.  
 
10.3. Nők a szélsőjobboldalon 2006-tól a Jobbik parlamentbe jutásáig 
 
A 2006-os év valóban fordulópont volt a szélsőjobboldal számára, amely szeptember 17-én 
az őszödi beszéd néven elhíresült hanganyag nyilvánosságra kerülése utáni spontán 
tüntetéssel és a TV székház ostromával kezdődött, majd az október 23-i nagy tüntetéssel 
folytatódott. Ezt az időszakot már a formalizálódás és a professzionalizálódás jellemezte, 
amelyre példa a Kossuth téri tiltakozók által alapított Magyar Nemzeti Bizottság 2006 
elnevezésű szervezet (Ferencz 2017:102). A 2006-os tüntetéseken Budaházy Edda már 
felszólalóként vett részt, aki testvére üzenetének tolmácsolása mellett saját gondolatait is 
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megosztotta a demonstrálókkal.237 Ezen eseményeket még számos tüntetés követett, amelyek 
új szervezetek megalakulásához vezettek. Ettől az időszaktól kezdve több olyan nő is feltűnt 
a szélsőjobboldalon ezekben az újonnan alakult szervezetekben, akik meghatározó szerepet 
tudtak betölteni a 2006 utáni időszakban is.   
A Civil Jogász Bizottság a 2006 őszén történt rendőri beavatkozások visszásságainak 
vizsgálatára alakult. A bizottság a kisebbségi jogvédő szervezetek retorikájához hasonló 
nyelvezetet használt, ugyanakkor a védeni kívánt csoport tekintetében jelentősen különbözött 
azoktól (Téglás 2007). Ellentétben az előbbi típusú szervezetekkel, nem egy körülhatárolt 
csoport érdekeinek védelméért lépett fel, hanem leginkább azokat az egyéneket fogta össze, 
akik szerintük kártérítésért fordulhatnának az államhoz és azon belül a rendőrséghez, így 
végeredményben egy heterogén embercsoportból képzett egységet (Ibid). Tevékenységük 
alatt többek között olyan nők vallomásait is rögzítették, akik saját narratívájuk szerint a 
rendőri túlkapások áldozatai voltak.238 A kezdeményezés maga a kormány erre a célra 
megalapított vizsgáló bizottságának ellenbizottságaként jött létre, és az ügyek felülvizsgálatát 
végezte el, saját jelentést is készítve. A Civil Jogász Bizottság vezetői között két nő is volt, 
Morvai Krisztina és Szöőr Anna személyében, akik mindketten, bár különböző intenzitással, 
de fontos szereplői lettek az akkoriban formálódó szélsőjobboldali szcénának. 
Morvai Krisztina szélsőjobboldali pályafutásának kezdete különösen érdekes, amely 
esetben összekapcsolódik a mikro- és makroszint, azaz az egyén radikalizálódása az ország 
radikalizálódásával (Félix 2010). A későbbi politikus 2006-ban egy egyéni identitáskrízisen 
esett át, amely az addigi jogvédő tevékenységét lényegében megkérdőjelezte. Ez éppen 
egybeesett a 2006-os fentebb bemutatott országos eseményekkel. A szakirodalomban 
olvasottakhoz hasonlóan (Blee 1996) saját életében az involválódás pillanata egy személyes 
élményhez köthető, ami saját elmondása szerint megváltoztatta az életét. Ez 2006. október 
23-án következett be, ami az egyéni narratívában egy traumatikus élményként jelenik meg. 
Az október 23-i eseményekről nagyon sokszor, sok helyen beszél az interjúiban, de 
mindenhol lényegében a következőket mesélte el.  
„Egyszer csak, miután elénekeltük a himnuszt, elkezdtek lőni felénk, hatalmas 
könnygázfelhő, fegyverropogás, az emberek sikolya, éreztük, hogy az emberek élete van 
                                                 
237 https://www.youtube.com/watch?v=6ixH6MrbuSk Letöltés ideje: 2018.04.23 
238 https://www.youtube.com/watch?v=GfHIgGlgXY0 Letöltés ideje: 2018.04.21 
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veszélyben, az egész egy lidércnyomás volt, nem lehetett elhinni, hogy ez valóság és nem 
pedig valami filmnek a közepére kerültem, a gyerekeimmel egy lépcsőházban töltöttük az 
éjszakát.”239  
Egy másik helyen a kislányáról így beszélt: „Megrázó volt, hogy édes kicsi lányomnak vörös 
volt a kis szeme, és dörzsölte és olyan volt, hogy sosem fogom elfelejteni” (Morvai 
2008:111). Ezután Morvai részt vett a Kossuth téri tüntetéseken, majd többedmagával még 
2006 őszén megalapította a Civil Jogász Bizottságot, ahol jogvédő múltját új cél szolgálatába 
állítva tudta kamatoztatni (Morvai 2008:93). Ebben az értelemben példa arra az Elizabeth 
Dilling élettörténetében bemutatott jelenségre, amikor a szélsőjobboldali nők körében a 
személyes élettörténet és politikai hitvallás összekapcsolódik (Blee 2003). A Bizottság másik 
nőtagja Szöőr Anna volt, aki Morvaihoz hasonlóan a családon belüli erőszak témakörével 
foglalkozott politikai involválódása előtt. Szöőr saját elmondása szerint Morvai az 
„ellenlábasa” volt a szakterületen, mert Morvai vele ellentétben kizárólag a férfiakat 
tekintette bűnösnek. Így csak büntetőjogi válaszokat tudott elképzelni, míg Szöőr ennél kicsit 
árnyaltabban látta ezt a problémát. Ennek ellenére Morvaihoz köti személyes közéleti 
szerepvállalásának kezdetét. Szöőrt az október 23-i események után hívták be a Duna TV-be, 
hogy jogászként mondja el a véleményét a tüntetésről és a rendőri beavatkozásokról. Szöőr 
ebben az interjúban elmesélte, hogy szintén részt vett személyesen a tüntetésen két 
gyerekével, valamint, hogy szerinte az egy „áldozathibáztató magatartás”, amikor nem azt 
védik, akinek gumilövedékkel kilőtték a szemét, hanem azt, aki ezt megtette. Ezután 
megkérdezték, hogy mit gondol Morvai Krisztina akkor már zajló jogvédő tevékenységéről, 
amire azt felelte, hogy „kolleganőm, jól ismerem, nagyon tisztelem és helyesnek tartom”. 
Saját elmondása szerint az interjú után Morvai felhívta és megdícsérte, hogy milyen ügyesen 
beszélt, és még aznap tagja lett az akkor alakuló Civil Jogvédő Bizottságnak Morvai mellett a 
másik női tagként. Szöőr ezt az időszakot nagyon idillikusnak festette le karrierje 
szempontjából, amely alatt folyamatosan utaztak belföldön és külföldön egyaránt: 
„És akkor gyönyörűen haladtunk. Gyönyörűen, és mi képviseltük a szofisztikált nemzeti 
radikalizmust. Nem pártként, civil szervezetként. És erre hatalmas nagy szüksége van az 
országnak. Elképesztő, hogy mit csináltunk, tehát a Civil Jogász Bizottsággal, nagyon 
                                                 
239 Az idézet a Szentkorona Rádión hangzott el egy interjún, ami már nem elérhető. A 2010-ben írt szakdolgozatomban még 
élt a link, így most a dogozatra tudok csak hivatkozni (Félix 2010). 
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komoly könyvünk jelent meg, én készítettem a baleseti statisztikát és kifejtettem a morális 
pánik jelenségét. Tehát azért mondom, hogy az egy nagyon komoly korszak volt az 
életemben. Természetesen mindennek ára van, a gyerek ordított mellettem, ugye a kicsi 
Koppány büszke volt, mert az anyja állandóan szerepelt. Lényeg az, hogy úgy ért véget ez 
a fajta karrier, hogy drága Krisztikénk közölte, hogy ő nem nagyon érdeklődik irántuk [a 
Civil Jogász Bizottság iránt – FA], Lovas Pista tudtomra adta, hogy a Jobbikkal már 
megegyezett.”  
A 2006 utáni időszak együtt járt a Jobbik professzionalizálódásával, amelybe ez a két nő is 
tevékenyen részt vett. Szöőr Anna 2009-ben lépett be a Jobbikba, és saját elmondása alapján 
ebben az időszakban különböző kommunikációs tréningeket tartott a párt vezetőinek, amilyen 
típusú tréninget egyébként másoknak is szokott. Elmondása szerint a tréning célja az volt, 
hogy megtanítsa őket a kulturált beszédmódra. 
„Én voltam az, aki tanította őket, bocsánat, késsel villával enni, mert olyan bunkók voltak 
és ezen kívül felkészítettem a képviselőket arra, hogy hogy kell előadni magukat. (…) 
Tehát nem az hogy »anyád«, hanem ezt elmondani szofisztikáltan, tehát a határozott, 
stílusos radikalizmus, én ezt akartam.”  
Ezenkívül elmondása szerint segítette a pártot, hogy megfelelő programot dolgozzon ki, ami 
a „cigányozáson és zsidózáson” túl, beszél például nemzeti oktatásról, amely kapcsán többek 
között a történelmi szemlélet megváltoztatására van szükség szerinte. Saját narratívájában a 
nagypolitikából történő távozása úgy jelenik meg, hogy Vona Gábor őket kettőjüket kérte fel 
a Jobbikban való politizálásra, és Morvait az EU-ba, Szöőrt a hazai politikába tervezte 
elhelyezni, de Morvai kifúrta őt. Később, saját elmondása szerint, rájött, hogy a Jobbikot az 
orosz titkosszolgálat hozta létre és szándékosan gyengekezű vezetőséget tettek az élére. Ezzel 
kapcsolatban a következőt mondta visszatekintve a 2006-os időszakra:  
„Na most a Jobbikba szándékosan nem tettek tehetséges embert, mert ha egy Adolf Hitler 
kettő lett volna a vezér, az ki tudott volna hozni bármit abban a történelmi szituációban 
2006 körül. Lett volna előrehozott választás, több tüntetés lett volna, lövöldözés az 
utcákon. Kellett választani egy balféket, olyan diplomatikus, olyan simulékony, egyébként 
Marosánnak a rokona (Vona Gábor – FA) és állítólag gyöngyösi zsidó fiú.” 
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Szöőr Anna élettörténetében szintén egy személyes élmény és kifejezetten egy személy, 
Morvai Krisztina hatására történt meg a politikai involválódás, ami ugyanazon személy miatt 
tört ketté a saját narratíva szerint, amikor Morvai azt mondta neki, hogy „kicsim, sztárnak 
egyedül én is elég vagyok”. Bár hogy pontosan így történt-e ez a kiválás, arról nem lehet a 
saját narratíván túl információt szerezni, mindenesetre a végeredmény mindenképpen az, 
hogy Szöőr Anna távozott a Jobbikból. Az, hogy az „ellenlábas” személy egy nő volt, azt is 
jelenti, hogy ebben az időszakban már valamelyest megnyílt a nők számára a bekapcsolódási 
lehetőség. Két nagyon hasonló profillal rendelkező, tanult, karizmatikus nő tudott tehát 
csatlakozni ebben az időszakban a szcénához, mégpedig saját szaktudásuk hozzáadásával, 
amely egyúttal a szcéna, ezen belül a Jobbik érdekeit is szolgálta, nekik pedig szakmai 
elismerést biztosított. Szöőr Anna távozását azonban úgy is lehet értelmezni, hogy két 
karizmatikus nő már sok lett volna a feltörekvő szélsőjobboldali párt élmezőnyébe. Ezen túl 
azonban az is látványos, hogy a Jobbik előretörésével hogy csökkent a Civil Jogász Bizottság 
szerepe. Ez abból a szempontból is érdekes, hogy a bizottság civil szervezetként működött, 
ami mint a szakirodalomból tudjuk (Pető 2012a), jobban segíti a nők bekapcsolódását, mint a 
szigorúbb pártforma. Ezt Szöőr is alátámasztotta az interjú során, amikor a jövőre vonatkozó 
elképzeléseiről kérdeztem:  
„Én a civilekben látom egyébként a jövőt (...) és egy jó civil szervezet mellé odaállnak és 
megtámogatják a népszaporulat témát a Nagy-Magyarország területén és szemléletet 
tudunk formálni, például a magyarok Európáért, keresztények Európáért, a mi 
Babacsalogató alapítványunk, és ki tudjuk brusztolni azt a szemléletváltással a 
médiafelületeken, vagy szüljenek a nők legkésőbb 30 évesen első gyereket, utána a 
második gyerek. Mert a gyereket fel kell nevelni, jobb a vérkeringés, kevésbé lesz autista, 
hiperaktív, satöbbi, na akkor már van a Fidesznek jelentősége. De nem azért mert pénzt ad. 
És egyedül Orbán Viktornál még talán valamit számít a nemzet. Végre van valami 
jelentése annak, hogy a nemzet.”   
Szöőr Jobbikból való kilépése után visszatért a privát szférába, jelenleg egy meddőséggel 
foglalkozó cégnél dolgozik, valamint Babacsalogató névvel egy gyerekvállalási kedv 
ösztönzését célzó alapítványban tevékenykedik, ami a fenti idézetben is megjelenik. Saját 
magát nem tartja Fideszesnek, de leginkább a Fidesszel szimpatizál a politikai palettáról, 
ahogy azt a fenti idézet is mutatja. Szöőr Anna Király B. Izabellához hasonlóan a 
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szélsőjobboldal jellemzően férfi tagjai „megnevelésének” kísérletével teljesítette be a 
„Kultúra hordozójának” szerepkörét, amelyet a politikai tevékenység feladása után a privát 
szférában a biológiai reprodukciós szerepkör követett. Munkájában a Nagy-Magyarország 
területén lévő magyarság demográfiai helyzetének javításán dolgozik, amelyet a jelenlegi 
kormányzat által jól támogatottnak ítél. A szélsőjobboldallal vagy, ahogy ő nevezi, a radikális 
oldallal nem szűnt meg a kapcsolata, folyamatosan keresik, többek között a későbbiekben 
bemutatásra kerülő Értünk Értetek párt is megkereste, azonban ezekre a felkérésekre nemet 
mond, mert saját magát alkalmatlannak tartja rá. Ugyanakkor, Király B.-hez hasonlóan 
folytatja a kulturális reprodukciót, egyrészt a Facebookon, ahol elmondása szerint csak 
„magyar dolgokat” posztol: 
„Magyar művészet, magyar táj, magyar kultúra, magyar magyar magyar. Tehát ez a 
lényege, ez ha radikális, radikális és mindig Nagy-Magyarországban gondolkodom, nem is 
úgy hívom, hogy nagy, hanem történelmi Magyarország. (…) És ilyen szempontból velem 
kapcsolatot tartanak a radikálisok, de azok a radikálisok, akik most szofisztikáltnak tartják 
a Jobbikot s nem igazán szeretik a Fideszt, vagy szeretik a Fideszt, de egy picit onnan is 
szeretnének elrugaszkodni. Tehát én úgy érzem, hogy most nekem van egy ilyen 
szemléletformáló szerepem, hogy a magyarságnak a becsülete. A magyarság becsületének 
a visszaadása. Tehát az hogy a magyar festészetünk például, gyönyörű képeket szoktam 
feltenni, tematizálva, ősz, tél. (...) Ha megnézed, lejjebb görgeted, akkor itt állok, 
gyakorlatilag ott a rózsa mellettem, irodalmi szalon, Wass Albert jegyében, január 8-án 
volt Wass Albert évforduló. 99-dik, még nem 100, megnyílt a víz, kő marad, satöbbi, ezt 
január 7-én láthatod. Akkor felrakom a pici fiamat, mit mondott, amikor megszületett, 
akkor Koppány mit mondott, hogy ha lesz kistesóm, satöbbi, tehát ez a család témakör. 
(…) Nekem a küldetésem a magyar értékeknek a köztudatba helyezése és ha ez 
radikalizmus, radikalizmus, ha konzervativizmus, konzervativizmus, ha pszichológia, 
pszichológia teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, egy a lényeg, hogy magyar.” 
 
Szöőr Anna tehát munkájában a biológiai reprodukciót, hobbijában a kulturális reprodukciót 
próbálja elősegíteni, de mindezt már gyakorlatilag kizárólag a privát szférában teszi. Ezzel 
szemben Morvai Krisztina egészen a közelmúltig stabil szereplője volt a közéletnek, és e 
dolgozat írása idején nyilatkozott csak úgy, hogy mostani európai uniós képviselői 
mandátuma után kiszáll a politikából. 2007 végén kilépett a Civil Jogász Bizottságból, 
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amelyet Szöőr Anna az egyéni karrier építése érdekében meghozott döntésnek látott. Morvai 
2008-ban a Jobbik európai uniós parlamenti képviselőjelöltje, majd 2009-től képviselője lett. 
Ezután évekig a Jobbik színeiben, bár függetlenként politizált, amelyet a trauma és az 
identitáskrízis után az újból megtalált identitásként értelmeztem (Félix 2010).  
 
10.3.1. Női részvétel a szélsőjobboldalhoz köthető bűncselekményekben és a félkatonai 
szervezetekben 
 
A Civil Jogász Bizottság, amelynek Szöőr és Morvai is tagjai voltak, Nemzeti Jogvédő 
Szolgálat néven folytatta tevékenységét, részben kicserélődött tagsággal, de annak oszlopos 
tagjai, mint Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás, a szervezetben maradtak. A szervezet 
egyik központi témája a Budaházy-Hunnia ügy. Ahogy arról már a Hunnia Mozgalom 
bemutatásánál szó volt, a bíróságon a „másik oldalon”, a vádlottak padján 3 nő is ült. Ők a 
Bitzan-féle női részvételi piramis (Bitzan 2017) tetején lévők, azok a nők, akik 
szélsőjobboldali szervezetekhez kapcsolódó bűncselekményekben vesznek részt valamilyen 
formában. A Hunnia-perben érintett három nő közül B. Beáta volt az, aki a legtöbbet 
szerepelt a nyilvánosságban. A vád szerint az egyik támadásnál ő is jelen volt, ugyanis egy 
kocsiban utazott a többi támadóval a tett helyszínére, ugyanakkor a bűncselekményben 
közvetlenül nem vett részt. Ezen kívül részt vett a mozgalom katonai kiképzésein is.240 Ő 
leginkább mint a gyermekét egyedül nevelő és idős szüleit gondozó anya mutatta be saját 
magát és reprezentálódott mind a szélsőjobboldali ellennyilvánosságban, mind pedig a 
mainstream médiában.241 Saját elmondása szerint elfogatásakor éjszaka „törtek rá” a 
kommandósok és hurcolták el, amikor csak idős édesanyja volt otthon vele.242  
Hasonlóan a „jéghegy csúcsának” nevezhető, továbbá a romagyilkosságok 
elkövetőihez több szálon kapcsolódó Fehérné Nyalka Éva, becenevén „Nyafi”, aki a 
                                                 
240 Beátát első fokon nem jogerősen öt év börtönbüntetésre ítélték,  amit a fentebb már idézett ítélet értelmében 2018. 
áprilisában hatályon kívül helyeztek és új eljárást kezdeményezett a Fővárosi Ítélőtábla.  
241 Ez a kép jelenik meg a már hivatkozott „Terroristának kikiáltva” című filmben, valamint a kuruc.info-n is, ahol már azt is 
állítják, hogy lányával zsarolták a vádlottat, hogy tegyen beismerő vallomást: https://kuruc.info/r/2/128513/ Letöltés ideje: 
2018.08.08. De ez a kép rajzolódik ki a mainstream médiában is, így például az origo.hu tudosításában a nő büntetlen 
előéletét és anyaságát emelik ki: http://www.origo.hu/itthon/20090716-elozetesben-a-harom-terrorgyanusitott.html Letöltés 
ideje: 2018.08.08 
242 Erről a Polgári Mulatóban tartott kerekasztal-beszélgetésen beszélt, amit itt lehet megtekinteni: 
https://www.youtube.com/watch?v=8yBll6EvQiQ&t=3304s Letöltés ideje: 2018.08.08 
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gyilkosságok koronatanújából hamis tanúzásért őmaga is vádlottá vált 2018 áprilisában.243 
Nála szintén női mivolta hangsúlyozódott, amikor is a híradásokban elsősorban mint az első 
rendű vádlott szeretője jelent meg.244 Egyúttal Fehérné Nyalka Éva B. Beátához hasonlóan az 
anyaságát is hangsúlyozta, amikor a hamis tanúvallomás okának azt jelölte meg, hogy azzal 
gyerekét akarta megvédeni.245 Mindkét nő a „női” karaktert saját megfogalmazásában 
verbalizálta. B. Beáta ironikusan jegyezte meg, hogy „nézzenek rám, nagyon veszélyes 
vagyok”, ezzel érzékeltetve, hogy szerinte eltúlzott volt a kommandósokkal való elfogatása. 
Nyalka Éva a tárgyaláson úgy védekezett, hogy ő egy „érzelmes lény”, akinek az élet a 
„legszentebb dolog”, ezért sosem pártolna semmilyen gyilkosságot.246 Úgy tűnik tehát, hogy 
ezek a nők éppen a társadalmi nemük által meghatározott szerepükben kerestek menedéket a 
maszkulin jellegű bűnelkövető státusz kompenzálására vagy tagadására, amely feminim 
megjelenítés a sajtó által is megerősítést nyert.  
A feminin jelleg túlkompenzálásának éppen az ellenkezője, a maszkulinitás 
„felvállalása” jellemezte a félkatonai szervezetekhez csatlakozó nőket. A 2006-tól kezdődő 
időszakban meghatározó szerepet töltöttek be a paramilitáris szervezetek is a szélsőjobboldali 
szcéna alakításában. Ezen szervezetek közül volt olyan, amelyhez, ugyan kisebb létszámmal, 
de női tagok szintén csatlakozhattak. Ilyen volt a Magyar Gárda, illetve annak mai napig is 
létező utódszervezetei. Saját résztvevő megfigyeléseimen az utódszervezetek közül minden 
jelentősebb esetében, így az Új Magyar Gárda, a Magyar Nemzeti Gárda, a Nemzeti Őrsereg 
Hagyományőrző és Polgárőr Egyesület, illetve az Őrző Magyar Gárda esetében is 
megtapasztaltam a női részvételt. Ezeket a nőket kutatásom során a „Harcos” típusba 
soroltam. Résztvevő megfigyeléseim és gárdista nőkkel készített interjúim alapján a vizsgált 
periódus alatt az ebbe a típusba tartozó nők között többségben voltak a fiatal lányok, az 
idősebb korosztályba tartozók közül pedig inkább az alacsonyabb státuszúak. A Gárdán belüli 
tevékenységükkel kapcsolatban az interjúk során azt hangsúlyozták, hogy a legtöbb esetben 
                                                 
243 Többek között azt is beismerte, hogy tudott arról, hogy az elítéltek a bűncselekmények elkövetése előtt a fegyvert az 
általa vezetett szórakozóhelyen rejtegették. A bíróság két év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a nőt, amelynek végrehajtását 
az ítélet három évre felfüggesztette. Az ügyész súlyosbításért fellebbezett, mert szerinte a vádlott nem tanúsított megbánást, 
míg a vádlott és védője szintén fellebbezést nyújtott be a felmentésért. 
http://www.romnet.hu/hirek/2018/04/27/romagyilkossagok_8211_felfuggesztett_bortonbuntetesre_iteltek_hamis_tanuzasert
_nyalka_evat Letöltés ideje: 2018.08.08 
244 Például ebben a cikkben: A debreceni halálbrigád „szeretője” nyolc évet is kaphat: https://civishir.hu/bun/2017/09/a-
debreceni-halalbrigad-koronatanuja-nyolc-evet-is-kaphat Letöltés ideje: 2018.08.08 
245http://www.romnet.hu/hirek/2018/04/27/romagyilkossagok_8211_felfuggesztett_bortonbuntetesre_iteltek_hamis_tanuzase
rt_nyalka_evat Letöltés ideje: 2018.08.08 
246 Ibid. 
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egyenlően kezelték őket a férfitagokkal, azaz ugyanazokat a feladatokat kellett teljesíteniük, 
mint férfitársaiknak, amit egyik interjúalanyom a következőképpen fogalmazott meg: 
„Nagyon férfias nők, amazonok, nincs nyivákolás, nincs sírás, ugyanúgy futják a köröket, 
ugyanúgy szembeszállnak a rendőrökkel adott esetben.” (Budapest. Születési idő: 1987. 
Foglalkozás: tanuló „M”)  
Ugyanakkor a nemi különbségek megfogalmazódtak a biológiai különbségek mentén, 
amelyet egy másik interjúalanyom a következőképpen fogalmazott meg a menstruációval 
kapcsolatban: 
„Akinek bármi problémája van, menses vagy bármi, kiáll a sorból, kicsit félreáll és senki 
nem kérdezi meg, hogy mi van. Itt olyan fegyelem van, hogy mindenki tudja a dolgát. És 
természetes, hogy ha valakinek görcsöl a hasa, akkor nem fog ott állni, mert annak semmi 
értelme nem lenne. Tehát mi nem mártírkodunk, a nők itt nem mártírkodnak. Ő akkor 
kiáll, vagy be se áll, csak éppen ott lesz. Mert a jelenlét is sokat számít.” (Budapest. 
Születési idő: 1967. Foglalkozás: ápolónő „G”) 
Azonban a biológiai különbségekből adódó helyzeteken túl is megjelent bizonyos fokú 
különbségtétel a férfiak és nők között a Gárdán belül. Ez egyrészt megnyilvánult az egyik 
interjúalanyom által „közelharcnak” hívott helyzetekben, amely alatt a „rendőrökkel vagy a 
cigányokkal való összecsapásokat” értette. Ekkor a Gárdakapitány a nőket és a gyerekeket a 
második sorba küldte. Ugyanez az interjúalanyom ezt az eljárást diszkriminációnak tekintette, 
mert véleménye szerint ők ugyanúgy meg tudták volna védeni magukat. A teljes egyenlőség 
ellen hatott a Gárdán belül a különböző pozíciókban a nemek aránya. Interjúalanyaim és a 
résztvevő megfigyeléseim is alátámasztották, hogy a nők felül voltak reprezentálva az 
úgynevezett „egészségügyis”, valamint „sajtós” munkakörökben, míg a felső vezetésben 
egyáltalán nem volt nő. Ugyanakkor itt érdemes megjegyezni, hogy valamilyen mértékben ez 
a mintázat igaz az egész társadalomra, így ennyiben a Gárdán belüli nemi szerepek 
valamilyen szinten harmóniában voltak azzal. Hasonlóképpen harmóniában van ez a mintázat 
a szakirodalomban olvasottakkal, miszerint a nők sokszor segítői, szervezői szerepet töltenek 
be a szélsőjobboldali szervezetekben (Blee 2004), amellyel a „gépezet motorját” működtetik, 
ugyanakkor sokszor nem kerülnek vezetői pozícióba. Mégis, az egyenlőség és bekapcsolódás 
Gárdában megtapasztalt foka egy ilyen erőteljesen maszkulin, erőszakközpontú szervezetnél 
nagyobb súllyal esik a latba. Meglátásom szerint azon nők számára, akik aktívak voltak a 
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Gárdában ez egyfajta emancipációs útként működött, ahol bizonyos szintig egyenlőnek 
érezhették magukat. A Gárdán kívüli tevékenységükkel kapcsolatban interjúalanyom 
elmesélte, hogy ő saját gyerekét a megfelelő „szellemben” neveli, azaz magánéletében 
gyakorolja a „Kultúra hordozójának” szerepkörét: 
„Édesanyámmal élek, meg a kislányommal. Hát őt viszem, nagyon sokszor, viszem 
magammal standolni. Kétévesen már tüntetésekre jártunk, skandálta, hogy Gyurcsány 
takarodj!, tehát őt ebben a szellemben nevelem. Na most az édesapja nagyon haragszik. 
Elváltunk, de nem tűri, hogy Kitti bármilyen rendezvényen részt vegyen. Ha baj van, 
akkor én sem viszem (...). Ő (a volt férj – FA) ezeket a nézeteket nem vállalja föl, és 
haragszik azért, hogy Kitti ilyen radikális. Tavaly elmentek egy ilyen Fidesz rendezvényre 
és Kitti azt mondta, hogy nem megyek ide, mert itt büdös van. Akkor mondta, hogy én a 
gyerekkel ne csak Barikádot, meg kuruc.infot olvastassak, hanem olvassa el a Népszavát 
is…. Na most ha elolvassa, attól mi lesz jobb? Kitti azóta, ha apjával elmegy, szót se ejt, 
se a Gárdáról, semmiről.” (Budapest. Születési idő: 1967. Foglalkozás: ápolónő „G”) 
Ezen interjúalanyom esetében tehát a „Kultúra hordozója” szerepkör a magánéletben valósult 
meg. Természetesen a „Harcos” típus és a másik két általam definiált nőtípus sem vegytiszta 
formában volt jelen a szélsőjobboldalon a vizsgált periódusban, átmenetek is léteztek a 
különböző típusok között, valamint akár az idő előrehaladtával a típusok közti váltások is 
megvalósulhattak. Ez a „Harcos” típus esetében összefügghetett sokszor fiatal életkorukkal, 
amelyből adódóan később átléphettek a másik két nőtípus szerepkörébe. A „Harcosból” a 
„Kultúra hordozójává” való átalakulásra példa volt interjúalanyaim közül az a fiatal lány, aki 
a Gárdából indult, majd a Jobbik Ifjúsági Tagozatához csatlakozott, és a jövőjét anyaként 
képzelte el, aki a „nemzet lélekszámának növelését” valósítja meg. De ugyanilyen példa lehet 
Bácsfi Diána is, akivel résztvevő megfigyelésem közben személyesen is találkoztam egy 
ezoterikus női csoportban. Ő a 2000-es években a „Harcos” típus egy emblematikus 
képviselője volt,247 ahonnan a „Spirituális nő” típusába került át. Jelenleg ezoterikus-
fantasztikus tanokat ír és az ősmagyarságról oktat.248  
                                                 
247 2004 –ben tűnt fel a Magyar Jövő Csoport elnevezésű szervezet vezetőjeként, amely egy nyíltan hungarista nézeteket 
valló tömörülés volt. Történetéről bővebben itt lehet olvasni: https://index.hu/belfold/bdpsz0917/ Letöltés ideje: 2018.08.04 
248 Ebben a videóban például Avatar néven tart előadást. https://www.youtube.com/watch?v=0zpQURt9Ueo Letöltés ideje: 
2018.08.04 
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A Gárdában kifejtett tevékenységük mellett interjúalanyaim aktívan kampányoltak a 
Jobbik mellett, illetve akár annak, vagy a párt Ifjúsági Tagozatának tagjai is voltak. 
Ugyanakkor voltak olyan nők is, akik a Gárdába nem léptek ugyan be, de különböző 
módokon támogatták annak tevékenységét. Egy ilyen támogató volt a fentiekben már 
bemutatott Szöőr Anna, aki fel is szólalt egy Gárda gyűlésen is, a szervezet egyenruháját 
viselve.249 Szöőr ezt a beszédét az általam vele készített interjúban a következőképpen 
interpretálta: 
„Na most én arra gondoltam a Gárda beszédemben, hogy kell Magyarországon egy olyan 
erő, aki valóban sakkba tartja azokat a nem liberálisokat, álliberálisokat, akiknek túl nagy 
a pofájuk. Mert nem normális dolog a családok szétverése, nem normális dolog. És akkor 
még sok mindent fel lehet sorolni. Egy válás 10 perc, nem normális. (...) Elindul egy 
csomó olyan liberális dolog Magyarországon, ami összekavarja az embereket. (...) Én úgy 
éreztem, hogy ők egy ellenpólus, tehát amikor belépsz egy helyre és a férfin cicanadrág, 
rózsaszín cipő, göndör hajú és festett és nem biztos, hogy homoszexuális, tehát metroszex, 
akkor a Magyar Gárda azt mondta, hogy férfiak vagyunk (...). Gyakorlatilag ott tartunk 
most Magyarországon, hogy nincsenek férfiak. És gyakorlatilag a Magyar Gárdán azt a 
potenciált láttam meg, hogy macsók, hogy végre férfiképet mutatnak, és a Gárda 
önmagában nem volt erőszakos, tehát nem önbíráskodott, csak végigmasíroztak. (...) A 
legnagyobb hülyeség volt betilatni, mert a Gárdát ki lehetett volna fejleszteni egy 
olyannak, aki soha nem bánt (…) mégis egy tekintélyt biztosítanak a fekete ruhájukkal, és 
megmaradhatott volna, ne haragudj, férfipéldaképnek a metroszex-szel szemben. Tehát 
egy olyan országban élünk, hogy a fekete nem fekete a fehér nem fehér és a Jobbik, és ez a 
legnagyobb aljassága, hogy ők feketék voltak, nem fehérek és tudtuk, hogy ők kik. Most 
pedig, hogy a Jobbik néppárt akart lenni, meg le akarja győzni a Fideszt, meg a 
hülyeségei, hogy a buzival összeáll, a cigánnyal, meg a zsidóval, mindenkivel, most már 
nem tudod, hogy hol vagy.” 
A Gárda tehát Szöőr meglátása szerint a hagyományos nemi szerepek és a tradicionális 
családmodell megőrzését segítette elő, amit a maszkulin férfikép reprezentálásával ért el. 
                                                 
249 A beszéd a következő linken megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=n_9cHX1wfMU Letöltés ideje: 
2018.01.15 
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Ebből részben következik, hogy a Gárdán belüli női részvételről viszont elítélően 
nyilatkozott: 
„A nőknek (a Gárdában – FA) az volt a szerepe, hogy halálosan együgyűek voltak, és 
tetszett nekik, hogy ők most ott lehetnek valakik. Tehát egy feltűnési viszketettség és azért 
lehetett egy hatalmas magyarságtudat, tehát most ők itt tudnak nagymagyarok lenni, tehát 
benne volt a szerepük. Kevesen voltak egyébként nők a Gárdában. De ha belegondolsz, 
tehát ha a normális Gárdáról beszélünk, kiképzés, torna, edzés, tehát ez hol a női feladat?”  
Ugyanakkor összességében a Gárdát magát a Jobbik „csodafegyverének” tekintette, ami a 
kezdetekben más program híján meghozta a népszerűséget a párt számára.   
„Gyakorlatilag a Gárda volt az, ami hozta a szavazóbázist. Tehát amikor látták 2006-ban, 
hogy Gyurcsánnyal nem tudunk mit kezdeni (…) akkor nagyon kellett egy olyan erő, mert 
mit tudott csinálni a Jobbik, programja volt? Nem volt. Mit tudott csinálni? Megvédjük a 
Gárdával az országot, a Gárda masíroz. A Gárdának a szerepe konkrétan a szavazatszerzés 
volt.” 
Ezen túl azonban kritikaként fogalmazta meg a párt felé, hogy nem volt megfelelően 
kidolgozott programja, és ezért választotta azt az utat, hogy segít a párt számára annak 
létrehozásában, valamint a fentebb már bemutatott „szakmai radikalizmus” kiépítésében. Egy 
másik karakteres női szereplő, aki a Gárdát támogatta, és helyeselte annak tevékenységét, de 
sose lépett be a szervezetbe, Bertha Szilvia volt, aki, ezen dolgozat írásakor, az Értünk 
Értetek – a hiteles párt elnöke. Bertha az általam készített interjúban elmondta, hogy 2006-
ban, az öszödi beszéd után kezdett politikailag aktivizálódni: „Három szavazás után rájöttem, 
hogy mindenki hazudik, és akkor el is értünk 2006-hoz, ez volt a csúcs, hogy na jó legalább 
játssza el, hogy nem néz minket hülyének, mert ez már megalázó, amit csinál és akkor így 
léptem be a politikába.” Saját elmondása szerint egy normális környezetben a férfiaknak 
kellene csak politizálni, de mivel szerinte ma a férfiak ezt az állapotot nem képesek 
megteremteni, ezért be kell lépnie a nőknek is a politikába. Saját politikai tevékenységét 
először a Magyar Gárda körül kezdte, ahova azonban nem lépett be, csak külsősként segítette 
a szervezetet. Egészen pontosan függetlenként szervezői tevékenységet végzett. Ez többek 
között családi programok, hétvégi összejövetelek, valamint gyakorlatozások szervezését 
jelentette, amiket általában ő kezdeményezett: 
„Családi naptól mindenféle, meg ilyen gyakorlatozásnak nevezett kúszunk-mászunk, 
kúsztak másztak, én legfeljebb a szervezésben voltam benne. (...) Akinek volt egy szabad 
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telke, azt mondta, hogy mehetünk oda, vagy volt egy tanyája, volt, amikor valaki azt 
mondta, hogy most legyen az ő házában a következő összejövetel. Többnyire ez úgy 
zajlott, hogy én feltettem a kérdést, hogy hol legyen.” 
Meglátása szerint ezek a programok voltak, amelyek megteremtették az összetartozás érzését 
a szervezeten belül. Úgy véli, hogy a Gárdában kevés ilyen szervező típusú ember volt, ezért 
kellett ebben számukra a segítség, amiért elmondása szerint nagyon hálás volt a szervezet. 
Ezt a vele készített interjúmban úgy fogalmazta meg, hogy „megteremtettem a közeget, hogy 
legyen alapja annak, hogy ők parancsot adnak ki”. Saját magát egy interjúban úgy jellemezte, 
mint aki a radikális közegben érzi igazán otthon magát, és elmondása szerint az egyenruhát is 
nagyon szívesen viselte volna.250 A vele készült interjúmban azt mondta, hogy azért nem 
lépett be a Magyar Gárda mozgalomba, mert állítása szerint ő nem egy „millitáns alkat”, az ő 
személyiségének a Gárda túl hierarchikus volt. A túlzott hierarchiával az a problémája, hogy 
nem tudja elfogadni, hogy ha egy olyan parancsot kell végrehajtania, aminek a célját nem 
érti. Kissé viccesen hozzátette ehhez, hogy abban a szervezetben érzi jól magát, ahol ő van a 
csúcson és ő osztja a parancsokat: „Ha parancsot kell adni, azt remekül tudok, de nekem ne 
parancsolgasson senki”. Az általam készített interjúban úgy fogalmazott, hogy ő a tartalmat 
tekintve nagyon radikális, de „nem szokott fröcsögni”. Érveit ezzel szemben szakmai alapon 
fogalmazza meg, még akkor is, amikor például a Parlamentben a „cigánykérdést” feszegette, 
valamint az „etnikai támogatások” ügyét. De állítása szerint ezeket is mindig szakpolitikailag 
fogalmazta meg, ezért nem tudtak belekötni. Meglátása szerint az a szakmai radikalizmus, 
amikor az önvédelem kitermel egy olyan szervezetet mint a Magyar Gárda. Ez akkor valósul 
meg, amikor az állam nem védi meg a polgárait. A Gárdával kapcsolatban sokszor elmondja, 
hogy belülről látta a működését, nagyon sok gárdistát ismert, és a legfontosabb, hogy a 
gárdisták „mérhetetlen emberi áldozatokat” hoztak a Gárdában történő tevékenységükért. Az 
általam vele készített interjúban elmondta, hogy saját szervezői tevékenysége leginkább Pest 
megyére korlátozódott, amelyet lassan átvett a Jobbikban való tevékenysége, ahol elkezdte 
saját körzetét építeni. Ugyanakkor akkori férje benne maradt a Gárdában, és ebben a 
„munkamegosztásban” folytatták a munkát az elkövetkező években.  
Alakultak ebben az időszakban olyan paramilitáris szervezetek is, amelybe női tagok nem 
léptek és nem is léphettek be. Ilyen volt és ilyen most is a dolgozat egyik kiemelten vizsgált 
                                                 
250 Interjú Bertha Szilviával a Betyársereg oldalán: http://betyarsereg.hu/a-noi-onmegvalositas-legfontosabb-resze-a-
gyermekvallalas-interju-bertha-szilviaval/ Letöltés ideje: 2016.05.21  
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aktora, a Betyársereg. Tyirityán Zsolt, a Betyársereg alapítójaként és vezetőjeként a 
következőképpen fogalmazta meg, hogy miért volt szerinte szükség a szervezet 
megalapítására: 
„Kijöttem a börtönből, és láttam, hogy ennek (a szkinhed szubkultúrának –FA) vége, és a 
korszellemhez és a XXI. századhoz kell megfogalmazni egy arculatot. Kijöttem, összeállt 
a csapat, a baráti kör. Én akkor már egy név voltam. Ezt robbantotta be a TV székház, 
onnantól kezdve három éven keresztül egy forradalmi hangulat volt jellemző a radikális 
jobboldalra. (...) Forradalmi volt a hangulat, de azt láttuk, hogy szervezetlen a tömeg, 
össze kell szedni azokat a srácokat, a hadra fogható fiúkat, akik adott esetben valamilyen 
stratégia alapján tudnak harcolni a rendszer karhatalma ellen. Ennek alapkérdése a sport, a 
hadrafoghatóság fokmérője. Anti-sportemberek gyülekezete sok esetben a nemzeti 
radikális oldal.”  
 
Így kezdte el szervezni a Betyársereget, ami szerinte azért is töltött be fontos funkciót, mert 
az embereknek kellett egy „mítosz”, ami a szemükben elismerést és tekintélyt vált ki. Így 
került sor az első nyilvános Betyársereg felvonulásra 2008.június 4-én, amikor a szervezet 
tagjai hagyományőrző ruhában felvonultak. Ez Tyirityán elmondása szerint akkor 
„hatalmasat durrant, mindenkinél kiverte a biztosítékot”. Magát a betyárt mint jelképet 
elmondása szerint Toroczkai Lászlóval közösen találták ki, ami a magyar néplélekben a 
„szabadság, az ellenállás és az erő szinonimája”. Tyirityán a betyár mítoszát az Egyesült 
Államokbeli Vadnyugathoz hasonlította és úgy fogalmazott, hogy „egyfajta Eastern European 
Vadnyugatot próbáltunk aktualizálni”. 
A kezdetekben a sereg leginkább a kormányellenes tüntetéseken vett részt, amiről vezetője 
azt mondta az általam készített interjúban, hogy azt az időszakot inkább fedje az idő homálya, 
mert „ott azért voltak dolgok”. Itt leginkább a rendőrökkel való tényleges összetűzésekre 
gondolt Tyirityán. 2010 után, amikor véget ért a baloldali kormányzás, és a Fidesz-KDNP 
kétharmados győzelemmel kormányra került, elmondása szerint érezhetően normalizálódott a 
közélet, és nem volt szükség az ilyen jellegű utcai összecsapásokra. Egy másik jelentős 
változás az volt, hogy Toroczkai László ekkor kiszállt a sereg vezetőségéből, és Tyirityán 
ezután úgy döntött, hogy központosítani fogja a szervezet felépítését, és a szervezet 
szóvívőjéből egyszemélyes vezetőjévé válik. Ekkor alakult át a szervezet „patrióta 
sportmozgalommá”, ami a vezető elmondása alapján levetkőzött magáról minden 
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rendszerellenes jegyet, valamint a Jobbiktól egyfajta függetlenséget kívánt megvalósítani. Az 
általam vele készített interjúban úgy fogalmazott, hogy megpróbáltak egyfajta „életmód 
programot” kialakítani a sereg tagjai, illetve leendő tagjai számára, amely lényegében 
megmutatta, hogy „mit hogyan kéne csinálni”. Tyirityán tudatosan megpróbálja formálni a 
tagok gondolkodás - és viselkedésmódját mai napig is, saját tapasztalatát alapul véve: 
„mindent elkövetek, hogy ezek a fiatalok már ezekbe az útvesztőkbe ne fussanak bele.” Ilyen 
útvesztőnek gondolja a „cigányok, négerek és kínaiak verését”, amelyben ő is mint a 
szkinhed mozgalom tagja részt vett a ’90-es években. Utólag már úgy látja, hogy „nem jó 
választ adtak” a kérdésekre, és egy „dominanciaharcként” írta le ezeket az erőszakos 
cselekedeteket. 2010-től azonban ez a dominanciaharc más formát öltött, ami a saját 
megfogalmazásában a „cigány sújtotta településekre” való látogatásokban valósult meg. 
Elmondása szerint rengeteg levelet kaptak, aminek hatására elkezdték járni a falvakat, és a 
„jelenlétükkel fejezték ki” a bajba jutott polgártásakkal való szolidaritásukat. Ez a jelenlét 
Tyirityán megfogalmazásában tudatosan „markáns” volt, mert szerinte ennek hatására 
történhetett, hogy a rendőrök kiemelten kezelték azt az ügyet, amelybe a sereg ilyetén módon 
beavatkozott, ily módon véleménye szerint sikeresen tudtak működni. A Gárda Tyirityán 
meglátása szerint nem volt képes felmutatni azt az erőt, amit a Betyársereg képviselt, ezért 
nem vették őket komolyan. Hasonlóképpen nyilatkozott egyébként Király B. Izabella is az 
általam vele készített interjú során. Szerinte a Gárda nem volt képes valódi erőt felmutatni, 
csak „feltűnési viszketettségük” vezérelte őket, és ez igaz az utódszervezetekre is. Tyirityán 
elmondása alapján olyan tagjuk is van, aki csalódott a Gárdában, és így érkezett a 
Betyárseregbe. A Gárda erőtlenségének meglátása szerint az egyik oka az volt, hogy nők is 
csatlakozhattak a szervezethez, amelyet az általam vele készített interjúban így fogalmazott 
meg: 
„Sokan szerepzavarba kerültek, a nőiségnek a meggyalázása, mindenre készültek, csak 
arra nem, amire kellett volna. Olyan csúcsszuper dzsiájdzsének termelődtek ki hallod, 
hogy az a komédia kategóriája volt, szánalmas. Ismerjük Fekete Szakáll mondását, hogy 
nőt hajóra ne hozz, mert lázadást és halált okoz. És a Magyar Gárdánál ez a modell bejött. 
Amit egy militáns szervezetnél hibát el lehet követni, na ők azt mind. És a morális szintjük 
leszaladt egy 80-as évekbeli kukoricacímerező tábor szintjére, és ez rengeteg konfliktust 
okozott (…) magukat verték szét.”  
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2018-ban a sereg jelenleg részben az Erő és Elszántságban folytat mozgalmi tevékenységet. 
Tyirityán elmondása szerint a hosszútávú cél, hogy párttá alakuljanak, amihez azonban 
először a mozgalmi munkát kell végezni, amit jelenleg az Erő és Elszántságon belül folytat a 
Betyársereg „politikai szárnya”. Itt Tyirityán hasonlóképpen, ahogy magán a seregen belül, a 
„helyes út” megtalálásában segíti az Erő és Elszántság fiataljait, mert ő bennük látja a jövőt. 
A Betyársereg hosszabb távon való működőképességének kulcsát leginkább a 
szervezettségében és a közvetlen fizikális atrocitások visszaszorulásában látja. Az 1990-es 
évek szkinhed mozgalmához hasonló célok mentén, de eltérő eszközökkel operáló 
Betyársereg így lényegében az előbbi intézményesedett, „felnőtt” változata, amely annak 
vezetőjével együtt komolyodott meg, maga Tyirityán is úgy írta le a mozgalmat mint 
„intézményesült patrióta mozgalom”. Talán ebben érhető tetten a különbség is Győrkös és 
Király B., valamint Tyirityán között, ahol utóbbi a saját „bőrén” tapasztaltak alapján 
szervezte meg ezt a mozgalmat, és nem csupán kívülről kívánta a fiatal csapatot írányítani. 
Míg a szkinhed mozgalom erőszakközpontú dominanciaharcát szervezetlensége és távlati 
célnélkülisége tette erőtlenné hosszútávon, a Betyársereg dominanciaharca, bár olykor nem 
riad vissza a közvetlen konfrontációtól sem, inkább a szimbolikus térfoglalásban, verbális 
erőszakban és a megjelenéssel való félelemkeltésben ölt testet. Ez egyúttal a határok 
védelmét is jelenti a mozgalom tevékenységében, amely egyrészt szó szerint az országhatáron 
kifejtett „országvédő” tevékenységben nyilvánul meg, amikor a sereg tagjai az országon 
áthaladni kívánó emberekre „vadásznak”, szimbolikus módon pedig a nők és gyermekek 
védelmét is jelenti, amikor a sereg a Hazatérés Templomában tartandó Radikális Népesedési 
Konferencia résztvevőit védi az ellentüntetőktől. 
A paramilitáris szervezetek megerősödését kétségkívül a 2006-os események utáni 
radikalizáció okozta. Ezen belül egy újabb lehetőség nyílt a nők számára, amikor egyes 
szervezetekhez csatlakozni is tudtak. Itt a különbség jól tetten érhető a 90-es évek szkinhed 
mozgalmiságára építő Betyársereg és az akkor újonnan alakult Gárda között, ahol az előbbi a 
„tradíciókat követve” nem engedett nőket sorai közé, ellentétben a Magyar Gárdával, ami 
tehát ugyan bizonyos megkötésekkel, de utat nyitott a nőknek. Ez lehetett egyfajta támogatói 
szerepkör, amely a szervezet melletti kiállást vagy konkrét szervezőtevékenységet is 
jelenthetett a magasabb pozícióban lévő nők számára, de a konkrét csatlakozást is 
megengedte a jellemzően alacsonyabb szocio-kulturális háttérből jövő nőknek. 
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10.3.2. Szélsőjobboldali nők mezoszintű bekapcsolódása 2006-tól a Jobbik parlamentbe 
jutásáig 
       
A szubkultúra virágzásának a kezdete a másik két nőtípus, a „Kultúra hordozója” és a 
„Spirituális nő” típusának térnyerését is jelentette. Az első típus esetében megkülönböztettem 
két „altípust” is az alapján, hogy milyen tevékenységet végez pontosan a nemzet 
„reprodukciója" érdekében. A kultúra szó szerinti átadására azok az interjúalanyaim voltak 
példák, akik könyvkiadó cégnél dolgoztak, illetve azt vezettek, vagy a szubkultúra egyéb 
szimbolikus tárgyaival kereskedtek. A másik altípus a nemzet biológiai reprodukciójára 
„specializálódott”, amely a gyermekek vállalásán túl a materiális reprodukciót is jelenti, így 
az „igazi magyarnak” definiált árukkal való kereskedésen keresztül teljesíti be feladatát. 
Amellett, hogy a férfiak által is támogatható „köztes térbe” kilépve saját cselekvési köröket 
alakítottak ki, mindkét altípus aktív rekrutációt is megvalósított tevékenységével. Míg az első 
altípus a kulturális termékekkel az oda betérők ideológiai nevelését hajtotta végre 
közvetlenül, addig a második típus a tudatosan táplálkozók szélesebb körét tudta elérni, akik 
nem feltétlenül voltak ideológiailag egy „platformon” a kereskedőkkel, csak tudatos 
vásárlóként magyar őstermelőktől, biogazdálkodóktól kívántak árut venni. Ebben az esetben 
a vásárlás során találkozhattak azokkal a szimbólumokkal, illetve ideológiai elemekkel az 
odalátogatók, amin keresztül akár az ő esetükben is megtörténhetett az ideológián keresztüli 
rekrutálódás.  
Hasonlóan aktív rekrutációs tevékenység folyt a „Spirituális nő” esetében az 
ezotériára nyitott nők körében, amelyet a magyar felsőbbrendűség- és kiválasztottságtudattal 
vegyítve jelenített meg ez a típus. Egészen pontosan az ősmagyar társadalom állítólagos 
matriarchális berendezkedésére való hivatkozásból alakított ki251 önmagának olyan hatalmi 
teret, ahol ezt a felsőbbrendűség-tudatot gyakorolhatja. Ez az ideológia a Pető Andrea által 
részletesen elemzett Mária-kultuszból ered (Pető 2003), ahol a magyarok 
Nagyboldogasszonya szintén keveredve jelenik meg a pogány Babba Máriával.252 Ennek a 
gondolatmenetnek a végső pontja az, hogy maga isten is nő. Ez az ideológia és az ebből 
                                                 
251 Pető Andrea a spirituális konzervatív diskurzus képviselőinél is tapasztalta azt, hogy nosztalgiával tekintettek a 
matriarchális berendezkedésre, ahol az anya volt a döntéshozó (Pető 2003:45). 
252 Ez Povedák István szinkretizmus kutatása szerint a keresztény-újpogány szinkretizmus jelenléteként értelmezhető a 
keresztény hívek vernakuláris vallásosságában (Povedák 2014:56) Povedák a Magyarok Országos Gyűlését a szinkretizmus 
egy kiemelt helyszíneként értelmezi. 
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adódó igény a kvázi-hatalmi pozícióra a szélsőjobboldali ellennyilvánosság által támogatható 
volt, hiszen öszességében a magyarság ősi jellegét hangsúlyozta, valamint a rekrutációban is 
fontos szerepet töltött be. Ezt mutatja, hogy a „Spirituális nő” tevékenysége a különböző 
gyógyító körök és női ezoterikus körök szintjén túl jelentős szerepet kapott az 
ellennyilvánosság különböző eseményein is, így például az akkori kutatásom során általam 
kétszer is felkeresett Magyarok Országos Gyűlésén (továbbiakban MOGY).253 A MOGY-ot 
először 2009-ben rendezték meg az Országos Baranta Szövetség szervezésében, ahol a 
főszervező, Vukics Ferenc állítása szerint annak ellenére, hogy semmilyen támogatást, illetve 
médiafelületet nem kapott a fesztivál, megdöntötték az „egy napon egy helyszínen tartozkodó 
magyar emberek” rekordját.254 A rendezvényen azonkívül, hogy különböző előadások és „női 
körök” keretében bontakozhatott ki a „Spirituális nő” típusba tartozó nők tevékenysége, 
külön napot szenteltek Boldogasszonynak, amikor fehérbe öltözött nők meneteltek végig a 
tábor területén Nagyboldogasszony tiszteletére a „Hétboldogasszony Hajléka” sátorig, 
kezükben hordva egy Boldogasszony faragott szobrot.255 Emellett a rendezvény központi 
helyszíneként működő, nagy látogatottsággal bíró „Gyógyító faluban” vehettek részt az 
esemény alatt az odalátogatók különböző programokon, körökön és gyógyításokon, ahol a 
„Spirituális nő” típus meghatározó szerepet töltött be.  
10.4. Nők a professzionalizálódó Jobbikban 
 
Úgy gondolom, hogy az eddig bemutatott folyamatok és az azokban betöltött női szerepek 
mind hozzásegítették a Jobbikot ahhoz, hogy elinduljon a professzionalizálódás útján, amely 
a kidolgozott politikai programon túl a formális pártpolitikai hierarchiák megszilárdulását is 
jelentette egyben. Ebben a hierarchiában a magas pozíciót betöltő nők különböző háttérrel és 
különböző történettel érkeztek. A fentiekben már bemutatott Bertha Szilvia a szubkultúra 
felől érkezett, és a túl hierarchikusnak ítélt félkatonai Magyar Gárda után a Jobbik lokális 
politikájában kezdett el aktivizálódni. Politikusi pályafutását az isaszegi Jobbik alapítójaként 
                                                 
253 A gyűlést először 2009-ben rendezték meg, én 2011-ben és 2012-ben látogattam el a rendezvényre.  
254 Vukics Ferenc ebben az interjúban beszél többek között erről. https://www.youtube.com/watch?v=Ghnoq9UyE8c  
Letöltés ideje: 2018.08.03. 
255 Babba Mária és a sumér- magyar rokonság elméletének kapcsolatáról ír Povedák ugyanott, illetve Pető Andrea is (2003). 
Povedák István megkülönböztet külön olyan csoportokat, akik nem kapcsolódnak a keresztény identitáshoz. Idesorolja a Paál 
Zoltán által írt Arvisura köteteket iránymutatóként kezelőket, aki az ősi „Anahitában” hisznek. Kutatásom során én is 
gyakran találkoztam ezzel a könyvvel és Anahita „személyével” (lásd Félix 2012b). 
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kezdte 2008-ban, amelynek akkor elnökévé is választották. Emellett több választókörzetben 
is vezető szerepet vállalt a helyi körzet kiépítésében. Az általam vele készített interjúban így 
fogalmazott: 
„A férjem az inkább vitte a Gárdát, én meg a szakmai munkát, meg itt a körzetet építettem. 
(...) először az isaszegi szervezetet, aztán a választókerületet, nagyon kemény munkával. 
Tehát ez azt jelentette, hogy ha azt mondtuk, hogy Nagytarcsán szeretnénk egy 
szervezetet, akkor Nagytarcsán szerveztünk egy lakossági fórumot, megterveztük a 
szórólapot, kinyomtattuk saját pénzen, elmentünk, bedobtuk minden postaládába, 
kiplakátoltuk, akkor jött a rendezvény napja, mindig rengetegen keresztül akartak feküdni, 
rendőrséggel konfliktusok, polgármesterekkel konfliktusok. Akkor eljött tíz ember a 
fórumra, abból maradt három ember, aki csinálni akarja, akkor velük elkezdeni, segíteni 
(...) három-négy választókerületet biztos felépítettem.”  
A Jobbik Gazdasági Kabinetjének tagjaként dolgozott mindemellett, amely állítása szerint 
közgazdászként a leginkább vonzotta, ugyanakkor az előbbi építkező munka nélkülözhetetlen 
volt meglátása szerint mindehhez. Bertha az utcai politizálás eszközét jobbikosként is 
alkalmazta, számos pártrendezvényen, illetve a szubkultúrához kötődő rendezvényen is 
felszólalt. Így például 2009 novemberében a Jobbik gödöllői keresztállítási ünnepségén.256 
Bertha a rendezvényen arról beszélt, hogy a keresztállítás a legfontosabb keresztény ünnep 
valódi üzenetére kívánja felhívni a figyelmet, a szeretetre és a család fontosságára, amely 
ellen egyes érdekcsoportok dolgoznak.257 2011-ben Gödöllőn a HVIM tüntetésén beszélt, 
amelyet a mozgalom országos szinten a Fidesz-irodák elé a politikai foglyok kiszabadításáért 
szervezett.258 A beszédben többek között elhangzott, hogy a „hazafiak” ellen akkor kezdtek 
nyomozni, amikor azok a leghangosabban kiabálták a „zsidó térnyerést”. A radikális oldal 
paramilitáris részével való jó kapcsolatát az is bizonyította, hogy ő volt az első nő, akitől a 
Betyársereg honlapja interjút kért. A politikusnő megtiszteltetésnek vette a „kivételezést”, 
hiszen szerinte a Betyársereg nem egy tipikus női közeg, érthető okokból. És szerinte ez így 
                                                 
256 Rajta kívül az Új Magyar Gárda Zrínyi századának egyik szakasza, a Történelmi Vitézi Rend, a HVIM, a Szkíta Motoros 
Egyesület, a Magyarok Világszövetsége Veresegyházi Szervezete, a Mogyoródi Nőegylet, valamint a szadai Dobogó 
Baranta Csoport is részt vett a rendezvényen. 
https://jobbik.hu/rovatok/alapszervezeti_hirek/hallatlan_szabalysertesi_eljaras_quotadjon_az_istenquot_koszontes_es_quotu
j_magyar_gardaquot_felira Letöltés ideje: 2018.03.12. 
257 http://www.berthaszilvia.hu/content/keresztallitas_goedoellon Letöltés ideje: 2018.03.12. A rendezvény után a rendőrök 
igazoltatták a képviselőjelöltet. 
.https://jobbik.hu/rovatok/alapszervezeti_hirek/hallatlan_szabalysertesi_eljaras_quotadjon_az_istenquot_koszontes_es_quotu
j_magyar_gardaquot_felira Letöltés ideje: 2018.03.12. 
258 https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=6wpiJMb6fJ8 Letöltés ideje: 2018.03.12.  
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rendben is van. Ebben az interjúban, amit még jobbikos politikusként adott, elmondta, hogy 
szakpolitikusként nem tud annyit a radikálisok között lenni, amennyit szeretne és hiányzik 
neki a „nemzeti kemény mag.” Ezt az is bizonyította, hogy a Magyar Gárda 
utódszervezeteivel sem szűnt meg a kapcsolata a pártpolitizálás után, 2014-ben is részt vett 
egy Gárda emlékünnepségen.259 Ezenkívül említésre méltó, hogy a szubkultúra egyéb 
tagjaival is intenzív kapcsolatban állt. A „Magyar Anya Mozgalmat” Budaházy Eddával 
alapította 2013-ban, amely saját deklarációja szerint „a mai divatos nőmozgalmakkal 
szemben a nők, az anyák és a leendő anyák tiszteletéért, az anyaság társadalmi 
megbecsüléséért, a magyar gyermeket vállalók pozitív diszkriminációjáért” jött létre. A 
mozgalom a „magunkfajtáknak”260 kívánt segítséget nyújtani a nagycsaládi életforma 
kialakításában. Bertha az általam vele készített interjúban elmondta, hogy bár céljaikban 
egyeztek, ő egy szélesebb közönséghez kívánt volna szólni, ami mellé szerinte a média és a 
kormánypártok is beálltak volna. Ezzel szemben Budaházy Edda a „sokkterápiában”, a durva 
szókimondásban hitt, ami szerinte a végzetét okozta a mozgalomnak, mert így nem tudott 
kilépni a szubkulturális keretek közül.  
Bertha Szilvia saját maga úgy fogalmazta meg szerepét az általam vele készített 
interjúban, hogy mindenhol egy „katalizátor” szerepet töltött be a folyamatokban. A háta 
mögött a Jobbikon belül diktátornak becézték, mert mindig megmondta, hogy mit hogyan 
kell csinálni, illetve a férfiak közötti belső konfliktusokat is menedzselni tudta. Ez a kiemelt 
szerepkör azonban egy idő után férfi párttársai ellenkezésébe ütközött, ami a 2009-es relatíve 
sikeres EP választás után és a 2010-es országgyűlési választás előtt a képviselőjelöltség 
kérdésénél látszott meg először: 
„Addig nagyon örülnek, amíg nincs, aki csinálja, aztán hirtelen rájönnek a férfiak, 
általában amikor elkezd haladni a szekér, hogy ebből lehet is valami, akkor kezdik 
általában visszaszorítani a nőket. Ez mindenhol így van, nemcsak a radikális oldalon. (...) 
Azt gondolom, hogy ez férfi-női különbség. Ha lehet mondani, lehet, hogy ez az egyik 
oka, hogy a nők kevés helyen vannak csúcspozícióban, mert nem állunk neki harcoskodni, 
mert ez a genetikai felépítésünkkel ellentétes, mert akkor nem tudnánk gyereket nevelni. 
                                                 
259https://www.facebook.com/berthaszilvia.hu/posts/269954096538725:0 Letöltés ideje: 2018.03.12. http://betyarsereg.hu/ti-
elore-nezzetek-es-higgyetek-bertha-szilvia-beszede-a-garda-szuletesnapjan/ Letöltés ideje: 2018.03.12. 
260 Erről bővebben a Betyársereg oldalán készült interjúban mesél: http://betyarsereg.hu/a-haboru-a-szuloszobakban-fog-
eldolni-interju-budahazy-eddaval/ Letöltés ideje: 2018.04.11 
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Ezért aztán a férfiak általában nagyon sokat profitálnak abból a munkából, amit a nők 
mögéjük tesznek.”  
Végül listáról jutott be a parlamentbe, 2010-ben ő kapta meg a képviselőjelöltséget, ami 
szerinte részben azért volt, mert ő „építette fel” a kerületet, másrészt pedig a férfiak közötti 
konfliktusból is ő jött ki kedvezően nőként. Elmondása szerint parlamenti tevékenysége alatt 
sok problémát megpróbált bevinni az Országgyűlésbe, amivel megkeresték őt, illetve a 
„színfalak mögött” is elintézni. Ezenkívül úgy vélte, hogy munkája a szakmaiságon alapult, 
állítása szerinte sok szakszervezettel jó viszonyba került.261 
 
Dúró Dóra Bertha Szilviával ellentétben rögtön a Jobbik körüli politikában kezdte 
meg politikai karrierjét. Elmondása szerint először Kovács Dávidot, a Jobbik akkori elnökét 
látta meg egy TV műsorban, amikor elhatározta, hogy kapcsolatba kíván kerülni a párttal, de 
sosem akart tudatosan politikus lenni. Így hasonlóan Pia Kjærsgaard (Meret 2015) esetéhez, a 
narratívában úgy jelenik meg, hogy egy férfi politikus hatására kezdett el politizálni. Az 
általam vele készített interjúban elmondta, hogy miután 2005-ben felvételt nyert az ELTE 
Állam -és Jogtudományi Karára és Budapestre költözött, először aktivistaként az országos 
pártközpontban, majd a kőbányai Jobbik alapszervezetben kezdett tevékenykedni. Ezután 
szóvívőként dolgozott, amely saját elmondása szerint azt is jelentette, hogy kapcsolata alakult 
ki a médiával. Ezért, amikor például nőpolitikával kapcsolatos témákban kellett nyilatkozni, 
akkor neki kellett válaszolnia. Meglátása szerint az, hogy éppen neki kellett beszélni a 
nőpolitikáról, egy sztereotípia visszaigazolása volt, amely azonban szerinte nem volt 
pártspecifikus, hanem inkább a társadalomban általánosan élő sztereotípiákról szólt. A 
Parlamentbe bekerülve 2010-től 2014-ig Dúró Dóra számos esetben megnyilvánult 
nőpolitikai ügyekben és férjével, Novák Előddel egy saját maga által is progresszívnek 
nevezett családmodellt mutattak a nyilvánosság felé, ami elmondása szerint a férje nyitott 
hozzáállásának volt köszönhető. A nyilvánosság előtt zajló magánéletéről úgy nyilatkozott az 
általam készített interjú során, mint ami egy bizonyos szintig engedhető, és együttjár azzal, 
hogy ha valaki „három gyereket szül képviselőként”. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy 
nagyon sok kritikát kaptak a radikális oldalról is ezzel a progresszív családmodellel 
                                                 
261 Elmondása szerint több szakszervezet képviselője megkereste Vona Gábort 2014-ben, amikor nem bejutó helyre került a 
listán, hogy kifejezzék ezzel kapcsolatos nemtetszésüket.  
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kapcsolatban. Ezeken a kritikákon saját elmondása szerint hamar túl tudott lépni, mert a férje 
teljes mértékben mellette állt. 
A professzionalizálódó Jobbikban tehát több nő is vezető pozíciót kapott, akik 
különböző utakról kerültek a párt vonzáskörzetébe. Bertha a szubkultúrából érkezett és 
politikusi munkája során is arra törekedett, hogy ezt a kapcsolatot megtartsa. Emellett 
azonban szakpolitikusként is fellépett, ami szintén engedélyezett volt a párt részéről. Igazán 
konfliktusba akkor került a párttal, amikor az elkezdte meglazítani a kapcsolatot a 
szubkultúrával, és klasszikus, hierarchikus pártformára akart áttérni, amit Bertha saját 
elmondása alapján nem tudott elfogadni. Dúró Dóra ezzel ellentétben kívülről, újként érkezett 
az építkező Jobbikba, és klasszikus formában haladt előre a ranglétrán. A párt részéről ez 
szintén „engedélyezett” volt, ugyanakkor elég hamar a női témák képviselőjévé vált a párton 
belül, amely során magánélete és közszereplői élete erőteljesen összemosódott. A harmadik, a 
disszertáció írásakor még aktív jobbikos politikusnő Hegedűs Lórántné, akiről már szó volt a 
Népesedési Konferencián való beszédei kapcsán. Ő, meglátásom szerint egy harmadik utat 
mutatott be és reprezentált a Jobbikon belül, aki a klasszikus, MIÉP-es stílust és témákat viszi 
tovább és ezzel feltehetőleg a volt MIÉP-es szavazókat kívánja megszólítani. A dolgozatban 
eddig bemutatott keresztény vallási értékrend és a család mint központi szervezőelem 
folyamatos hangsúlyozásával, a homoszexualitás elutasításával, valamint az abortusz 
kérdésében is a vallási alapon teljesen elutasító állásponttal a Pető Andrea által meghatározott 
konzervatív női politikai diskurzusok közül Hegedűs Lórántné a hagyományos konzervatív 
diskurzushoz áll leginkább közel, ezzel is alátámasztva azt, hogy a MIÉP-es irányvonalat 
erősíti a párton belül. Vele személyes interjút nem készítettem,262 de többi interjúalanyom 
elmondása szerint leginkább férje, ifj. Hegedűs Lóránt, illetve az ő apja iránti tisztelet miatt 
kapta meg a pozíciót és ezért is van mai napig a Jobbikban. Ebben az értelemben a 
nemzetközi szcénát tekintve azon női szélsőjobboldali bekapcsolódási utakhoz tartozik az ő 
esete is, akik férfi hozzátartozóik által kerültek a politikába. 
A bemutatott három női politikus három különböző stílust és csoportot képviselve 
jelent meg a közéletben, ami a párton belüli diverzitást is jól leképezte. Hegedűs Lórántné a 
klasszikus szélsőjobboldalt képviselte, Bertha a szubkultúrából érkezett és azt is képviselte 
                                                 
262 A politikusnő nyilatkozatainak, megnyilvánulásainak alapos tanulmányozása után úgy gondoltam, hogy a személyes 
interjú nem szolgálna plusz információval sem a szélsőjobboldal története, sem pedig az egyéni utak megértése 
szempontjából. 
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parlamenti politizálása idején, Dúró Dóra pedig a Jobbik fiatalos és progresszív arcát mutatta 
meg 2010 és 2014 között az Országgyűlésben.   
 
10.5. Nők a néppártosodó Jobbikban 
 
Bertha Szilvia a változást a Jobbik politikájában 2011–2012-től kezdte el érezni. Az általam 
vele készített interjúban elmondta, hogy szerinte a párt ekkor a „szavazatszámok 
bűvöletében” kezdett működni, illetve az egyes szavazói rétegek igényeit kielégítő és 
stratégiázó politizálás indult meg. Szerinte ebbe nem fért bele a szakmai politizálás, mert az 
nem mindig a különböző választói csoportok igényei mentén fogalmazódik meg, hanem 
kizárólag szakmai alapokon. Ő ezt a fajta szakmai radikalizmust kívánta megvalósítani, és 
úgy látta, hogy ez egyre inkább ellentétbe került a Jobbik politikájával. Szerinte a Jobbik a 
néppártosodás előtt nem elsősorban politikai szervezet volt, hanem „közösségek [összetartója 
– FA ] (...)[ezek a közösségek – FA ] mindenben próbálták segíteni egymást, ott voltak 
egymás mellett és mellette folyt az úgymond politikai harc.” Ezen a közösségiségen alapult 
az a javaslata is 2012-ben, hogy egy segélyszervezettel kombinált közösségszervezést kellett 
volna kialakítani olyanokból, akik ott vannak az emberekkel, „jót tesznek velük”.263 Szerinte 
ezt a mozgalmi részt teljesen szétverték, hagyták kiüresedni, ami „egészen lentig 
megmérgezte a közösséget.”264 Bertha szerint a Jobbik „marketingpárttá vált”,265 amelynél a 
pénz, a hatalom és a becsvágy uralkodik már, és hatalmi koncentráció zajlik. Ebben az 
értelemben szerinte a profitközpontú, szélsőséges liberalizmus pártjára állt, ami a 
közérdekkel szemben a magánérdeket helyezi előtérbe.266 Ugyan vannak még másként 
gondolkodó emberek a pártban, de inkább a „talpasok” között. A néppártosodási folyamat az 
„értékek és az elvek teljes feladása”, feladták a radikalizmus minden formáját, ami a szakmai 
radikalizmust jelenti és a szakralitást, kiveszett a lélek a pártból.267 Az értelmetlen „zsidózás 
és cigányozás” abbahagyásával egyetértett ugyan,268 de szerinte a néppártosodásnak nem a 
                                                 
263 https://www.youtube.com/watch?v=1jJi4g3lRps Letöltés ideje: 2018.03.01.  
264 https://www.youtube.com/watch?v=1jJi4g3lRps Letöltés ideje: 2018.02.02.  
265 http://www.atv.hu/belfold/20150605-partot-szervez-a-volt-jobbikos-kepviselo-es-az-ex-gardakapitany Letöltés ideje: 
2018.03.12).  
266https://www.facebook.com/berthaszilvia.hu/videos/790053307862132/ Letöltés ideje: 2018.03.01.  
267 http://www.atv.hu/belfold/20160517-bertha-szilvia  Letöltés ideje: 2018.03.01.  
268 https://www.youtube.com/watch?v=LSvds-CRATg&feature=youtu.be Letöltés ideje: 2018.03.01.  
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radikalizmus visszafogásából, hanem a radikális üzenetek emberekhez való eljuttatásából 
kellett volna állnia. Bertha 2014-ben még végigcsinálta a választási kampányt a Jobbikkal, de 
nem bejutó helyre került a listán. Ez a távolodás és végül a szakítás a párttal szerinte azért 
következett be, mert szembenállt a néppártosodással, illetve nagy társadalmi 
támogatottsággal rendelkezett, ami sokak hatalmi érdekét sértette, illetve elmondása szerint 
magánjellegű okok is közrejátszottak ebben.269 Máshol saját kiválását saját konfliktusos 
személyiségével is magyarázza, illetve a Jobbikban domináns szerepet kapó Baranyi Tibor-
féle „habsburgiánus felfogással”.270 Bertha 2014-ben megalapította a Munka Becsületéért 
Alapítványt, 2016-ban hivatalosan is kilépett a Jobbikból.271   
Morvai távolodása a Jobbiktól szintén a néppártosodás kezdete után nem sokkal indult 
el, ami a közvélemény számára először 2016-ban manifesztálódott egy nyílt kritikában 
Morvai részéről Vona felé, aki az akkori pártelnök anti-demokratikus vezetési stílusát 
kritizálta.272 A konfliktus addig eszkalálódott, amíg Morvai végül bejelentette, hogy nem 
indul 2018-ben az európai parlamenti választásokon, a hátralévő időszakban pedig független 
képviselőként fog politizálni Brüsszelben.273 Ezzel párhuzamosan azonban Morvai egyre 
többször a Fidesz mellett állt ki felszólalásaiban, amely olyan találgatásokra adott okot, hogy 
a Fidesz színeiben folytathatja a politizálást. E dolgozat írása idején azonban erre utaló 
jeleket még nem látni. Nyilatkozatai alapján a politikusnő a katedrára szeretne visszatérni, 
ahol politikai szerepvállalása előtt évtizedekig tanított, ennyiben pedig hasonlóképpen az 
eddig bemutatott női vezetőkhöz, a kulturális reprodukciót teljesítené be a politikából való 
visszavonulása után. 
Bertha Szilviával és Morvai Krisztinával ellentétben Dúró Dóra a néppártosodás elejétől 
kezdve az új megjelenés és retorika vezető arca lett. 2013-ban a fiatalos arculatot hirdető 
plakáton ő is szerepelt, ami a fiatalok közötti népszerűségét hirdette, és a néppártosodás 
hivatalos kezdetét jelentette. Ezen kívül magát a plakátkampány kezdetét is ő maga jelentett 
be 2013 októberében szóvívőként. Az általam vele készített interjúban azt mondta, hogy 
                                                 
269 Élettársa, Tián Pál több interjúalanyom szerint is „alvilági kapcsolatokkal” rendelkezik. Az interneten található 
információk szerint is feltehetőleg van némi alapja ennek: http://www.kapost.hu/tian-pal-a-politikai-alvilag-elitosztagaban-
vitezkedik/ Letöltés ideje: 2018.08.04. 
270 https://www.youtube.com/watch?v=1jJi4g3lRps Letöltés ideje: 2018.03.01.  
271 http://www.atv.hu/belfold/20160517-bertha-szilvia Letöltés ideje: 2018.03.01.  
272 Dr. Morvai Krisztina - Magyarország élőben: https://www.youtube.com/watch?v=47XranCVO2w Letöltés ideje: 
2017.03.11 
273https://www.morvaikrisztina.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1478:2017-12-01-13-37-
11&catid=114:egyeb-emberi-jogi-temak&Itemid=314 Letöltés ideje: 2017.03.11 
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szerinte a néppártosodás új közösségek megszólításának igényét jelentette, valamint a régebbi 
támogatói csoportok részbeni elmaradozását: 
„Azok a régi közösségek, meg hagyományos szervezetek vagy kapcsolatok, azok 
megszűnőben vannak és újak vannak kialakulófélben. Az egy érdekes kérdés, hogy ez a 
nőkre milyen hatással lesz. Talán mivel modernebb lett az egész társadalom, talán a nőkre 
nézve is modernebb lesz.” 
Ebben a tekintetben tehát hasonlóképpen Bertha Szilviához, a régi közösségiség felbomlását 
fogalmazta meg a politikusnő, amelyet akkori szándékai szerint újak kialakulása fog 
követni.274 Ugyanakkor a nők szerepének megítélésében a párton belül és a támogatói kör 
esetében sem látta úgy, hogy ez az átalakulási folyamat egy irányváltást jelentene, azaz 
szerinte a régi radikális közösségiség és az új néppárti felfogás a nőkérdés tekintetében nem 
jelent két különböző, élesen elválasztható felfogást. Szerinte a néppártosodás azért nem jelent 
egy progresszívabb irányba történő elmozdulást, mert az már a „radikális” Jobbikban is 
megjelent. Ezt saját családmodelljével látta leginkább igazolandónak, hiszen férje 
egyértelműen a radikális oldalhoz tartozott a párton belül és mégis évekig ők testesítették 
meg a „radikális-progresszív” modellt. Sőt, szerinte a Jobbikon belüli néppárti szárnyban 
többen vannak, akik az úgynevezett radikálisokhoz képest kevésbé haladó gondolkodásúak a 
női egyenjogúság tekintetében.275 Mégis, 2018 áprilisában úgy fogalmazott, hogy nem tartja 
kizártnak, hogy további enyhülés várható a Jobbikb retorikájában különböző, társadalmi 
nemekkel kapcsolatos kérdések tekintetében, ugyanakkor azt nem tudta megmondani, hogy 
ez milyen intenzitású lesz, amennyiben megvalósul. Ő az interjú során csak saját terveiről 
tudott nyilatkozni, amely szerint erőteljesen fókuszálni fog a párton belül a nőkérdésekre és 
megpróbálja a párt prioritásai közé emelni azt. Elmondása szerint ennek hosszabb távon a 
szavazóbázisban is lemérhető eredményei lennének, több női szavazót tudna megszólítani a 
párt.  
Magánéletének és politikai karrierjének összefonódása újabb fordulatot vett, amikor 
férjét, Novák Elődöt kizárták a Jobbik frakcióból. Ezután Dúró folytatta a politizálást a 
párton belül, azonban saját elmondása szerint nagyon nehéz időszak következett az életében. 
                                                 
274 Ennek a közösségiségnek és a nemzeti radikális oldal szolidaritásának alábbhagyását fogalmazza meg Toroczkai László 
is a II. Népesedési Konferencián elhangzott beszédében.   
275 Erre lehet példa némiképp Vona Gábor és felesége, Vona Kriszta, ahol utóbbi „Igenélet” elnevezésű blogján mesél 
például arról, hogy igazságtalannak tartja, hogy a házimunka nem számít munkának, amit a családban nagyrészt ő végez. Az 
írás itt olvasható: http://www.igenelet.hu/cikkek/nem-akarok-csak-a-konyhaban-lenni--felidezo Letöltés ideje: 2018.08.08. 
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Az általam vele készített interjúban úgy fogalmazott, hogy sok emberi kapcsolata sérült, 
illetve a frakción belül is sok társával megromlott a viszonya. Ennek ellenére a pártban 
maradt. Saját szerepét mint a kizárt politikus felesége a következőképpen fogalmazta meg: 
„attól, hogy róla kiderül, hogy halálos beteg, nekem még nem kell öngyilkosnak lennem. Én 
megtettem, amit tudtam.”  
Az általam vele készített interjúban, amit 2018 áprilisában rögzítettünk, még úgy 
fogalmazott, hogy addig fog a Jobbikban maradni, amíg úgy látja, hogy ez az a párt, amiben a 
leginkább szolgálni tudja a hazáját. Azt is elmondta, hogy ő maga nem személyekhez kötődik 
a politikában, amelyet azzal a hasonlattal illetett, hogy a „kutya ugat, a karaván halad”. A 
dolgozat írása idején a 2018-as választások után lezajlott tisztújító kongresszus után, ahol a 
párton belül alulmaradt Toroczkai László mellé állt Dúró Dóra, a politikusnőt 
bizalomvesztésre hivatkozva kizárták a frakcióból és a mandátumát is visszakérték.  
Dúró Dóra a Jobbik országos politikában való megjelenése óta egészen a közelmúltig 
a párt egyik vezető politikusa volt. Karrierje a párton belül sokáig töretlenül ment előre, 
amiben a nyilvánosság számára nem látszott semmilyen nyílt színi konfliktus a 
pártvezetéssel. Férjének, Novák Elődnek a frakcióból történő kizárása után is a párt 
élvonalában maradt. Ezt a pozícióját meg is kívánta tartani, amely azonban Toroczkai 
alulmaradása után a pártvezetés döntése alapján elveszett. Elmondható tehát, hogy a 
néppártosodás a Jobbik esetében a pártvezetésben lévő nőkre nézve, ideértve Morvai 
Krisztinát is, aki ugyan nem volt párttag, de meghatározó volt a párt irányultságát tekintve, 
egyelőre nem zárult pozitív mérleggel, illetve a „régi” női politikus mellé az országos 
politikában kevésbé ismert női politikusok kerültek.276 Ennek okait meglátásom szerint, 
részben legalábbis a pártban lezajlott strukturális átalakulásban kell keresni. A 2006 után 
kifejlődő szélsőjobboldali ellennyilvánosságot egy lazán kapcsolódó hálózatként értelmezem, 
amelyben a különböző szervezetek relatíve szabadon, egy központi direktíva nélkül tudtak 
működni. Ennek a szubkultúrának az önidentifikációjában fontos szerepet játszott a 
közösségiség, az egyéni érdek háttérbe helyezésének és az önkéntes (közvetlen anyagi 
juttatással nem járó) tevékenységeknek a hangsúlyozása. Ebben a közösségben sok, 
egymásnak ideológiai értelemben ellentmondó alcsoport megfért, amelyek közös vonása a 
kirekesztő nacionalizmus volt. Így központi szerepet játszottak a paramilitáris mozgalmak is 
                                                 
276 Kivétel Hegedűs Lórántné, akinek biztos pozíciója interjúalanyaim elmondása alapján a Hegedűs család még mindig 
létező befolyásának tudható be. 
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a szubkultúrában, ugyanúgy mint az etnocentrizmusra épülő kereskedelmi hálózatok vagy a 
pogány hitvilágot, eredetmítoszokat és a keresztény vallást összegyúrva hirdető szakrális 
körök. Ez volt az az időszak, amikor a női szerepvállalások kibontakozhattak, ahol a 
horizontális terjeszkedés meghatározóbb volt a hierarchikus viszonyok kialakulásánál. Ebbe a 
laza hálózatba kezdett a Jobbik egyre centrálisabb helyet elfoglalni, amikor hierarchikus 
építkezésbe fogott, professzionális párttá vált és ennek következtében egyre inkább leszakadt 
erről a hálózattól. Ez a változás a néppártosodás része volt, amikor a párt tudatosan le is vált 
erről az ellennyilvánosságáról és mainstream párttá kívánt válni, új közösségeket 
megszólítva. Ez azonban egyrészről a hálózatban aktív, operatív és toborzó szerepet is ellátó 
nők leválását is jelentette, másrészről úgy tűnik, hogy a hierarchikus viszonyok 
megszilárdulása a pártvezetésben is végül a nők visszaszorulását eredményezte, legalábbis 
rövidtávon biztosan. 
 
10.6. Szélsőjobboldali nők a Jobbik néppártosodása után 
 
A Jobbiktól történő eltávolodás után ezen strukturális átalakulás szemüvegén keresztül nézve 
a volt szélsőjobboldali ellennyilvánossághoz tartozó nők előtt két út áll: a horizontálisan 
terjeszkedő ellennyilvánosság újraszervezése, amelybe akár pártként, akár mozgalomként 
valamilyen szinten meg tudnak jelenni mint szervezők vagy vezetők vagy a már meglévő, 
más hierarchikus struktúrákba történő betagozódás. Az elsőre tekintem példának Bertha 
Szilviát és pártját, amely a régi közösséget kívánja felkarolni és újraszervezni. A Jobbik 
néppártosodását és ezáltal a közösség elvesztését az általam vele készített interjúban így 
fogalmazta meg:  
„A közösségek szervezése egy olyan biztonságérzetet ad az embereknek, ami függetleníti 
őket a rendszertől. A Jobbik részben ezért is működött olyan nagyon, mert egy lehetetlen 
helyzetben (...) létrehozott olyan közösségi magokat, amik tudtak egymásba kapaszkodni 
és nagyon sokan ezért élték túl anyagilag, minden szempontból.”  
Szerinte a Jobbik legnagyobb hibája az volt, hogy a hatalmi játszmáit ezekbe a közösségekbe 
is bevitte, és ezért hullottak szét. Saját maga a fentebb leírt, általam laza kötésű hálózatként 
definiált csoportot a következőképpen fogalmazta meg egy másik interjúban: 
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„Én személy szerint a nemzeti oldal sokszínűségében látom a reményt a jövőre, és mindent 
meg is fogok tenni azért, hogy a különböző szervezetek egymás közti kapcsolatait 
segítsem, legyen szó politikai, nőmozgalmi, önvédelmi, hagyományőrző, vagy bármilyen 
más csoportról, mozgalomról. Nem hiszek az egy a zászló, egy a tábor kijelentésben.”277 
Ebben a tekintetben ez a megfogalmazás nagyon hasonlít a Jobbik azon önmeghatározására, 
amikor „kulturális, szociális, karitatív és értékőrző misszióra” vállalkozott, társadalmi és 
szakszervezetekkel együttműködve (Jobbik 2003). Bertha állítása szerint sok megkeresést 
kapott a Jobbik néppártosodásának időszakában olyanoktól, akik továbbra is igényt 
tartanának a közösségi életre, a korábbi mozgalmi jellegre. Arra kérték, hogy mentse meg a 
„radikális oldalt”. Ugyanakkor nagyon eltérő hátterű emberek is megkeresték őt, és a saját 
csalódottságérzetüket fejtették ki azzal kapcsolatban, amit a Jobbik és Vona Gábor képviselt, 
többek között a Spinoza-házban.278 A politikus saját elmondása szerint először nem a Jobbik 
ellenében kezdte újraszervezni a közösséget, hanem abban a reményben, hogy a Jobbik 
visszatér majd a radikális útra. Célja az volt tehát, hogy ne hulljon szét ez a közösség. 
Ugyanakkor állítása szerint nagyon sokan a politikai irányba akarták terelni ezt a munkát, és 
ehhez pénzügyi támogatást is ígértek, így jött létre az Értünk Értetek. Szerinte azonban 
nagyon sok ember kiégett a radikális oldalon, ami annak köszönhető, hogy nagyon sok 
energiát tettek a Jobbikba, illetve a Gárdába. Elmondása szerint ők annyira csalódottak, hogy 
az a lendület már nem fog visszatérni ebben a közösségbe. Ezen szerinte már csak egy 
generációváltással lehet túllendülni, amikor ezeket a csalódott embereket felváltják a fiatalok. 
Bertha Szilvia tevékenysége alapján a Jobbik körüli, mára már csak nyomaiban, 
széttöredezve létező szubkultúra egyik meghatározó női figurája. Ő a fentebb bemutatott 
„olvasztótégely” narratívát viszi tovább a Jobbikkal való szakítása utáni közszereplésében, 
amikor a sokszínű radikális közösség szövetségi építkezésén dolgozik. Saját szerepét mint 
közösségszervező látja, amellyel kapcsolatban kifejti, hogy a nők ebben különösen jók. 
Állítása szerint minden fontos szereplővel kapcsolatban áll, éppen azért, mert ezek a 
szövetségek emberi kapcsolatokon alapulnak, amik az előző időszakban jöttek létre. Azzal 
kapcsolatban, hogy lehetséges-e koordinált indulás vagy szövetség a jövőben a többi 
szélsőjobboldali szervezettel, Bertha azt mondta, hogy ők nyitottak mindenkire. Ugyanakkor 
                                                 
277 http://betyarsereg.hu/a-noi-onmegvalositas-legfontosabb-resze-a-gyermekvallalas-interju-bertha-szilviaval/  Letöltés 
ideje: 2018.02.05 
278 https://www.facebook.com/berthaszilvia.hu/videos/790053307862132/ Letöltés ideje: 2018.02.05 
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például a szélsőjobboldalon még mindig hangadóTyirityán Zsolt, bár elismerte az általam 
vele készített interjúban, hogy a politikusnőnek helye van a politikában, és hogy jó 
viszonyban vannak, magánéleti háttere miatt nem tartja valószínűnek, hogy nagy karriert fog 
befutni a pártja.279 Ezen túl azonban hasonló érvelési technikát alkalmazott a Betyársereg 
vezetője, mint Király B. Izabella esetében, miszerint nincs meg a megfelelő vezetői 
képessége ahhoz, hogy összefogja a szervezeteket, amely feltehetőleg összefügg ebben az 
esetben női mivoltukkal. Bertha saját meglátása szerint a Betyársereg azért a MIÉP mellé és 
nem mögéjük állt be a 2018-as országgyűlési választások kampányának idején, mert még 
nem akart a Jobbikkal nyíltan konfrontálódni és a velük való szövetség pedig szerinte ezt 
jelentette volna. Bertha tehát a Jobbik konkurenciáját látja pártjában, az általam vele készített 
interjú idején a politikusnő a további választásokra készült, ahol az Értünk Értetek ismét 
megméretteti majd magát. 
A Jobbiktól eltávolódó régi közösség újraszervezésén dolgozik a MIÉP is, amelynek 
kommunikációs felelősével készítettem interjút, aki egyben egy település MIÉP-es 
alapszervezetének elnöke is. Ágnes280 moldvai csángó származású, aki a rendszerváltás után 
érkezett Magyarországra. Marketinget és újságírást tanult, miután elsajátította a magyar 
nyelvet. Ő már az „új” MIÉP-hez kapcsolódott, 2014-ben került a párt közelébe. Meglátása 
szerint Csurka István halálával volt egy „gyászszünet”, ami után elkezdődött a talpraállás. 
2014-ben úgy került kapcsolatba a párttal, hogy bekopogtak hozzá aláírást gyűjteni a MIÉP–
esek. Nagyon szimpatikus volt számára, amit képviseltek, ugyanakkor tudatta velük, hogy ő 
moldvai csángóként nem politizálhat. A MIÉP-esek pedig ekkor felvilágosították, hogy ennek 
ellenére aktivistaként támogathatja a pártot, amire igent mondott. Elmondása szerint úgy 
érezte ekkor, hogy a MIÉP-nek egy küldetése van, amit be kell teljesíteni, aminek értekében 
ő is kamatoztatni tudja meglévő tudását, képességeit. Amikor bekerült a pártba, annak csak 
egy honlapja volt, amit kibővített és elkezdte felépíteni az online jelenlétét, Facebook-on és 
Youtube-on is elindította a kommunikációt. Ezenkívül minden jelöltnek saját kampányfilmet 
készített. Kommunikációs munkái mellett minden kampányaktivitásban részt vett, 
aláírásgyűjtéseken is volt, teljes lendületével a MIÉP sikerén dolgozott a 2018-as választások 
előtti kampányban. Ezenkívül pedig olyan „nagytudású emberekkel” készít interjúkat, akik 
                                                 
279 Bertha Szilvia élettársa Tián Pál, aki régebben Vona Gábor tanácsadója volt. A férfi sajtóinformációk és több 
interjúalanyom saját elmondása alapján pénzhamisításért börtönben ült.  
280 Mivel ő nem közszereplő, ezért nem az eredeti nevét használom, ahogy a többi, „mezoszintű” nőkkel készített interjúnál 
is tettem. 
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sokat tettek a radikális oldalért. Ezeket az interjúkat később megvágva felteszi a különböző 
online felületekre. Ennél nagyobb szerepre azonban nem vágyik a párton belül, amit így 
fogalmazott meg: „Én ott erősítem a MIÉP-et, ahol tudom, azzal a tudással, ami 
rendelkezésemre áll, de a politizálásból nem veszem ki a részem.” 
Szerinte azonban ez az információátadás nagyon nehéz, mert teljesen kiforgatták a 
MIÉP mondanivalóját és lejáratták azt. Ágnes a Jobbikot a MIÉP gyermekének tartja, aki 
viszont az utóbbi időben „más bőrbe bújt”. Állítása szerint a Jobbik mind a programját, mind 
a támogatóit a MIÉP-től orozta el, illetve a MIÉP tagságát is elszívta. Most viszont, a 
néppártosodás után sok volt jobbikos megy vissza hozzájuk, és az Ifjúsági Tagozatuk is egyre 
aktívabb. Jelenleg minden kisebb szervezettel és párttal megpróbálják felvenni a kapcsolatot, 
ami a 2018-as választások előtt a Betyársereggel, az Erő és Elszántsággal és a Gárda 
utódszervezeteivel volt sikeres a vizsgált szereplők közül. A kapcsolatfelvétel azonban 
szigorú hierarchia mentén zajlik, csak az elnökön keresztül történhet, aki szerinte egy olyan 
ember, „akit követni lehet”.281  
Ágnes tipikusan a hagyományos operatív női szereplő a MIÉP-en belül, aki a 
háttérben marad, és azért felel, hogy a párt egyre nagyobb láthatóságra tegyen szert. Ebben az 
értelemben harmóniában van a MIÉP klasszikus profiljával, ami a női részvételt nem kezeli 
prioritásként. Az erős hierarchia és a pártelnök tisztelete szintén a régi MIÉP arculatának 
továbbélését tükrözi. A radikális oldal meghatározó férfi „tudósaival” készült interjúi szintén 
ezt a patriarchális viszonyrendszert illusztrálják, amely egyúttal némiképp a „Kultúra 
hordozója” szerepkört beteljesítését is jelenti. 
Részben a Jobbiktól eltávolódokból jött létre a magyar Identitás Generáció. A 
mozgalom szükségességét annak alapítója, Hauszknecht Edina, azzal indokolta az általam 
vele készített interjúban, hogy nem találta a helyét az aktuális politikai palettán: „hogy hogy 
kerültem bele azt azzal kezdeném, hogy valahogy nem találtam a helyemet a magyar, főleg 
politikai, civil szervezeti szférában, tehát nem találtam semmiféle mozgalmat, egyesülést, 
amellyel teljes mértékben azonosulni tudtam volna.” A szakokleves közgazdász, aki 
egyébként tisztviselőként dolgozik, így talált rá egy társával a nemzetközi szinten már 
működő Identitás Generációra, és vette fel velük a kapcsolatot. Ezután kezdte el a szervezését 
                                                 
281 A MIÉP jelenlegi elnöke Nagy Tibor, aki Tiszaeszláron lakik, ezért a párt székhelye is átkerült Budapestről a hírhedt 
történelmi jelentőségű településre, ahova Magyarország legnagyobb antiszemita vérváda kötődik. Ebben a tekintetben ez is 
szimbolikus helyszínnek (Barna és mtsai 2018) tekinthető a szélsőjobboldal számára, hasonlóképpen a Hazatérés 
Templomához, így a helyszínválasztásnál valószínűleg nem véletlen az egybeesés.  
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a magyarországi mozgalomnak. Később létrehoztak egy alapítványt, amelyben ő lett a 
kuratóriumi elnök. A szervezetben az elejétől fogva vezetőszerepet vállalt: „Ja és ennek én 
valahogy az elejétől fogva, bár nem volt névleges vezetője, mert nem választottunk konkrétan 
vezetőt, de mégiscsak én csináltam mindent.” Erre az interjú későbbi pontján is visszautalt:  
„Én azt elejétől fogva úgy voltam vezető, hogy nem akartam soha az lenni, mivel sok a 
munkám és még a család is, úgyhogy én arra nem értem rá. Csak valahogy senki se 
csinálta és rajtam maradt minden mint szamáron a púp.”  
Azzal kapcsolatban, hogy miképp fogadta a tágabb értelemben vett közösség, hogy ő mint nő 
vezetőként vesz részt a mozgalomban, egy történetet mesélt el, amikor egy internetes 
fórumon valaki „lekvótanőzte”. Elmondása szerint ennek éppen az ellenkezője valósult meg a 
kezdetekben, amikor szinte csak ő nyilatkozott, és vett részt tevékenyen a mozgalom 
irányításában. Az elmúlt időszakban szerinte ez már kiegyenlítettebbé vált, mert a mozgalom 
férfi vezetői is egyre többször nyilatkoznak. Kialakult egyfajta szerepmegosztás köztük, 
amikor is ő inkább az online térben, míg a „fiúk” a hagyományos médiában és csatornákon 
nyilatkoznak. 
A mozgalom újdonságát a többi szervezethez képest abban látja, hogy szerinte a többi 
szélsőjobboldali szervezet „belesüppedt” az 1990-es évekbe, és nem voltak képesek 
megújulni. Edina elmondása szerint sokszor megkapják azt a kritikát a szélsőjobboldaltól, 
hogy nem antiszemiták, illetve, hogy nem pártolják a keleti orientációt. Ezen túl pedig nagy 
különbségnek érzi a többi szervezethez képest, hogy ők nem kívánnak párttá válni, amely 
egyúttal azt is jelenti, hogy a többiek nem tekintenek rájuk konkurenciaként, ezért 
mindenkivel jó viszonyt ápolnak. Ennek ugyanakkor az is a következménye, hogy sok volt 
MIÉP-es és jobbikos, aki csatlakozni akart hozzájuk, nem találta a helyét, mert nem tudta 
megérteni, hogy itt nem a nagyobb támogatottság, látványos eredmények elérése a cél. 
Ugyanakkor fontosnak tartja az új tagok toborzását, a nők, lányok megszólítását különösen: 
„Ha már a nők szerepe a téma, ivararányilag rosszul állunk, nagyon kevés nő van. 
Elsősorban amiatt, hogy a nemzetközi mozgalomban voltak mindenfélék, sőt, támadás is 
érte a bécsi központot ilyen antifák részéről, konkrét támadás és a nők felé egy ilyen sokak 
számára olyan elriasztó, hogy úristen, akkor én ilyenben nem veszek részt. Meg ez egy 
öngerjesztő folyamat. Tehát egy szervezetben, ahol kevés nő van, nem szívesen 
csatlakoznak. Tehát akkor csatlakoznak többen, ha már fel tudják mutatni, hogy vannak itt. 
Most vagyunk lányok olyan ketten-hárman. Egyébként nyugaton más, ott szinte 
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kiegyenlített az arány. Valahogy az ottani lányok jobban is érdeklődnek a politika iránt, a 
társadalmi folyamatok iránt, itt Magyarországon annyira szerintem nem.” 
Egyrészt tehát az erőszakos cselekmények tartják távol a nőket a csatlakozástól, másrészt 
pedig a nők kevésbé aktivizálhatóak ebben a régióban meglátása szerint. A vezető elmondta, 
hogy a szervezet kifejezetten törekszik majd, hogy több nőt is bevonzzon, amit többek között 
úgy gondol megvalósítandónak, hogy olyan helyen toboroznak majd, ahol főleg lányok 
vannak. Saját szerepét úgy látja, hogy fontos, hogy nőként benne van a vezetésben, mert 
sokszor ő az, aki a férfiak közti csatározásokat képes csitítani, ami szerinte női mivoltából 
fakad. Ezt a szerepet azonban tovább kívánja adni hamarosan egy utódnak, mert 35 évesen 
meglátása szerint már lassan kiöregszik az ifjúsági mozgalomból. Elmondta, hogy jó volna, 
ha lány lenne az illető, de nem kitétel számára. Az interjú során beszélt arról is, hogy éppen 
egyesületté szeretnének válni, mert úgy majd a tagság is beleszólhat, hogy ki legyen az elnök, 
ezáltal demokratikusabb lesz a szervezet működése. 
Az Identitás Generáció működésével és azzal a ténnyel, hogy három vezetője közül 
egy nő is van, aki ráadásul alapítója és mozgatórugója a szervezetnek, a vizsgált szervezetek 
közül a legjobb „arányt” tudja felmutatni női vezetők tekintetében. A mozgalmi jelleg és a 
deklaráltan nem pártalapú szerveződés feltehetőleg segíti azt, hogy a női vezető megmaradjon 
a pozíciójában. Ugyanakkor az alsóbb szinteken a kisszámú női részvétel hasonlóképpen 
alakul, mint a többi szervezet esetében, ami összefügghet azzal, hogy a szervezet relatíve új 
és nem annyira ismert. 
A másik újabban alakult vizsgált szervezet, amely szintén a Jobbikkal szemben 
fogalmazza meg magát, az Erő és Elszántság. Az Identitás Generációtól többek között abban 
különbözik, hogy nincsen egyetlen nő sem a vezetésben. Tyirityán az általam vele készített 
interjúban elmondta, hogy a vezetésben és a szervezetben is szívesen látnának több nőt. 
Szerinte a közéletben nagy szerepe van a nőknek, hiszen ők azok, akik legalitást adnak egy 
mozgalomnak, akik „igazolják”, hogy az nem „homofóbok vagy férfisoviniszták 
összejövetele”. Ezért tervei szerint ők is hangsúlyt fognak fordítani a női tagok toborzására. 
Említést tett arról, hogy volt egy aktív női tag, akit fel akartak „építeni”, hogy ő legyen a női 
arca a szervezetnek, azonban eltanácsoltak, mert a kormányellenes, általuk „bal-liberálisnak” 
hívott demonstrációkon aktív részt vállalt, ami szerintük nem egyezik a mozgalom 
ideológiájával. Jelenleg ez a szervezet is tehát a nők toborzásán dolgozik. Az Erő és 
Elszántságban lévő, de mégis külön entitást alkotó Betyársereg továbbra sem kíván női 
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tagokat sorai közé fogadni, ugyanakkor az elnök elmondta, hogy a legtöbb férfitagjuk 
családapa, így a nők benne vannak a mozgalom tágan vett vonzáskörzetében.  
Minden, a Jobbik néppártosodása ellenében magát megfogalmazó most bemutatott 
szervezetre és azok megszólaltatott, bemutatott szereplőire igaz, hogy valamilyen mértékben 
azonosulni tudnak a jelenlegi kormányzat politikájával. A legfontosabb összekötő kapocs a 
migráció kérdése, amiben a legtöbben támogatják, vagy még radikálisabb politikára ösztönzik 
a kormányt. Hasonlóképpen helyeslik a civil szervezetek elleni fellépést. Ugyanakkor a 
kormányzat melletti nyílt kiállást kevésbé valósítják meg, inkább csak hallgatólagosan 
támogatják annak politikáját.282 Vannak azonban olyan szereplők, akik nyíltan „átálltak” a 
kormányzat mellé. Ilyennek tekintem Budaházy Eddát és testvérét, Budaházy Györgyöt, 
valamint Morvai Krisztinát és Gaudi-Nagy Tamást is. 
10.6.1. Szélsőjobboldali nők mezoszintű bekapcsolódása a Jobbik néppártosodása után 
 
A mezoszintű bekapcsolódás vizsgálatára az általam azonosított nőtípusok jelenlétét, 
illetve az abban bekövetkezett változást mutatom be a dolgozat zárásaképpen. Ehhez ismét 
résztvevő megfigyelést folytattam a Magyarok Országos Gyűlésén, Ópusztaszeren, az 
esemény első napján. Ennek a terepmunkának elsődleges célja a „Spirituális nő” típus 
jelenlegi szerepének és helyzetének tanulmányozása volt, ugyanakkor a másik két típusról is 
információkat tudtam szerezni. 
A Magyarok Országos Gyűlése közel sem az egyetlen többnapos rendezvény a 
szélsőjobboldali ellennyilvánosság esetében, és mint minden ilyen, ez is rendelkezik egy 
bizonyos jellegzetes profillal.283 A MOGY Vukics Ferenc főszervező szavaival élve 
leginkább a „nemzetben gondolkodó közösségek tőkehálójának kiépítésén”284 fáradozik, és 
mint ilyen, úgy gondolom, hogy a legátfogóbb profillal rendelkezik a hasonló rendezvények 
                                                 
282 Bertha Szilvia például az általam készített interjúban elmondta, hogy sokkal termékenyebb volt a Jobbik jelenléte a 
Parlamentben, mint ahogy akkor érezte, amelynek eredménye szerinte a jelenlegi kormány általa radikálisnak nevezett 
politikáján látható. Hasonlóan elismerően nyilatkozott Tyirityán Zsolt és Hauszknecht Edina a kormány migrációs 
politikájával kapcsolatban. 
283 A teljesség igénye nélkül idesorolható például a Felvidéki Magyar Sziget vagy az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) tábora, 
amelyek leginkább az ellennyilvánosság szubkulturális jellegéből fakadóan a nemzeti radikális zenei kultúrára fókuszálnak. 
Ilyen a Kurultáj is, amely a magyarság állítólagos közép-ázsiai „testvérnépekkel” való kapcsolatát kívánja elősegíteni, illetve 
a Tudatos Társadalom elnevezésű közössség által először 2018-ban, az őcsényi repülőtéren megrendezésre kerülő Ébredj 
Magyar, az Egymásra Találás Ünnepe, amely a „társadalmi tudatosságot” kívánja erősíteni. 
284 Ezt Vukics Ferenc egy vele készült interjúban fogalmazta meg így. Az interjú megtekinthető a következő linken: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ghnoq9UyE8c Letöltés ideje: 2018.08.03. 
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sorában, ezért a tudományos vizsgálódásra leginkább alkalmas e rendezvények közül. A 
MOGY előtörténete szempontjából fontos, hogy 2013-ban Bösztörpuszta helyett Apajpusztán 
rendezték meg, ahol szintén megtartották a fentebb már bemutatott „Boldogasszony 
ünnepet”, ugyanolyan formában mint az általam látogatott Bösztörpusztán, valamint a 
fentebb már említett Boldogasszony szobrot is áthelyezték az új helyszínre.285 Ezután öt évig 
nem rendezték meg az eseményt. 2018-ban azonban ismét megszervezték, ezúttal 
Ópusztaszeren. A történelmi helyszínről egy sikeres egyeztetés után született döntés, amit 
Vukics Ferenc főszervező folytatott le az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
igazgatójával.286 A rendezvény megvalósulását ezúttal nagyban segítette, hogy a 
Nemzetpolitikai Államtitkár vállalta a fővédnökséget a MOGY felett, ezért a helyszínért nem 
kellett bérleti díjat fizetniük a szervezőknek.287 Az állami támogatás megmutatkozott abban 
is, hogy a közmédiában is felületet kapott a rendezvény,288 valamint számos programban, 
különböző beszélgetések résztvevőiként megjelentek kormányhivatalnokok és kormányközeli 
közéleti szereplők.289 Emellett előadott Gaudi-Nagy Tamás és Budaházy Edda is, akik, 
ahogyan arról már fentebb szó volt, közelmúltbéli tevékenységükkel szintén inkább a 
kormányzó pártok mellett tették le a voksukat.  
Az előző évekhez hasonlóan ismét volt „Gyógyító falu”, amelynek azonban 
elhelyezkedése az eseményen belül jelentősen megváltozott: a centrális helyről kikerült a 
„peremvidékre”, távol a központi eseményektől. Ebben az évben már Boldogasszony szobrát 
sem hozták át az új helyszínre, ebből következőleg a régebben szintén a tábor centrumában 
elhelyezkedő „Hétboldogasszony Hajléka” sem épült fel. A „Gyógyító faluban” 
odalátogatásom idején 14 sátort számoltam össze, az ott tartózkodó „gyógyítók” többsége 
                                                 
285 „A Déli Harangszót követően az Országzászlótól indulva az előző években már megszokott módon, Szabó Andrea 
segítségével, a nép által megőrzött Boldogasszony fohászokat, Máriás népdalokat énekelve, fehérbe öltözött lányok-
asszonyok lassú menetében méltóságteljesen kísérjük otthonába Hétboldogasszonyt. A menet előtt tisztes távolságban férfiak 
haladnak, lassú súlyos léptekkel ostormenettel tisztítva meg a teret. Itt megállunk és az asszonyok a vállukra emelve Őt, 
jelképesen fogadalmat tesznek, hogy a mindennapjaik során is vállalják a Boldogasszonyság képviseletét.” Részlet a 
Facebook-os felhívásból az apajpusztai Boldogasszony ünnepségről: 
https://www.facebook.com/MagyarokOrszagosGyulese/photos/h%C3%A9tboldogasszonyboldogasszony-l%C3%A1nya-
legy%C3%A9l%C3%A1ld%C3%A1st-hozz%C3%A1l-%C3%A1ld%C3%A1st-vigy%C3%A9lamint-azt-
m/496326910444658/ Letöltés ideje: 2018.08.10. 
286 Erről bővebben itt lehet olvasni: http://www.bosztor.hu/single-post/2018/06/05/egyeztetes-opusztaszeren Letöltés ideje: 
2018.08.12. 
287 Erről itt beszél a főszervező: https://www.youtube.com/watch?v=9YpDWETL2VU Letöltés ideje: 2018.08.11. A MOGY 
honlapján is feltüntették a Nemzetpolitikai Államtitkárságot, mint főtámogatót. 
288 Az M5 műsorán készült interjút itt lehet megtekinteni: 
https://www.facebook.com/mogy.rendezveny/videos/1031926890314286/ Letöltés ideje: 2018.08.11. 
289 Így például Csöbör Katalin, Fideszes országgyűlési képviselő is szót kapott vagy éppen Azbej Tristan helyettes 
államtitkár, de többször is előadott Wittner Mária, valamint az állami televízió, a Demokrata, illetve a Pestisrácok 
munkatársai is. A részletes program itt érhető el: https://mogy2018.hu/programjaink/ Letöltés ideje: 2018.08.12. 
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férfi volt, olyan pultot nem is találtam, ahol kizárólag női „gyógyító” állt volna.290 Rajtuk 
kívül összesen egy-két ember tartózkodott ottlétem alatt a „faluban”, ami feltehetőleg a rossz 
elhelyezkedésnek is köszönhető volt. Ennél a helyszínnél még távolabb esett a tábor 
központjától a „Magyarok Istene” sátor, ahol a pogány Babba Mária-kultusz és az ehhez 
kapcsolódó vallási szinkretizmus leginkább helyett kapott. Ezt támasztotta alá, hogy a sátor 
bejáratánál jobb oldalon egy „Boldogasszony szentély” volt, aminek a közepén egy 
Boldogasszony kép helyezkedett el, ami, mint megtudtam, egy Indiában élő magyar 
képzőművész textilfestésének volt a fénykép változata (9. melléklet). Itt részt vettem a 
„NAGY-Boldogasszony-OK” című nyitó előadáson291, ahol a magyar történelem különböző, 
állítólagos Boldogasszonyairól beszélt a meghívott előadó, Vitéz Versegi-Herczeg Balázs. A 
prezentáció kiindulópontja a vallási szinkretizmus ezen típusának gyakori hivatkozási alapját 
képező (Povedák 2014), Paál Zoltán által írott Arvisura volt. Az előadásban „ősi 
Boldogasszony” Anyahitán, más néven Babba Márián túl szó esett Deédes aranyasszonyról 
is, aki Attila hun fejedelem unokahúga volt. A nőközpontú társadalomról szóló 
legendáriumot támasztotta alá, hogy Deédes mint komoly politikai vezető került bemutatásra, 
aki állítólag Attila helyett tárgyalt még a pápával is, mert jobban tudta a diplomáciai ügyeket 
intézni a hun vezetőnél. A nőközpontú társadalom vízióját támasztja alá az is, hogy az 
Arvisura szerint Deédesnek három férje volt, hiszen abban a korban a „többférjűség” 
elfogadott volt. Az ő dédunokájának, Lónának ugyanakkor már csak egy férje volt. Vele 
kapcsolatban azt jegyezték fel az előadó szerint, hogy „fiús lány” volt és különböző 
akadályversenyeket nyert, amely némiképp az általam „Harcos” típusba sorolt nők számára 
szolgálhat tehát valamilyen történelmi előképként. Deédes ősanyjához hasonlóan ő is vezetői 
pozícióban volt, békés irányításáért hálából őt nevezték el később Tündér Ilonának. Az 
előadáson 8–10 ember vett részt, közben többen távoztak és érkeztek is, ebből nagyjából a 
fele volt nő.292 Az előadás közben két oldalt két nő „aktivista” is tevékenykedett, az egyik 
oldalt az egyik nő a Yotengritből, a „rábaközi tudók (sámánok) szellemi hagyatékából” 
ragasztott ki részleteket, többek között „Peresztegi Trézsiről”, aki egy rábaközi táltosasszony 
                                                 
290 Pontos arányt nem tudok meghatározni, mert arról nem sikerült információt szereznem, hogy összesen hány „gyógyító” 
volt jelent a gyűlésen. Az interneten csak a „Gyógyító faluba” való jelentkezés felhívását találtam meg: 
https://www.facebook.com/maria.varga.3910/posts/2057060107645855 Letöltés ideje: 2018.08.13. 
291 https://drive.google.com/file/d/1HKvqOqiclLMrGWXjbIX1sl05yCaJbVQT/view Letöltés ideje: 2018.08.13. 
292Az előadást követő kerekasztal-beszélgetésre, amelynek címe „Hagyományéltető szervezetek bemutatkozása” volt az 
úgynevezett „Asszonyképző” női vezetőjét is elhívták, de ő betegség miatt lemondta a részvételt. Ezt a „Magyarok Istene” 
sátor főszervezője sajnálattal közölte és úgy indokolta, hogy azért hívták őt el, mert „szükség van a női erőre is”.  
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volt ezen írás szerint (9. melléklet). A másik oldalon egy másik nő a másnap esti „Leányvásár 
Hajnaltűztánc” szertartással kapcsolatos szórólapot vágta szét éppen és osztogatta utána az 
arrajáróknak. A szórólapon olvasható volt a szertartás célja: „segítő energiát teremtsünk a 
lélek párok találkozásának, feloldva előzőleg megkötött esküvéseket, fogadalmakat. Az 
egyéni részvételt is nagyon ajánljuk, mert így egyértelműen kifejezhető a szándék, hogy 
elkészültél, várod a párod” (9. melléklet). Maga a „Hajnaltűztánc” szintén az Arvisurához, 
azonbelül Deédeshez köthető, aki a könyv szerint magához hívatta a fiatalokat halála előtt, 
hogy járjanak táncot neki.293 A másik szertartás a MOGY-on a „Boldogasszony-szertartás”, 
amelyen én is részt vettem ottlétem alatt (9. melléklet). Mint megtudtam, az eseményt a 
rendezvényen naponta kétszer, déli 12 órakor és este 7 órakor ismételték meg, de a szervezők 
elmondása alapján minden alkalommal más és más módon zajlik. A 12 óra és 12:30 között 
lezajló szertartáson körülbelül 40 ember volt jelen ottlétemkor, ebből 12 férfi, így 
elmondható, hogy a nők többséget alkottak. Három koncentrikus körben helyezkedtek el, 
kívül álltak azok, akik „kívülről” kapcsolódtak be, ők többnyire civil ruhában voltak, 
leszámítva egy-két fehérbe öltözött férfit és nőt. A belsőbb körben csak fehér ruhába öltözött 
nők helyezkedtek el, ez a két kör kézen-fogva sétált körbe-körbe a szertartás alatt. A legbelső 
körben négy fehérruhás nő állt egy helyben, kezükben egy szalagot tartva, imádkozó 
kéztartással. Ez a szalag egy lepelben végződött, amely a körök középpontjában elhelyezkedő 
nőalakon fején volt, aki végig egy helyben állt és, mint arról utólag megerősítést kaptam, 
Boldogasszonyt szimbolizálta. Közben félig élő zene szólt sámándobbal, gitárral és énekkel, 
félig pedig magnóról beszélt egy férfihang, amelynek refrénje az volt, hogy „gyertek”, illetve 
„fehér fényű magnak népe Táltos Jézus Krisztusban eggyévál”. A szertartás második felében 
ez a hang megkérte a férfiakat, hogy tegyék szívükre a kezüket és kérjenek bocsánatot a 
nőktől és Boldogasszonytól: „Boldogasszonytól ősatyáik bűneikért, ha bántottak téged, 
illetve lányaidat (...) bocsásd meg, amit a női nem ellen vétettünk, ha elnyomtuk 
tudattalanul”. A szertartás végén elhangzott, hogy „add Boldogasszony, hogy fénybe 
öltözhessünk általad.” Ezután mindenki felemelte a kezét és áldást kért Boldogasszonytól, 
majd végetért a szertartás. A befejezés után a résztvevők megölelték egymást, és elmondta a 
hang, hogy este 7 órakor újra várják azokat, akik részt kívánnak venni az eseményen. 
Ottlétem alatt kiderült, hogy a szertartást egy „Szem” becenévre hallgató férfi szervezi, ő volt 
                                                 
293 Ennek forrása, a már többször említett Arvisura, itt olvasható online: https://www.scribd.com/document/354651769/a-
teljes-arvisura-doc Letöltés ideje: 2018.08.11. E szerint a palóc népszokásban fellelhető hasonló szokás is innen származik. 
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a beszélő is, aki instruálta a résztvevőket. Ő maga is jelen volt az eseményen, többek között a 
szertartás után kézrátétellel áldott meg egy várandós nőt és magzatát annak kérésére. 
Megtudtam a résztvevőktől, hogy „Szem” többféle csoportot vezet, többek között a „Nap 
Párduca Dobkörnek” is ő a vezetője, amely más tevékenységek mellett női elvonulásokat tart 
és hasonló szertartásokat rendez Boldogasszony tiszteletére.294 Amikor megkérdeztem a női 
résztvevőket, hogy mit gondolnak arról, hogy egy női istenség tiszteletére rendezett 
szertartást és a hozzá kapcsolódó eseményeket egy férfi vezeti, azt válaszolta az egyikük, 
hogy „mi még nem vagyunk azon a tudatszinten”, hogy mi vezessünk, de állítása szerint 
„Szem” folyamatosan „nógatja” őket, hogy vállaljanak el vezetői feladatokat.  
Összességében elmondható a MOGY-on végzett résztvevő megfigyelésem alapján, 
hogy az általam „Spirituális nőnek” hívott típus alternatív köztereken való jelenléte 
jelentősen visszaszorult az előző gyűlés óta. Ezt bizonyította a Boldogasszony szobor hiánya 
a „hajlékául” szolgált sátorral egyetemben, a „Gyógyító falu” periférikus elhelyezkedése, 
illetve, hogy a múltbéliekhez képest jóval kisebb szerep jutott a „gyógyító asszonyoknak”. 
Talán a legszembetűnőbb a dominánsan férfi jelenlét volt a „gyógyító” vezetők és előadók 
között. Ugyanakkor ők ugyanolyan módon „idézték fel” az ősmagyar vallás állítólagos női 
istenségének és a matriarchális berendezkedésnek a nyomait, mint azt régebben a nők 
esetében tapasztaltam. A „Spirituális nő” esetében a virtuális közteret a „gyógyító” 
tevékenységről szóló tanfolyamok promotálásán és a közvetlenül kifejtett online 
„gyógyításon” keresztül a kvázi-hatalmi pozíció másik kulcsfontosságú terepeként 
azonosítottam. Annak érdekében, hogy képet kapjak arról, hogy hat év elteltével milyen 
módon jelenik meg a virtuális térben ezen típus kvázi-hatalmi pozíciója, felkerestem a 2012-
es kutatásom során elemzett honlapokat. Az akkor működő nyolc honlap közül összesen 
kettőben volt még aktivitás 2018-ban (10. melléklet). Ugyanakkor a MOGY-on tudomást 
szereztem egy új, online és offline is aktív „Spirituális nőről”,295 ami azt mutatja, hogy nincs 
szó a jelenség teljes megszűnéséről, ugyanakkor a kvázi-hatalmi pozíció gyakorlásának 
lehetőségében erőteljes csökkenés következett be.  
                                                 




n__=CH-R Letöltés ideje: 2018.08.18. 
295 Honlapja itt érhető el: https://asszonykepzo.webnode.hu/esemenyek-naptara/asszonykepzo-a-noi-osero/ Letöltés ideje: 
2018.08.18. 
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A MOGY-on a „Spirituális nő” vizsgálatán túl lehetőségem nyílt a másik két általam 
azonosított típus aktuális jelenlétének és szerepének vizsgálatára is. A „Kultúra hordozója” 
típus leginkább a könyvek és szubkulturális tárgyak árusítói között volt megtalálható a 
fesztiválon is, de az eladó státuszon túl az ott jelenlévő kisebb könyvkiadó cégek vezetői 
között is voltak nők. A típus jellemzője, hogy a köz és a privátszféra közötti „köztes térbe” 
lép ki, ott is igazolódni látszott, hogy az előadók között az egész fesztivál esetében 
domináltak a férfiak és számos, csak férfiakból álló kerekasztal-beszélgetés is volt. Még a 
„Család sátor” és a „Mese sátor” programjában, illetve a biológiai és azonbelül materiális 
reprodukcióval foglalkozó „Fenntarthatóság Útján” sátorban is. Nők ugyanakkor a klasszikus 
kulturális reprodukciós szerepben többször is feltűntek. Így például mint képzőművészek, 
valamint népdalénekesek is színesítették a rendezvény kulturális felhozatalát.  
A „Kultúra hordozója” esetében szintén felkerestem azokat a tereket, amely a típus 
esetében a 2012-es kutatásom alapján önálló cselekvési kör kialakítására adtak lehetőséget. 
Ezek pedig a „nemzeti” vagy „radikális” kultúra termékeit áruló boltok és piacok voltak, 
amelyek közül a dolgozat során többször említett Szkíta kézművesbolt Budaházy Edda 
személyében félig női tulajdonban van, de más olyan, jelenleg is működő bolthálózat is 
létezik, amelyben a nők vezető pozícióban vannak, mint a Szervető296 vagy a Radikális 
Népesedési Konferencián is megjelenő Igéző ruhák.297 Hasonlóképpen működik még 2018-
ban az a piac, ahol 2012-ben részt vevő megfigyelést folytattam, ami a típus biológiai 
reprodukcióval foglalkozó „altípusának” mai napig tartó jelenlétét bizonyítja.298    
A „Harcos” típus a MOGY-on a rendezvény főszervezője által vezetett Baranta 
Szövetség kötelékében jelent meg leginkább. A baranta elnevezésű „fegyveres- és 
pusztakezes harcművészeti irányzat” hivatalosan 1997-ben került bejegyzésre mint Baranta 
Szövetség. Az irányzat szimbóluma a rakamazi Turulmadár. Alkotói megfogalmazásában a 
baranta a „magyar nép mint kultúrkör összegzett tudásanyagának (életmód, közösségépítés, 
taktikai modell, technikai alapbázis, személyiségfejlesztési elv, filozófia) tükröződése a 
                                                 
296 Ilyen például a „Szervető” márka, amelyet Ambrus Réka talált ki. A céget édesanyjával együtt vezetik. Itt tekinthető meg 
egy interjú az alkotóval, amelyben elmondja, hogy többek között a Kurultájnak is készítettek ruhákat: 
https://www.youtube.com/watch?v=u7CSbaKiGOo Letöltés ideje: 2018.08.23. Egy másik interjúban elmondja Ambrus 
Réka, hogy a ruhák „100%-ban” magyar anyagokból készülnek, illetve, hogy a „csapat 90%-a nő”, ezért a termékek is 
inkább nőknek készülnek. https://www.youtube.com/watch?v=0EKjCN_AVLg Letöltés ideje: 2018.08.23. Ambrus Réka 
egyébként Ambrus Attila, a „viszkis” néven elhíresült bankrabló felesége, aki pedig jelenleg kerámiák gyártásával és 
eladásával foglalkozik. https://www.presztizs.com/civil-vilag/elni-egy-ujabb-esellyel Letöltés ideje: 2018.08.23. 
297 http://www.igezo.hu/bemutatkozas Letöltés ideje: 2018.08.23. 
298 A piac honlapja: http://liliomkert.lapunk.hu/ Letöltés ideje: 2018.08.23. 
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sajátos harci testkultúrában.”299 A harcművészet küldetése szerint segíti annak gyakorlóit 
„magyarul élni”. A barantások közé nőket és férfiakat egyaránt várnak, a versenyeken 
azonban elkülönítve indulhatnak csak.300 A Baranta Sátor főszervezőjétől szereztem több 
információt a „Zrínyi Ilona Női Baranta Körről”, amely nemrég kezdte meg működését és a 
női barantások összefogására jött létre. A főszervező kérdésemre azonban sajnálatát fejezte 
ki, hogy „nem jutott eszébe” a Baranta Sátorban külön helyet biztosítani a női körnek. A kör 
láthatósága máshol sem túl nagy, egy zártkörű Facebook csoporton kívül nem található róluk 
információ az interneten sem. Ebben is hasonlatosak a hajdani gárdista lányokhoz és nőkhöz, 
akiknek „virtuális” láthatóságuk szintén limitált volt. Itt tehát kirajzolódik egyfajta alternatív 
köztér a barantás nők körében, amelynek elnevezése egy női előképhez (Pető 2003) 
kapcsolódik, ugyanakkor a körnek mind az online, mind az offline térben vajmi kevés 
láthatósága van a dolgozat írása idején.  
A MOGY-on egy másik megjelenése a „Harcos” típus aktuális formájának a 
„Hunharcos” elnevezésű kezdeményezés volt, amelyet plakátok formájában hirdettek a 
fesztivál területén. Ottlétem alatt több fiatalt is láttam, akik erről szóló plakátokat ragasztottak 
ki a helyszínen. A „Hunharcos – akadályfutás magyar módra” elnevezésű sportverseny 
sorozatról megtudtam, hogy szintén koedukált formában várják a jelentkezőket, amit az 
esemény promotálására a Fankadeli nevű előadó által készített videoklip is tanúsít, amelynek 
„főszereplői” egy nő és egy férfi „hunharcos.”301 A verseny céljai között szerepel, hogy a 
következő generációnak is átadják a tudást, amit a honlapjukon a következőképpen 
fogalmaznak meg: „Hosszútávú céljaink között szerepel, hogy minden magyar gyermek 
ismerje az íj használatát, mozogjon a szabadban és ismerje meg már fiatalon a küzdelmet 
saját magával és versenytársaival!”302 Így tehát mind a „Hunharcos” verseny, mind pedig a 
Baranta Szövetség céljai közt szerepel a következő generáció egészséges testben és 
„szellemben” való nevelése, amely így a kulturális és biológiai reprodukciós missziót is 
megvalósítja.  
                                                 
299 A Barantáról bővebben: https://baranta.gportal.hu/gindex.php?pg=1629219 Letöltés ideje: 2018.08.18. 
300 „A versenyek során a 17 év alatti fiúk (Kesék-szakálltalanok), a 17 év feletti férfiak (Öskük-javakorabeliek), és a 13 
évnél idősebb lányok és hölgyek (Menyétek) küzdenek meg bontott csoportokban. Az ősi időkben a lányoknál a kb.13 éves 
korban bekövetkező biológiai érés, a fiúknál 17 éves korban lezajló avatási ünnep (iniciáció) jelképezik a korcsoportok 
határait.” (Ibid). 
301 A videóklip itt tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=WudvO83kx2s&feature=youtu.be Letöltés ideje: 
2018.08.18. 
302 http://hunharcos.hu/mi-a-hunharcos/ Letöltés ideje: 2018.08.23. 
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A „Harcos” esetében 2012-es kutatásom alapján az önálló cselekvési kör 
kialakításának lehetősége a paramilitáris szervezetekben, azonbelül is leginkább a Magyar 
Gárda utódszervezeteiben való részvétel formájában valósult meg. Ez a részvételi lehetőség, 
ahogyan az fentebb már bemutatásra került, gyakorlatilag megszűnt, ahogy a Gárda 
utódszervezeteinek jelentősége és láthatósága minimálisra csökkent. Ugyanakkor úgy tűnik, 
hogy az „utánpótlás” valamilyen formában megvalósul a testi és szellemi nevelést egyaránt 
megvalósító baranta női köre és a „Hunharcos” sportversenyének női résztvevői által. 
 
11. Konklúzió  
  
Disszertációmban áttekintettem a magyar szélsőjobboldali szcéna rendszerváltás utáni 
alakulását a társadalmi nemek szempontjából. Ennek egyik aspektusa a vizsgált szervezetek 
társadalmi nemekkel kapcsolatos politikájának elemzése volt. Ezzel kapcsolatban a 
disszertáció egyik legfőbb megállapítása, hogy nem igaz az, hogy minél szélsőségesebben 
nativista nézeteket vall egy szervezet, annál kevésbé jellemzi a társadalmi nemek kérdései 
tekintetében a haladó álláspont, így például a nők és férfiak közti egyenjogúságának 
kérdésével vagy éppen az abortusszal kapcsolatban.  
Az elemzés bizonyította, hogy a Jobbik a kezdetektől hangsúlyt helyezett nőpolitikája 
tekintetében a haladó álláspont kialakítására bizonyos kérdéseket illetően. A nyugat-európai 
szélsőjobboldali mintázattal ellentétben nem a bevándorlással szemben fogalmazódtak meg 
ezek a „haladó” gondolatok, és nem úgy reprezentálódtak a párt retorikájában mint ami a 
magyar társadalom „szerves része” lenne. Ugyanakkor bizonyos időre tapasztalható volt a 
„Marine Le Pen-hatáshoz” hasonlítható „Morvai Krisztina-hatás”, amikor a párt hivatalos 
dokumentumai alapján az abortusszal kapcsolatban megengedőbb álláspontot vett fel egy 
időre. Nem történt azonban változás az LMBT közösséggel, ahogy a feminizmussal szembeni 
elítélő állásponttal kapcsolatban sem. Érdekes ugyanakkor, hogy a „gender ideológiázás” 
eltűnt a jobbikos retorikából, ami egyrészt adódik abból a „matt-helyzetből”, amibe a 
kormányon lévő Fidesz-KDNP ezirányú erőteljes elmozdulása kényszerítette, így „más út 
nem lévén”, a párt „leállt” ezzel a témával. Ugyanakkor ez egy tágabb keretbe is helyeződik 
és összefügg többek között az Európai Unióval kapcsolatos álláspont megváltozásával is, 
amely igazolja, hogy a „genderellenesség” egy szélesebb keretbe ágyazódva jelenik meg, a 
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legtöbb esetben összekapcsolva különböző területekkel kapcsolatos álláspontokat. Ez a 
változás beleillik abba a feltételezésbe, hogy összességében a néppártosodási folyamat a 
remélt tábornövekedés mellett feltehetőleg a nemzetközi, leginkább nyugati „porondon” 
történő elfogadás szándékával is történt a Jobbik esetében. Így tehát az első kutatási kérdéssel 
kapcsolatos hipotézisek közül az elsőt, ami szerint egy, a francia esethez hasonló de-
démonizálási folyamat zajlott le a Jobbikban, részben fogadom csak el, hiszen csak a fent 
bemutatott különbségek figyelembevétele mellett beszélhetünk hasonlóságról. A második 
hipotézist, miszerint a Jobbik a többi pártnál progresszívebb álláspontot vett fel sok esetben a 
társadalmi nemekkel kapcsolatos egyes kérdések tekintetében, elfogadom az elemzés alapján. 
Ezekből következik, hogy az első kutatási kérdéshez tartozó harmadik hipotézist, miszerint a 
változási folyamat nem vezetett egy adott irányba történő elmozduláshoz a párt 
álláspontjában ezen kérdések tekintetében, szintén elfogadom. 
A genderdizált ellenségkép vizsgálatánál kitűnt, hogy a demográfiai kérdések minden 
vizsgált szervezet számára kulcsfontosságúak, amelyhez szinte minden esetben társult egy 
ellenségkép, amely bizonyos jellemzői mentén „túlszaporodik” és amivel szemben a 
magyarság pedig elfogy. Ehhez részben kapcsolódik egy szociálpolitikai diskurzus is, amely, 
hasonlóan nyugat-európai társaikhoz a magyar szélsőjobboldalon is olyan policy- és 
törvényjavaslatokhoz vezetett, amelyek csupán az adott csoport ellen irányultak, és nem 
kínáltak valódi megoldást az adott problémára. Ugyanakkor a választott ellenségképek, azok 
társadalmi nemekkel kapcsolatos vonatkozásaival együtt eltérnek az egyes szervezeteknél. 
Míg a „nyugatias” indentiáriánus mozgalmak sorába illeszkedni kívánó Identitás Generáció 
kizárólag a bevándorlókra fókuszál, addig a hazai „klasszikus” szélsőjobboldali közönséget 
megszólítani akaró Erő és Elszántság, valamint az Értünk Értetek – a hiteles párt egyszerre 
hegyeződik ki a „régi” és „új” ellenségre. Érdekes, hogy éppen e mentén a különbség mentén 
különbözteti meg magát az Identitás Generáció a többi szervezettől, amikor csak az „új” 
ellenségre fókuszál, amivel saját modernségét és „nyugatiasságát” hangsúlyozza.  
A második kutatási kérdésem a dolgozat kiemelt szereplőjét képező Jobbik esetéről 
szólt a genderdizált ellenségkép és annak változásának tekintetében. A parlamenti beszédek 
elemzése alapján elfogadom az első hipotézist, miszerint az idők folyamán valóban 
megváltozott a Jobbik genderdizált ellenségképe. Azonban az is kitűnt az elemzésből, hogy a 
„cigány” és a „bevándorló” ellenségekkel szemben kisebb különbségekkel, de ugyanazon 
argumentációs elemekkel operált a párt. Ennyiben hasonlatos a francia Nemzeti Front 
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példájához, amelynél szintén megállapítható, hogy a kirekesztő, bevándorlásellenes retorikát 
nem szüntette meg a de-démonizáció, csupán olyan progresszívebbnek mondható 
argumentációs elemekkel töltötte fel, ami egy szélesebb társadalmi bázis megszólítására is 
alkalmas. Így tehát az ehhez a kutatási kérdéshez kapcsolódó második hipotézist, miszerint az 
új ellenségkép új argumentációs technikákhoz, új társadalmi nemekkel kapcsolatos válaszok 
megfogalmazásához vezetett, csak részben fogadom el. Sőt, éppenhogy az rajzolódott ki, 
hogy ugyanazon diszkurzív kerettel beszélt a Jobbik az Országgyűlésben a romákról, mint 
később a menekültekről. 
A társadalmi nemek szerinti vizsgálat továbbá lehetővé tette, hogy az egyes 
szervezetek közti relációt és az abban bekövetkezett változást is szemléltessem. Ezt a 
különböző szimbolikus és szó szerinti értelemben vett módon a közösség határát védő 
szélsőjobboldali szervezetek pozíciójával és az azokban történt változások segítségével 
elemeztem. Erre jó terepül szolgált az ellennyilvánosság kultikus eseménye, a Radikális 
Népesedési Konferencia és az évek során ott lezajló változások a „szerepleosztásokban”. 
Ezen túl a társadalmi nemek szerinti vizsgálat szempontrendszerként szolgált a nemzetközi 
összehasonlításra is, illetve az e dolgozatban részletesebben tárgyalt görög eset kapcsán a két 
ország mozgalmai közti összehasonlítást is lehetővé tette a nők különböző szerepköreinek 
tanulmányozása által. 
A „poszt-Jobbik” korszakban a különböző csoportok különböző módokon kívánják 
újraszervezni a közösséget, amiben a nőknek ismételten fontos szerep jut. A MIÉP esetében a 
Jobbik előtti időszak restaurációjának szándéka látszik. Bertha Szilvia pártjával, az Értünk 
Értetek – a hiteles párttal a klasszikus Jobbikos „közösségiség” értékei mentén kezdett 
szervező tevékenységbe Jobbikból való kilépése után, ugyanúgy, ahogy a Gárdában, majd a 
Jobbikban, ahol a „katalizátor” szerepét töltötte be. Az új mozgalmak, mint az Identitás 
Generáció vagy az Erő és Elszántság, amelyek az indentitáriánus és/vagy alternatív jobboldali 
ideológiára építenek, egy másik módon, kisebb-nagyobb mértékű „nyugati” behatással 
kívánják megszólítani lényegében ugyanazt a közönséget. A harmadik elemzett „út” azoké, 
akik szinte teljesen nyíltan deklarálták a jelenlegi kormány iránti szimpátiájukat, illetve 
bizonyos cselekedeteikkel való egyetértésüket. Ide tartoznak a volt Civil Jogász Bizottság 
tagjai, a Budaházy család, vagy éppen a dolgozatban elemzett Magyarok Országos 
Gyűlésének szervezőcsapata. Ez összefüggésben van azzal, hogy a jelenlegi kormány is 
gesztusokat tett feléjük, például a Budaházy György és társainak másodfokon való 
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felmentésével vagy éppen a Magyarok Országos Gyűlésének, illetve a dolgozatban nem 
elemzett, de hasonló profilú Kurultáj nyílt támogatásával.  
Összességében azonban elmondható, hogy a többi „poszt-Jobbik” szervezet esetében 
is megfigyelhető a kormányzat kisebb vagy nagyobb mértékű támogatása. Ez egyúttal azt is 
jelenti, hogy ezek a szervezetek az ellennyilvánosság definícióját már nem tudják kielégíteni 
annak teljességében, még akkor sem, ha azt vallják, hogy a „valódi” hatalom nem a kormány 
kezében van. Így alapvető jellegzetességükkel kerülnek ellentmondásba, amely a 
szélsőjobboldali ellennyilvánosságot felvirágoztatta. Ez nem más, mint az ellennyilvánosság 
protest-jellege, amivel éppen a hatalommal szembeni alternatívaként fogalmazta meg magát. 
Ebben az ellennyilvánosságban alakultak ki a fentebb kifejtett női cselekvési körök és 
szerepek is, amelyek a protest jelleggel (és ezzel párhuzamosan a Jobbik néppártosodásával) 
együtt szűnnek meg, illetve oldódnak fel vagy fragmentálódnak. A harmadik kutatási 
kérdésem ehhez a témakörhöz kapcsolódott, arról szólt, hogy hogyan reagálnak a magukat 
cserbenhagyva érzett radikálisok a Jobbik arculatváltására. Az első ezzel a kutatási kérdéssel 
kapcsolatos hipotézist, miszerint a Jobbik egymással konfliktusban álló szervezeteket tartott 
össze egy szubkultúra égisze alatt, elfogadom. Az elemzésben levezettem, hogy a Jobbik 
hogyan fogta össze a különböző szervezeteket a néppártosodás előtt egy hibrid ideológiai 
rendszert követő laza kötésű hálózatban összekapcsolva őket. Azt is bemutatta az elemzés, 
hogy a néppártosodás után minden vizsgált szervezet valóban szembefordult a Jobbikkal 
nyíltan vagy kevésbé nyíltan, ezért az erre vonatkozó második hipotézisem is elfogadom. 
Ugyanakkor a különböző agendával és támogatói körrel bíró szervezetek ezáltal egymás 
konkurenciájává is váltak. 
A társadalmi nemekkel kapcsolatos elemzés a fentieken túl a nők jelenlétének és 
szerepének vizsgálatát jelentette, amely ezúton is rácáfolt arra a felvetésre, hogy a nők csak a 
férfiak maszkulin viselkedését követnék a szélsőjobboldalon. A disszertációból kiviláglik, 
hogy az egymást követő korszakokban az eltérő feltételek mentén a nők különböző cselekvési 
köröket alakítottak ki a pillanatnyi feltételekhez igazodva, amely saját kiteljesedésük mellett 
az adott szervezet vagy tágabb értelemben vett ellennyilvánosság rekrutációját és működését 
is segítette. Ilyen volt az 1990-es években Király B. Izabella tevékenysége, aki az erőteljesen 
maszkulin, erőszakkultúrára épülő szkinhed mozgalom fiataljaival „küzdött meg”. 
Akadémiája egy alternatív köztérként üzemelve kinevelte a későbbi szélsőjobboldal 
prominens figuráit. Király B. így tehát a motorja volt a szélsőjobboldali rekrutációnak még 
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akkor is, ha saját pártja sosem bírt mérhető támogatottsággal. A szubkultúra kiszélesedése, 
mind ideológiai, mind nemi eloszlás tekintetében értendő „felhigulása” aztán a nők számára 
egyre több lehetőséget kínált az évek előrehaladtával. Ennek egyik előfutára Budaházy Edda 
volt, aki saját sokszínű tevékenységi körével már a szélsőjobboldali ellennyilvánosság igazi 
felvirágzása előtt előirányozta nőtársainak a lehetséges tevékenységi körök egyes elemeit. A 
női részvétel szempontjából az „aranykor” 2006 után kezdődött, amikor megjelentek az 
ellennyilvánosság különböző szegmenseit leképező női cselekvési körök. A mezoszinten ez a 
„Kultúra hordozója”, a „Harcos” és a „Spirituális nő” típusának aktív megjelenését jelentette, 
a vezetőségben az intellektuális és magasabb szervezési tevékenységek elvégzésére szintén 
nők kaptak lehetőséget. Ugyanezek a nők járultak hozzá az ezzel párhuzamosan zajló 
Jobbikon belüli professzionalizálódási folyamathoz. Ez a gyümölcsöző együttműködés a 
szubkultúrából érkező nők nagy részénél a néppártosodási folyamat kezdetével azonban 
hanyatlani kezdett. A folyamat együttjárt a hierarchiák megszilárdulásával, amely levetkőzött 
magáról minden mozgalmi jelleget és egyúttal azt az ellennyilvánosságot is, amelyben a nők 
kialakították önálló érdekérvényesítési köreiket, alternatív köztereiket. Ez a szétválás 
ismételten a fragmentáltság időszakához vezetett, ami a mezoszinten az általam azonosított 
nőtípusok esetében is többnyire a lehetőségek visszaszorulását, fragmentálódását 
eredményezte. A negyedik kutatási kérdésem ehhez a témakörhöz, a szélsőjobboldali 
ellennyilvánosságban aktív nők néppártosodásra adott reakciójáról szólt. Az elemzés alapján 
az ehhez kapcsolódó első hipotézist, miszerint a mozgalmi jelleg a nők nagyobb arányú 
bekapcsolódását segítette elő, elfogadom, hasonlóképpen a második hipotézishez, amely arról 
szólt, hogy a hierarchiák megszilárdulása együttjárt a nők Jobbiktól való elfordulásával. A 
fenti elemzés alapján valóban úgy tűnik ugyanis, hogy ezek a nők véglegesen elfordultak a 
Jobbiktól, amely döntés indoka nagyrészt a szubkulturális és mozgalmi jelleg megszűnése. 
Ez a disszertáció kísérlet volt arra, hogy a hazai szélsőjobboldal történetéről és 
változó jellegéről áttekintést adjon a társadalmi nemek szempontjából. A dolgozatnak 
azonban megvannak a maga limitációi. Nem gondolom, hogy teljeskörű képet tudtam 
nyújtani az összes szervezet, esemény és szereplő tekintetében. Továbbá a feltett kérdések 
kvalitatív jellege okán, illetve lévén, hogy a kisebb szervezetek támogatottságát nem is mérik 
a közvéleménykutatások, nincsen lehetőségem alátámasztani primer kutatásból származó 
kvantitatív adatokkal a szélsőjobboldal női támogatói csoportjaival kapcsolatos 
következtetéseimet, csupán bemutatom azokat a hazai kvantitatív vizsgálatokat, amelyek a 
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téma szempontjából fontosak voltak. Ugyanakkor a fent bemutatott kvalitatív vizsgálat 
meglátásom szerint magyarázatot tud adni vagy alá tudja támasztani a pusztán kvantitatív 
adatokra épülő vizsgálatok eredményeit. Ilyen lehet például az az eredmény, hogy a kutatók 
feltételézésével ellentétben a Jobbik néppártosodásának következtében nem nőtt 
szignifikánsan a nők körében a támogatottsága (Kovács és Krekó 2017) vagy ugyanebben a 
kutatásban az a „találat”, hogy a Jobbikos nők körében a 2010-ben látványosan kiugró 
autoriter agresszióval összefüggő Hatalom érték miért szűnt meg. Az elemzés megpróbálta 
felvázolni, hogy miért éppen a néppártosodás előtti Jobbik és a köré épülő ellennyilvánosság 
volt képes – még ha nem is mondhatni, hogy kvantitatívan mérve jelentős mértékben – a nők 
egy bizonyos csoportját mobilizálni, akik saját alternatív köztereket találtak meg vagy hoztak 
létre, amelybe akár kvázi hatalmi pozíciót is gyakorolhattak. Ez pedig alátámasztja a második 
említett eredményt is. Hasonlóképpen alátámasztottnak vélem azt az eredményt, hogy csak a 
Jobbikos nők körében hatott, ha úgy látta az illető, hogy a rendőrség rosszul végzi a 
munkáját, mégpedig a Jobbikra való szavazás tekintetében pozitív irányban (Gregor 2012). 
Ezt Gregor Anikó a nők körében a Jobbikhoz köthető védelmi funkcióhoz kötötte, amely 
„védelmi szerepkör” beteljesítése a fentiekben a Jobbik esetében abszolút mértékben, de az 
ellennyilvánosság más szervezetei esetében is igazolódott. 
Mindezek alapján úgy gondolom, hogy a szélsőjobboldal társadalmi nemek szerinti 
vizsgálata a továbbiakban is nagy jelentőséggel fog bírni a jelenség megértésében, amely 
alapján a további kutatásokat feltétlenül indokoltnak tartom ezen témakör esetében. 
Különösen fontosnak tartom a szélsőjobboldal társadalmi nemekkel kapcsolatos politikájának 
vizsgálatát, ami, ahogy a disszertációban is igyekeztem bemutatni, mindig egy szélesebb 
politikai agendába ágyazódik, így az egyes politikai irányváltások is nyomon követhetőek 
általa. Továbbá ugyanilyen fontosnak gondolom a különböző szinteken és mértékben 
megjelenő szélsőjobboldali női részvétel tanulmányozását. Ez utóbbi kiváltképp hasznos 
lehet, hogy ha a „száraz” támogatottsággal és tagsággal kapcsolatos adatok vizsgálatán túl a 
szélsőjobboldali szervezetek belső működését is jobban meg szeretnénk érteni. Ugyanis 
ezekben a szervezetekben a nőknek sok esetben jelentős szerepük van: sokszor ők a 
láthatatlan katalizátorok.   





1. Melléklet: A parlamenti elemzéséhez használt szótár, amely a cigánysággal kapcsolatos 











































































































































2.Melléklet: A parlamenti elemzéséhez használt szótár, amely a bevándorlókkal kapcsolatos 
negatív és semleges szavakat tartalmazza: 
migráns      
migránsok     
migránshullám     
bevándorlóhullám     
bevándorláshullám     
menekült     
menekültek     
menekültválság     
menekülthullám     
migránsbűnöző     
migránbűnözés     
bevándorlóbűnözés     
bevándorlóbűnöző     
migránsbűnözés     
migránsbűnöző 

















 3. Melléklet: Vona Gábor „Hány hónap a két hét a kétharmados naptárban?” címmel 
elhangzott felszólalása és annak kvalitatív elemzése a DHA módszertana szerint 
2011.04.04.VONA GÁBOR (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! 
Nagyon szépen köszönöm a szót. Olyan témáról fogok beszélni, amiről már többször 
beszéltünk és beszéltem én magam is az Országgyűlésben, de a most elhangzott felszólalások 
némelyike is jelzi, hogy sajnos aktuális téma egy évvel a kormányváltás után is a cigány-
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magyar együttélés problematikája. Gondoljunk csak Lakra, Gyöngyöspatára vagy éppen most 
Hejőszalontára. Hejőszalontával kapcsolatban annyival egészíteném ki Osztolykán Ágnes 
heti memoárját, hogy azt a hölgyet, aki tegnap a rendezvényen felszólalt, a meggyilkolt hölgy 
barátnőjét, szomszédnőjét a saját lakásában fej- és testsérüléseket szenvedve cigány emberek 
brutálisan bántalmazták. Ennyit arról a problémáról, amiről beszélünk. 
De mi is a probléma? A problémát mondjuk ki azért! Én Gyöngyöspatán jártam, tehát 
most Gyöngyöspatából indulnék ki, ha megengedik. Gyöngyöspatán nem az volt a probléma, 
hogy az ott élő cigányságot a rasszista magyarok nem hagyták élni, nyugodni, hanem a 
probléma az volt - lassan mondom, hogy az LMP-sek is megértsék -, hogy a cigányság egy 
része - Balog Zoltán államtitkár úrnak is üzenem, hogy ez nem kollektív ítélet -, tehát a 
cigányság egy része inzultálta, zaklatta, bántotta, erőszakos cselekményekkel rettegésben 
tartotta a magyar lakosságot. Ez volt a probléma, és ez ellen a probléma ellen próbáltak 
Hejőszalontán, Gyöngyöspatán és Lakon az emberek valamifajta társadalmi 
figyelemfelhívással sikereket elérni, és sikerült is a figyelmet felhívni, hiszen erről beszélünk 
most itt egymással. Alulról ennyit lehetett elérni. 
De mit tesznek önök felülről, mit tesznek a politikai szereplők? Hát a megoldás egyik 
legsúlyosabb akadálya a cigány kisebbségi vezetők munkája. Ma Magyarországon nagyon 
súlyos állapotban van a helyzet, ugyanis Horváth Aladártól Kolompár Orbánon át a Száva 
Vincéig vagy Daróczi Ágnesig terjedő sor még mindig a múlt embereiből áll, akik nem 
érdekeltek a probléma megoldásában, hanem sajnos - mondjuk ki - éppen a probléma 
kiélezésében érdekeltek. Mit tesz az LMP? Nem akarom a ledobott kesztyűt felvenni, mert ők 
is csak a probléma kiélezésében érdekeltek. Az LMP ilyen himmihummi akciókkal, 
flashmobokkal próbálja a saját politikai tőkéjét erősíteni, az SZDSZ újratöltött formáját 
próbálja felvenni. Arra kérem önöket, hogy ilyen smileys flashmobokat legközelebb 
Gyögyöspatán éjszaka szervezzenek, aztán lesz nagy smiley majd a rendezvényükön. 
De hagyjuk is az LMP-t, és nézzük, mit tesz a kormány, mert ez a legsúlyosabb 
probléma. Ugyanis a kormány ahelyett, hogy erre a problémára érdemben reagálna, és azok 
mellé állna, akiket valóban inzultus ér, akiket valóban riogatnak, akiknek az életét valóban 
tönkreteszik, ehelyett mindenféle kreált félkatonai szervezetek elleni harcot hirdet. Nincsenek 
ilyen félkatonai szervezetek Magyarországon, hanem rettegő, félő magyar emberek vannak - 
őket kellene megvédenie a kormánynak, a gazdagok kormányának! 
A legsúlyosabb helyzet, ami ebből az egészből következik, az, hogy a cigányság bűnöző 
részében - sajnos Gyöngyöspatán ezt megtapasztaltam - egy mesterséges és hamis 
áldozattudat alakul ki. A cigány embernek, aki tegnap még ellopta a betonkeverőt, vagy 
akinek a fia leköpte az idős nénit, LMP-s fiatalok egyszer csak ajándékot meg segélyeket 
kezdenek osztogatni, mire ő úgy érzi: hát, úgy látszik, én valójában jó úton járok. Ez egy 
hamis áldozatkép, amit önök kreáltak, és ez az önök politikai felelőssége. Hadd kérdezzem 
meg az LMP-s vagy akár a kormánypárti képviselőket, hogy járt-e lent valaki 
Gyöngyöspatán, odament-e a cigányokhoz, és megkérdezte-e azoktól, akikkel probléma van, 
hogy szabad-e így viselkedni, szabad-e a hídon vámot szedni a gyerekektől, szabad-e 
leköpdösni az idős néniket, szabad-e ellopni mindenüket?! Ezt megkérdezték-e tőlük, vagy 
csak segélyeket vittek? Ezt szeretném az önök figyelmébe ajánlani. Ami itt egy éven 
keresztül történt, az - nyugodtan kijelenthetjük - a kormány tévelygéseinek és 
tehetetlenségének az egy éve volt. 
Még van egy percem, ezért engedjék meg, hogy javaslatokat is tegyek amellett, hogy 
csupán a problémát diagnosztizálnám. A javaslataim pedig a következők. Már látom, hogy ki 
fog reagálni államtitkár úr személyében a felszólalásomra, ez már egy megszokott párosítás, 
bizonyára sokadjára is fogom hallani majd az avatandó rendőrök gyönyörű történetét. 
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Egyébként nagyon örülök és a Jobbik is nagyon örül az avatandó rendőröknek, ez szükséges 
is, de azért azt is lássuk be, hogy a hiba nem csupán a rendőrök számában van, hanem a 
rendszerben, tehát a rendőrségi rendszeren is kellene valamit alakítani, például a rendőrség 
intézkedési lehetőségeinek szélesítésével, vagy a már-már közhelyszerűen mantrázott rendőri 
tekintély helyreállításával, amit azzal, hogy most már - a rendőrök létszámának növelése után 
- minden sarkon traffipax van, még nem fognak elérni. Ezt higgyék el nekem. 
Valóban fontos az, amit már miniszterelnök úr is felvetett: a magántulajdon védelmében 
erősíteni az állampolgári jogokat. Mi is úgy látjuk, hogy ez szükséges, be is adtunk egy Btk.-
módosítást. Kérem, hogy ezt olvassák el a kormánypárti képviselők, és ezen a nyomvonalon 
induljanak el, nehogy csak valami látszatváltoztatás történjen, ugyanis ha valakinek betörnek 
a portájára, akkor ott nincs egyenrangú helyzet. A polgárőrséget tekintsék partnernek, s mi 
úgy érezzük, hogy a csendőrségre valóban szükség van. Számos európai országban van 
csendőrség, Magyarországon is elférne. A halálbüntetés visszaállításán is érdemes volna 
elgondolkodni a legsúlyosabb, legkirívóbb életellenes bűncselekmények esetében. És arra 
kérem államtitkár urat, hogy tolmácsolja Pintér Sándor miniszter úrnak a gyöngyöspatai 
polgárok meghívását, én szívesen végigkísérem őt Gyöngyöspatán. Köszönöm a figyelmet. 
 
A felszólalás kvalitatív elemzése a DHA módszertanát követve: 
 
Kérdés Stratégia Cél 




amelyek a zámolyi 
romákhoz kapcsolódnak, 
hogy vannak nevezve és 




A társadalmi cselekvők konstrukciója 
Név: Horváth Aladártól Kolompár 
Orbánon át a Száva Vincéig vagy Daróczi 
Ágnesig, Osztolykán Ágnes, Balogh Zoltán, 
Pintér Sándor, SZDSZ, LMP Fidesz-KDNP, 
JobbikA  
Spatializáció: Moszad Magyarország, 
Francia Köztársaság 
Kollektivizáció: emberek, cigány- 
magyar, cigány ember, magyar ember 
Origanizáció: lakosság 
Nacionalizáció: nemzet 
Etnicizáció: romák; cigányok, cigányság 
egy része 
Professzionalizáció: politikai szereplők, 
miniszterelnök úr, államtitkár úrképviselők, 
rendőr, csendőr, polgárőr 





kapcsolódnak az egyes 
szereplőkhöz? 
 Rettegő, félő magyar emberek 
Kreált félkatonai szervezetek 
Magyar lakosság 
SZDSZ újratöltött formája 
LMP-s fiatalok 
Gazdagok kormánya 
Cigányság egy része- bűnöző 











misericordiam(szánalomra épít): cigányság 
egy része inzultálta, zaklatta, bántotta, 
erőszakos cselekményekkel rettegésben 
tartotta a magyar lakosságot. Ez volt a 
probléma, és ez ellen a probléma ellen 
próbáltak fellépni 
 
argumentum ad ignorantiam(nem 
bizonyított, hogy hamis, tehát igaz) :  
 
Trajectio in alium (áldozat-elkövető 
megfordítása) 
nem az volt a probléma, hogy az ott élő 
cigányságot a rasszista magyarok nem 
hagyták élni, nyugodni, hanem a probléma az 
volt - lassan mondom, hogy az LMP-sek is 
megértsék -, hogy a cigányság egy része - 
Balog Zoltán államtitkár úrnak is üzenem, 
hogy ez nem kollektív ítélet -, tehát a 
cigányság egy része inzultálta, zaklatta, 
bántotta, erőszakos cselekményekkel 
rettegésben tartotta a magyar lakosságot. 
 kormány ahelyett, hogy erre a 
problémára érdemben reagálna, és azok 
mellé állna, akiket valóban inzultus ér, akiket 
valóban riogatnak, akiknek az életét valóban 
tönkreteszik, ehelyett mindenféle kreált 
félkatonai szervezetek elleni harcot hirdet. 
Nincsenek ilyen félkatonai szervezetek 
Magyarországon, hanem rettegő, félő magyar 
emberek vannak - őket kellene megvédenie a 
kormánynak, a gazdagok kormányának! 
 
 
  Toposzok:  
Etnicizmus toposza:hamis áldozatkép, 
igazi bajban a magyarok vannak 
Realitás toposza: . Nincsenek ilyen 
félkatonai szervezetek Magyarországon, 
hanem rettegő, félő magyar emberek vannak 
- őket kellene megvédenie a kormánynak, a 
gazdagok kormányának! 
 




4. Melléklet: Novák Előd „Magyarországnak nincs szüksége megélhetési 
bevándorlókra?” című felszólalása 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, 
hogy a Népesedési Kerekasztal bár szavazati joggal nem rendelkező, de állandó 
meghívottjaként most én ismertethessem azt az állásfoglalást, amelyben néhány módosító 
javaslatomat is elfogadta ez a szakmai testület. 
„Az alacsony születésszámok és a kivándorlás veszélyezteti a társadalombiztosítás és az 
államháztartás jövőjét, beárnyékolja növekedési kilátásainkat” - ez a címe annak az 
állásfoglalásnak, amelynek mottója: nem akkor kell kutat ásni, amikor már szomjasak 
vagyunk. Napjainkra nyilvánvalóvá vált, hogy a népesedési helyzet súlyos feszültségeket 
hordoz, azonban ennek gazdasági következményeivel még nem szembesült kellően a magyar 
társadalom. A népesedési folyamatok hatása a nyugdíjrendszerre és az államháztartásra 
néhány évtizeden belül drámai lesz, és korlátot jelenthet az ország növekedési kilátásaira is. 
Mindezt a nemzetközi migrációs trendek gyorsíthatják és súlyosbíthatják. Míg 2041-re a 
nyugdíjjárulékot leginkább befizető 15 és 59 év közöttiek száma óvatos becslés szerint, a 
migráció hatásait figyelmen kívül hagyva is, várhatóan ötödével csökken, addig a 60 év 
felettieké egyharmaddal nőni fog, ami nemcsak a kirovó-kiosztó elven működő 
nyugdíjrendszert borítja fel, de az államháztartás egészét érinteni fogja az eltartók és 
eltartottak arányának átalakulásával. 2050-re a 60 év felettiek száma várhatóan meghaladja a 
gazdasági termelés döntő többségét megvalósító 25-59 évesek közöttiekét, akik 30 
százalékkal kevesebben lesznek, mint ma. Az államnak addig van lehetősége e trendekbe 
beavatkozni, amíg a fiatalok még nagyjából elegendő gyermeket terveznek az elöregedés 
ütemének mérsékléséhez, a népesség egyszerű újratermeléséhez. Magyarország a 24. órában 
van. Noha a kormányzat példaértékűen felismerte a gyermekvállalás fontosságát, és európai 
összehasonlításban kiemelkedően támogatja a gyermekes családokat, a magyar 
társadalombiztosítás nem kedvezményezi eléggé a gyermeket vállaló szülőket. Szigorúan a 
biztosítási elvre támaszkodva, csak a munkaviszonyból eredő jövedelmek pénzben fizetett 
járulékai alapján keletkeztet jogalapot a nyugdíjra. Így éppen azok a több gyermeket vállaló 
szülők számíthatnak a legkevesebb nyugdíjra hasonló foglalkozású társaikhoz képest, akik a 
legtöbb és legkvalifikáltabb munkaerőt, humán tőkét - természetben fizetve a járulékot - 
biztosították a társadalom számára. A nyugdíjbiztosítás, amint ezt 2014-ben a kormány 
részéről is deklarálták, 2030-ig finanszírozhatónak tűnik. Korábban még megszülettek azok a 
gyermekek, akik képesek előteremteni az idősebb korosztály számára a nyugdíj 
jövedelemalapját. Ugyanakkor 2030-at követően a hirtelen és zuhanásszerűen csökkenő 
gyermekszületések miatt már nem lesz elegendő járulékfizető. A rendszerváltáskor még 130 
ezer gyermek született évente, ma csak 90 ezer. Népbetegséggé vált a meddőség is, tehát aki 
akar, azok közül sem mindenki tud gyermeket vállalni. Különösen azért nagy a gond, mert az 
utóbbi évtizedben radikálisan csökkent a 20 és 30 év közötti korosztályokban a házas 
elköteleződés, ami a gyermeknevelés és a taníttatás számára a legbiztonságosabb keret. Ezen 
évjáratok létszámkiesése a korfán egy kisebb háború hatásával ér fel.(15.10) Jelenleg közel 
azonos a nyugdíjkasszába való be- és kifizetések összege, de néhány évtized múlva, amikor a 
befizetők csökkenése mellett a járulékjogosultak száma 50 százalékkal nő, nyilvánvalóan 
fenntarthatatlan lesz ez a rendszer. Már most is csak egyre kevesebbeknek egyre kevesebbet 
és egyre későbbtől kezdődően nyújt. Valószínűleg a probléma még hamarabb fog jelentkezni. 
Ennek oka az a mintegy 500 ezer, külföldön munkát vállaló honfitársunk - én teszem hozzá, 
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hogy egyes becslések szerint már egymillió fölött is van a gazdaságimenekültek száma, de 
ami még fontosabb, hogy eljusson Orbán Viktorhoz, aki rendszeresen élteti, méltatja a 
Nyugatra gazdasági menekültként távozó magyarokat, de idézem tovább a Népesedési 
Kerekasztal állásfoglalását -, aki nem fizet be a hazai államháztartásba járulékot - mert róluk 
van szó -, adót sem, de még fogyasztási adót sem, hiszen jelentős részben külföldön költik el 
a jövedelmüket. Ha a külföldön munkát vállalók itthon dolgoztak volna, és befizették volna 
utánuk - csak átlagkereset alapján becsülve - az adókat és járulékokat, akkor a költségvetés 
2014-ben nem hiánnyal, hanem szerény többlettel zárt volna. Mivel e személyek - a kint 
tartózkodás időszakának megfelelően - a nyugdíjat is a munkaadó országtól kapják majd, 
ahová most a járulékot fizetik, ez később tehermentesíti itthon a nyugdíjkasszát. Azonban, ha 
kint maradnak - márpedig a KSH 2014 őszén publikált felmérése szerint csak 10 százalékuk 
tervezi, hogy visszajön -, akkor még majd nekünk kell a számukra nyugdíjat átutalni az itthon 
töltött, munkaviszonynak számító idő után, miközben a felnevelt gyermekeik is zömmel 
odakint fizetnek járulékot és adót. Tisztelt Országgyűlés! Most nincs időm egy napirend utáni 
felszólalás keretében az egész állásfoglalást ismertetni, azonban (Az elnök a csengő 
megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)bízom benne, hogy a kormány a rendelkezésére 
álló öt perc alatt hozzá fogja tenni, el fogja mondani mindazt, amit ehhez hozzá tud tenni.  
A felszólalás kvalitatív elemzése a DHA módszertanát követve: 
 
Kérdés Stratégia Cél 




amelyek a zámolyi 
romákhoz kapcsolódnak, 
hogy vannak nevezve és 




A társadalmi cselekvők konstrukciója 
Név: Z. Kárpát Dániel, Toroczkai László, 
Kövér László, Pokol Béla, ATV, Jobbik, 
Fidesz 
Spatializáció: Magyarország, Ásotthalom, 
Európai Unió, Koszovó 
Kollektivizáció: család, magyarság, 
cigányság, népesség 
Etnicizáció: bevándorló,magyar, kisebbség, 
nemzetiség, cigányság, haza, albánok 
Professzionalizáció: Országgyűlés 
Népesedéspolitikai albizottságának elnöke, 
szakpolitikus, rendőrség, polgármester 
mezőőr, Alkotmánybíróság tagja, 













jelennek meg a 
Argumentációs 
stratégiák 
Argumentum ad verecundiam: Pokol Béla 
“kiegészítve”: Hogyha ehhez még 
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diskurzusban? hozzávesszük, hogy a cigányság lélekszáma 
pedig generációnként megduplázódik, akkor 
bizony nagyon komoly demográfiai 
katasztrófa fenyegeti Magyarországot. És 
ehhez jön még az a bevándorlás, amivel 
kapcsolatban eddig sajnos tetteket nem 
láttunk.  Szép szavakat igen, és persze, annak 
is örülni kell, hogy legalább szavak szintjén 
bátor a Fidesz, hiszen nem látjuk, mondjuk, 
ugyanezt a cigánykérdés esetében a Fidesz 
részéről. Nyilván azért, mert 
a bevándorlókkal szemben ők szavazati 
joggal rendelkeznek (Dr. Répássy Róbert: Ők 
azért magyar állampolgárok!), azonban 
örülnénk, hogyha látnánk végre azt, hogy a 
demográfiai problémával 
kívánnak foglalkozni, nemcsak szavak, 
hanem tettek szintjén is. 
Klebersberg Kunó 
argumentum ad ignorantiam: Szabadon 





Számok toposza:  
 vannak olyan időszakok, amikor 
Magyarországra több bevándorló 
érkezik, mint ahány gyermek születik.  
 családonként akár 215 ezer forintot 
kaphat Magyarországon egy 
bevándorló család, mindaközben 
Magyarországon azt látjuk, hogy nem 
kapják meg még mindig komoly 
előrelépések voltak, ezt nem vitatom, 
a Fidesz kormányzása alatt, de még 
mindig nem kapják meg a szükséges 
és méltó támogatásokat. 
 
 
5. Melléklet: A 2017-2018-ban készített interjúk vezérfonala 
Dolgozatom témája a Jobbikban és a Jobbik körüli szubkultúrában (lehet, hogy erről csak 
múltidőben beszélhetünk) a nők szerepe. Arra vagyok kiváncsi, hogy milyen lehetőségeik 
vannak a nőknek a radikális oldalon, ők milyen motivációkkal csatlakoznak, milyen 
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pozíciókat érnek el nők a párton vagy mozgalmon, mozgalmakon belül és mindezt ők maguk 
hogy élik meg. 
Fontosnak tartom elmondani, hogy a dolgozat a lehető legnagyobb mértékben az 
objektivitásra fog törekedni. A  saját álláspontom a megvitatott kérdésekben másodlagos, itt 
most most tényleg az ön véleményére, látásmódjára vagyok kiváncsi, amelyet a dolgozatban 
a lehető legpontosabban fogok felhasználni. Ha ezekben megegyezhetünk, akkor most 
elkezdeném az interjút és ha megengedi fel is venném, hogy később pontosabban tudjam 
lejegyezni az elmondottakat. Maximum másfél óra lesz 
 
//Önre azért esett a választás, mert…// 
 
1. Az interjú első felében az ön élettörténetéről kérdeznék, persze csak azt mondja el, 
amelyről úgy gondolja, hogy megosztható velem.  
Kérem, először mutatkozzon be, mondja el, amit fontosnak tart magáról elmondani. 
 
Köszönöm, ezekre még visszatérünk az interjú második felében. 
 
De most kérem, meséljen először a gyerek-fiatalkoráról, hol nőtt fel, hol tanult, milyen 
benyomások érték fiatal korában? 
 
Milyen mérföldköveket tudna az életében felsorolni, amiről úgy gondolja, hogy 
megváltoztatták az életét? 
 
Ha nem mondta el: végzettség, foglalkozás, családi állapot?  
 
Vannak-e példaképei és ha igen, miért ők? 
 
 2. Most a radikális jobboldalhoz (vagy ahogy Ön hívja) fűződő viszonyáról kérdezném.  
 
Mi volt az első olyan pillanat, amikor úgy érezte, hogy a radikális jobboldallal kapcsolatba 
kell kerülnie, ha volt egy ilyen pillanat. Illetve mik voltak a legfőbb motivációk és célok, ami 
miatt úgy érezte, hogy szerepet kell benne vállalnia? Mi volt benne a vonzó?Meséljen róla! 
 
Mi volt ezután? Hogy került konkrétan kapcsolatba a radikális jobboldallal? (Vagy, ahogy Ön 
nevezi) Voltak-e ebben meghatározó személyek vagy események? 
 
Milyen szerepeket vállalt a radikális jobboldalon? Milyen szervezetekkel volt kapcsolata? 
Voltak olyan szervezetek, akikkel kifejezetten rossz viszonyban volt? Miért? 
 
Hogy élte meg ezeket a szerepeket, hogy érezte magát benne? Voltak-e bármilyen gátak, 
amelyek nem engedték, hogy az Ön számára legmegfelelőbb módon fejezze ki magát, vegyen 
részt a mozgalomban?  Hogy élte meg a nőiségét ezekben a szerepekben? Volt valami ehhez 
kapcsolódó nehézsége a radikális jobboldalon? Vagy éppen pont segített nőisége? 
 
Hogyan értek véget ezek a szerepvállalások, ha végetértek?  
 
Milyen hibákat, gondokat látott a radikális oldalon, ha volt ilyen?  
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Hogy határozná meg a radikális jobboldalt most 2017-ben/2018-ban? Kik alkotják? Itt lehet 
akár személyekre, szervezetekre gondolni. Hogy látja a jövőjét? 
 
Mit gondol a Jobbik néppártosodásáról? Egyetért vele? Kiben látja a jövőt? 
 
Ön jelenleg vállal-e bármilyen szerepet? Jelenlegi tevékenysége kötődik-e a radikális 
jobboldalhoz? Miben? Ha nem, akkor a jövőben elképzelhetőnek gondolja, hogy megint fog 
szerepet vállalni valamikor? 
 
3. Végül különböző úgymond “női” kérdésekről kérdezném.  
Mit gondol a nők szerepéről a magyar történelemben, őstörténetben?  
 
Mit gondol, mit jelent a női kiteljesedés 2017-ben/2018-ban a nők számára? Mi lenne a jó? 
Mi lenne az ideális egy nő számára 2017-ben/2018-ban? Ki ebben a kérdésben a   
Mit gondol a feminizmusról? A céljairól, a megvalósulásáról van-e bármi, amiben egyetért a 
feministákkal? 
Mi az álláspontja az abortuszról? Prostitúcióról? 
Mit gondol a homoszexualitásról? 
 
4. Visszatekintve hogy látja a saját szerepét, mindent így csinált volna?  
Most mit tart a legfontosabbnak az életében? Ezek a tevékenységek kapcsolódnak   
Tud esetleg tippet adni, hogy kivel kellene interjút csinálnom? 
 
6. Melléklet: Interjúalanyok jegyzéke 
 
2012-ben készített interjúk jegyzéke:  
 
1. sz. Interjúalany. Interjúkészítés ideje 2011; Bösztörpuszta. Születési idő: 
1949. Foglalkozás: Természetgyógyász „Á” 
2. sz. Interjúalany. Interjúkészítés ideje 2011; Bösztörpuszta. Születési idő: 
1977. Foglalkozás: dúla, gyógyterapeuta „B” 
3. sz. Interjúalany. Interjúkészítés ideje 2011; Bösztörpuszta. Születési idő: 
1976. Foglalkozás: tréner szakrális női körökön (végzettség szerint marketinges) 
„C” 
4. sz. Interjúalany. Interjúkészítés ideje 2011; Bösztörpuszta. Születési idő: 
1952. Foglalkozás: tanár, kulturális programszervező „D” 
5. sz. Interjúalany. Interjúkészítés ideje 2011; Budapest. Születési idő: 
1962. Foglalkozás: bolti eladó „E” 
6. sz. Interjúalany. Interjúkészítés ideje 2011; Budapest. Születési idő: 
1949. Foglalkozás: nyugdíjas „F” 
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7. sz. Interjúalany. Interjúkészítés ideje 2011; Budapest. Születési idő: 
1967. Foglalkozás: ápolónő „G” 
8. sz. Interjúalany. Interjúkészítés ideje 2011; Budapest. Születési idő: 
1978. Foglalkozás: bolttulajdonos és eladó, rádiós műsor szerkesztő és 
műsorvezető „H” 
9. sz. Interjúalany. Interjúkészítés ideje 2011; Budapest. Születési idő 
1951. Foglalkozás: könyvkiadó cég vezetője, kulturális programszervező „I” 
10. sz. Interjúalany. Interjúkészítés ideje 2011; Budapest. Születési idő 
1950. Foglalkozás: bolttulajdonos, kézműves szakkörvezető „J” 
11. Budaházy Edda. Interjúkészítés ideje 2012; Budapest. Születési idő: 1971. 
Foglalkozás: bolttulajdonos „K” 
12. sz. Interjúalany. Interjúkészítés ideje 2012; Budapest. Születési idő: 1988. 
Foglalkozás: cukrász „L” 
13. sz. Interjúalany. Interjúkészítés ideje 2012; Budapest. Születési idő: 1987. 
Foglalkozás: tanuló „M” 
14. sz. Interjúalany. Interjúkészítés ideje 2012; Budapest. Születési idő: 1975. 
Foglalkozás: jógaoktató „N” 
15. sz. Interjúalany. Interjúkészítés ideje 2012; Budapest. Születési idő: 1946. 
Foglalkozás: műsorszerkesztő „O” 
16. sz. Interjúalany. Interjúkészítés ideje 2012; Budapest. Születési idő: 1943. 
Foglalkozás: népmesegyűjtő- és mesekönyvíró „P” 
17. Interjúalany. Interjúkészítés ideje 2012; Budapest. Születési idő: 1990. 
Foglalkozás: tanuló „Q” 
 
2013-ban Görögországban készített interjúk 
 
1. sz. Interjúalany. Interjúkészítés ideje 2013; Athén. Születési idő: 1973. Foglalkozás: 
kereskedő; „R” 
2.sz. Interjúalany. Interjúkészítés ideje 2013; Athén. Születési idő: 1977. Foglalkozás: angol 
tanár „S” 
3. sz. Interjúalany. Interjúkészítés ideje 2013; Athén. Születési idő: 1989. Foglalkozás: tanuló 
„T” 
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4. sz. Interjúalany: Interjúkészítés ideje 2013; Athén. Születési idő: 1985. Foglalkozás: 
pártfunkcionárius „Z”. 
 
2017 és 2018–ban készített interjúk jegyzéke: 
1. Szöőr Anna. Interjúkészítés ideje 2018; Budapest. Születési idő: 1967. Foglalkozás 
2. Király B. Izabella. Interjúkészítés ideje 2018; Abony. Születési idő: 1944. Foglalkozás: 
nyugdíjas, amatőr színházi rendező 
3. Hauszknecht Edina. Interjúkészítés ideje 2018; Budapest. Születési idő: 1982. Foglalkozás: 
gazdasági szakember, könyvelő 
4. Bertha Szilvia. Interjúkészítés ideje 2018; Gödöllő. Születési idő: 1977. Foglalkozás: 
közgazdász, politikus 
5. Dúró Dóra. Interjúkészítés ideje 2018; Budapest. Születési idő: 1987. Foglalkozás: jogász, 
politikus 
6. Tyirityán Zsolt. Interjúkészítés ideje 2018; Budapest. Születési idő: 1978. Foglalkozás: a 
Betyársereg vezetője 
7. „Ágnes”. Interjúkészítés ideje 2018; Budapest. Születési idő: 1974. Foglalkozás: 
kommunikációs szakember 
 
7. Melléklet. A disszertációhoz készített részt vevő megfigyelések jegyzéke: 
 
Hozz Világra Még egy Magyart Mozgalom Radikális Népesedési Konferenciái a Hazatérés 
Templomában 2014-2017. 
Erő és Elszántság megemlékezése a kommunizmus áldozatainak emléknapján. 2018.02.25 
Jobbik nagygyűlés 2018. 03.15. Batthyány örökmécses 
MIÉP nagygyűlés 2018.03.15. Petőfi szobor 
Magyarok Országos Gyűlése. 2018.08.17. Ópusztaszer 
 
8. Melléklet: A dolgozatban használt “külső” dokumentumok 
 
Csurka, I. (2005). Egy nemzet- és népgyilkos kormány. 
http://www.eredetimiep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=6966:2015-01-
20-09-46-05&catid=41:hirek&Itemid=63 Letöltés ideje: 2017.04.01. 




Dúró, D. (2013). Nem a megalázó női kvóta a megoldás a hölgyek érdekképviseletére. 
https://www.jobbik.hu/hireink/nem-megalazo-noi-kvota-megoldas-holgyek-
erdekkepviseletere Letöltés ideje: 2017.12.01. 
 
Dúró, D. (2017). A nők pártján áll a Jobbik.  https://www.jobbik.hu/hireink/nok-partjan-all-
jobbik Letöltés ideje: 2017.12.01. 
 
Értünk Értetek – a hiteles párt (Program)  http://ertunkertetek.hu/elnoki-bevezeto/ 
 
Fidesz (2010).  Nemzeti ügyek politikája, available at: http://static-
old.fidesz.hu/download/481/nemzeti_ugyek_politikaja_8481.pdf (last accessed on 
25.09.2017).  
 
HVIM (n.i) Iránymutatás. https://www.hvim.hu/multimedia Letöltés ideje: 2018.05.04. 
 
Jobbik (2006). A Jobbik 2006-os rövid programja. 
https://www.jobbik.hu/rovatok/egyeb/a_jobbik_2006-os_rovid_programja Letöltés ideje 
2017.09.25.   
 
-(2003). Alapító Nyilatkozat. https://www.jobbik.hu/rovatok/egyeb/alapito_nyilatkozat 
Letöltés ideje 2017.09.25.  
 
-(2007). Bethlen Gábor Program. 
https://jobbik.hu/rovatok/bethlen_gabor_program/bethlen_gabor_program Letöltés ideje 
2017.09.25.  
 
-(2009). Magyarország a magyaroké. A Jobbik programja a magy érdek védelmében, a 
nemzetek Európájának megmentéséért. 
https://www.jobbik.hu/rovatok/egyeb/letoltheto_a_jobbik_ep-valasztasi_programja 
 
- (2010): Radikális változás. 
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https://jobbik.hu/sites/default/files/jobbik-program2010gy.pdf Letöltés ideje 2017.09.25.  
 
-(2014): Kimondjuk, megoldjuk, available at: 
https://jobbik.hu/sites/default/files/cikkcsatolmany/kimondjukmegoldjuk2014_netre.pdf 
 Letöltés ideje 2017.09.30.  
 
-(2018). Magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel. https://www.jobbik.hu/hireink/a-jobbik-
2018-as-valasztasi-programja Letöltés ideje 2018.03.30.  
 
Jobbik IT (2015). Eszmék könyve. https://www.jobbikit.hu/hirek/megjelent-a-jobbik-it-uj-
kiadvanya-az-eszmek-konyve Letöltés ideje 2017.09.30.  
 
Király B. I . (2017). Nem polkorrekt beszédek, írások… 
 
MIÉP (2000). Kiskáté. 
http://eredetimiep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=56 
Letöltés ideje 2017.09.30.  
 
MIÉP (2005). A rend programja. 
http://www.eredetimiep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=55  
 
Morvai, K. (2008). Magunkfajták – Morvai Krisztinával beszélget Kovács Zsolt. Budapest: 
Kairosz Kiadó 
 
Novák, E. (2011): http://www.ferfihang.hu/2011/12/09/1548/ Letöltés ideje 2017.09.30.  
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9. Melléklet: Az Ópusztaszeri terepmunkán készített fényképek 
 
1. Boldogasszony festmény a Magyarok Országos Gyűlésén (saját fotó) 









2. Képek a Boldogasszony szertartásról a Magyarok Országos Gyűlésén (saját fotók) 
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 http://www.temesvarigabi.eoldal.hu/ (Letöltés ideje: 2018.08.23.) Utolsó aktivitás: 
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